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kuin sarjan edellisetkin julkaisut.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilasto­
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ristä kunnittain.
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Työtä on johtanut aktuaari E yvor Lindgren.
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FÖRORD
Föreliggande publikation innehåller uppgifter om 
riksdagsmannavalen 1979. Publikationen om fattar mots- 
varnade uppgifter som föregående publikationen i serien.
Utöver de publicerade uppgifter finns i Statistikcent­
ralen uppgifter om röstberättigade, röstande och antal 
röster för partierna efter röstningsområde samt uppgifter 
efter kommun om förhandsröstaride och antal röster för 
kandidaterna.
Statistiken har sammanställts av statistikförare 
Kaarina Jokinen. Arbetet har letts av aktuarie Eyvor 
Lindgren.
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7Kansanedustajain vaalit 1979 
Tausta ja määritelmät 
Vaalien ajankohta
Kansanedustajain vaalit 1979 toimitettiin 18. ja 19. 
päivänä maaliskuuta kansanedustajain vaaleista 13. päi­
vänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) ja siihen 
myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. Ennakko- 
äänestys alkoi 26.2.1979 (määrätyissä saaristokunnissa 
21.2.1979) ja päättyi kotimaassa 14.3.1979 ja ulko­
mailla 10.3.1979.
Edustajapaikkojen jako
Kansanedustajat valittiin suorilla suhteellisilla vaa­
leilla valtioneuvoston kansanedustajapaikkojen jaosta 
vaalipiirien kesken tekemän päätöksen mukaisesti. 
Lain mukaan Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiristä 
valitaan yksi kansanedustja. Muut 199 edustajapaikkaa 
jaetaan suhteellisesti muiden vaalipiirien kesken Suomen 
kansalaisina henkikirjoitetun väestön lukumäärän pe­
rusteella.
Ehdokkaideh asettaminen
Rekisteröidyillä puolueilla oli kussakin vaalipiirissä, 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuunottamatta 
oikeus asettaa enintään 14 ehdokasta, tai jos vaalipiirin 
paikkaluku ylitti 14, enintään yhtä monta ehdokasta 
kuin oli edustajapaikkoja. Samaan vaaliliittoon kuulu­
vat puolueet saivat yhdessä asettaa yhtä monta ehdo­
kasta kuin vaaliliittoon kuulumaton puolue. Puolueiden 
lisäksi valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 100 
saman vaalipiirin äänioikeutettua henkilöä oli perus­
tanut, oli oikeus asettaa ehdokas kansanedustajaksi.
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä oli valitsija- 
yhdistyksellä, jonka vähintään 30 vaalipiirin ääni­
oikeutettua oli perustanut, oikeus asettaa ehdokas 
kansanedustajaksi ja toinen tämän varamieheksi.
Äänioikeus
Äänioikeus oli lainvoimaisiin vaaliluetteloihin ote­
tuilla henkilöillä. Kunkin kunnan äänestysalueiden 
vaaliluetteloihin otettiin vuoden 1978 loppuun men­
nessä 18 vuotta täyttäneet ko. kunnassa 1.1.1978 
henkikirjoitetut Suomen kansalaiset, jotka eivät olleet 
erityisestä syystä äänioikeutta vailla. Ulkomailla asu­
vat Suomen kansalaiset, jotka olivat tai olivat olleet 
Suomessa väestökirjoihin merkittyinä ja muutenkin 
täyttivät äänioikeusvaatimuksen, otettiin äänioikeutet­
tuina vaalipiirien vaaliluetteloihin. Nämä henkilöt 
voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakko- 
äänestyksessä.
Tilastotauluissa äänestysalueiden vaaliluetteloon otet­
tuja äänioikeutettuja (Suomessa henkikirjoitettuja) ja 
vaalipiirien vaaliluetteloihin otettuja äänioikeutettuja
Riksdagsmannavalen 1979 
Bakgrund och definitioner 
Valens tidpunkt
Riksdagsmannavalen 1979 förrättades den 18 och 
19 mars i enlighet med lagen om riksdagsmannaval 
från den 13 juni 1969 (391/69) och däri senare gjorda 
ändringar. Förhandsröstningen inleddes den 26.2.1979 
( i vissa skärgårdskommuner 21.2.1979) och avslutades 
i Finland den 14.3.1979 och utomlands den 10.3.1979.
Mandatfördelningen
Riksdagsledamöterna valdes genom direkta proportio­
nella val i enlighet med statsrådets beslut om man­
datfördelningen på de olika valkretsarna. Enligt lag 
väljs en riksdagsledamot i landskapet Ålands valkrets. 
De övriga 199 mandaten fördelas proportionellt på de 
övriga valkretsarna enligt antalet mantalsskrivna finska 
medborgare.
Uppställandet av kandidater
De registrerade partierna ägde rätt att i varje valkrets, 
undantaget landskapet Ålands valkrets, uppställa 
högst 14 kandidater, eller om antalet mandat i valkretsen 
översteg 14, högst lika många kandidater som antalet 
mandat. Partier som ingått valförbund fick sammanlagt 
uppställa högst lika många kandidater som ett parti 
som inte hörde till något valförbund. Förutom partierna 
kunde en valmansförening, som bildats av minst 100 
röstberättigade inom samma valkrets uppställa en 
kandidat till riksdagen.
I landskapet Ålands valkrets hade en valmansföre­
ning, som bildats av minst 30 personer rätt att upp­
ställa en riksdagsmannakandidat och en suppleant för 
denna.
Rösträtt
Röstberättigade var personer som upptagits i lagakraft 
vunna vallängder. I vallängderna för kommunernas 
röstningsområden upptogs alla finska medborgare som 
före utgången av år 1978 fyllt 18 år och som var man­
talsskrivna i ifrågavarande kommun 1.1.1978, om de 
inte av någon anledning saknade rösträtt. Utomlands 
bosatta finska medborgare som var eller varit upptagna 
i befolkningsböckerna i Finland och som i övrigt upp­
fyllde kraven för rösträtt upptogs som röstberättigade 
i vallängderna för valkretsarna. Dessa personer kunde 
utnyttja sin rösträtt enbart vid förhandsröstningen.
I statistiktabellerna behandlas röstberättigade som 
upptagits i vallängderna för röstningsområdena (mantals­
skrivna i Finland) och röstberättigade som upptagits 
i vallängderna för valkretsarna (icke mantalsskrivna i
8(Suomessa henkikirjoittam attom ia) käsitellään kahtena 
erilaisena ryhmänä. Tämä on otettava huomioon erityi­
sesti äänestysprosenttia tutkittaessa, koska Suomessa 
henkikirjoittam attom ien henkilöiden osallistuminen vaa­
leihin on hyvin vähäistä.
Äänestäneiksi luetaan äänioikeutetut, jotka ovat 
käyttäneet äänioikeuttaan joko ennakkoäänestyksessä 
tai varsinaisessa vaalitoimituksessa. Ennakkoäänestys 
saatetaan kuitenkin laissa mainituista syistä jättää 
huom ioon ottamatta. Tällö in ko. äänioikeutettua ei 
merkitä vaalipöytäkirjaan äänestäneeksi.
Tilaston laadinta
Niistä vaalipiireistä, joissa tuloslaskenta hoidettiin 
automaattisella tietojenkäsittelyllä tilaston perustiedot 
saatiin magneettinauhoilla. Muista vaalipiireistä kerät­
tiin  kopiot vaalipiirin keskuslautakunnan lopullisessa 
tuloslaskennssa käyttäm istä lomakkeista. Tämä ai­
neisto lävistettiin tilastokeskuksessa. Aineiston ko­
neellisen käsittelyn ja tulostuksen on hoitanut Valtion 
tietokonekeskus. Tiedot ennakkoäänestyksestä kerättiin 
erillisillä tilastolom akkeilla, jotka käsiteltiin manuaali­
sesti.
Taulut on laadittu vaalipiireittäin ta i kunnittain. 
Tietoja äänesysalueittain on saatavissa tilastokeskuk­
sesta.
Tuotantotavasta johtuen on ennkkoäänestystä kos­
kevassa tilastossa koneellisesti ja manuaalisesti käsitel­
tyjen tietojen välillä pieniä eroavaisuuksia, jo ita ei ole 
ollut mahdollista selvittää.
Yhteenveto
Äänioikeutetut ja  äänestysvilkkaus
Äänioikeutettuja o li kaikkiaan 3 858 553 henkeä. 
Niistä 306 175 o li otettu vaalipiirien vaaliluetteloon 
Suomessa henkikirjoittam attom ina ja 3 552 378 kun­
tien äänestysalueiden vaaliluetteloon. Suomessa hen­
kikirjoitettujen äänestysprosentti o li 81.2 eli 1.8 pro­
senttiyksikköä korkeampi verrattuna vuoden 1975 
vaaleihin.
Naisten äänestysprosentti o li 80.6 ja miesten 81.9. 
Valitsijam iesten vaaleissa 1978 o li naisten osallistu­
minen vaaleihin suurempi. Tällö in naisista äänesti 
70.1 %:a ja miehistä 69.6 %:a. Kansanedustajain vaa­
leissa 1975 o li miesten äänestysprosentti 80.1 ja nais­
ten 79.4.
Ulkosuomalaisten äänestysprosentti o li 6.7.
Puolueiden äänimäärät ja paikat
Suomen Sosialidem okraattinen Puolue sai 691 512 
ääntä. Se on 26 :nnen kerran kansanedustajain vaaleissa 
eniten ääniä kerännyt puolue. Kerran, v. 1958 SK D L  
on saanut eniten ääniä ja niinikään kerran, v. 1962 
Keskustapuolue. Näissä vaaleissa toiseksi eniten ääniä
Fin land) som två skilda populationer. Detta bör beaktas 
speciellt då man studerar röstningsprocenterna, eftersom 
valdeltagandet för personer som inte är mantalsskrivna 
i Finland är m ycket lamt.
Som röstande räknas röstberättigade som utnyttjat 
sin rösträtt antingen vid förhandsröstningen eller vid 
den egentliga valförrättningen. Förhandsröstning kan 
dock av i lagen bestämda orsaker lämnas obeaktad. 
Härvid antecknas ifrågavarande person inte som röstande 
i valprotokollen.
Uppgörandet av statistiken
Av de valkretsar som räknade fram valresultatet med 
hjälp av automatisk databehandling erhölls basupp­
gifterna för statistiken på magnetband. Av övriga val­
kretsar insamlades kopior av de blanketter som val­
kretsens centralnämnd använts i den slutliga rösträk­
ningen. Detta m aterial stansades i statistikcentralen. 
Den maskinella bearbetningen och redovisningen av 
materialet har skötts av Statens datamaskincentral. 
Uppgifterna om förhandsröstningen insamlades på 
särskilda statistikblanketter, som behandlades man­
uellt.
Tabellerna har uppgjorts valkretsvis eller kommunvis. 
Röstningsområdesvisa uppgifter kan tillhandahållas av 
statistikcentralen.
På grund av produktionssättet finns det i statistiken 
beträffande förhandsröstningen smärre avvikelser mel­
lan maskinellt och manuellt bearbetade data, som 
det inte varit möjligt att klarlägga.
Sammanfattning
Röstberättigade och röstningsaktivitet
Antalet röstberättigade uppgick till totalt 3 858 553 
personer. A v dessa var 306 175 upptagna i vallängderna 
för valkretsarna såsom ick mantalsskrivna i Finland 
och 3 552 378 i vallängderna för kommunernas röst­
ningsområden. Röstningsprocenten för de i Finland 
mantalsskrivna var 81.2, eller 1.8 procentenhet högre 
än i valen 1975.
Röstningsprocenten för kvinnorna var 80.6 och 
för männen 81.9. I elektorsvalen 1978 var kvinnornas 
valdeltagande (70.1 % ) livligare än männens (6 9 .6 % ). 
I riksdagsmannavalen 1975 röstade 80.1 %  av männen 
och 79.4 %  av kvinnorna.
Utlandsfinländarnas röstningsprocent var 6.7.
Partiernas röstetal och mandat
Med 691 512 röster var Finlands Socialdemokratiska 
Parti för 26:te gången i riksdagsmannaval det parti 
som erhöll mest röster. En  gång har D F F F  fått mest 
röster, år 1958 och likaså en gång Centerpartiet, år 
1962. På andra plats i röstmängd kom Samlingspartiet,
sai Kokoom us, kolmanneksi SK D L  ja neljänneksi 
Keskustapuolue.
Neljästä suurimmasta puolueesta SK D L  o li ainoa 
joka sai vähemmän ääniä kuin vuoden 1975 vaaleissa. 
Valitsijam iesten vaaleista 1978 kaikki neljä suurinta 
puoluetta on lisännyt äänimääriään. Muista puolueista 
Kristillisen L iiton  ja Suomen Maaseudun Puolueen ää­
nimäärät lisääntyivät verrattuna vuoden 1975 vaa­
leihin, kun taas kaikkien muiden puolueiden äänimää­
rät vähenivät.
Kaikista hyväksytyistä äänistä sosialistiset puolueet 
saivat 4 1 .9 %  ja ei-sosialistiset 58 .1% . Eduskunnassa 
sosialistisilla puolueilla on 87 paikkaa (43.5 % ) ja 
ei-sosialistisilla 113 (56.5 % ).
A lla olevassa kuviossa esitetään eri puolueiden edus- 
tajapaikkamäärät eduskunnassa vuodesta 1945 lähtien.
Nykyisten eduskuntapuolueiden edustajapaikat vuosina 1945-1979 
De nuvarande riksdagspartiernas mandat åren 1945-1979
fö ljt av Folkdem okraterna och Centerpartiet.
A v de fyra strösta partierna var D F F F  det enda 
som samlade mindre röster än i valet 1975. Sedan 
elektorsvalet 1978 har alla de fyra största partierna 
ökat sina röstetal. A v de övriga partierna ökade de 
Kristligas och Landsbygdspartiets röstmängd jäm fört 
med valen 1975, medan det för alla andra partier kan 
noteras en minskning.
Av alla godkända röster tillfö ll 4 1 .9 %  de sociali­
stiska partierna och 58.1 %  de icke-socialistiska. I 
riksdagen blev styrkeförhållandet mellan de sociali­
stiska och icke-socialistiska partierna 87 mandat 
(43.5 % ) mot 113(56.5 % ).
I nedanstående figur avbildas de olika partiernas 
mandattal i riksdagen sedan år 1945.
V. 1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan. V. 1958 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto (TPSL) sai 3 paikkaa. V. 1962 
TPSL sai 2 paikkaa ja Vapaamielisten Liitto 1 paikan. V. 1966 TPSL sai 7 paikkaa. V. 1975 Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja Suomen Pe­
rustuslaillinen Kansanpuolue saivat kumpikin 1 paikan.
År 1945 erhöll Svenska Vänstern 1 mandat. År 1958 erhöll Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund (ASSF) 3 mandat. År 1962 
erhöll ASSF 2 mandat och De Frisinnades Förbund 1 mandat. År 1966 erhöll ASSF 7 mandat. År 1975 erhöll Finlands Folks Enhetsparti och 
Finlands Konstitutionella Folkparti vardera 1 mandat.
År
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Vuosi SDP SK D L K E S K K O K R K P L K P SMP S K L
Ar D F F F C EN T SA M L SFP L F P F L P F K F
1945 50 49 49 28 14 9 _ _
48 54 38 56 33 14 5 — —
51 53 43 51 28 15 10 — _
54 54 43 53 24 13 13 — —
58 48 50 48 29 14 8 — —
62 38 47 53 32 14 13 — —
66 55 41 49 26 12 9 1 —
70 52 36 36 37 12 8 18 1
72 55 37 35 34 10 7 18 4
75 54 40 39 35 10 9 2 9
79 52 35 36 47 10 4 7 9
Hylätyt äänet
Äänten laskennassa hylättiin kaikkiaan 11 620 
ääntä. Hylkäämisluku on korkeampi (1 .9 % ) verrat­
tuna kansanedustajain vaaleihin 1975, jolloin 11 405 
ääntä hylättiin, mutta huomattavasti alhaisempi kuin 
valitsijamiesten vaaleissa 1978 jolloin poikkeukselli­
sen monta ääntä (21 955) jouduttiin hylkäämään.
Huomioon ottamatta jätetyt äänet
Vaaliviranomaiset tarkistavat määräaikana tulleet 
ennakkoäänestysasiakirjat ennen äänten laskemista. 
Tällöin päätetään otetaanko henkilön äänestys huo­
mioon vai jätetäänkö se huomioon ottamatta. Näissä 
vaaleissa todettiin 2 951 sellaista tapausta että äänes­
tys oli jätettävä huomioon ottamatta, mistä johtuen 
niitä ei ole laskettu mukaan äänestäneiden lukuun.
Huomioon ottamatta jätettyjä ennakkoääniä oli 
1 .0 %  kaikista ennakkoäänistä (298 197). Ulkosuo­
malaisten äänistä 3.7 %  ja Suomessa henkikirjoitet­
tujen äänistä 0.1 %  jätettiin huomioon ottamatta. 
Tavallisin syy, 81 .7%  kaikista tapauksista, oli ääni­
oikeuden puuttuminen; ts. henkilöt, joita ei ollut 




Vid rösträkningen kasserades totalt 11 620 röster. 
Antalet är högre ( 1,9 % ) jämfört med riksdagsmanna­
valen 1975, då 11 405 röster kasserades, men betydligt 
lägre än vid elektorsvalen 1978 då exeptionellt många 
röster (21 955) måste kasseras.
Obeaktade röster
Inom utsatt tid inkomna förhandsröstningshand- 
lingar granskas före rösträkningen av valmyndigheterna. 
Härvid avgörs om en persons röstning skall beaktas 
eller lämnas utan avseende. I dessa val konstaterades 
2 951 fall där röstningen måste lämnas obeaktad, vilket 
innebär att lika många personer inte räknats med 
bland de röstande.
De obeaktade förhand sröst erna utgjorde 1 .0%  av 
alla förhandsröster (298 197). A v  utlandsfinländarnas 
röster lämnades 3.7 % och av de i Finland mantals­
skrivnas röster 0.1 %  utan avseende. Den vanligaste 
orsaken, 81.7 %  av alla fall var avsaknad av rösträtt, 
dvs. rösterna hade avgetts av personer som inte fanns 
upptagna i vallängden såsom röstberättigade.
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Sum m ary
Parliament is com posed o f  200 members who are 
elected by direct and proportional election fo r  a period 
o f  fo u r  years. Elections are held every fo u r  years, on the 
third Sunday o f  March and the follow ing M onday, in 
accordance with the law passed in 1969. These elections 
were held on the 12:th and 13:th o f  March 1979.
The country is divided into fifteen  constituencies. 
The division into constituencies is the same as the 
division into provinces, with the follow ing exceptions: 
the city o f  Helsinki fo rm s its own constituency and the 
provinces o f  Turku-Pori and Häme are divided into two  
constituencies.
From the contituency o f  Ahvenanmaa (Åland Islands) 
one m em ber is elected fo r  parliament. The hundred and 
ninety-nine remaining seats are distributed among the 
constituencies in the same ratio as their population  
according to  domicile registers.
E ntitled  to vote is every Finnish citizen who has 
reached the age o f  18 years prior to the election year 
and who is entered in a domicile register, as well as every
Finnish citizen who is no t entered in a domicile register 
b u t who has been entered in the population register.
Communes are divided into voting districts. A registe­
red person may vote in his own voting district at the 
time o f  election or vote in advance by mail i f - f o r  one 
reason or another - he is unable to vote in his own voting 
district at the time o f  election. Persons entitled to vote 
but no t entered in domicile registers were expected to 
use their right to vote by voting in advance. Their votes 
were counted in the constituency which included the 
com m une where they had last been entered in the 
population register.
E ntitled  to set up candidates were parties as well as 
voters’ associations, with can be set up by 100 persons 
entitled to vote in a constituency. The parties and voters’ 
associations are either enitled to form  coalitions among  
themselves. Parties or voters’ associations belonging to 
the same coalition were allowed to set up candidates 
only in proportion to the num ber o f  seats o f  
the constituency.
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A. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuosina 1979,197S ja 1972
Röstberättigade och röstande åren 1979, 1975 och 1972










Äänioikeutettuja — Röstberättigade — Persons entitled to vote 
1979
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n try ................................. / ...................................... 3 858 553 1 827 762 2 030 791
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i Finland - In domicile register in Finland . , , 3 552 378 1 683 769 1 868 609
Kaupungit -  Städer - Urban com m unes ...............  ................................................. 2 132 373 980 300 1 152 073
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other com m unes ................................................. 1 420 005 703 469 716 536
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantalsskrivna i Finland — Not in domicile re­
gister in F in la n d ......................................................................................................... 306 175 143 993 162 182
1975
Koko maa - Hela riket - Whole co u n try .......................................................................... 3 741 460 1 774 980 1 966 480
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i Finland - In domicile register in Finland . , . 3 435 533 1 626 271 1 809 262
Kaupungit ja kaupp. - Städer o. köpingar - Urban communes .................................... 2 023 994 927 369 1 096 625
Maalaiskunnat - Landskommuner - Rural com m unes ................................................. 1 411 539 698 902 712 637
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantalsskrivna i Finland - Not in domicile re­
gister in F in la n d ......................................................................................................... 305 927 148 709 157 218
1972
Koko maa - Hela riket - Whole co u n try .......................................................................... 3 178 011 1 496 041 1 681 970
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar - Urban communes............................... 1 742 815 787 114 955 701
Maalaiskunnat - Landskommuner — Rural com m unes ................................................. 1 435 196 708 927 726 269
Äänestäneitä - Röstande — Persons who voted 
1979
Koko maa - Hela riket — Whole co u n try .......................................................................... 2 906 066 1 389 724 1 516 342
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i Finland - In domicile register in Finland . . . 2 885 590 1 379 256 1 506 334
Kaupungit — Städer - Urban com m unes ..................................................................... 1 716 324 794 844 921 480
Muut kunnat — Övriga kommuner - Other com m unes ................................................. 1 169 266 584 412 584 854
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantalsskrivna i Finland - Not in domicile re­
gister in Finland ......................................................................................................... 20 476 10 468 10 008
1975
Koko maa - Hela riket - Whole co u n try .......................................................................... 2 761 223 1 314 041 1 447 182
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i Finland - In domicile register in Finland . . . 2 739 625 1 302 808 1 436 817
Kaupungit ja kauppalat - Städer o. köpingar - Urban communes................................. 1 596 534 731 107 865 427
Maalaiskunnat - Landskommuner - Rural com m unes ................................................. 1 143 091 571 701 571 390
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantalsskrivna i Finland - Not in domicile re­
gister in F in la n d ......................................................................................................... 21 598 11 233 10 365
1972
Koko maa - Hela riket -  Whole co u n try .......................................................................... 2 587 060 1 225 224 1 361 836
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar - Urban communes............................... 1 401 303 637 602 763 701
Maalaiskunnat - Landskommuner - Rural com m unes ................................................ 1 185 681 587 585 598 096
Kunta tuntematon - Kommun okänd - Commun unknow n ......................................... 76 37 39
Äänestysprosentit - Röstningsprocenter - Voting percentages 
1979
Koko maa - Hela riket -  Whole co u n try .......................................................................... 75.3 76.0 74.7
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i Finland - In domicile register in Finland . . . 81.2 81.9 80.6
Kaupungit - Städer - Urban communes..................................................................... 80.5 81.1 80.0
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other com m unes ................................................ 82.3 83.1 81.6
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantalsskrivna i Finland - Not in domicile re­
gister in F in la n d ......................................................................................................... 6.7 7.3 6.2
1975
Koko maa - Hela riket — Whole co u n try .......................................................................... 73.8 74.0 73.6
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i Finland - In domicile register in Finland . . . 79.7 80.1 79.4
Kaupungit ja kaupp. - Städer o. köpingar - Urban communes .................................... 78.9 78.8 78.9
Maalaiskunnat - Landskommuner - Rural communes . . . . ...................................... 81.0 81.8 80.2
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantalsskrivna i Finland - Not in domicile re­
gister in F in la n d ......................................................................................................... 7.1 7.6 6.6
1972
Koko maa - Hela riket - Whole co u n try .......................................................................... 81.4 81.9 81.0
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar - Urban communes ............................ 80.4 81.0 79.9
Maalaiskunnat - Landskommuner - Rural com m unes ................................................. 82.6 82.9 82.4
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B. Äänestysprosentti sukupuolen mukaan vaalipiireittäin vuosina 1979, 1975 ja 1972 
Röstningsprocenten efter kön och valkrets åren 1979, 1975 och 1972
Voting percentage by sex and constituency in 1979, 1975 and 1972
Vaalipiiri 1979 1975 1972
Constituency M N Y M 1 N Y M N Y
Koko maa -  Hela riket -  Whole co u n try .............
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
76.0 74.7 75.3 74.0 73.6 73.8 81.9 81.0 81.4
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke man­
talsskrivna i Finland - Not in domicile re­
81.9 80.6 81.2 80.1 79.4 79.7 81.9 81.0 81.4
gister in F in la n d ........................................... 7.3 6.2 6.7 7.6 6.6 7.1 - - -
Helsingin kaupungin -  Helsingfors s t a d s ...............
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
69.5 69.2 69.4 67.2 69.7 68.6 80.1 78.9 79.4
Finland - In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke man­
talsskrivna i Finland - Not in domicile re­
78.7 78.4 78.5 77.9 78.5 78.3 80.1 78.9 79.4
gister in F in la n d ........................................... 5.3 5.0 5.1 4.2 5.5 4.9 - - -
Uudenmaan 1. -  Nylands 1...........................................
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i
78.5 75.7 77.1 73.9 76.8 75.4 81.7 80.1 80.9
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
81.8 79.2 80.4 77.1 80.3 78.8 81.7 80.1 80.9
gister in F in la n d ............................................ 9.0 7.0 7.9 6.4 6.2 6.3 - - -
Turun L etel. -  Åbo 1. s ö d r a ....................................
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i
76.8 76.7 76.8 75.5 74.1 74.7 82.9 78.8 80.7
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
81.2 81.1 81.2 79.9 78.2 79.0 82.9 78.8 80.7
gister in F in la n d ............................................ 5.4 5.5 5.4 4.8 4.7 4.7 - - -
Turun 1. pohj. — Åbo 1. n o r ra ....................................
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i
79.4 78.1 78.7 76.9 76.5 76.7 85.7 82.0 83.7
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
84.1 82.3 83.1 82.3 81.1 81.7 85.7 82.0 83.7
gister in F in la n d ............................................ 5.4 4.7 5.1 5.7 5.6 5.7 - - -
Ahvenanmaan maak. -  Landsk. Ålands . ................
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i
. 40.2 38.0 39.0 40.7 39.0 39.8 54.3 48.8 51.5
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
57.0 55.3 56.2 58.9 58.0 58.5 54.3 48.8 51.5
gister in F in la n d ........................................... 1.5 1.1 1.3 1.3 1.0 1.1 - - -
Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. s ö d r a .....................
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i
78.7 77.9 78.3 77.6 76.3 76.9 83.1 80.0 81.4
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
81.6 80.9 81.2 80.1 79.0 79.5 83.1 80.0 81.4
gister in F in la n d ........................................... 7.6 7.1 7.3 7.8 6.7 7.2 - - -
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o r ra .....................
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
78.4 77.1 77.7 77.9 75.4 76.5 81.5 80.5 81.0
Finland -  In domicile register in Finland . . . .  
Suomessa henkikirjoittamttomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
82.6 81.4 82.0 81.7 79.2 80.3 81.5 80.5 81.0
gister in F in la n d ........................................... 8.5 7.1 7.7 7.4 5.7 6.4 - — —
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Vaalipiiri 1979 1975 1972
Constituency M N 1 Y M N Y M N Y
Kymen 1. — Kymmene L ............................................. 77.7 76.7 77.2 76.2 75.3 75.8 83.9 80.5 82.1
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 81.8 80.9 81.3 80.7 79.7 80.2 83.9 80.5 82.1
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
gister in F in la n d ........................................... 4.9 4.5 4.7 4.7 4.8 4.7 _ -
Mikkelin 1. -  Sd Michels 1............................................ 77.0 75.5 76.2 76.6 74.2 75.3 82.5 78.6 80.5
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 79.5 78.1 78.8 79.1 76.7 77.9 82.5 78.6 80.5
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
gister in F in la n d ................................................... 6.0 5.2 5.6 5.6 4.9 5.2 _ _ _
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1........................ 78.2 76.5 77.4 75.4 73.7 74.6 81.9 77.9 79.9
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 81.2 79.4 80.3 78.1 76.3 77.2 81.9 77.9 79.9
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland — Not in domicile re­
gister in F in la n d ...................................... 8.7 7.6 8.1 7.7 5.8 6.8 _ _ _
Kuopion 1. -  Kuopio 1..................................... 77.2 75.1 76.1 76.1 73.7 74.9 82.0 79.5 80.7
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 80.5 78.4 79.4 79.1 76.6 77.8 82.0 79.5 80.7
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland — Not in domicile re­
gister in Finland ........................................... 8.4 6.4 7.4 3.5 3.7 3.6 — — _
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1..................... 77.7 76.9 77.3 77.0 75.6 76.3 83.3 81.3 82.3
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 82.9 82.1 82.5 82.0 80.6 81.3 83.3 81.3 82.3
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
gister in F in la n d ........................................... 9.4 7.5 8.4 11.4 8.9 10.1 _ — -
Vaasan 1. -  Vasa 1.......................................................... 71.4 70.5 70.9 69.0 69.4 69.2 80.6 86.0 83.4
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 84.2 82.5 83.3 82.7 82.3 82.5 80.6 86.0 83.4
Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke man­
talsskrivna i Finland — Not in domicile re­
gister in F in la n d ...................................... 4.6 3.9 4.3 6.3 5.2 5.8 _ — -
Oulun L -  Uleåborgs 1..................................... 76.6 75.6 76.1 74.8 74.0 74.4 78.4 88.9 83.7
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 83.7 82.8 83.3 81.4 80.9 81.1 78.4 88.9 83.7
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke man­
talsskrivna i Finland - Not in domicile re­
gister in F in la n d ........................................... 9.3 9.0 9.1 13.2 10.0 11.5 _ — _
Lapin 1. — Lapplands 1.................................................. 75.7 73.5 74.6 75.5 72.3 73.9 84.6 80.9 82.8
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland -  In domicile register in Finland . . . . 85.9 84.9 85.4 83.4 81.8 82.6 84.6 80.9 82.8
Suomessa henkikirjoittamttomat - Icke man­
talsskrivna i Finland -  Not in domicile re­
gister in F in la n d ........................................... 16.8 11.9 14.3 21.7 15.8 18.6
C. Hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä ja henkikirjoitetun väestön määrä kansanedustajaa kohden vaalipiireittäin 
Antalet godkända röstsedlar och mantalsskrivna befolkning per riksdagsman efter valkrets
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Valid ballots







per M ember o f  Parliament1979 1975
Koko maa - Hela riket -  Whole c o u n tr y ................. 2 894 446 200 200 14 472 23 680
Helsingin kaupungin - Helsingfors stads ............. 306 913 20 21 15 346 24 232
Uudenmaan 1. - Nylands 1.................................... 360 704 26 24 13 873 23 637
Turun 1. etel. - Åbo 1. sö d ra ............................... 245 992 17 16 14 470 23 180
Turun L pohj. - Åbo 1. norra.............................. 190 603 13 13 14 662 23 508
Ahvenanmaan - Ålands...................................... 9 432 1 1 9 432 21 993
Hämeen 1. etel. - Tavastehus 1. sö d ra .................. 217 783 15 15 14 519 23 643
Hämeen 1. pohj. - Tavastehus 1. norra.................. 191 552 13 13 14 735 23 482
Kymen 1. - Kymmene 1........................................ 213 569 15 15 14 238 23 077
Mikkelin 1. - S:t Michels 1..................................... 124 126 9 9 13 792 23 238
Pohjois-Kaijalan 1. - Norra Karelens 1.................... 106 270 7 8 15 181 25 241
Kuopion 1. - Kuopio 1.......................................... 148 618 11 11 13 511 22 862
Keski-Suomen 1. - Mellersta Finlands 1.................. 148 859 10 10 14 886 24 079
Vaasan 1. - Vasa 1................................................. 263 444 18 18 14 636 23 631
Oulun 1. Uleåborgs 1.............................................. 245 054 17 17 14 415 24 149
Lapin 1. - Lapplands 1.......................................... 121 527 8 9 15 191 24 384
D. Puolueiden äänimäärä vuosina 1979, 1975 ja 1972 
Antal röster för partierna åren 1979, 1975 och 1972
Vote totals o f  parties in 1979, 1975 and 1972
Puolueet Luku — Antal — Number %
Parties 1979 1975 1972 1979 1975 1972
Yhteensä - Summa - T o ta l ............... 2 894 446 2 749 818 2 577 949 100.0 100.0 100.0
S D P ................................................... 691 512 683 590 664 724 23.9 24.9 25.8
KESK - C E N T .................................... 500478 484 772 423 039 17.3 17.6 16.4
SKDL - D F F F .................................... 518 045 519 483 438 757 17.9 18.9 17.0
K O K - S A M L .................................... 626 764 505 145 453 434 21.7 18.4 17.6
SKL - F K F ......................................... 138 244 90 599 65 228 4.8 3.3 2.5
S M P - F L P ......................................... 132 457 98 815 236 206 4.6 3.6 9.2
R K P - S F P ......................................... 122 418 128 211 130 407 4.2 4.7 5.1
P K P - K F P ......................................... 34 958 43 344 - 1.2 1.6 -
L K P - L F P ......................................... 106 560 119 534 132 955 3.7 4.3 5.2
S K Y P - F F E P .................................... 9 316 45 402 - 0.3 1.7 -
STP - S A P ......................................... 2 955 9 457 25 5271) 0.1 0.3 1.01)
S Y P - P P F ......................................... 1 233 11 475 - 0.0 0.4 -
Åländsk Samling r.f. - Coalition o f  
Å la n d ........................................... 9 286 9 482 7 672 0.3 0.3 0.3
Muut -  Övriga - Others....................... 220 509 - 0.0 0.0 _
1) T yöväen ja  Pienviljelijäin S o sia lidem okraattinen  L iitto  — A rbetarnas och S m åbrukarnas S ocialdem okratiska F ö rb u n d  — Social D emo­
cratic Union o f  Workers and Small Farmers.
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TAULU 1. Ï Ï N lO im U IE IU T  JA  ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN. HYVÄKSYTYT. Ä Ä N ESTYSL IPU T  PUOLUEEN MUKAAN SEKÄ Ä Ä N ESTYSA LUEID EN .H YLÄ TTY JEN  
T A B ELL  1 . RÖ STBEKÄTTICAOE OCH ROSTANDE E FT ER  KON, GODKÄNDA ROSTSEDLAR EFT ER  PA R T I SAMT ANTAL RÖSTNINGSOMRÄDEN, KASSERADE ROSTSEDLAR 
TA BLE 1 . PERSONS EN T IT LED  TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED BY S E X .  VA L ID  BALLOTS BY PARTY, ALSO NUMBER OF VOTING D IS T R IC T S ,  D ISALLOWED
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 





Ä Ä N IO IKEUTETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGADE 






































E I- S O S .
IC K 6 -S .
NON-SOC
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  WHOLE COUNTRY










81.168.0 92148080.069.2 171632480 .568.6 1653379 .6 1709391100.0100.0 7991994 6 .84 7 .0 9101925 3 .25 3 .0
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -














1164646 100.0 100.04011193 4 .43 3 .6 763527-78 81.6 71.4 6 6 .4
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT ET U T  - MANTALS­
SKR IVN A  I  F INLAND -  IN  D O M IC ILE 















2874037100.0100.012003184 1 .84 1 .5 167371958 .258 .5*-78 1856006
SUOMESSA HENKIKIR JO ITTAM ATTOM AT 1-}
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LAND  ~ 4^ OT 










7 .32.0 100086.21.6 204766 .71 .9 20476100.0 20409100.0100.0 121945 9 .752 .7 821540 .34 7 .32)
- N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET - 
DÄRAV RÖSTAT I  S V E R IG E 2*- OF WHICH
VOTED IN  SWEDEN2) ..........................................
X
-78
• • • * 8498 7691 16189 16189100.0 100.0 6 1 .3 3 8 .7




















2894446100.0100.012125124 1 .94 1 .5 168193458 .158 .5
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1) S i s ä l ty v ä t  v a in  v a a l i p i i r i e n  v a a l i l u e t t e l o i h i n  e ik ä  s i i s  v o id a  ja k a a  k u n n i t t a in  
1 )  In g å r  e n d a s t i  v a llä n g d e rn a  f ö r  v a lk r e ts a r n a  och kan så lu n d a  i n t e  f ö rd e la s  p å  kommuner
1) In c lu d e d  i n  th e  é l e c t o r a l  r o l l s  f o r  th e  c o n s t i tu e n c ie s  o n ly  and can n o t th u s  he d i s t r i b u t e d  by communes
2 ) R u o ts is s a  a n n e ttu je n  ä ä n ie n  jakautum a p u o lu e i t t a in  on s a a t a v i s s a  T ila s to k e s k u k s e s ta  m uiden p a i t s i  Vaasan l ä ä n in ,  Turun lä ä n in  e te l ä i s e n  ia  
Ahvenanmaan maakunnan v a a l i p i i r i e n  o s a l t a  1 r
av» ™  » ^ d e ln in g  e f t e r  p a r t i  kan fö ru tom  Vasa l ä n s ,  Abo lä n s  sö d ra  och la n d sk a p e t Å lands v a lk r e t s a r  e r h å l la s  p å  S t a t i s t i k c e n t r a l e n
S f Ä hS t S £ “ c f  ^  e te l a in e n  “ d AhveM“ "aa  d i s t r i b u t io n  o f  th e  v o te s  g iv en  in  Sveden by p a r ty  can be o b ta in e d  a t
Ä Ä N EST Y SL IP PU JE N  JA  HUOMIOON O TETTU JEN  ENNAKKOÄÄNIEN LUKUMÄÄRÄ KUNN ITTA IN
OCH BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER EFTEK  KOMMUN
BALLO TS ANO AOVANCE VOTES TAKEN INTO ACCOUNT BY COMMUNE
L IP U T  PU O LU EITTA IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
EFTER  PA R T IER  OCH GRUPPER 
P A R T IE S  AND GROUPS
HYLÄ­
TYT

































467199 429276 330216 145081 83053 64082 73473 80080 26511 3867 1784 977 3792 6933
2 7 .3 25 .1 19.3 0 .5 4 .9 3 .7 4 .3 4 .7 1.6 0.2 0.1 0. 1 0.2 0 .4
27 .1 17 .3 19.9 9 .5 9 .4 4 .2 3 .6 3 .8 4 .4 0.6 0.1 0.  1
218791 194473 181191 353440 54591 67870 47702 26133 8044 5396 1137 248 5630 4620
1 8 .8 16 .7 15.6 3 0 .3 4 .7 5 .8 4 .1 2.2 0 .7 0 .5 0.1 0.0 0 .5 0 .4
1 7 .8 11.1 15.7 3 3 .6 7 .9 5 .4 3 .6 1 .7 1 .9 1.0 0.1
'
685990 623749 511407 498521 137644 131952 121175 106213 34555 9263 2921 1225 9422 11553
2 3 .9 2 1 .7 17.8 17 .3 4 .8 4 .6 4 .2 3 .7 1.2 0 .3 0.1 0.0 0 .3 0 .4
2 3 .3 14 .7 18.1 19 .4 8.8 4 .7 3 .6 2 .9 3 .4 0.8 o . i
"
55 22 3015 6638 1957 600 505 1243 347 403 53 34 8 84 67
27 .1 1 4 .8 32.5 9 .6 2 .9 2 .5 6.1 1 .7 2.0 0 .3 0.2 0.0 0 .4 0 .3
2 1 .5 10.0 3 1 .0 11 .3 7 .7 3 .4 4 .4 2.0 7 .5 0.8 0.1
2 5 .4 5 .6 35 .8 11.9 5 .4 3 .6 4 .2 1 .4 5 .7 0 .7 0.2
691512 626764 518045 500478 138244 132457 122418 106560 34958 9316 2955 1233 9506 11620
2 3 .9 2 1 .7 1 7 .9 17.3 4 .8 4 .6 4 .2 3 .7 1.2 0 .3 0. 1 0.0 0 .3 0 .4
2 3 .2 1 4 .7 18.2 19 .4 8.8 4 .7 3 .6 2 .9 3 .4 0.8 0.1 -
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V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 





D IS T .
Ä ÄN IO IKEUTETTU JA  
RÖST9ERÄTTIGAOE 












VALIO  BALLOTS BY

























E I- S O S .
IC K E - S .
NON-SOC
H E LS IN G IN  KAUP. - H ELS IN G FO RS STADS . .
KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN COMMUNES
H E L S IN K I - HELSIN GFO RS .............................. 201 166220 222841 389061 130881 174670 305551 33327 304074 129059 175015
I 7 8 .7 7 8 .4 78 .8 10.9 100.0 4 2 .4 57 .6
-78 167031 224251 391282 64 .6 6 9 .3 6 7 .3 100.0 42 .5 57 .5
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  - MANTALS­
SKRIVNA I F INLAND - IN  D O M IC ILE
R E G IS T E R  IN FIN LAND  ..................................... 166220 222841 389061 130881 174670 305551 33327 304074 129059 1750151 7 8 .7 7 8 .4 78. 5 10 .9 100.0 4 2 .4 5 7 .6
-78 167031 224251 391282 64 .6 69 .3 6 7 .3 100.0 4 2 .5 5 7 .5
SUOMESSA HENKIKIRJO ITTAM ATTOM AT -
IC K E  MANTALSSKRIVNA I F IN LAND  - NOT
IN  D O M IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND . . . . 23857 31734 55591 1254 1600 2054 2854 2839 1078 1761
% 5 .3 5 .0 5. 1 100.0 100.0 38 .0 62 .0
-78 24385 31540 55925 2.0 2.0 2.0 100.0 30 .2 6 9 .8
-  N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET -
DÄRAV RÖSTAT I S V E R IG E  - OF WHICH
VOTED IN  SWEDEN .......................................... 776 880 1656 1656
% 100.0
-78 - - - 100.0 40 . 3 59 .7
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............................. 201 190077 254575 444652 132135 176270 308405 36181 306913 130137 176776
l 6 9 .5 69 .2 69 . 4 11 .7 100.0 4 2 .4 5 7 .6
-78 191416 255791 447207 56 .6 6 1 .0 59 .1 100.0 4 2 .4 5 7 .6
UUDENMAAN LÄÄN IN  - NYLANDS LÄNS .............
KAUPUNGIT -  STÄDER - URBAN COMMUNES
ESPOO - ESBO  ...................................................... 63 42882 48572 91454 37641 37751 75392 8027 75110 26 492 48618
X 8 7 .8 77 .7 3 2 .4 10.6 100.0 3 5 .3 64. 7
-78 41837 47338 89175 6 9 .7 6 8 .9 69 .3 100.0 36 .3 6 3 .7
HANKO - HANGÖ .................................................... 8 4240 4473 8713 3289 3460 6749 505 6710 3375 3335
X 7 7 .6 7 7 .4 77 .5 7 .5 100.0 50 .3 4 9 .7
-78 4232 4441 8673 6 2 .6 6 5 .5 64 . 1 100.0 5 1 .3 4 8 .7
VANTAA - VANDA ................................................. 65 42371 46314 88685 33863 36637 70500 6774 70201 34503 35698
X 7 9 .9 79. 1 79.5 9 .6 100.0 4 9 . 1 50 .9
-78 41211 45016 86227 65 .3 6 7 .4 66 .4 100.0 5 0 .6 4 9 .4
HYVINKÄÄ - HYVINGE ....................................... 21 12896 14546 27442 10298 11540 21838 1581 21749 11498 10251
X 7 9 .9 7 9 .3 7 9 .6 7 .2 100.0 52 .9 47 .1
-78 12779 14434 27213 66 .5 6 7 .3 6 6 .9 100.0 5 3 .6 4 6 .4
JÄRVENPÄÄ ............................................................. 1 7233 8066 15299 5696 6297 11993 892 11933 5924 6009
X 7 8 .8 78 .1 78 .4 7 .4 100.0 4 9 .6 5 0 .4
-78 6949 7804 14753 6 5 .8 6 7 .0 6 6 .4 100.0 5 0 .2 4 9 .8
KAR JAA  - K A R IS  ................................................. 8 2889 3278 6167 2283 2596 4879 337 4847 200 2847
S 79 .0 79.2 79 .1 6 .9 100.0 4 1 .3 58 .7
-78 2898 3286 6184 65 .6 66.0 6 5 .8 100.0 39 .3 6 0 .7
KA RKKILA  .......... .................................................... 8 3128 3418 6546 2726 2957 5683 418 5636 3620 2016
X 87. 1 86 .5 66.8 7 .4 100.0 6 4 .2 3 5 .8
-78 3104 3407 6511 7 9 .4 7 9 .4 7 9 .4 100.0 6 7 .3 32 .7
KAU N IA IN EN  - GRANKULLA .............................. 3 2256 2679 4935 1993 2338 4331 662 4314 607 3707
X 8 8 .3 8 7 .3 87 .8 15.3 100.0 14. 1 8 5 .9
-78 220 2645 4865 75 .6 76 .1 7 5 .9 100.0 14. 8 85 .2
KERAVA - KERVO ................................................. 1 7459 8083 15542 5979 6425 12404 1144 12357 6495 5862
X 8 0 .2 79 .5 7 9 .8 9 .2 100.0 5 2 .6 4 7 .4
-78 7293 7838 15131 6 5 .2 6 7 .0 66.1 100.0 5 3 .1 4 6 .9
LO HJA  -  L O J O ...................................................... 8 4794 5463 10257 3749 4371 6120 557 8072 4742 3330
X 78 .2 8 0 .0 7 9 .2 6 .9 100.0 5 8 .7 41 .3
-78 47 77 5406 10183 68.6 6 7 .5 68.0 100.0 5 8 .3 4 1 .7
L O V IIS A  - LO V ISA  ............................................ 5 3143 3416 6559 2495 2701 5196 505 5166 2316 2850
X 7 9 .4 79 .1 79 .2 9 .7 100.0 4 4 .8 55 .2
-78 3104 3368 6472 6 5 .1 6 6 .7 6 5 .9 100.0 4 1 .5 58 .5
PORVOO - BORGÅ ............ ................................... 10 6451 7656 14107 5092 6061 11153 987 11117 4217 6900
X 78 .9 79 .2 79 .1 8.8 100.0 37 .9 62 .1
-78 6436 7601 14037 6 5 .7 6 4 .6 65. 1 100.0 3 6 .6 6 3 .4
TAM M ISAARI - EKENÄS ..................................... 8 3749 4421 8170 2938 3471 6409 662 6355 2423 3932
X 7 0 .4 78 .5 7 8 .4 10.3 100.0 3 8 . 1 6 1 .9
-78 3708 4341 8049 68.2 6 1 .9 64 .8 100.0 3 6 .3 6 3 .7
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78321 90137 50738 10893 14756 6594 21889 16682 12379 944 522 219 1477
2 5 .8 29 .6 16 .7 3 .6 4 .9 2 .2 7 .2 5 .5 4 .1 0 .3 - 0 .2 O . l 0 .5
2 5 .0 19 .3 17 .4 3 .9 1 0 .4 3 .3 6 .4 4 .0 9 .5 0 .7 0.  1
78321 90137 50738 10893 14756 6594 21889 16682 12379 944 522 219 1477
25 .8 29 .6 16.7 3 .6 4 .9 2 .2 7 .2 5 .5 4 .1 0 .3 - 0 .2 0 .1 0 .5
2 5 .0 19.3 17.4 3 .9 10 .4 3 .3 6 .4 4 .0 9 .5 0 .7 0 . 1
6 52 836 426 79 97 32 420 80 200 10 6 1 15
2 3 .0 29 .4 15.0 2 .8 3 .4 l . l 1 4 .8 2 .8 7 .0 0 .4 - 0 .2 0 .0 0 .5
1 7 .4 19 .5 12.8 4 .5 11 .3 2 .8 11 .2 3 .7 16 .0 0 .7 0 .2
2 2 .8 15.1 17.5 4 .7 8 .7 2 .7 11 .7 2 .2 13.3 l . l _ 0 .2
78973 90973 51164 10972 14853 6626 22309 16762 12579 954 _ 528 220 1492
2 5 .7 29 .6 16.7 3 .6 4 .8 2 .2 • 7 .3 5 .5 4 .1 0 .3 - 0 .2 0 .1 0 .5
2 5 .0 19 .3 17 .4 3 .9 10 .4 3 .3 6 .4 4 .0 9 .6 0 .7 0 .1
16399 24087 99 83 3121 2863 1364 7220 5833 3090 137 110 103 282
2 1 .8 33 .1 13.3 4 .2 3 .8 1 .8 9 .6 7 .8 4 .1 0 .2 0 .1 0 .1 - 0 .4
22 .8 2 0 .4 13.5 4 .6 11 .3 3 .2 7 .5 6 .2 9 .8 0 .6 - 0 .2
2323 522 1043 99 155 93 2142 192 118 7 9 7 _ 39
3 4 .6 7 .8 15.5 1.5 2 .3 1 .4 3 1 .9 2 .9 1.8 0 .1 0 .1 0 .1 - 0 .6
3 4 .7 5 .4 16.5 1.3 6 .7 2 .1 2 6 .5 1 .3 5 .0 0 .3 - 0 .2
20662 17427 13744 3058 2665 1825 3001 6144 1280 204 97 94 _ 299
2 9 .4 2 4 .8 19.6 4 .4 3 .8 2 .6 4 .3 8 .8 1 .8 0 .3 0 .1 0 .1 - 0 .4
2 9 .4 15 .3 21 .3 4 .8 9 .4 4 .2 3 .4 6 .6 4 .9 0 .6 - 0 .2
6115 5191 5352 1442 1088 629 I I P 1456 253 48 31 25 89
2 8 .1 2 3 .9 24 .6 6 .6 5 .0 2 .9 0 .5 6 .7 1 .2 0 .2 0 .1 0 .1 - 0 .4
27 .1 15 .7 26 .5 7 .5 9 .8 3 .6 0 .4 5 .3 3 .6 0 .3 - 0 .2
3562 3112 2334 649 623 424 90 880 194 26 28 11 _ 60
2 9 .8 26 .1 19.6 5 .4 5 .2 3 .6 0 .8 7 .4 1.6 0 .2 0 .2 0 .  1 - 0 .5
3 0 .0 18 .5 20.2 5 .6 10.-8 5 .0 0 .4 5 .5 3 .4 0 .3 - 0 .  1
1609 260 389 90 149 66 2081 70 123 2 2 6 - 32
3 3 .2 5 .4 8 .0 1 .9 3 .1 1 .4 4 2 .9 1 .4 2 .5 0 .0 0 .0 0 .1 - 0 .7
3 2 .2 3 .8 7.1 2 .4 8 .2 2 .T 3 5 .9 0 .9 6 .4 0 .2 - 0 .1
1210 749 23 96 632 133 196 43 185 62 8 14 8 _ 47
2 1 .5 13 .3 4 2 .5 11.2 2 .4 3 .5 0 .8 3 .3 l . l O . l 0 .2 0 .1 - 0 .8
2 1 .8 8 .2 4 5 .6 10.5 5 .2 3 .9 0 .5 2 .2 1 .6 0 .4 - 0 .1
406 1303 196 122 162 32 1638 153 289 6 5 2 - 17
9 .4 3 0 .2 4 .5 2 .8 3 .8 0 .7 3 8 .0 3 .5 6 .7 0 .1 O . l 0 .0 - 0 .4
10 .8 20.2 4 .0 3 .0 15 .9 1 .7 2 3 .5 2 .6 17 .8 0 .4 - 0 . 1
40 16 3057 2462 568 605 315 174 941 168 24 17 10 _ 47
3 2 .5 2 4 .7 19.9 4 .6 4 .9 2 .5 1 .4 7 .6 1 .4 0 .2 0 .1 O . l - 0 .4
32 .1 16 .4 21.1 5 .2 9 .5 3 .6 1 .1 6 .9 3 .4 0 .5 - 0 .2
2940 1699 1790 378 299 241 148 422 104 22 12 17 _ 48
3 6 .4 2 1 .0 22.2 4 .7 3 .7 3 .0 1 .8 5 .2 1 .3 0 .3 0 .1 0 .2 - 0 .6
35 .1 15 .4 23 .2 6 .2 6 .9 4 .6 1 .4 3 .9 2 .8 0 .3 - 0 .1
1751 625 556 115 142 103 1526 206 114 6 9 13 _ 30
3 3 .9 12.  1 10.8 2 .2 2 .7 2 .0 2 9 .5 4 .0 2 .2 0 .1 0 .2 0 .3 - 0 .6
3 0 .9 8 .7 10 .6 2 .7 7 .7 3 . 1 2 6 .4 2 .3 7 .3 0 .2 - 0 .2
3161 1974 1047 344 450 217 3185 412 302 9 9 7 _ 36
2 8 .4 17 .8 9 .4 3 .1 4 .0 2 .0 2 8 .6 3 .7 2 .7 0 .1 0 .1 0 .1 - 0 .3
2 6 .7 1 1 .6 9 .9 3 .7 11 .6 3 .0 2 4 .7 2 .5 5 .9 0 .3 - 0 .1
20 23 337 396 8 98 76 3109 49 173 _ 4 2 _ 54
31 .8 5 .3 6 .2 1 .4 1 .5 1 .2 4 8 .9 0 .8 2 .7 - 0 .1 0 .0 - 0 .8
30 5 3 .5 5 .8 1 .3 5 .1 2 .3 4 3 .4 0 .6 7 .3 0 .3 - -
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D IS T .
Ä Ä N IO IKEUTETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGADE 













V A L ID  BALLO TS 8Y

























E l- S O S . 
IC K E - S .  
NON—SOC
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL ............... 229 143491 160385 303876 118042 126605 244647 23051 243567 108212 135355
X 82 .3 7 8 .9 80 .5 9 .4 100.0 4 4 .4 5 5 .6
-78 140548 156925 297473 67 .3 6 7 .8 6 7 .6 100.0 4 5 .2 54 .8
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES
A RT JÄ RV I -  ARTSJÖ  ................................ 7 791 835 1626 683 66 1349 113 1343 212 1131
% 86.  3 7 9 .8 8 3 .0 8 .4 100.0 15 .8 84 .2
-78 792 843 1635 7 1 .7 66.2 6 8 .9 100.0 13 .9 86.1
ASKOLA ........................................................... 7 1367 1457 2824 110 1150 2260 130 2251 727 1524
X 81 .2 7 8 .9 8 0 .0 5 .8 100.0 3 2 .3 6 7 .7
-78 1328 1425 2753 70 .1 67 .2 68.6 100.0 33 .3 6 6 .7
INKOO -  INGA ............................................ 8 1470 1563 3033 1202 1270 2472 274 2459 714 1745
X 8 1 .8 8 1 .3 8 1 .5 11. i 100.0 2 9 .0 71 .0
-78 1446 1538 2984 7 1 .0 66.6 68.8 100.0 25 .1 74 .9
K A R JA LO H JA  - K A R ISLO JO  .................... 2 510 533 1043 408 426 834 54 827 299 528
X 8 0 .0 79 .9 8 0 .0 6 .5 100.0 3 6 .2 63 .8
-78 511 539 1050 67 .7 68.6 68.  2 100.0 33 .8 66.2
KIRKKONUMMI - KY RKS lÄ TT  .................. 13 63 57 6165 12522 5026 4836 9862 857 9820 3974 5846
X 79 .1 78 .4 7 8 .8 8 .7 100.0 4 0 .5 59 .5
-78 6001 5894 11895 65; 1 66.2 6 5 .7 100.0 3 9 .2 60 .8
L A P IN JÄ R V I - LAPPTRÄSK .................... 9 1408 1509 2917 1150 1227 2377 137 2371 621 1750
X 8 1 .7 81 .3 8 1 .5 5 .8 100.0 2 6 .2 73.8
-78 1406 1527 2933 7 0 .3 70.1 7 0 .2 100.0 2 3 .3 76 .7
L IL JE N D A L  -  L IL JE N D A L  ...................... 2 509 602 11 445 500 945 46 941 199 742
X 8 7 .4 83 .1 85. 1 4 .9 100.0 21.1 73 .9
-78 519 593 112 74 .4 72 .5 7 3 .4 100.0 18.1 81 .9
LOHJAN KUNTA -  LO JO  KOMMUN .......... 13 5586 5709 11295 4543 4576 9119 710 9069 4871 4198
X 8 1 .3 8 0 .2 8 0 .7 7 .8 100.0 53. 7 46 .3
-78 5509 5593 1102 6 7 .9 6 8 .5 68.2 100.0 5 1 .2 4 8 .6
MYRSKYLÄ -  MÖRSKOM .............................. 4 822 887 1709 684 709 1393 115 1390 296 1094
X 83 .2 7 9 .9 8 1 .5 8 .3 100.0 2 1 .3 78 .7
-78 835 904 1739 7 0 .3 6 6 .5 6 8 .3 100.0 1 7 .7 82 .3
MÄNTSÄLÄ ..................................................... 16 3893 4219 8112 3117 3279 6396 560 6376 2048 4328
X 80.1 77 .7 7 8 .8 8.8 100.0 32 . 1 6 7 .9
-78 3867 4157 6024 6 0 .4 7 8 .4 6 9 .7 100.0 30 .7 69 .3
NUMMI ............................................................. 3 1029 1097 2126 875 963 1838 198 1830 889 941
X 8 5 .0 87 .8 86 .5 10.6 100.0 48 .6 51 .4
-78 1035 1109 2144 7 5 .1 7 3 .5 7 4 .3 100.0 4 2 .2 57 .8
N U RM IJÄ R V I ................................................. 18 7384 7694 15078 6072 6292 12364 1054 12294 5379 6915
X 82 .2 81 .8 8 2 .0 8 .5 100.0 43 .8 56 .2
-7B 7260 7529 14789 6 8 .3 6 9 . B 6 9 .1 100.0 4 6 .4 53 .6
O R IM A TT ILA  ................................................ 16 4677 5365 10042 3738 4197 7935 651 7899 2719 5180
X 79 .9 7 8 .2 7 9 .0 8.2 100.0 3 4 .4 65 .6
-78 4658 5337 9995 65 .1 6 3 .8 6 4 .4 100.0 32 .7 67 .3
PERN A JA  - PERNA ..................................... 9 1439 1563 3002 1173 1266 2439 212 2430 846 1584
X 8 1 .5 8 1 .0 81 .2 8 .7 100.0 3 4 .8 65 .2
-78 1446 1576 3022 66.6 68.8 6 8 .7 100.0 33 .3 6 6 .7
POHJA - PO JO  ............................................ 10 2172 2263 4435 1747 1826 3573 247 3550 2262 1288
X 8 0 .4 8 0 .7 8 0 .6 6 .9 100.0 6 3 .7 36 .3
-78 2174 2232 4406 6 7 .4 66.8 6 7 . 1 100.0 6 3 .5 36 .5
PORNAINEN -  BORGNÄS ........................... 5 844 890 1734 690 702 1392 76 1387 443 944
X 8 1 .8 7 8 .9 8 0 .3 5 .5 100.0 3 1 .9 68.1
-78 848 891 1739 6 9 .1 7 0 .4 6 9 .8 100.0 3 1 .8 68.2
PORVOO MLK - BORGÅ LK 21 6835 6860 13695 5327 5321 10648 890 10600 4378 6222
X 7 7 .9 7 7 .6 7 7 .8 8 .4 100.0 4 1 .3 5 8 .7
-78 68 74 6 840 13714 6 3 .6 6 4 .8 6 4 .2 100.0 3 8 .9 6 1 .1
PU K K ILA  • • « • . . . • ......................... 4 646 694 1340 502 523 102 5 65 1021 215 806
X 77 .7 7 5 .4 76 .5 6 .3 1 0 0 . 0 21.1 7 8 .9
-78 648 695 1343 6 3 .6 6 3 .0 6 3 .3 1 0 0 .0 17 .8 82 .2
PUSULA ........................................................... 4 1082 1123 2205 927 901 1828 114 1826 777 1049
X 85 .7 8 0 .2 8 2 .9 6.2 100.0 4 2 .6 5 7 .4
-78 1067 1124 2191 7 2 .4 6 9 .8 71 .1 100.0 39.1 6 0 .9
RUOTSINPYHTÄÄ - STRÖMFORS ............ 6 1379 1348 2727 1117 1093 210 136 202 939 1263
X 8 1 .0 81 .1 8 1 .0 6.2 100.0 4 2 .6 5 7 .4
-78 1377 1332 2709 68.8 6 9 .0 6 8 .9 100.0 4 2 .4 5 7 .6
SAMMATTI ...................................................... 1 366 422 788 309 346 654 49 653 197 456
% 8 4 .2 8 2 .0 8 3 .0 7 .5 100.0 3 0 .2 6 9 .8
-78 379 421 800 7 3 .6 6 8 .4 7 0 .9 100.0 2 7 .6 7 2 .4
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11 .2 19 .9 4 .2 4 1 .3 5 .1 15 .0 0 .4 0 .7 1 .8 O . l 0 .3 0 .  1 - 0 .4
1 0 .0 9 .6 3 .9 40 .0 14 .3 1 6 .0 0 .2 1 .3 4 .2 0 .6 -
498 578 224 613 93 124 15 61 34 3 5 3 - 9
22 .1 2 5 .7 10.0 27 .2 4 .1 5 .5 0 .7 2 .7 1 .5 0 .1 0 .2 0 .1 - 0 .4
2 2 .3 16 .9 11.1 29 .2 8 .9 5 .3 0 .4 3 .0 2 .6 0 .2 0. 2
570 159 144 36 55 13 1362 41 77 _ - 2 - 13
23 .2 6 .5 5 .9 1.5 2 .2 0 .5 5 5 .4 1 .7 3 .1 - - 0 .1 - 0 .5
1 9 .9 3 .3 5 .2 2.1 12 .1 2 .4 4 3 .2 1 .2 10 .2 0 .1 ~ 0 .1
236 181 62 227 29 41 3 24 16 3 1 4 - 7
2 8 .5 2 1 .9 7 .5 27 .4 3 .5 5 .0 0 .4 2 .9 1 .9 0 .4 0 .1 0 .5 - 0 .8
25 .7 12 .6 8 .1 3 0 .8 8 .6 7 .9 0 .1 2 .5 2 .5 1 .0 - O . l
2577 1866 1387 326 305 280 2234 508 300 15 10 12 - 42
2 6 .2 19 .0 14.1 3 .3 3 .1 2 .9 2 2 .7 5 .2 3 .1 0 .2 0 .1 0 .1 ~ 0 .4
2 5 .4 12 .3 13.8 3 .4 8 .8 5 .2 1 9 .0 3 .6 7 .7 0 .6 ■ 0 .2
469 237 150 505 92 82 758 28 43 1 2 4 - 6
1 9 .8 1 0 .0 6 .3 2 1 .3 3 .9 3 .5 3 2 .0 1 .2 1 .8 0 .0 0 .1 0 .2 - 0 .3
16 .8 5 .4 6 .5 2 2 .3 11 .7 4 .6 26 .2 1 .5 4 .6 0 .2 - 0 .1
167 20 32 16 20 8 653 5 19 _ _ 1 - 4
1 7 .7 2 .1 3 .4 1 .7 2 .1 0 .9 6 9 .4 0 .5 2 .0 - - 0 .1 - 0 .4
1 5 .8 1 .0 2 .4 1 .9 7 .2 1 .7 6 3 .1 0 .2 6 . 1 0 .2 - 0 .4
3289 1613 1569 926 289 312 478 442 97 31 13 10 - 50
3 6 .3 17 .8 17.3 10 .2 3 .2 3 .4 5 .3 4 .9 1.1 0 .3 0 .1 0 . 1 - 0 .6
3 3 .7 1 0 .7 1 7 .4 1 3 .0 7 .3 5 .3 4 .5 4 .8 2 .7 0 .3 - 0. 2
208 286 86 375 49 139 163 40 35 _ 2 7 - 3
1 5 .0 20 .6 6 .2 2 7 .0 3 .5 1 0 .0 1 1 .7 2 .9 2 .5 - 0 .1 0 .5 - 0 .2
1 2 .7 8 .7 5 .0 2 5 .0 10 .8 15 .2 11 .1 7 .1 4 .0 O . l * 0 .3
1331 1563 708 1610 272 307 32 22 100 12 9 10 - 20
2 0 .9 2 4 .5 11.1 2 8 .4 4 .3 4 .8 0 .5 3 .5 1.6 0 .2 0 .1 0 .2 - 0 .3
19 .2 15.1 11.6 3 1 .4 9 .1 6 .8 0 .2 2.2 4 .0 0 .4 “ 0 .1
655 366 233 418 44 67 2 20 19 4 1 1 - 8
3 5 .8 2 0 .0 12.7 2 2 .8 2 .4 3 .7 0 .1 1 .1 1 .0 0 .2 0 .1 0 .1 - 0 .4
2 4 .9 15. 1 17.3 2 5 .7 8 .1 4 .8 - 1 .7 1 .8 0 .4 - 0 .3
2974 2708 2387 2051 496 434 67 763 351 27 18 18 - 70
2 4 .2 2 2 .0 19 .4 16 .7 4 .0 3 .5 0 .5 6 .2 2 .9 0 .2 O . l 0 .1 - 0 .6
2 7 .2 12 .5 19.2 15 .7 9 .9 4 .3 ■ 0 .2 3 .6 6 .0 1 .2 “ 0 .2
1725 2228 989 1701 316 521 34 271 84 13 5 12 - 36
2 1 .8 2 8 .2 12 .5 2 1 .5 4 .0 6 .6 0 .4 3 .4 1.1 0 .2 0 .1 0 .2 - 0 .5
1 9 .7 1 8 .8 13 .0 2 4 .8 9 .8 7 .5 0 .2 2.6 2 .8 0 .6 0 .2
639 83 205 84 50 39 1275 20 31 1 2 1 - 9
2 6 .3 3 .4 8 .4 3 .5 2.1 1.6 5 2 .5 0 .8 1 .3 0.0 0.1 0.0 - 0 .4
2 5 .3 1 .9 8 .0 3 .7 5 .4 2 . 1 4 9 .1 0 .7 3 .4 0 .2 - O . l
1541 174 716 110 69 68 755 58 50 1 5 3 - 23
4 3 .4 4 .9 20 .2 3 .1 . 1 .9 1 .9 2 1 .3 1.6 1 .4 0 .0 0 .1 0 . 1 - 0 .6
4 2 .9 4 .5 20 .6 2 .8 4 .3 3 .6 1 6 .6 1.1 3 .5 0 .1 - 0 .1
331 306 l i i 475 39 54 10 42 14 3 1 1 - 5
2 3 .9 22 .1 8 .0 3 4 .2 2 .8 3 .9 0 .7 3 .0 1 .0 0 .2 0 .1 0 .1 - 0 .4
2 3 .2 1 3 .6 8 .6 3 6 .0 8 .3 5 .0 0 .2 1 .7 2 .8 0 .2 - 0 .2
2938 1050 1430 713 448 278 3185 264 255 18 10 11 - 48
2 7 .7 9 .9 13 .5 6 .7 4 .2 2 .6 3 0 .0 2 .5 2 .4 0 .2 0 .1 0 .1 - 0 .5
2 5 .7 6 .4 13 .3 7 .5 l l . l 4 .0 2 5 .4 1 .5 4 .9 0 .3 - 0 .1
155 308 60 348 42 84 2 16 6 _ - - _ 4
1 5 .2 3 0 .2 5 .9 34 .1 4 .1 8 .2 0 .2 1 .6 0 .6 - - - - 0 .4
12 .8 15 .2 5 .1 3 8 .4 13 .5 9 .7 0 .4 1 .8 2 .6 0 .6
381 336 395 542 26 92 7 26 13 4 1 3 - 2
2 0 .9 18 .4 21 .6 29 .7 1 .4 5 .0 0 .4 1 .4 0 .7 0 .2 0 .1 0 .2 - O . l
16 .3 1 4 .7 22 .9 3 3 .7 5 .7 4 .1 0 .1 0 .8 1 .3 0 .5 0 .2
769 265 166 332 75 73 436 50 27 3 4 2 - 8
3 4 .9 1 2 .0 7 .5 15 .1 3 .4 3 .3 1 9 .8 2 .3 1 .2 0 .1 0 .2 0 .1 - 0 .4
3 5 .4 6 .9 7 .0 14.7 8 .3 5 .3 1 6 .9 1 .5 3 .6 0 .1 - 0 .3
132 168 64 160 38 58 t 16 14 _ 1 1 - 1
2 0 .2 2 5 .7 9 .8 24 .5 5 .8 8 .9 0 .2 2 .5 2 .1 - 0 .2 0 .2 - 0 .2
19 .3 15 .5 8 .4 2 8 .7 12 .8 8 .2 0 .5 1 .6 4 .8 - - 0 .2
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1491 898 709 232 348 209 3226 175 372 8 10 10 _ 40
1 9 .4 1 1 .7 9 .2 3 .0 4 .5 2 .7 4 2 .0 2 .3 4 .8 O . l 0.1 0.1 - 0 .5
1 9 .4 6 .4 8.8 3 .2 12.6 3 .8 3 5 .3 1 .3 8.8 0 .3 - 0.2
443 142 335 103 46 60 747 40 42 6 _ 3 - 8
2 2 .5 7 .2 17 .0 5 .2 2 .3 3 .1 3 8 .0 2.0 2.1 0 .3 - 0.2 - 0 .4
1 7 .6 3 .2 18.1 5 .9 6 .3 5 .1 3 6 .5 1 .9 4 .6 0.6 - 0.1
616 57 123 29 40 10 1085 2 21 - - 1 - 1
3 1 .0 2 .9 6.2 1 .5 2.0 0 .5 5 4 .7 0.1 1.1 - • - 0.1 - 0.6
3 2 .2 2.0 6 .4 1 .9 5 .3 0.6 4 7 .6 0.1 3 .7 0.1 - 0.1
3614 3587 2213 903 547 377 247 621 189 30 18 12 - 50
2 9 .2 2 9 .0 1 7 .9 7 .3 4 .4 3 .1 2.0 5 .0 1 .5 0.2 0.1 0.  1 - 0 .4
2 8 .3 19 .8 19 .4 8.1 9 .8 4 .6 1 .5 3 .7 4 .3 0 .4 0.2
2514 1801 1460 1621 341 328 75 529 142 36 18 12 _ 33
2 8 .3 20 .3 1 6 .4 18 .3 3 .6 3 .7 0.8 6.0 1.6 0 .4 0.2 O . l - 0 .4
2 9 .5 12.8 15.9 20.2 9 .3 4 .6 0 .3 3 .5 3 .0 0.8 “ 0.2
30414 21247 16015 15210 4237 4259 16857 4293 2375 20 140 146 - 516



































































































































































































































































































































































































TAULU 1. JA1K. - TABELL 1. PORTS. - TABLE 1. COST.
ALU- Ä Ä N I O I K E U T E T T U J A Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä E N N A K - HYVÄKSYTYT AANESTYS-  
E1TA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE k o a a n e t  g o o k Anda ROSTSEDLAR
OHR. PERSONS EN T ITLED  TO VOTE PERSONS WHO VOTED FOR- VA L IO  BALLOTS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA D IS T .  HANDS- -------------------------------
VALKRETS OCH KOMMUN ROSTER YH T. - SANMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY ANO CONMUNE _______________________________________________________________________________  AOVANCE ___________________________________
N IE H IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MAN KVINNOR SUNMA MAN KVINNOR SUNMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN MONEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
ASKAINEN  -  V IL LN Ä S  ............................. 2 319 344 663 273 294 567 33 566 151 415
X 8 5 .6 8 5 .5 85 .5 5 .8 100.0 2 6 .7 7 3 .3
-78 321 343 664 80.1 7 8 .4 79 .2 100.0 2 8 .2 7 1 .8
A U R A ................. ................................... 3 900 933 1833 786 777 1563 105 1560 543 1017
X 87 .3 8 3 .3 85 .3 6 .7 100.0 3 4 .8 6 5 .2
-78 872 932 1804 7 2 .7 7 4 .4 73 .6 100.0 3 5 .6 6 4 .4
DRAGSFJÄRD  -  D R A G S F JÄ R D .......... .. 6 1795 1889 3684 1395 1583 2978 367 2953 1890 1063
X 7 7 .7 83 .8 80 .8 12 .3 100.0 6 4 .0 3 6 .0
-78 1872 1921 3793 6 7 .3 6 9 .2 68 .3 100.0 66.1 33 .9
H A L IK K O ...................................................... . 9 2775 3136 5911 2349 2553 4902 454 4885 1871 3014
X 8 4 .6 8 1 .4 8 2 .9 9 .3 100.0 38 .3 6 1 .7
-78 2749 3105 5854 7 1 .6 68.8 70 .1 100.0 3 8 .8 6 1 .2
HOUTSKARI - HOUTSKÄR ........................ 3 299 303 602 242 233 475 131 474 16 458
X 80 .9 7 6 .9 78 .9 27 .6 100.0 3 .4 9 6 .6
-78 301 309 610 50 .2 85 .8 68.2 100.0 2 .7 9 7 .3
IN IÖ  - IN IÖ  .............................................. 1 116 10 226 89 90 179 55 176 7 169
X 7 6 .7 81 .8 79 .2 3 0 .7 100.0 4 .0 9 6 .0
-78 118 10 228 6 6 .9 6 0 .0 6 3 .6 100.0 5 .6 9 4 .4
KAARINA - ST KAR IN S ........................... 7 4555 4734 9289 3818 4036 7854 529 7826 3841 3985
X 83 .8 85 .3 8 4 .6 6 .7 100.0 49 . 1 50 .9
-78 4503 4707 9210 71 .6 7 1 .3 7 1 .4 100.0 50 .7 4 9 .3
KALANTI ...................................................... . 5 1202 1307 2509 1040 1046 2086 137 2079 706 1373
X 86 .5 8 0 .0 83 .1 6.6 100.0 3 4 .0 66.0
-78 1207 1193 2400 6 9 .9 75 .7 72 .8 100.0 32 .9 6 7 .1
KA R IN A IN EN  ................................................ 3 822 899 1721 716 752 1468 109 1461 353 1108
X 87 .1 8 3 .6 85 .3 7 .4 100.0 2 4 .2 7 5 .8
-78 834 896 1730 7 3 .4 72 .7 7 3 .0 100.0 2 4 . 1 7 5 .9
KEM IÖ  - KIM1TO ...................................... 7 1400 1520 2920 1167 1182 2 349 229 2343 774 1569
X 8 3 .4 77 .8 80 .4 9 .7 100.0 33 .0 6 7 .0
-78 1410 1542 2952 6 8 .9 6 7 .4 68.1 100.0 3 0 .5 6 9 .5
K I I K A L A ...................................................... . 3 904 928 1832 725 687 1412 95 1409 407 102
X 80 .2 7 4 .0 77 . 1 6 .7 100.0 2 8 .9 71.1
-78 920 935 1855 66.0 6 5 .7 6 5 .8 100.0 2 8 .1 7 1 .9
K ISK O  .......................................................... . 7 869 942 1811 708 750 145 8 113 1450 581 869
X 81 .5 79 .6 8 0 .5 7 .8 100.0 40 . 1 5 9 .9
-78 879 946 1825 7 2 .0 6 7 .8 6 9 .8 100.0 3 8 .8 6 1 .2
K O D IS JO K I ................................................. . I 199 21 410 160 165 325 10 324 98 226
X 80 .4 78 .2 7 9 .3 3 .1 100.0 30 .2 6 9 .8
-78 194 204 398 75 .3 71 .6 7 3 .4 100.0 30 .5 6 9 .5
KORPPOO -  KORPO .................................... 2 439 459 898 320 339 659 248 657 107 550
X 7 2 .9 7 3 .9 73 .4 37 .6 100.0 16 .3 8 3 .7
-78 438 449 887 6 1 .9 6 4 . 1 6 3 .0 100.0 1 1 .9 88.1
K O SK I T ......................................... ............. 4 1092 1224 2316 873 999 1872 120 1866 298 1568
X 79 .9 81 .6 80 .8 6 .4 100.0 1 6 .0 84 .0
-78 1083 1234 2317 72 .6 71.6 7 2 .1 100.0 15 .5 8 4 .5
KUSTAVI - G U S T A V S .............................. . 3 491 556 1047 385 415 800 87 799 227 572
X 7 8 .4 7 4 .6 76 .4 10.9 100.0 2 8 .4 71 .6
-78 489 556 1045 6 3 .4 6 2 .2 6 2 .8 100.0 2 6 .7 7 3 .3
K U U SJO K I ..................................................... 3 761 809 1570 622 629 1251 63 1249 268 981
X 8 1 .7 77 .8 7 9 .7 5 .0 100.0 2 1 .5 78 .5
-78 776 807 1583 7 0 .6 6 8 .5 6 9 .6 100.0 2 0 .4 7 9 .6
L A IT IL A  ....................................................... 12 3088 3454 6542 2578 2815 5393 325 5386 1343 4043
X 83 .5 81 .5 8 2 .4 6.0 100.0 2 4 .9 75.1
-78 3052 3441 6493 6 8 .9 6 6 .5 67 .6 100.0 2 3 .4 7 6 .6
LEMU ............................................................. . I 315 328 643 272 277 549 31 546 149 397
X 8 6 .3 84 .5 8 5 .4 5 .6 100.0 2 7 .3 7 2 .7
-78 300 315 615 8 0 .3 7 4 .0 77. 1 100.0 2 4 .2 7 5 .8
L IE T O  ............................................................ 7 3345 3455 6800 2823 2910 5733 391 5715 2359 3356
X 8 4 .4 84 .2 84 .3 6.8 100.0 4 1 .3 58 .7
-78 32 74 3412 686 7 2 .0 7 1 .4 7 1 .7 100.0 4 1 .3 5 8 .7
LOIMAAN KUNTA - LOIMAA KOMMUN .. 9 2560 2729 5289 2153 2311 4464 390 4448 1247 3201
X 84 .1 84 .7 8 4 .4 8 .7 100.0 2 8 .0 72 .0
-78 2542 2731 5273 76 .0 73 .5 7 4 .7 100.0 2 6 .7 73 .3
LOKALAHTI ................................................. . l 416 440 856 329 387 716 70 715 196 519
X 79 .1 88.0 83 .6 9 .8 1 0 0. 0 2 7 .4 72 .6
-78 417 446 863 7 5 .3 66.6 7 1 .8 100.0 29 .7 7 0 .3
MARTTILA ..................................................... 2 908 934 1842 755 746 1501 67 1498 225 1273
X 83 .1 7 9 .9 81 .5 4 .5 100.0 15 .0 85 .0
-78 908 927 1835 7 2 .7 7 5 .7 74. 2 100.0 12.6 8 7 .4
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89 86 62 249 11 58 _ 10 1 _ - - - 1
1 5 .7 15.2 11 .0 4 4 .0 1 .9 10 .2 - 1 .8 0 .2 - - - - 0 .2
15.1 11 .6 13.2 4 6 .0 4 .0 7 .3 0 .2 0 .8 1.1 0 .8 “
219 423 323 352 39 156 3 37 6 1 i - - 3
1 4 .0 2 7 .1 2 0 .7 2 2 .6 2 .5 10 .0 0 .2 2 .4 0 .4 0 . 1 0 .1 - - 0 .2
13 .3 1 7 .9 22.1 2 4 .4 9 .8 8 .2 - 1 .4 1 .4 1.2 0 .3 -
1133 104 753 33 26 54 795 23 25 3 4 - - 25
3 8 .4 3 .5 25 .5 1 .1 0 .9 1 .8 2 6 .9 0 .8 0 .8 0 .1 0 .1 - - 0 .8
4 1 .0 1.3 2 5 .0 1 .4 2 .9 2.  1 23 .8 0 .3 1 .7 0 .4 0 .2 -
1410 1089 456 1196 143 32 3 8 207 41 7 5 - - 17
28 .9 2 2 .3 9 .3 2 4 .5 2 .9 6 .6 0 .2 4 .2 0 .8 0 .1 0 .1 - - 0 .3
2 9 .6 14 .0 9 .2 25 .6 8 .4 5 .7 0 .2 3 .4 2 .7 1 .3 O . l ~
14 8 1 10 2 2 434 1 1 _ 1 - - 1
3 .0 1 .7 0 .2 2 .1 0 .4 0 .4 9 1 .6 0 .2 0 .2 - 0 .2 - - 0 .2
2 .4 0 .7 0 .2 - 2.2 0 .5 9 3 .0 - 1 .0 ~ -
7 2 _ 1 3 2 161 _ _ - - - - 3
4 .0 1 .1 - 0 .6 1 .7 1. 1 91 .5 - - - - - - 1 .7
4 .9 - 0 .7 1 .4 3 .5 0 .7 8 7 .4 - 1 .4 - “ -
1990 2132 1821 347 238 528 129 549 56 6 30 - - 28
2 5 .4 27 .2 23 .3 4 .4 3 .0 6 .7 1 .6 7 .0 0 .7 O . l 0 .4 - - 0 .4
2 5 .9 17 .6 2 4 .4 6 .0 8.1 5 .8 1 .4 7 .2 2 .7 0 .6 0 .4
393 273 310 770 165 126 1 30 4 4 3 - - 7
18 .9 13.1 14 .9 37 .0 7 .9 6.  1 0 .0 1 .4 0 .2 0 .2 0.1 - - 0 .3
17 .3 9 .0 15 .4 4 1 .0 10 .4 4 .9 - 0 .8 0 .3 0 .7 0 .2
215 495 136 436 53 84 - 33 7 - 2 - - 7
14 .7 33 .9 9 .3 29 .8 3 .6 5 .7 - 2 .3 0 .5 - O . l - - 0 .5
1 3 .6 2 4 .6 1 0 .4 3 1 .6 9 .6 5 .3 0 .2 1 .4 1 .7 1 .5 0 .1 “
655 184 119 196 32 56 1049 16 35 1 - - - 6
2 8 .0  ' 7 .9 5 .1 8 .4 1 .4 2 .4 4 4 .8 0 .7 1 .5 0 .0 - - - 0 .3
2 5 .6 3 .6 4 .8 9 .9 4 .1 2 .7 4 5 .0 0 .5 3 .4 0 .4 0 .2 -
258 224 148 578 59 108 l 18 6 8 l - - 3
18.3 15 .9 10.5 4 1 .0 4 .2 7 . 7 0 .1 1 .3 0 .4 0 .6 0 .1 - - 0 .2
18 .2 10 .0 9 .7 4 1 .7 8 .4 5 .5 - 0 .7 1 .1 4 .5 0 .2 -
364 230 217 461 41 97 2 26 6 6 - - - 8
25 .1 15 .9 15 .0 3 1 .8 2 .8 6 .7 O . l 1 .8 0 .4 0 .4 - - - 0 .6
2 4 .1 10 .2 14 .5 3 2 .5 6 .6 8 .6 O . l 0 .9 0 .9 1 .4 0 .2 “
44 38 54 125 40 15 1 7 _ - - - - 1
13 .6 11 .7 16 .7 38 .6 12 .3 4 .6 0 .3 2 .2 - - - - - 0 .3
1 4 .4 4 .5 15.1 3 7 .0 1 9 .9 4 .1 1 .7 1 .0 0 .7 0 .7 1.0 -
100 49 6 15 21 18 424 9 12 2 1 - - 2
15 .2 7 .5 0 .9 2 .3 3 .2 2 .7 6 4 .5 1 .4 1 .8 0 .3 0 .2 - - 0 .3
1 0 .6 2 .9 1 .3 2 .7 4 .7 2 .0 7 1 .7 l . l 2 .9 0 .2 -
138 468 158 832 64 161 2 28 12 l 2 - - 6
7 .4 25 .1 8 .5 4 4 .6 3 .4 8 .6 0 .1 1 .5 0 .6 0 .1 O . l - - 0 .3
7 .0 17 .2 8 .2 4 7 .0 8 .6 8 .2 - 0 .8 2 .2 0 .6 0 .2 -
168 195 59 210 52 71 7 27 8 2 - - I
21 .0 2 4 .4 7 .4 26 .3 6 .5 8 .9 0 .9 3 .4 1 .0 0 .3 - - - 0 .1
2 0 .2 15 .9 6 .3 3 2 .0 9 .7 8 .6 0 .2 3 .2 3 .2 0 .5 0 .2 -
137 246 130 536 18 146 2 24 5 4 1 - - 2
11 .0 19 .7 10.4 4 2 .9 1 .4 1 1 .7 0 .2 1 .9 0 .4 0 .3 O . l - - 0 .2
10 .3 15.1 9 .7 4 7 .0 5 .6 7 .3 O . l 0 .5 1 .7 2 .3 0 .4
839 1038 503 2069 233 527 3 139 16 18 1 - - 7
15 .6 19 .3 9 .3 3 8 .4 4 .3 9 .8 0 .1 2 .6 0 .3 0 .3 0 .0 - - 0 .1
1 3 .4 12 .8 9 .7 4 1 .6 10.1 8 .3 “ 2 .0 0 .8 1.1 0 .2
63 142 86 196 21 27 2 7 2 - - - - 3
11 .5 2 6 .0 15 .8 3 5 .9 3 .8 4 .9 0 .4 1 .3 0 .4 - - - - 0 .5
7 .6 12 .5 16.3 4 3 .7 11.5 3 .4 - 0 .6 2 .8 1 .3 0 .2
1073 1267 1271 1040 233 491 21 273 25 6 15 - - 18
18 .8 2 2 .2 22 .2 18.2 4.1 8 .6 0 .4 4 .8 0 .4 0 .1 0 .3 - - 0 .3
17 .9 14 .5 22 . 6 2 0 .9 10 .5 6 .6 0 .3 3 .3 1 .6 0 .9 0 .8
361 1034 886 1521 256 248 3 89 30 20 - - - 16
8 .1 23 .2 19.9 3 4 .2 5 .8 5 .6 O . l 2 .0 0 .7 0 .4 - - - 0 .4
9 .1 14 .7 17 .5 36 .8 12 .3 3 .7 - 0 .6 1 .8 3 .3 0 .2 -
97 219 99 199 37 55 1 4 2 2 - - - 1
13 .6 3 0 .6 13.8 2 7 .8 5 .2 7 .7 0 .1 0 .6 0 .3 0 .3 - - - 0 .1
1 0 .2 19.1 19 .4 29 .9 8 .4 1 0 .2 - 0 .8 1 .5 0 .5 0 .2 “
133 302 92 625 46 26 5 3 19 8 5 - - - 3
8 .9 20 .2 6 .1 4 1 .7 3 .1 1 7 .7 0 .2 1 .3 0 .5 0 .3 - - - 0 .2
7 .4 14. 1 4 .9 4 5 .3 8 .7 16 .7 - 0 .8 1 .3 0 .5 0 .3 -
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TAULU 1. JATK. - TABELL 1. FORTS. - TABLE 1. CONT.
• ALU- Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ  ENNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖ STBERÄTTIGADE RÖSTANOE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OHR. PERSONS EN T ITLEO  TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖR- VA L ID  BALLOTS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA D IS T .  HANDS- -------------------------------
VALKRETS OCH KOMMUN RÖSTER YHT. - SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY ANO COMMUNE - --- ------------------------------------------------------------------ADVANCE ____________________________________
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I S O S . E Î- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
MASKU ................................................. 2 1156 1236 2392 1037 1003 2040 139 2031 735 1296
% 8 9 .7 81.1 85 .3 6.8 100.0 36 .2 63 .8
-78 1148 1228 2376 72 .5 7 1 .7 72 .1 100.0 36 .3 6 3 .7
M EL L ILÄ  ............................................ 2 655 690 1345 524 613 1137 115 1134 299 835
t 80 .0 88.8 84 .5 10.1 100.0 2 6 .4 7 3 .6
-78 661 708 1369 72 .0 7 4 .9 73 .5 100.0 2 8 .5 71 .5
MERIMASKU ....................................... 1 267 267 534 231 219 450 31 450 130 320
% 86 .5 82 .0 84 .3 6 .9 100.0 2 0 .9 71 .1
-78 257 259 516 7 1 .6 6 8 .3 7 0 .0 100.0 2 7 .5 72 .5
M IETO IN EN  ....................................... 2 592 650 1242 502 547 1049 82 1047 293 754
X 84 .8 84 .2 8 4 .5 7 .8 100.0 2 8 .0 72 .0
-78 605 .652 1257 74 .2 75 .3 7 4 .8 100.0 2 3 .5 76 .5
MUURLA ............................................... I 474 536 1010 412 468 880 81 874 347 527
X 86 .9 8 7 .3 87 .1 9 .2 100.0 3 9 .7 60 .3
-78 469. 529 998 8 2 .9 73 .2 7 7 .8 100.0 4 2 . 1 57 .9
MYNÄMÄKI .......................................... 9 2120 2355 4475 1712 2023 3735 228 3725 1018 2707
X 8 0 .8 8 5 .9 8 3 .5 6.1 100.0 2 7 .3 72 .7
-78 211 2329 4440 7 2 .5 6 9 .8 71. 1 100.0 26 .1 73 .9
NAUVO - NAGU ................................ 5 560 582 1142 445 409 854 267 852 12 730
X 7 9 .5 7 0 .3 7 4 .8 31 .3 100.0 14 .3 8 5 .7
-78 581 603 1184 6 0 .9 6 0 .4 6 0 .6 100.0 12.1 87 .9
N O USIA IN EN  ..................................... 3 1188 1260 2448 1008 1094 2102 12 2098 594 1504
X 84 .8 86.8 8 5 .9 5 .8 100.0 2 8 .3 7 1 .7
-78 1164 1228 2392 7 5 .6 7 5 .9 75 .8 100.0 2 3 .3 76 .7
ORI P Ä Ä ............................................... 3 592 615 1207 494 500 102 69 997 309 686
X 8 3 .4 8 2 .6 83 .0 6 .9 100.0 3 1 .0 6 9 .0
-78 557 624 1181 78 .5 7 4 .8 7 6 .5 100.0 3 0 .5 6 9 .5
P A IM IO  - PÉMAR ........................... 1 2772 3131 5903 2399 2543 4942 378 4935 1872 3063
X 86 .5 81 .2 8 3 .7 7 .6 100.0 3 7 .9 62 .1
-78 2766 3113 5079 72 .7 7 0 .0 7 1 .3 100.0 38 .1 6 1 .9
PER N IÖ  - BJÄRNÖ ......................... 10 2534 2813 5347 220 2271 4491 431 4480 2120 2360
X 8 7 .6 8 0 .7 8 4 .0 9 .6 100.0 4 7 .3 52 .7
-78 2566 2830 5396 7 4 .7 72 .7 73 .6 100.0 48 .3 5 1 .7
P E R T T E L I .......................................... 3 121 1323 2534 995 1067 2062 129 2056 724 1332
X 82 .2 80 .7 81 .4 6 .3 100.0 3 5 .2 6 4 .8
-78 1223 1280 2503 6 9 .7 6 8 .9 6 9 .3 100.0 34 .2 6 5 .8
P I IK K IÖ  - P I K I S  ......................... 6 1917 2093 4010 1572 1667 3239 268 3232 1366 1866
X 8 2 .0 7 9 .6 80. 8 8 .3 100.0 4 2 .3 5 7 .7
-78 1897 2088 3985 7 0 .8 6 8 .3 6 9 .5 100.0 4 0 .0 60 .0
PYHÄRANTA ....................................... 4 803 827 1630 667 686 1353 69 1350 425 925
X 83. 1 8 3 .0 83 .0 5 .1 100.0 31 .5 6 8 .5
-78 799 027 1626 7 0 .8 68.1 6 9 .4 100.0 2 9 .7 7 0 .3
PÖYTYÄ ............................................... 5 1404 1413 2017 1205 1249 2454 172 2446 640 1806
X 8 5 .8 8 8 .4 87 .1 7 .0 100.0 2 6 .2 73.8
-78 1432 1432 2864 75 .1 76 .3 75 .7 100.0 26 .2 7 3 .8
RUSKO ................................................. 1 68 752 1440 579 647 1226 76 122 517 705
•* 8 4 .2 86.0 85 .1 6.2 100.0 42 .3 5 7 .7
-78 687 753 1440 7 3 .1 72 .6 7 2 .8 100.0 3 9 .3 6 0 .7
RYMÄTTYLÄ - R I M I T O ............... 3 673 692 1365 550 545 1095 138 1091 279 812
X 0 1 .7 7 8 .8 80 .2 12.6 100.0 2 5 .6 7 4 .4
-78 665 672 1337 6 7 .2 7 7 .8 7 2 .6 100.0 2 3 .7 76 .3
SAUVO - SAGU ................................ 2 1024 1139 2163 853 908 1761 136 1755 396 1359
X 8 3 .3 7 9 .7 8 1 .4 7 .7 100.0 22.6 77 .4
-78 1031 1145 2176 8 0 .5 70 .5 75 .2 100.0 21.6 78 .4
SUO M USJÄRVI ................................... 2 539 583 12 453 490 943 75 941 302 639
X 8 4 .0 8 4 .0 8 4 .0 8.0 100.0 32 .1 6 7 .9
-78 537 594 1131 7 3 .9 72 .2 7 3 .0 100.0 33 .9 66.1
SÄ RK ISA LO  -  F IN B Y  .................... 1 398 446 844 337 340 677 07 675 305 370
X 8 4 .7 7 6 .2 8 0 .2 12 .9 100.0 4 5 .2 5 4 .8
-78 399 451 850 6 8 .9 6 6 .3 6 7 .5 100.0 4 2 .3 5 7 .7
TA IVA SSA LO  -  TÖVSALA ............. 4 750 870 1620 640 685 1325 81 1322 245 1077
X. 8 5 .3 7 8 .7 8 1 .8 6.1 100.0 18 .5 8 1 .5
-78 760 871 1631 73 .4 68.2 7 0 .6 100.0 17 .6 8 2 .4
TA RV A S JO K I ..................................... 1 641 684 1325 556 573 1129 73 1127 185 942
X 86. 7 83 .8 8 5 .2 6 .5 100.0 1 6 .4 8 3 .6
-78 636 694 1330 7 1 .9 6 9 .7 7 0 .8 100.0 1 4 .0 86.0
V A H T O ................................................ 1 419 410 829 357 348 705 44 703 116 585
X 8 5 .2 8 4 .9 8 5 .0 6.2 100.0 1 6 .8 83 .2
-78 418 395 813 7 3 .0 7 2 .2 7 2 .6 100.0 16 .2 8 3 .8
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417 508 316 361 96 212 7 88 23 l 2 - - 9
20 .5 2 5 .0 15 .6 1 7 .8 4 .7 1 0 .4 0 .3 4 .3 1 .1 0 .0 0 .1 - - 0 .4
20 .6 1 8 .2 15.5 20 .5 1 0 .3 8 .6 0 .5 2 .4 1 .7 1 .5 0 .2 “
80 290 219 376 64 72 _ 26 5 2 _ _ - 3
7 .1 2 5 .6 19.3 33 .2 5 .6 6 .3 - 2 .3 0 .4 0 .2 - - - 0 .3
6 .9 1 6 .0 2 1 .5 3 6 .5 12.1 3 .4 0 .1 1 .2 1 .2 0 .9 0 .1
94 115 36 132 9 53 2 7 1 1 - - - -
2 0 .9 2 5 .6 6 .0 2 9 .3 2 .0 1 1 .8 0 .4 1 .6 0 .2 0 .2 - - - -
17 .8 1 6 .9 9 .7 3 6 .7 8 .6 4 .7 0 .3 0 .3 1.1 3 .9 - “
126 248 164 363 41 79 1 15 5 2 3 - - 2
12 .0 2 3 .7 15 .7 34 .7 3 .9 7 .5 0 .1 1 .4 0 .5 0 .2 0 .3 - - 0 .2
7 .9 13 .5 15.3 4 2 .4 10 .3 8 .2 0 .2 0 .8 0 .4 0 .6 0 .3
275 205 69 211 26 44 i 37 2 1 3 _ - 6
3 1 .5 2 3 .5 7 .9 24 .1 3 .0 5 .0 0 .1 4 .2 0 .2 0 .1 0 .3 - - 0 .7
35 .1 15.1 6 .6 25 .0 8 .2 3 .1 0 . 1 3 .1 2 .3 0 .8 0 .4
418. 945 596 1030 156 402 8 127 21 10 4 - 10
11 .2 2 5 .4 16 .0 27 .9 4 .2 1 0 .8 0 .2 3 .4 0 .6 0 .3 0 .1 - - 0 .3
1 0 .7 20 .2 15.3 3 0 .2 9 .2 9 .6 0 .2 1 .9 1 .6 0 .9 0 .2 -
107 39 14 33 5 2 601 7 23 _ 1 - - 2
1 2 .6 4 .6 1 .6 3 .9 0 .6 2 .6 7 0 .5 0 .8 2 .7 - 0 .1 - - 0 .2
10 .4 1 .3 1 .7 3 .8 4 .5 1 .8 6 8 .7 0 .6 7 .1 0 .1
331 489 262 676 84 177 3 68 5 2 1 - - 4
15 .8 2 3 .3 12 .5 3 2 .2 4 .0 8 .4 0 .1 3 .2 0 .2 0 .1 0 .0 - - 0 .2
13 .3 16 .0 10.0 43 .1 8 .8 6 .2 0 .2 1 .2 1 .0 0 .3 0 .1 ~
154 256 152 313 43 56 - 11 9 - 3 - - 5
15 .4 2 5 .7 15.2 3 1 .4 4 .3 5 .6 - 1.1 0 .9 - 0 .3 - - 0 .5
14 .3 16 .6 15.1 3 3 .5 9 .0 4 .9 0 .2 0 .4 1 .7 3 .2 1 .0 “
1070 1174 801 1015 202 265 18 346 38 5 1 - - 7
21 .7 2 3 .8 16 .2 20 .6 4.1 5 .4 0 .4 7 .0 0 .8 0 .1 0 .0 - - 0 .1
2 2 .4 18 .6 15.5 2 3 .9 7 .9 5 .3 0 .3 3 .3 1.6 1 .0 0 .1 ”
1641 828 476 963 106 297 6 130 25 5 3 - - 11
3 6 .6 18 .5 10 .6 21 .5 2 .4 6 .6 0 .1 2 .9 0 .6 0 .1 0.1 - - 0 .2
37 .5 1 3 .4 10.7 21 .0 5 .2 5 .3 O . l 2 .0 1 .9 2 .9 0 .1 ~
543 351 180 684 63 183 _ 43 5 3 1 - - 6
2 6 .4 17.1 8 .8 33 .3 3 .1 8 .9 - 2 .1 0 .2 0 .1 0 .0 - - 0 .3
2 5 .9 11 .5 8 .0 36 .2 6 .6 7 .0 O . l 1 .8 1 .3 1 .4 0 .2
744 664 618 464 197 339 13 171 13 5 4 - - 7
23 .0 2 0 .5 19.1 1 4 .4 6.1 10 .5 0 .4 5 .3 0 .4 0 .2 0 .1 - - 0 .2
22 .0 13 .2 17.9 20 .1 10 .2 1 0 .0 0 .4 3 .9 1 .8 0 .5 0 .2 “
351 274 72 366 94 151 3 29 2 6 2 - - 3
2 6 .0 2 0 .3 5 .3 2 7 .1 7 .0 1 1 .2 0 .2 2 .1 0 .1 0 .4 O . l - - 0 .2
2 3 .4 14 .9 6 .1 2 6 .2 16.1 8 .6 0 .5 1.6 0 .8 1 .5 0 .3 “
266 -649 374 759 78 276 3 30 10 l - - 8
1 0 .9 2 6 .5 15 .3 3 1 .0 3 .2 1 1 .3 0 .1 1 .2 0 .4 0 .0 - - - 0 .3
1 0 .6 18 .0 15 .4 3 1 .9 9 .9 9 .6 0 .1 1 .1 2 .0 1 .2 0 .2 “
269 289 247 222 39 92 10 40 12 l 1 - - 4
2 2 .0 2 3 .6 20 .2 18 .2 3.2 7 .5 0 .8 3 .3 1 .0 0 .1 O . l - - 0 .3
1 9 .4 19 .5 19 .6 18.8 8 .4 7 .5 0 .1 1 .6 3 .5 1 .3 0 .3 “
107 305 92 373 46 57 9 21 - l - - - 4
17 .1 2 8 .0 8 .4 3 4 .2 4 .2 5 .2 0 .8 1 .9 - 0 .1 - - - 0 .4
1 5 .6 2 0 .0 8 .1 3 8 .3 8 .4 3 .6 0 .5 1 .4 2 .6 1 .6 ~
244 392 151 696 78 126 13 43 8 3 1 - - 6
1 3 .9 2 2 .3 8 .6 3 9 .7 4 .4 7 .2 0 .7 2 .5 0 .5 0 .2 0 .1 - - 0 .3
12 .6 15 .6 8 .6 4 4 .3 9 .6 4 .9 0 .5 0 .9 1 .5 1 .1 0 .4 -
192 185 110 316 32 69 _ 27 8 2 - - - 2
2 0 .4 1 9 .7 11 .7 3 3 .6 3 .4 7 .3 - 2 .9 0 .9 0 .2 - - - 0 .2
2 2 .1 13 .2 1 1 .8 33 .8 6 .2 4 .3 1 .9 1 .8 4 .9 “
234 127 71 96 14 32 64 29 8 - - - - 2
3 4 .7 18 .6 10.5 1 4 .2 2 .1 4 .7 9 .5 4 .3 1 .2 - - - - 0 .3
3 3 .9 1 6 .7 8 .4 1 3 .0 6 .1 4 .7 1 0 .4 1 .1 3 .9 1 .9 “
162 360 83 435 94 116 5 35 11 l - - - 3
1 2 .3 2 8 .7 6 .3 3 2 .9 7 .1 8 .8 0 .4 2 .6 0 .8 0 .1 - - - 0 .2
1 0 .9 1 7 .4 6 .7 3 7 .3 1 2 .8 8 .8 0 .2 2 .5 2 .3 1.0
120 335 64 432 42 110 1 15 5 2 1 - - 2
10 .6 2 9 .7 5 .7 3 8 .3 3 .7 9 .8 0 .1 1 .3 0 .4 0 .2 0 .1 - - 0 .2
9 .4 2 2 .7 4 .4 4 3 .7 9 .1 8 .3 0 .2 0 .9 0 .3 0 .9 0 .2 ~
61 181 57 287 18 70 2 5 2 - - - 2
8 .7 2 5 .7 8 .1 4 0 .8 2 .6 1 0 .0 - 3 .1 0 .7 0 .3 - - - 0 .3
8 .4 1 6 .9 7 .7 4 4 .3 8 .5 8 .4 0 .2 3 .4 1 .7 0 .3 0 .2 -
TAULU 1. JATK. - TABELL 1. FORTS. - TABLE 1. CONT.
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D IS T .
ÄÄN IO IKEUTETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGADE 













VA L IO  BALLO TS BY

























E I- S O S .
IC K E - S .
NON-SOC
V E H M A A ________ ____________________________________________ 3 11* 1251 2365 880 10*7 1927 125 1923 589 133*
X
- 7 8 121 1270 2391 7 9 .07 2 .0 8 3 .76 7 .9 8 1 .56 9 .8 6 .5 100.0 100.0 3 0 .6  29 . 7 6 9 .*70 .3
V P I  K IIA  _____________________________________________________ 1 56 62 118 *8 *2 90 1* 90 6 8*
X







15.6 100.0100.0 6 .7* .5 9 3 .39 5 .5







































13*8. * 1588 100.0 100.0 *863 0 .630 .2 1026 9 .*69 .8




















97559 100.0 100.0 330373 3 .93 3 .3 6*52266.16 6 .7
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  - MANTALS­
SKR IVNA  I  F INLAND -  IN  D O M IC ILE




















2**983100.0100.0 103309* 2 .2* 1 .5 1*167*57 .858 .5
SUOMESSA HENKIKIR JO ITTAM ATTOM AT - 
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  FINLAND -  NOT
















5 . *1.6 101100.0 1009100.0100.0 55655 .1* 7 .8 *53* * .95 2 .2
-  N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET - 
DÄRAV ROSTAT I  S V E R IG E  -  OF WHICH
u r i T P n  TM C U P ftP M  ___________________________ 385 403 788 788
X
-78 - - -
100.0 100.0 6 1 .5 38 .5
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..............................
X








2*5992100.0 103865* 2 .2 1*212757 .8
-78 1*9953 170957 320910 6 5 .* 6 5 .3 6 5 .* 100.0 * 1 .5 5 8 .5
TURUN LÄÄN IN  PO H J. - ÅBO LÄNS NORRA . .
KAUPUNGIT -  STÄDER - URBAN COMMUNES
HARJAVALTA ..........................................................
9








5*9* 100.0 32685 9 .5 2226* 0 .5
-78 3022 3309 6331 7 6 .8 7 6 .3 76 .6 100.0 6 0 .3 39 .7
H U ITT IN EN  .............................................................
9
1 3378 3875 7253 28518* . * 313580 .9 598682 .5 *627 .7 5957100.0 175529 .5 *2027 0 .5
-78 33*1 3818 7159 75 .3 67 .8 7 1 .3 100.0 25 . 7 7 * .3








5188 100.  0 167032 .2 351867 .8
















8080 8* .3  
7 2 .0
82110.2 8058100.0100.0 30*33 7 .8* 1 .0 50156 2 .25 9 .0
KOKEMÄKI -  KUMO ............................................... 1* 3620 3998 7618 3135 3*22
8 5 .6
6557 86.  1 53*8.1 6521100.0 2670* 0 .9 3851 5 9 . 1«
-78 3626 *019 76*7 7 7 .5 7 5 .6 7 6 .5 100.0 * 1 .0 5 9 .0
PARKANO .................................................................. 16 3196 3230 6*26 2682 2626 5308 557i n  c
5291 1706 3585
*
-78 3185 3177 6362






lU  • î> 100.0 3 * .3 6 5 .7




















*9187100.0100.0 287025 8 .*5 9 .7 20*85* 1 .6* 0 .3
RAUMA - RAUMO ................................................... 1 107 30 11526 22256 8*8 * 9227 17711 1305 17638 9636 8002
*
-78 10756 11*29 22185
79. i  6* .  9 8 0 .16 8 .5 7 9 .666.8 7 •* 10.  0 100.0 5 * .  6 5 7 .* *2 .6
VAMMALA ..................................................................
X








9802 100.0 3929* 0 .1 58735 9 .9
-78 5590 6521 1211 72 .8 70 .0 71 .3 100.0 *0 .5 5 9 .5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ......................... 161 65136 72610 1377*6 5*15* 59*10 11356* 9596 113136 56379 56757en 9





82 . *  
7 2 .0 100.0 5 1 .0 7U.c* 9 .0
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - 
OTHER COMMUNES
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260 434 327 571 98 194 1 28 7 1 2 - - 4
13 .5 2 2 .6 1 7 .0 29 .7 5.1 10. 1 0 .1 1 .5 0 .4 0 . 1 0 . 1 - - 0 .2
13 .4 15 .2 16.0 30 .9 13.1 8 .2 0 .1 1 .3 1 .0 0 .5 0 .4 ~
1 25 5 42 7 4 1 5 _ - - - - -
1 .1 2 7 .8 5 .6 4 6 .7 7 .8 4 .4 1 .1 5 .6 - - - - - -
4 .5 16 .4 - 5 0 .7 1 3 .4 4 .5 - 10 .4 - " -
211 17 5 12 3 10 313 _ 4 1 - - - -
3 6 .6 3 .0 0 .9 2 .1 0 .5 1 .7 54 .3 - 0 .7 0 .2 - - - -
3 4 .6 0 .4 0 .8 0 .4 2 .0 2 .4 5 6 .8 0 .2 2 .4 0 .2 ”
223 299 261 593 54 117 1 29 7 2 2 - - 6
14 .0 18.8 16 .4 3 7 .3 3 .4 7 .4 0 .1 1 .8 0 .4 0 .1 0 .1 - - 0 .4
14 .6 13 .4 15.4 4 0 .8 6 .2 6.0 0 .1 0 .7 1 .7 0 .8 0 .2
18899 20795 14035 24611 3776 7406 4138 3 047 586 163 103 - - 293
1 9 .4 2 1 .3 14 .4 2 5 .2 3 .9 7 .6 4 .2 3 .1 0 .6 0 .2 0.1 - - 0 .3
1 8 .9 14 .4 14 .2 27 .8 8 .7 6 .4 4 .1 2 .1 1 .9 1.3 0 .2
55414 60465 47574 31608 10050 14309 10924 12082 1904 332 321 . . 825
22 .6 2 4 .7 19.4 12 .9 4.1 5. 8 4 .5 4 .9 0 .8 0 .1 0 .1 - - 0 .3
2 1 .6 16 .9 19 .7 15.1 9 .4 5 .3 4 .2 4 .0 2 .7 0 .9 0 .3
2 62 190 289 53 31 23 100 32 24 . 5 _ _ 2
2 6 .0 18 .8 28 .6 5 .3 3 .1 2 .3 9 .9 3 .2 2 .4 - 0 .5 - - 0 .2
21 .2 12 .2 2 5 .3 4 .2 9 .9 2 .2 8 .3 2 .9 11 .5 1.0 1.3
2 8 .6 5 .5 31 .3 4 .9 4 .9 2 .2 9 .3 3 .3 7 . 1 1.1 1.6 _
556 76 60655 47863 31661 10081 14332 11024 12114 1928 332 326 - - 827
2 2 .6 24 .7 19 .5 12 .9 4 .1 5 .8 4 .5 4 .9 0 .8 0 .1 0 .1 - - 0 .3
21 .6 16.8 19.7 15.1 9 .4 5 .3 4 .2 4 .0 2 .7 0 .9 0 .3
1666 1153 1602 454 185 174 236 22 2 19
3 0 .3 2 1 .0 29 .2 8 .3 3 .4 3 .2 - 4 .3 0 .4 0 .0 - - - 0 .3
2 9 .9 1 6 .4 30 .4 7 .6 8 .0 2 .9 - 2 .4 1 .9 0 .4
804 1163 951 1892 340 523 _ 255 25 4 - - - 29
1 3 .5 19 .5 16 .0 3 1 .8 5 .7 8 .8 - 4 .3 0 .4 0 . 1 - - - 0 .5
10 .3 15.9 15 .4 3 4 .4 10 .3 7 .7 - 2 .9 2 .6 0 .5 ~
999 1054 671 1677 300 332 - 142 13 - - - - 13
19 .3 20 .3 12 .9 32 .3 5 .8 6 .4 - 2 .7 0 .3 - - - - 0 .3
1 7 .7 19 .8 12.7 32 .0 9 .8 5 .2 - 1 .4 1 .2 0 .3 “ -
1432 1401 1611 1953 262 1173 - 208 16 2 - - - 22
17.8 17 .4 20.0 24 .2 3 .3 14 .6 - 2 .6 0 .2 0 .0 - - - 0 .3
19 .5 12 .7 21 .5 25 .6 6 .1 10 .8 - 2 .2 1 .4 0 .3 - -
1322 1154 1348 1865 183 439 - 161 24 5 - - - 36
2 0 .3 17 .7 2 0 .7 28 .6 2 .8 6 .7 - 2 .8 0 .4 0 .1 - - - 0 .6
2 1 .0 13 .6 20.1 3 0 .2 6 .5 4 .8 - 1 .5 2 .0 0 .2 “
1064 1310 642 1255 297 490 _ 217 8 8 • - - 17
2 0 .1 2 4 .8 12.1 2 3 .7 5 .6 9 .3 - 4 .1 0 .2 0 .2 - - - 0 . 3
2 1 .7 18 .2 12 .6 24 .2 11 .4 7 . 2 - 3 .4 1.1 0 .2 - “
14507 11252 14195 2613 2018 1989 _ 2260 303 50 - - - 164
2 9 .5 2 2 .9 28 .9 5 .3 4 .1 4 .0 - 4 .6 0 .6 0 .1 - - - 0 .3
2 9 .5 17 .4 3 0 .2 5 .9 7 .2 3 .8 - 2 .6 2 .9 0 .4 “ -
6841 4648 2795 601 852 864 - 924 100 13 - - - 73
3 8 .8 2 6 .4 15 .8 3 .4 4 .8 4 .9 - 5 .2 0 .6 0 .1 - - - 0 .4
4 1 .5 19 .2 15.9 2 .5 8 .9 5 .7 - 3 .5 2 .5 0 .3
2298 2354 1631 1617 754 490 _ 606 41 11 - - - 50
2 3 .4 2 4 .0 16.6 16 .5 7 .7 5 .0 - 6 .2 0 .4 0 .1 - - - 0 .5
21 .1 16 .6 19 .4 16 .6 13 .9 4 .1 - 5 .9 2 .2 0 .3 “
30933 25489 2 5446 13927 5191 6474 _ 5029 552 95 - - - 428
27 .3 2 2 .5 22 .5 12 .3 4 .6 5 .7 - 4 .4 0 .5 0 .1 - - - 0 .4
2 7 .5 17.1 23 .5 12.7 8 .4 5 .1 - 2 .9 2 .4 0 .3 - -
TAULU 1. JA IK . - TABELL 1. FORTS. - TABLE 1. CONT.
ALU- Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ  ENNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS EN T ITLED  TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖR- VA L ID  BALLOTS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA OI S T . HANDS- -------------------------------
VALKRETS OCH KOMMUN RÖSTER Y HT. -  SAMMANL. -  TOTAL
CONSTITUENCY ANO COMMUNE ---------------------------------- ----------------------------------ADVANCE --------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
EURA ....................................................... 8 3495 3789 7204 3051 3222 6273 414 6250 3387 2863
X 8 7 .3 85 .0 86 .1 6 .6 100 .0 5 4 .2 45 .8
-78 3491 3778 7269 7 8 .1 75 .7 7 6 .9 1 0 0 .0 5 3 .9 4 6 .1
EU R A JO K I ............................. ............... 5 2034 2132 4166 1642 1697 3339 204 3319 1328 1990
% 8 0 .7 7 9 .6 80 .1 6 .1 100 .0 4 0 .0 6 0 .0
-78 2060 2129 4189 6 7 .7 7 1 .8 6 9 .8 100 .0 3 7 .5 6 2 .5
HONKAJOKI ................. ....................... . 8 1022 1023 2045 836 805 1641 226 1630 370 1260
% 81 .8 7 8 .7 80. 2 13 .8 100 .0 2 2 .7 77 .3
-78 1018 1024 2042 7 0 .9 6 8 .7 69 .8 100 .0 2 3 .5 7 6 .5
HÄMEENKYRÖ -  TAVASTKYRO . . . . . 15 3486 3657 7143 2987 3021 6008 521 5973 2387 3586
% 8 5 .7 82 .6 84.1 8 .7 100 .0 4 0 .0 6 0 .0
-78 3489 3645 7134 7 5 .8 7 4 .1 7 4 .9 100 .0 4 0 .5 5 9 .5
JÄ M IJÄ R V I ........................................... 6 10 72 1052 2124 939 905 1844 117 1839 496 1343
X 8 7 .6 6 6 .0 8 6 .8 6 .3 100 .0 2 7 .0 7 3 .0
-78 1079 1035 2114 7 8 .6 75.1 76 .9 100 .0 2 7 .7 72 .3
KARV IA  ................................................... 6 1514 1410 2924 1245 1147 2392 164 2383 349 2034
X 8 2 .2 81 .3 81 .8 6 .9 100 .0 14 .6 85 .4
-78 1507 1425 2932 7 3 .0 6 8 .5 7 0 .8 100 .0 14 .5 85 .5
K E I K Y Ä .................................................. 2 1054 1129 2183 915 963 1878 105 1863 957 906
X 8 6 .8 85 .3 86 .0 5 .6 100 .0 5 1 .4 4 8 .6
-78 1033 1104 2137 7 6 .7 75 .3 75. 9 100 .0 5 1 .7 4 8 .3
K IH N IÖ  ................................................... 6 1139 1080 2219 923 838 1761 131 1754 374 1380
X 8 1 .0 77 .6 7 9 .4 7 .4 100 .0 21 .3 78 .7
-78 1134 1077 2211 7 3 .5 70 .2 71 .9 100 .0 18 .7 81 .3
K I I K K A ................................................. . 5 1014 1122 2136 849 907 1756 165 1744 691 1053
X 83 .7 80 .8 82 .2 9 .4 100 .0 39 .6 6 0 .4
-78 1018 1142 2160 7 6 .5 7 0 .8 73 .5 100 .0 4 0 .4 59 .6
K I IK O IN E N .......................................... I 606 644 1250 476 535 1011 58 1004 206 798
X 7 8 .5 83 .1 80 .9 5 .7 100 .0 2 0 .5 7 9 .5
-78 613 669 1282 73 .9 6 9 .1 7 1 .4 100 .0 19 .8 80 .2
K IU K A IN EN  ............................................ 6 1548 1757 3305 1343 1504 2 847 210 2831 1280 1551
% 86 .8 85 .6 86.1 7 .4 100 .0 4 5 .2 5 4 .8
-70 1558 1773 3331 79 .1 78 .1 78 .6 100 .0 4 4 .2 5 5 .8
KULLAA .................................................. 4 657 684 1341 569 525 1094 63 1084 342 742
X 86 .6 76.8 8 1 .6 5 .8 100 .0 3 1 .5 68 . 5
-78 645 679 1324 7 7 .4 68 .6 72 .9 100 .0 2 8 .6 7 1 .4
KÖ YLIÖ  - K J U L O ............................... 4 1278 1407 2685 1120 1152 2272 124 2262 837 1425
X 87 .6 8 1 .9 84 .6 5 .5 100 .0 37 .0 63 .0
-78 1287 1402 2689 78 .6 72 .7 75.5 100 .0 37 .8 62 .2
L A P P I  ................................................... . 5 1218 1302 2520 1062 1121 2183 129 2173 877 1296
X 87 .2 86 .1 86 .6 5 .9 100 .0 4 0 .4 5 9 .6
-78 1207 1290 2497 7 9 .0 78 .1 7 8 .6 100 .0 3 9 .4 6 0 .6
L A V I A ..................................................... 7 1164 1236 2400 1011 958 1969 164 1961 574 1387
X 8 6 .9 77 .5 82 .0 8 .3 100 .0 2 9 .3 70 .7
-70 1163 1244 2407 7 4 .5 70 .6 7 2 .5 100 .0 2 7 .9 7 2 .1
L U V I A ..................................................... 3 1123 1153 2276 956 975 1931 110 1919 701 1218
X 85 .1 84 .6 84 .8 5 .7 100 .0 36 .5 6 3 .5
-78 1107 1128 2235 7 6 .9 77 .4 77 .1 100 .0 3 5 .7 64 .3
M ER IK A RV IA  ....................................... . 6 1661 1714 3375 1355 1328 2683 170 2662 1036 1626
% 8 1 .6 77 .5 79 .5 6 .3 100 .0 3 8 .9 6 1 .1
-78 1643 1732 3375 6 9 .6 6 7 .6 6 8 .5 100 .0 38 .8 6 1 .2
M O UH IJÄRV I ....................................... . 4 1127 1160 2287 977 970 1947 157 1932 781 1151
X 8 6 .7 83 .6 85 .1 8 .1 100 .0 4 0 .4 5 9 .6
-78 1144 1178 2322 76 .8 7 4 .9 75 .8 100 .0 4 0 .8 59 .2
N AKKILA  ................................................ 8 2193 2326 4519 1900 1979 3879 227 3862 1746 2116
X 86 .6 85 .1 8 5 .8 5 .9 100 .0 4 5 .2 54 .8
-78 2180 2320 4500 7 8 .7 7 7 .4 7 8 .0 100 .0 4 5 .7 54 .3
NOORMARKKU -  N O RRM ARK............. . 6 1940 2089 4029 1724 1788 3512 235 3495 1475 2020
« 88 .9 8 5 .6 87 .2 6 .7 100 .0 42 .2 57 .8
-78 1902 2028 3930 7 8 .7 7 3 .8 76 .2 100 .0 4 3 .5 5 6 .5
POMARKKU -  PÄMARK ........................ 6 1125 1148 2273 965 950 1915 178 1907 753 1154
X 85 .8 82 .8 84 .2 9 .3 100 .0 39 .5 6 0 .5
-78 1127 1137 2264 7 4 .2 7 5 .2 7 4 .7 100 .0 39 .8 6 0 .2
PU N K A LA ID U N ...................... ............... 9 1869 1965 3834 1612 1669 3281 273 3259 1106 2153
X 86 .2 84 .9 85 .6 6 .3 100 .0 33 .9 66 .1
-78 1883 1983 3866 77. 1 7 5 .5 76 .3 100 .0 3 4 .3 6 5 .7
RAUMA MLK -  RAUMO LK  ............... . 8 2812 2816 5628 2349 2353 4702 243 4684 2589 2095
X 83 .5 83 .6 0 3 .5 5 .2 100 .0 55 .3 4 4 .7
-78 2764 2764 5528 7 1 .2 7 2 .9 7 2 .0 100 .0 58 .5 4 1 .5
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L IP U T  PU O LU E ITTA IN  JA  RYHM ITTÄIN  HYLÄ-
EFTER  PA R T IER  OCH GRUPPER TYT
P A R T IE S  ANO GROUPS L IP U T
KA SSE­
RADE
---------- - ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------— ---------   SEOLAR
SDP KOK SKDL KESK SKL SMP RKP LKP PK P SKYP STP SYP MUUT D ISA L-
SAML DFFF CENT FKF F L P  S F P  L F P  KFP F FEP  SAP PP F  ÖVRIGA LOWEO
OTHERS BAL­
LOTS
2011 880 1376 1406 172 201 - 187 13 4 - - - 23
3 2 .2 14 .1 2 2 .0 22 .5 2 .8 3 .2 - 3 .0 0 .2 0 .1 - - - 0 .4
3 0 .5 10 .8 23 .4 2 3 .7 5 .2 3 .1 - 1 .7 1 .4 0 .2 - -
915 500 413 1081 111 189 _ 74 31 4 _ _ _ 21
2 7 .6 15.1 12 .4 32 .6 3 .3 5 .7 - 2 .2 0 .9 0 .1 - - - 0 .6
2 7 .0 9 .3 10.5 38 .1 5 .4 5 .7 - 1 .5 2 .3 0 .2 - -
76 231 294 729 57 199 _ 14 2 28 _ _ - 11
4 .7 1 4 .2 18 .0 4 4 .7 3 .5 1 2 .2 - 0 .9 0 .1 1 .7 - - - 0 .7
3 .7 8 .5 19.8 4 7 .8 5 .4 9 .6 - 0 .6 1 .3 3 .2 - -
943 1234 1444 1227 530 272 _ 300 20 3 _ - 35
1 5 .8 2 0 .7 24 .2 20 .5 8 .9 4 .6 - 5 .0 0 .3 0 .1 - - - 0 .6
1 4 .9 16.5 25 .5 22 .3 11 .2 4 .1 - 3 .7 1 .4 0 .3 - -
249 197 247 788 102 228 _ 24 2 2 _ _ _ 5
13 .5 10 .7 13 .4 42 .8 5 .5 1 2 .4 - 1 .3 0 .1 0 .1 - - - 0 .3
1 4 .7 9 .0 13 .0 4 5 .9 7 .3 8 .6 - 0 .7 0 .8 0 .1 - -
203 320 146 1080 81 513 _ 34 5 1 _ _ _ 9
8 .5 13 .4 6 .1 4 5 .3 3 .4 2 1 .5 - 1 .4 0 .2 0 .0 - - - 0 .4
8 .4 12 .5 6 .1 51 .8 5 .3 13 .5 * 1 .2 0 .7 0 .5 - -
426 357 531 223 95 49 _ 175 4 3 _ _ _ 15
2 2 .9 19 .2 28 .5 12 .0 5 .1 2 .6 - 9 .4 0 .2 0 .2 - - - 0 .8
2 2 .5 15 .5 29.1 11.7 8 .6 3 .2 - 7 .7 1 .2 0 .4 - -
273 340 101 498 230 274 _ 37 _ 1 - - 7
1 5 .6 1 9 .4 5 .8 2 8 .4 13 .1 15 .6 - 2 .1 - 0 .1 - - - 0 .4
1 4 .3 1 0 .7 4 .3 3 9 .0 1 6 .4 12 .2 - 1.5 1 .3 0 .3 - -
418 346 273 437 111 73 _ 78 6 2 - - - 12
2 4 .0 19.8 15.7 25.1 6 .4 4 .2 - 4 .5 0 .3 0 .1 - - - 0 .7
2 1 .6 14 .5 18 .9 25 .7 11 .5 2 .7 - 3 .4 1 .5 0 .2 - -
128 243 78 367 90 68 _ 25 4 1 - - - 7
12 .7 2 4 .2 7 .8 36 .6 9 .0 6 .8 - 2 .5 0 .4 0 .1 - - - 0 .7
1 1 .4 17.2 8 .3 3 6 .0 17 .6 4 .3 - 3 .2 1.6 0 .3 - -
891 498 389 877 63 75 32 5 1 - - - 16
31 .5 17 .6 13.7 3 1 .0 2 .2 2 .6 - 1. 1 0 .2 0 .0 - - - 0 .6
3 0 .5 14 .0 13.7 31.1 5 .7 2 .8 - 0 .8 1 .0 0 .2 - -
206 207 136 353 61 79 _ 29 4 9 - - - 10
1 9 .0 19.1 12.5 32 .6 5 .6 7 .3 - 2 .7 0 .4 0 .8 - - - 0 .9
17.1 10.1 11.5 3 1 .1 9 .5 6 .3 * 2 .2 1 .4 2 .9 - -
535 321 302 951 34 71 - 38 8 2 - - _ 10
23 .7 14 .2 13 .4 4 2 .0 1 .5 3 .1 - 1 .7 0 .4 0 .1 - - - 0 .4
2 4 .0 9 .5 13.9 4 4 .7 3 .2 2 .8 - 1 .0 0 .5 0 .4 - -
668 315 209 766 64 93 52 3 3 - _ - 10
30 .7 14 .5 9 .6 3 5 .3 2 .9 4 .3 - 2 .4 0 .1 O . l - - - 0 .5
3 1 .4 11 .7 8 .0 36 .8 5 .7 4 .0 - 1 .3 0 .9 0 .3 -
229 . 432 345 557 85 257 _ 35 13 8 _ _ - 6
1 1 .7 2 2 .0 17.6 28 .4 4 .3 13. 1 - 1.8 0 .7 0 .4 - - - 0 .4
10 .0 16 .8 17.9 3 0 .4 9 .5 10 .2 - 1 .0 2 .3 2 .0 - -
492 476 209 459 69 99 _ 98 16 1 _ - 12
2 5 .6 2 4 .8 10 .9 2 3 .9 3 .6 5 .2 - 5 .1 0 .8 0 .1 - - - 0 .6
25 .2 19 .7 10.5 25 .5 7 .0 3 .7 - 3 .9 3 .5 1 .0 -
503 471 533 668 167 259 50 9 2 - _ - 21
1 8 .9 17 .7 20 .0 25.1 6 .3 9 .7 - 1 .9 0 .3 0 .1 - - - 0 .8
1 8 .7 13 .3 20 .1 3 0 .7 8 .5 5 .9 - 1 .0 1 .6 0 .2 - -
363 448 418 484 101 89 _ 23 4 2 _ - 15
18 .8 23 .2 21 .6 25.1 5.2 4 .6 - 1 .2 0 .2 0 .1 - - - 0 .8
1 6 .6 1 8 .7 24 .2 25 .5 7 .6 5 .0 - 0 .5 1 .5 0 .3 - ■
845 734 901 902 110 251 _ 103 8 8 - - - 17
2 1 .9 19 .0 23 .3 23 .4 2 .8 6 .5 - 2 .7 0 .2 0 .2 - - - 0 .4
2 0 .3 17 .2 25 .5 2 2 .2 7 .8 4 .6 - 1 .2 1 .0 0 .3 - -
767 950 708 549 128 228 141 22 2 - - - 17
2 1 .9 2 7 .2 20 .3 15 .7 3 .7 6 .5 - 4 .0 0 .6 0 .1 - - - 0 .5
21 .2 1 8 .2 2 2 .3 17 .8 7 .5 5 .4 - 3 .8 3 .2 0 .4 - -
348 248 405 689 80 112 _ 21 I 3 - - - 8
18 .2 13 .0 21 .2 3 6 .1 4 .2 5 .9 - 1 .1 0 .1 0 .2 - - - 0 .4
1 6 .7 8 .4 23 .1 37 .2 6 .2 6 .2 - 0 .8 1 .3 0 .1 ~ “
577 584 529 1147 84 269 _ 59 9 1 - - - 22
17 .7 17 .9 16.2 3 5 .2 2 .6 8 .3 ~ 1 .8 0 .3 0 .0 - - - 0 .7
1 8 .0 12 .0 16.3 3 5 .8 6 .1 8 .2 - 0 .9 2.1 0 .7 -
1915 696 674 686 200 330 - 164 16 3 - - - 18
4 0 .9 14 .9 14 .4 14 .6 4 .3 7 .0 ~ 3 .5 0 .3 0 .1 - - - 0 .4
4 3 .9 10.1 14.6 15 .6 6.6 6 .2 - 2 .0 1 . 0 0 . 1 - -
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TAULU 1. JATK. - TABELL 1. PORTS. - TABLE 1. CONT.
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 





O IS T .
ÄÄNI 01KEUTETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGADE 













VA L ID  BALLO TS BY

























E I- S O S .
IC K E - S .
NON-SOC
S I IK A IN E N  ............... ........................................
X
-78
6 1012100 10381033 20502033 8438 3 .373 .6 8097 7 .96 7 .6 165280 .670 .5 19812.0 1646100.0100.0 4983 0 .32 9 .3 11486 9 .77 0 .7
SUODENNIEM I .................................................... 4 677 682 1359 591 554 1145 106 1142 307 835
X







9 .3 100.0 100.0 2 6 .92 8 .5 73 .171 .5
S Ä K Y L Ä ............................................................... 7 1814 1933 3747 1556 1613 3169 205 3152 1376 1776
X







6 .5 100.0 100.0 4 3 .74 2 .1 5 6 .35 7 .9
U L V IL A  -  ULVSBY .......................................... 7 3535 3834 7369 3074 3284 6358 434 63 26 3305 3021







6.8 100.0100.0 5 2 .25 4 .2 4 7 .84 5 .8
VAMPULA ............................................................. 3 844 922 1766 709 750 1459 91 1453 430 1023
X







6.2 100.0100.0 29 .627 .0 70 .473 .0
V IL JA K K A LA  ...................................................... 5 733 731 1464 642 630 1272 78 1269 421 848







6.1 100.0 100.0 3 3 .230 .7 66.86 9 .3




















76777100.0100.0 309794 0 .34 0 .4 457985 9 .75 9 .6
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT ET U T  -  MANTALS­
SKR IVNA  I  F INLAND - IN  D O M IC ILE  




















189913100.0loo.d 873584 6 .04 6 .7 1025555 4 .05 3 .3
SUOMESSA HENKIKIR JO ITTAM ATTOM AT - 
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LANO  -  NOT













4 .71.2 6945.11 .4 694100.0 690100.0100.0 4536 5 .76 6 .7 23734 .333 .3
- N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET - 
DÄRAV RÖSTAT I  S V E R IG E  -  OF WHICH
VOTED IN  SWEDEN .............................................
X
-78
- • • • 320 250 570 570100.0 100.0 8 5 .6 14 .4
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL ......................... 331 116774 126411 243185 92749 98682 191431 15 790 190603 87811 102792
*
-78 117107 126161 243268
79 .4  
69 . 1
78 . 1 
6 8 .4
78 .7  68.  7 8.2 100.0100.0 4 6 . 7 53 .3
AHVENANMAAN MAAK. - LANO SK. ALANDS . .
KAUPUNGIT - STÄOER -  URBAN COMMUNES
MAARIANHAMINA - MARIEHAMN 6 3257 3791 7048 1703 1965 3668 268 3653 80 3573
X







7 .3 100.0100.0 2.25 .6 97 .894 .4













7 .3 100.  0 100.0 2.25 .6 9 7 .89 4 .4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - 
OTHER COMMUNES


















320100.0100.0 0 .5 320100.09 9 .5




















276100.0100.0 20 .72 .5 2749 9 .39 7 .5




















850100.0100.0 91.13.2 8419 8 .99 6 .8



















320 100.0 100.0 30 .90 .4 3179 9 .19 9 .6
GETA - GETA •••••••••••••••••••••« 1 192 196 388 113 12 235 18 235 3 232
X







7 .7 100.0100.0 1 .31.2 9 8 .798 .8
HAMMARLANO - HAMMARLAND ••••••••• 4 422
429









2 .4 100.0100.0 1.61 .5 9 8 .49 8 .5
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0 .9 - -
0 .4
















0 .6 0 .3 - -
0 .3


















0 .3 - -
0 .5











3 .9  






0 .7 - -
0 .5


















0 .5 - -
0 .4


















0 .3 - -
0 .2


















0 .5 - -
0 .5


















0 .4 - -
0 .4






















































- - - - -
9 7 .8 0 .4
_ _ 80 _ _ _ _ _ _ _ 3573 15
- -
2 .2
5 .6 - - - - - - - - -
9 7 .8 0 .4
320
- - 0 .5 : : - - : - - - -
100 .0
_ 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 74 _
-
~ 0 .7







_ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ 841 4
: : 1.13 .2 - : : - : - - - - 98 .9 0 .5
_ _ 3 _ _ _ - _ _ 317 1
- -
0 .9
0 .4 - - - - - - - - -
99. 0 .3
_ _ 3 _ _ _ _ _ _ 232
-
'  — 1 .3
1 .2 - - : - - : - -
9 8 .7
__ _ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 443 2
_
- 1 .6
1 .5 _ _ _ _ _
9 8 .4 0 .4
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TAULU 1. JA  TK. -  TABELL 1. PORTS. -  TABLE 1. OORT.
ALU- Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ  ENNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTÄNDE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
ONR. PERSONS EN T IT LED  TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖR- V A L ID  BALLO TS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA O IS T .  HANOS- -------------------------------
VALKRETS OCH KONNUN RÖSTER YH T. - SAHNANL. - TOTAL
CONSTITUENCY ANO C O M M U N E --------------------------------------------------------------------- ADVANCE --------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IE H IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN MONEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
JOMALA -  JOMALA ................................................. 4 881 836 1717 509 475 984 33 983 6 977
X 57 .8 56 .8 5 7 .3 3 .4 100.0 0.6 9 9 .4
-78 870 834 1704 3 3 .6 34 .1 3 3 .8 100.0 3 .0 9 7 .0
KUMLINGE -  KUMLINGE ....................................... 4 193 185 378 120 115 235 7 235 1 234
X 6 2 .2 6 2 .2 62 .2 3 .0 to o .o 0 .4 9 9 .6
-78 190 192 382 41 .1 5 0 .0 4 5 .5 100.0 0.6 9 9 .4
KÖKAR -  KÖKAR ...................................................... 1 130 10 240 58 43 101 10 101 2 99
X 4 4 .6 39.1 42 .1 9 .9 100.0 2.0 9 8 .0
-78 140 119 259 3 7 .9 2 8 .6 33 .6 100.0 3 .4 96 .6
LEMLAND - LEMLAND ............................................ I 303 297 600 161 167 328 9 328 3 325
X 53. 1 56 .2 54 .7 2 .7 100.0 0 .9 9 9 .1
-78 307 295 602 2 8 .7 3 2 .9 30 .7 100.0 2.2 9 7 .8
LUMPARLAND - LUMPARLAND • ••••................. 1 104 11 215 75 61 136 10 136 1 135
X 72 .1 5 5 .0 63 .3 7 .4 100.0 0 .7 9 9 .3
-78 103 10 213 4 2 .7 3 0 .0 3 6 .2 100.0 1 .3 9 8 .7
SA LT V IK  - SA LT V IK  ............................................ 2 577 621 1198 370 375 745 19 739 6 733
X 64 .1 6 0 .4 6 2 .2 2.6 100.0 0.8 9 9 .2
-78 600 626 1226 37 .7 3 7 .9 3 7 .8 100.0 2.6 9 7 .4
SOTTUNGA -  SOTTUNGA ........................................ 1 58 62 120 33 34 67 3 6 - 6
% 5 6 .9 5 4 .8 5 5 .8 4 .5 100.0 - 100.0
-78 54 69 123 4 4 .4 5 2 .2 4 8 .8 100.0 - 100.0
SUNO -  S U N D ......................... ................................. 3 359 355 714 234 227 461 19 460 9 451
X 6 5 .2 6 3 .9 6 4 .6 4 .1 100.0 2.0 9 8 .0
-78 361 359 720 3 3 .2 3 6 .2 34 .7 100.0 4 .4 9 5 .6
VARDÖ -  VÄROÖ ...................................................... 2 151 142 293 97 91 188 21 185 2 163
X 64 .2 64 .1 6 4 .2 11.2 100.0 1.1 9 8 .9
-78 149 142 291 4 7 .7 45 .1 4 6 .4 100.0 1 .5 9 8 .5
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ........................... 38 4845 4796 9641 2917 2786 5703 21 5684 54 5630
f 6 0 .2 58 .1 59 .2 3 .9 100.0 1.0 9 9 .0
-78 4855 4834 9689 3 6 .4 3 6 .4 3 6 .4 100.0 2.2 9 7 .8
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  -  MANTALS­
SKRIVNA I  F INLAND - IN  D O M IC ILE
R EG IST ER  IN  F INLANO ....................................... 8102 8587 16689 4620 4751 9371 489 9337 134 9203
X 5 7 .0 5 5 .3 5 6 .2 5 .2 100.0 1 .4 9 8 .6
-78 8111 8575 16686 3 3 .8 3 3 .1 33 .4 100.0 3 .4 9 6 .6
SUOMESSA HENRIKIR JO ITTAM ATTOM AT -
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LA N D  -  NOT
IN  D O M IC ILE R E G IST ER  IN  FINLANO  ........... « 3536 4044 7580 54 43 97 97 95 12 83
X 1 .5 1.1 1.3 100.  0 100.0 12.6 87 .4
-78 3687 4203 7890 0.2 0.  1 0.  1 100.0 10.0 9 0 .0
- N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET -
DÄRAV RÖSTAT I  S V E R IG E  -  OF WHICH
VOTED IN  SWEOEN ............................................ • • • • 41 52 75 73
-78 - - -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ................................ 44 11638 12631 24269 4674 4794 9468 5 86 9432 146 9286
' X 4 0 .2 3 8 .0 3 9 .0 6.2 100.0 1.5 9 8 .5
-78 11798 12778 24576 2 3 .3 22.2 2 2 .7 100.0 3 .5 9 6 .5
HÄMEEN L .  ETELÄ IN EN  -  TAVASTEHUS
LÄNS SÖDRA ..................................................................
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN COMMUNES
FORSSA ....................................................................... 1 6466 7617 14083 5331 6229 11560 927 114 72 6264 5208
X 8 2 .4 81 .8 82 .1 8.0 100.  0 5 4 .6 4 5 .4
-70 6354 7518 13872 6 9 .7 6 9 .6 6 9 .7 100.0 55 .1 4 4 .9
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ........................... 21 14023 17193 31216 11615 14331 25946 2607 25829 12940 12889
X 82 .8 83 .4 83 .1 10.0 100.0 5 0 .1 4 9 .9
-78 13959 16983 30942 70 .1 7 2 .2 71 .2 100.0 5 0 .0 5 0 .0
LA H T I ......................................................................... 52 32460 39489 71949 25367 30753 56120 4576 55883 25831 30052
X 78. 1 7 7 .9 78 .0 8.2 100.0 4 6 .2 53 .8
-78 32219 39230 71449 6 4 .5 6 4 .8 6 4 .7 100.0 4 7 .1 5 2 .9
R I IH IM Ä K I ................................................................ 15 8596 9680 18276 6947 7805 14752 1318 14667 8020 6647
X 80 .8 8 0 .6 8 0 .7 8 .9 100.0 5 4 .7 45 .3
-78 - 8464 9641 18105 6 7 .9 6 7 .5 6 7 .7 100.0 53 .5 46 .5
T O I J A L A .......................................... .......................... 4 2807 3241 6048 2332 2655 4987 417 4964 2495 2469
X 83 .1 8 1 .9 82 .5 8 .4 100.0 50 .3 4 9 .7
-78 2799 3231 6030 7 0 .7 7 3 .2 7 2 .0 100.0 4 8 .7 5 1 .3
VALKEAKO SKI ........................................................... 14 8007 8640 16647 6789 7220 14009 1217 13938 8049 5889
X 8 4 .8 8 3 .6 8 4 .2 8 .7 100.0 5 7 .7 4 2 .3
-78 8047 8586 16633 7 1 .8 7 2 .8 7 2 .3 100.0 5 9 .4 4 0 .6
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HYLÄ­
TYT 

































_ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 977 1
_ 0 .63 .0 _
~ “ “ - _ “ “ 9 9 .4 0 .1
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 234 _












9 8 .0 -









- - - -
- -
- 135
9 9 .3 -







: - - -
9 9 .2 0 .8
:






_ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ 451 1
• : 2 .04 .4
~ “ _ _ “ _ 9 8 .0 0 .2
2 . . . _ _ _ _ 183 3
- : 1 .11 .5
“ “ ~ _ _ _ 9 8 .9 1.6
. _ 54 _ _ _ _ _ _ _ 5630 19
- -
1.0
2 .2 - - - ’ - - - - -




3 .4 - - - - " - - - -
9 8 .6 0 .4
12 83 2





3 .5 - - - - - - - - *
9 8 .5 0 .4
35 25 2280 2714 1748 461 334 328 45 12 25 88
30 .7 1 9 .9 23.7 15 .2 4 .0 2 .9 - 2 .9 0 .4 O . l 0 .2 - - 0 .8
28 .6 14 .0 26 .5 1 5 .8 7 .4 3 .5 - 1 .7 1 .8 0 .7 - “
9522 8574 3312 984 1593 611 _ 919 169 39 106 - - 117
36 .9 33 .2 12.8 3 .8 6 .2 2 .4 - 3 .6 0 .7 0 .2 0 .4 - - 0 .5
37 • 0 23 .5 13.0 4 .4 11 .0 3 .5 - 3 .6 3 .5 0 .5 - “
162 62 18929 9446 1827 4774 2929 1198 333 62 123 - - 237
29 • 1 3 3 .9 16.9 3 .3 8 .5 5 .2 - 2 .1 0 .6 O . l 0 .2 - - 0 .4
28 .7 2 4 .2 18.3 3 .6 1 2 .9 6.6 - 2 .1 3 .3 0 .3 -
5971 3989 1960 737 776 456 _ 571 90 28 89 - - 85
40 .7 2 7 .2 1 3 .4 5 .0 5 .3 3 .1 - 3 .9 0 .6 0 .2 0 .6 - - 0 .6
37 .5 21 .0 16.0 5 .1 1 0 .7 3 .4 - 3 .0 2 .7 0 .8 “
1766 1504 717 218 254 185 _ 286 9 13 12 - - 23
35 .6 30 .3 1 4 .4 4 .4 5 .1 3 .7 - 5 .8 0 .2 0 .3 0 .2 — - 0 .5
32 • 9 24 .2 15.8 5 .3 8 .1 5 .5 - 5 .5 2 .1 0 .6
4754 3229 3229 548 669 437 _ 964 33 9 66 - - 71
34 .1 23 .2 23 .2 3 .9 4 .8 3 .1 - 6 .9 0 .2 0 .1 0 .5 - - 0 .5
34 .8 18 .6 2 4 .5 3 .9 8 .1 3 .1 - 4 .7 1 .5 0 .7 - -
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E I- S O S .
1CKE-S.
NON-SOC
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............... 117 72359 85860 158219 58381 68993 127374 11062 126753 63599 63154
i 8 0 .7 8 0 .4 80 .5 8 .7 100.0 50 .2 4 9 .8
-70 71842 85189 157031 6 7 .5 68.1 6 7 .8 100.0 50 .6 49 .4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES
A SIKKA LA  ...................................................... 14 2931 3146 6077 2359 2378 4737 3 74 4714 1380 3334
i 8 0 .5 7 5 .6 77 .9 7 .9 100.0 2 9 .3 7 0 .7
-78 2918 3140 6058 66.6 6 0 .0 6 3 .2 100.0 2 7 .4 7 2 .6
HATTULA ........................................................ 1 2830 2991 5821 2426 2563 4989 533 4965 2170 2795
X 8 5 .7 8 5 .7 8 5 .7 10 .7 100.0 4 3 .7 5 6 .3
-78 2818 2968 5786 73 .3 74 .2 73 .7 100.0 4 2 .0 5 8 .0
HAUHO ............................................................ 9 1629 1724 3353 1337 1401 2738 202 2721 896 1825
X 82.1 81 .3 8 1 .7 7 .4 100.0 3 2 .9 67 .1
-78 1629 1731 3360 70 .8 68.8 69 .8 100.0 31 .2 68.8
H A U SJÄ RV I ................................................... 1 2742 2888 5630 2294 2370 4664 519 4632 1999 2633
% 83 .7 8 2 .1 82 .8 I I .  1 100.0 4 3 .2 56 .8
-78 2749 2921 5670 7 1 .6 7 2 .9 72 .3 100.0 40 . 1 5 9 .9
HOLLOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5306 5659 10965 4309 4584 8893 738 8856 3363 5493
X 8 1 .2 8 1 .0 81. 1 8 .3 100.0 38 .0 6 2 .0
-78 5220 5525 10745 66.0 66 .5 6 6 .3 100.0 39 .3 6 0 .7
HUM PPILA  ...................................................... 2 1016 101 2117 89 2 955 1847 138 1841 800 1041
X 87 .8 86 .7 87 .2 7 .5 100.0 43 . 5 5 6 .5
-78 1023 1095 2118 79 .9 79.1 79 .5 100.0 4 0 .8 59 .2
JA N A K K A L A ............. ................................. 15 5501 5918 11419 4715 5008 9723 848 96 84 5158 4526
X 8 5 .7 84 .6 85 .1 8.7 100.0 53 .3 46. 7
-78 5461 5891 11352 7 2 .9 7 3 .6 73 .2 100.0 52 .4 4 7 .6
JO K IO IN EN  ........................... . . . . .............. 5 1830 1950 3780 1626 1705 3331 231 3315 1464 1851
X 88 .9 8 7 .4 88.1 6 .9 100.0 4 4 .2 5 5 .8
-78 1836 1959 3795 78 .9 76 .3 7 7 .5 100.0 43 .0 57 .0
K A L V O L A ........................................................ 5 1381 1498 2879 1189 1262 2451 20 2429 1275 1154
1 86.1 84 .2 85 .1 8.2 100.0 52 .5 4 7 .5
-78 1376 1479 2855 7 2 .4 7 6 .5 7 4 .5 100.0 5 0 .6 4 9 .4
K O SK I H .................... ................................... 6 883 940 1823 72 5 785 1510 196 1505 350 1155
82 .1 83 .5 82. 8 13 .0 100.0 23 .3 76 .7
-78 875 943 1818 6 7 .4 6 6 .5 6 6 .9 100.0 2 3 .0 7 7 .0
KYLMÄKOSKI ................................................. 7 1034 1045 2079 863 853 1716 120 1708 657 1051
X 83 .5 81 .6 82 .5 7 .0 100.0 3 8 .5 61 .5
-78 1083 1073 2156 7 1 .0 70. 7 70 .9 100.0 3 8 .7 6 1 .3
K Ä R K Ö L Ä ....................................................... 5 1869 1975 3844 1517 1576 3093 316 3077 1123 1954
8 1 .2 79 .8 90 .5 10.2 100.0 3 6 .5 6 3 .5
-78 1882 1961 3843 68.  5 7 0 .7 69 .6 100.0 3 5 .5 64 .5
LAMMI ............................................................. 1 2246 2452 4698 1706 2122 3828 362 3811 1103 2708
l 76 .0 86 .5 81 .5 9 .5 100.0 28 .9 7 1 .1
-78 2242 2463 4705 6 8 .9 6 7 .1 67 .9 100.0 2 8 .0 72 .0
L O P P I ............................................................. 9 2552 2623 5175 2157 201 4358 351 4327 1703 2624
I 84 .5 83 .9 84.2 8.1 100.0 3 9 .4 6 0 .6
-78 2566 2611 5177 72 .2 7 2 .7 7 2 .4 100.0 3 8 .6 61 .2
NASTOLA ........................................................ 1 4663 4806 9469 3596 3602 7278 560 7258 3193 4065
77.1 76 .6 7 6 .9 7 .7 100.0 4 4 .0 5 6 .0
-78 4623 4746 9369 60 .1 60 .9 6 0 .5 100.0 4 5 .9 54 .1
PAO A SJO K I ................................................... 9 1743 1820 3563 1429 1444 2873 245 2863 1033 1830
l 8 2 .0 7 9 .3 80 .6 8 .5 100.0 36 . 1 6 3 .9
-78 1734 1806 3540 66 .4 68.2 6 7 .3 100.0 36 .2 6 3 .8
RENKO ............................................................. 6 858 814 1672 712 680 1392 119 1387 461 926
l 83 .0 83 .5 8 3 .3 8 .5 100.0 33 .2 66.8
-78 847 818 1665 70 .5 7 0 .5 7 0 .5 100.0 3 3 .4 66.6
SO M ER O ......................................................... 10 4022 4306 8328 3285 3433 6718 440 6633 2116 4567
S 81 .7 79 .7 8 0 .7 6 .5 100.0 31 .7 6 8 .3
-78 4004 4286 8290 70 .1 7 0 .3 7 0 .2 100.0 29 .5 70 .5
TAMMELA ........................................................ 7 2229 22 30 4459 1910 1846 3756 267 3733 1400 2333
S 8 5 .7 8 2 .8 84.2 7 .1 100.0 37 .5 6 2 .5
-78 2257 2227 4484 7 1 .0 73 .4 7 2 .2 \oo.o 36 . 1 6 3 .9
TUULOS ........................................................... 2 647 663 1310 543 528 1071 145 1067 354 713
t 83 .9 7 9 .6 8 1 .8 13 .5 100.0 33 .2 66.8
-78 655 675 1330 63 .5 60 .1 6 1 .8 100.0 2 8 .8 71 .2
UR JA LA  ........................................................... 10 2573 2735 5308 2120 2199 4319 361 4295 1409 2886
% 82 .4 8 0 .4 8 1 .4 8 .4 100.0 3 2 .8 6 7 .2
-78 2618 2827 5445 6 9 .4 66.8 68.0 1 0 0. 0 3 0 .5 69 .5
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17 .2 3 4 .7 11.9 2 1 .7 8 .2 4 .2 - l . l 0 .7 0 .1 0 .1 - - 0 .5
1 4 .5 2 5 .0 12 .9 22 .6 14 .1 5 .6 - 1 .3 3 .5 0 .5 - -
1585 1339 491 787 253 221 _ 161 25 9 94 _ _ 24
3 1 .9 2 7 .0 9 .9 1 5 .9 5 .1 4 .5 - 3 .2 0 .5 0 .2 1 .9 - - 0 .5
31 .1 17 .3 10.9 18.0 9 .9 5 .4 - 3 .2 3 .3 0 .7 - “
666 842 219 679 92 100 _ 82 20 10 11 - - 17
2 4 .5 3 0 .9 8 .0 2 5 .0 3 .4 3 .7 - 3 .0 0 .7 0 .4 0 .4 - - 0 .6
2 2 .3 2 0 .0 8 .9 2 8 .4 9 .3 4 .4 - 2 .9 3 .5 0 .4
1501 1263 484 776 317 164 - 50 56 7 14 - - 32
3 2 .4 2 7 .3 10 .4 16.8 6 .8 3 .5 - l . l 1 .2 0 .2 0 .3 - - 0 .7
2 9 .4 1 7 .8 10.6 20 .5 1 2 .4 4 . 2 * 0 .7 3 .6 0 .7 - -
2035 2922 1315 1178 731 434 166 41 21 13 _ _ 37
2 3 .0 3 3 .0 14.8 13 .3 8 .3 4 .9 - 1 .9 0 .5 0 .2 0 .1 - - 0 .4
2 3 .1 2 2 .6 16.2 1 3 .3 12 .7 6 .9 - 2 .0 2 .8 0 .4 - -
398 272 395 576 74 85 _ 25 4 5 7 _ _ 6
21 .6 14 .8 2 1 .5 3 1 .3 4 .0 4 .6 - 1 .4 0 .2 0 .3 0 .4 - - 0 .3
1 8 .8 8 .6 22.1 3 4 .4 7 .9 4 .7 - 1 .5 1.1 0 .8 - -
3749 2015 1379 1517 368 312 - 260 38 16 30 _ _ 39
3 8 .7 2 0 .8 14.2 15 .7 3 .8 3 .2 - 2 .7 0 .4 0 .2 0 .3 - - 0 .4
3 7 .7 1 4 .7 14.7 17 .0 7.1 4 .0 - 2 .2 1 .8 0 .6 - -
721 410 731 1147 113 74 _ 58 7 42 12 - - 16
2 1 .7  ' 1 2 .4 22.1 3 4 .6 3 .4 2 .2 - 1 .7 0 .2 1 .3 0 .4 - - 0 .5
2 0 .5 7 .9 2 2 .5 3 5 .5 6 .5 3 .0 0 .9 1 .2 1 .9 -
1049 533 214 386 89 53 _ 79 5 9 12 _ _ 22
4 3 .2 2 1 .9 8 .8 15.9 3 .7 2 .2 - 3 .3 0 .2 0 .4 0 .5 - - 0 .9
4 1 .6 16 .3 9 .0 17.7 7 .0 3 .9 - 2 .3 1 .4 0 .8 - -
261 491 87 433 120 81 12 14 4 2 - 5
1 7 .3 3 2 .6 5 .8 2 8 .8 8 .0 5 .4 - 0 .8 0 .9 0 .3 0 .1 - - 0 .3 .
1 7 .6 2 4 .0 5 .4 27 .7 14 .1 7 .3 - 0 .7 2 .6 0 .6 - -
445 433 210 391 112 84 _ 23 3 5 2 - - . 8
2 6 .1 2 5 .4 12.3 22 .9 6 .6 4 .9 - 1.3 0 .2 0 .3 0 .1 - - 0 .5  •
2 5 .4 19.2 13 .2 2 3 .5 9 .9 5 .3 - 1 .6 1 .0 0 .8 - -
774 1184 335 461 150 112 _ 20 24 3 14 _ - 16
25 .2 38 .5 10.9 15 .0 4 .9 3 .6 - 0 .6 0 .8 0 .1 0 .5 - - 0 .5
2 3 .6 2 5 .6 11 .9 16.6 11.2 6 .1 - 0 .7 3 .9 0 .4
946 1239 152 933 286 144 _ 77 23 6 5 - _ 17
2 4 .8 3 2 .5 4 .0 2 4 .5 7 .5 3 .8 - 2 .0 0 .6 0 .2 0 .1 - - 0 .4
2 3 .5 2 3 .5 4 .5 26 .6 11.8 4 .6 - 1 .4 3 .7 0 .4 - -
971 948 719 1116 187 280 - 70 22 1 13 _ - 31
2 2 .4 2 1 .9 16 .6 25.8 4 .3 6 .5 - 1 .6 0 .5 0 .0 0 .3 - - 0 .7
2 0 .6 1 5 .0 18.1 2 8 .3 6 .6 7 .3 - 1.1 1 .7 1 .2 - -
2069 1925 1101 831 683 385 _ 186 42 13 23 _ - 20
28 .5 2 6 .5 15.2 11 .4 9 .4 5 .3 - 2 .6 0 .6 0 .2 0 .3 - - 0 .3
3 0 .5 16 .2 15 .4 11.7 13 .2 6 .5 - 2 .4 3 .7 0 .4 -
626 1034 405 450 203 98 _ 35 6 4 2 - - 10
2 1 .9 36 .1 14.1 15 .7 7.1 3 .4 - 1 .2 0 .2 0 .1 0 .1 - - 0 .3
1 9 .3 2 4 .0 1 6 .9 1 6 .9 13 .2 5 .4 - 0 .9 2 .9 0 .6 -
403 332 54 468 48 42 _ 17 6 13 4 _ _ 5
2 9 .1 2 3 .9 3 .9 33 .7 3 .5 3 .0 - 1 .2 0 .4 0 .9 0 .3 - - 0 .4
2 9 .0 17 .3 4 .4 3 2 .4 7 .2 4 .6 - 0 .7 1 .3 3 .2 - -
10 53 1427 1041 2338 299 258 78 27 140 22 - _ 35
15 .8 2 1 .4 15 .6 35 .0 4 .5 3 .9 - 1 .2 0 .4 2 .1 0 .3 - - 0 .5
12 .5 1 1 .8 17.0 4 1 .4 7 .0 3 .6 - 0 .8 1 .9 4 .0 - -
850 819 543 1096 162 197 _ 35 13 11 7 _ - 23
2 2 .8 2 1 .9 14 .5 2 9 .4 4 .3 5 .3 - 0 .9 0 .3 0 .3 0 .2 - - 0 .6
21 .1 1 5 .8 14.9 31 .1 8 .9 5 .4 “ 0 .5 1 .2 1 .0 “
285 355 62 254 38 40 _ 22 4 _ 7 _ - 4
2 6 .7 3 3 .3 5 .8 2 3 .8 3 .6 3 .7 - 2 .1 0 .4 - 0 .7 - - 0 .4
2 4 .3 2 5 .5 4 .6 28 .1 5 .8 5 .3 - 1 .8 3 .7 1 .0 -
1037 891 367 1594 181 148 _ 50 8 14 5 _ - 24
24 .1 20 .7 8 .5 37 .1 4 .2 3 .4 - 1.2 0 .2 0 .3 O .t - - 0 .6
2 2 .5 14 .1 8 .0 3 7 .8 8.0 6 .3 - 0 .8 1 .0 1 .4 - -
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TAMPERE - TAMMERFORS ........................... ..
%
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V IRR A T  - V IR O O IS  ...............................................
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%
-78
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%
-78






LU O P IO IN EN  .............................................................
%
-78
4 1864 2073 3937 1571 1735 3306 211 3281 2131 1150
8 4 .3 8 3 .7 8 4 .0 6 .4 100.0 6 4 .9 35 .1
1849 2065 3914 7 4 .7 74 .4 7 4 .6 100.0 6 6 .4 3 3 .6
3 1232 1261 2493 1056 1024 2080 163 2068 624 1444
85 .7 81 .2 8 3 .4 7 .8 1 0 0 . 0 3 0 .2 69 .8
1247 1276 2523 7 5 .0 70 .7 7 2 .8 100.0 28 .9 71 .1
188 53581 56618 110199 44337 46334 90671 7639 90220 36162 54058
82 .7 81 .8 8 2 .3 8 .4 100.0 40 . 1 59 .9
53512 56486 109998 6 9 .8 6 9 .6 69 . 7 100.0 3 9 .3 6 0 .7
125940 142478 268418 102718 115327 218045 18701 216973 99761 117212
8 1 .6 8 0 .9 8 1 .2 8 .6 100.0 4 6 .0 5 4 .0
125354 141675 267029 6 8 .5 6 8 .7 68.6 100.0 4 5 .9 5 4 .1
5027 6115 11142 381 432 813 813 810 493 317
7 .6 7.1 7 .3 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 6 0 .9 39 .1
5072 6109 11181 2 . 1 2 . 2 2 .2 1 0 0 .0 5 3 .3 4 6 .7
300 324 624 624
100.0
- - - 100.0 6 8 .4 31 .6
305 130967 148593 279560 103099 115759 213858 19514 217783 100254 117529
78 .7 77 .9 78 .3 8 .9 1 0 0 .0 4 6 .0 54 .0
130426 147784 278210 6 5 .9 6 6 .0 6 5 .9 1 0 0 . 0 45 .9 54 .1
6 2784 3062 5846 2411 2665 5076 447 5052 3108 1944
86 .6 8 7 .0 86 .8 8 . 6 1 0 0 . 0 6 1 .5 3 8 .5
2781 3071 5852 7 5 .3 7 7 .8 7 6 .6 1 0 0 . 0 6 0 .3 3 9 .7
17 83 70 9348 17718 7196 7828 15024 1215 14980 9603 5377
86 .0 8 3 .7 8 4 .8 8 . 1 100.0 6 4 .1 3 5 .9
83 77 9332 17709 74. 8 7 4 .9 7 4 .8 100.0 6 2 .8 3 7 .2
90 57184 71042 128226 46342 56969 103311 9461 102911 549 73 47938
8 1 .0 80 .2 8 0 .6 9 .2 100.0 5 3 .4 4 6 .6
57063 70937 128000 7 0 .4 70 .5 7 0 .5 1 0 0 .0 5 3 .0 4 7 .0
10 3623 3779 7402 3053 3134 6107 654 6152 2324 3828
84 .3 8 2 .9 8 3 .6 10.6 100.0 3 7 .8 6 2 .2
3635 3826 7461 75 .8 7 4 .2 7 4 .9 1 0 0 . 0 3 7 .0 63 .0
123 71961 87231 159192 59002 70596 129598 11777 129095 70008 59087
82 .0 80 .9 8 1 .4 9 .1 1 0 0 .0 5 4 .2 45 .8
71856 87166 159022 7 1 .4 7 1 .4 71 .4 100.0 53 .6 4 6 .4
3 983 1074 2057 807 887 1694 154 1678 765 913
82 .1 82 .6 8 2 .4 9 .1 100.0 4 5 .6 5 4 .4
979 1079 2058 7 0 .2 71 .7 7 1 .0 100.0 45 .8 5 4 .2
13 6187 6875 13062 5167 5658 10825 992 10780 4941 5839
83 .5 02 .3 8 2 .9 9 .2 100.0 4 5 .8 5 4 .2
6097 6759 12856 71 .3 71 .5 7 1 .4 100.0 4 5 .9 54 .1
3 515 525 1040 386 386 772 74 769 194 575
75 .0 73 .5 7 4 .2 9 .6 1 0 0 .0 2 5 .2 7 4 .8
514 543 1057 72 .4 6 6 .7 6 9 .4 100.0 2 5 .0 7 5 .0
7 12 79 1198 2477 1106 992 2098 227 2088 1014 1074
8 6 .5 82 .8 84 .7 1 0 . 8 100.0 4 8 .6 5 1 .4
1266 1201 2467 75 .3 7 1 .0 73 .2 1 0 0 .0 46 .1 5 3 .9
8 1326 1360 2686 1105 1108 2213 192 2203 946 1257
83 .3 81 .5 8 2 .4 0 .7 100.0 4 2 .9 57 .1
1312 1354 2666 7 3 .1 75 .0 7 4 .0 1 0 0 . 0 42 .6 5 7 .4
10 4366 4680 9046 3674 3877 7551 574 7513 3520 3993
8 4 .2 82 .8 83 .5 7 .6 1 0 0 . 0 4 6 .9 5 3 .1
4316 4631 8947 7 0 .9 73 .2 72 .1 100.0 4 7 .3 52 .7
7 108B 1238 2326 966 999 1965 167 1956 849 1107
88 .8 80 .7 84 .5 8 .5 100.0 4 3 .4 56 .6
11 21 1221 2342 7 4 .8 7 2 .8 73 .7 1 0 0 .0 4 1 .9 58 .1
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1258 590 858 133 212 98 _ 97 14 6 15 - 25
3 8 .3 18 .0 26 .2 4 .1 6 .5 3 .0 - 3 .0 0 .4 0.2 0 .5 - - 0.8
3 8 .7 11 .3 27 .7 4 .1 9 .3 4 .8 - 2 .3 1 .3 0 .4 “ ~
315 402 306 821 89 99 _ 15 9 9 3 - - 12
1 5 .2 1 9 .4 14.8 3 9 .7 4 .3 4 . 8 - 0 .7 0 .4 0 .4 0.1 - - 0.6
13 .9 11 .5 15 .0 4 2 .0 9 .2 4 .4 - 0 .7 1.7 1.6 -
23808 23304 12031 19387 5194 3708 - 1670 442 353 323 - - 451
2 6 .4 2 5 .8 13.3 2 1 .5 5 .8 4 .1 - 1 .9 0 .5 0 .4 0 .4 - - 0 .5
25 .2 17 .2 14.1 2 3 .4 9 .8 5 .2 1.6 2 .4 1.0
65608 61809 33409 25449 13721 8660 5936 121 516 744 . . 1072
30 .2 2 8 .5 15 .4 11 .7 6 .3 4 .0 - 2 .7 0 .5 0.2 0 .3 - - 0 .5
29 .3 20.  1 16 .6 12.8 10 .5 5 .0 2 .4 2 .7 0 .7
2 77 201 21 28 47 18 15 5 3 5 . 3
34 .2 2 4 .8 2 6 .0 3 .5 5 .8 2.2 - 1.9 0.6 0 .4 0.6 - - 0 .4
24 .0 15 .7 29 .3 5 .8 1 2 .4 3 .7 2.1 6.2 0.8
30 .8 8 .3 37 .6 6.0 5 .3 4 .5 _ 3 .0 3 .8 0.8 -
65885 62010 33620 25477 13768 8678 _ 5951 1126 519 749 - - 1075
3 0 .3 2 8 .5 15 .4 11.7 6 .3 4 .0 - 2 .7 0 .5 0.2 0 .3 - - 0 .5
29 .3 20.1 16.6 12.8 10 .5 5 .0 2 .4 2 .7 0 .7
2237 1205 848 22 166 140 182 27 2 23 24
4 4 .3 23 .9 16.8 4 .4 3 .3 2.  8 - 3 .6 0 .5 0.0 0 .5 - - 0 .5
4 2 .6 18 .5 17 .3 5 .1 7 .6 3 .6 - 2 .5 2.2 0 .3 0 .4
3596 2866 5950 859 657 448 _ 459 77 1 57 - - 44
2 4 .0 19.1 39 .7 5 .7 4 .4 3 .0 - 3 .1 0 .5 O . l 0 .4 - - 0 .3
2 3 .3 14 .5 39.2 5 .6 7 .4 4 .4 - 3 .1 1.8 0 .4 0 .3
28299 32112 26233 3381 4746 3292 - 3351 937 119 441 - - 400
27 .5 31 .2 2 5 .5 3 .3 4 .6 3 .2 - 3 .3 0 .9 0.1 0 .4 - - 0 .4
2 8 .2 22 .3 2 4 .5 3 .1 9 .2 4 .9 - 3 .3 3 .6 0.6 0 .3 -
1356 938 949 2282 263 261 _ 60 20 4 19 - - 3522.0 15.2 1 5 .4 37.1 4 .3 4 .2 - 1.0 0 .3 0.1 0.3 - - 0.620.6 8 .3 16.2 3 5 .7 9 .6 4 .7 - 0 .5 2 .5 1 .7 0.1 “
35488 37121 33980 6744 5832 4141 4052 1061 136 540 - - 503
2 7 .5 2 8 .8 2 6 .3 5 .2 4 .5 3 .2 - 3 .1 0.8 0.1 0 .4 - - 0 .4
2 7 .8 2 0 .5 25 .6 5 .1 9 .0 4 .8 3 .1 3 .3 0 .7 0 .3
488 403 2 70 278 107 91 23 1 7 16
2 9 .1 2 4 .0 16.1 16 .6 6 .4 5 .4 - 1 .4 0 .7 - 0 .4 - - 1.0
3 0 .7 18.1 14.5 19 .0 9 .5 4 .3 - 0.6 1 .9 0 .9 0.6
30-68 3396 1853 1061 710 329 - 256 77 10 20 - - 45
2 8 .5 31 .5 17.2 9 .8 6.6 3 .1 - 2 .4 0 .7 0.1 0.2 - - 0 .4
2 8 .7 2 3 .7 17.1 9 .0 11 .7 4 .4 “ 1 .7 2 .7 0 .9 0.1 ”121 229 72 250 43 35 - 6 9 3 1 - - 3
1 5 .7 2 9 .8 9 .4 32 .5 5 .6 4 .6 - 0.8 1.2 0 .4 0.1 - - 0 .4
16 .9 2 0 .5 8.0 3 2 .8 12 .4 4 .7 - 1.2 3 .0 0 .4 0.1 “
703 456 302 347 95 49 - 113 13 1 9 - - 10
3 3 .7 21.8 14 .5 16 .6 4 .5 2 .3 - 5 .4 0.6 0.0 0 .4 - - 0 .5
3 3 .1 13 .8 12.6 17 .8 6 .7 3 .8 - 9 .3 1 .7 0.8 0 .4
531 444 368 421 148 209 _ 21 7 7 47 - - 10
2 4 .1 20.2 16.7 19.1 6 .7 9 .5 - 1.0 0 .3 0 .3 2.1 - - 0 .5
2 3 .7 14.1 16 .7 19 .8 9 .6 10 .3 - 1 .3 1 .5 0 .7 2.1 “
1764 2416 1727 638 466 275 - 150 35 13 29 - - 38
2 3 .5 3 2 .2 23 .0 8 .5 6.2 3 .7 - 2.0 0 .5 0.2 0 .4 - - 0 .522.2 19 .6 24 .9 10.4 11 .9 5 .0 - 2.0 1.8 1 .9 0.2
352 55 7 495 365 85 48 - 35 16 l 2 - - 9
18 .0 2 8 .5 25 .3 18.7 4 .3 2 .5 - 1.8 0.8 0.1 O . l - - 0 .5
1 6 .8 25 .6 25.1 17 .3 7 .3 3 .0 - 1.2 2 .9 0 .7 0.1 -
42
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X
-78
V IL PPU L A  ..................................................................
X
-78
Y LÖ JÄ R V I ..................................................................
X
-78
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ...........................
X
-78
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  -  MANTALS­
SKRIVNA I  FINLANO -  IN  D O M IC ILE
R E G IS T E R  IN  FIN LAND  . .....................................
X
-78
SUOMESSA HENKI K IRJO ITTAMATTOMAT - 
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LA N D  - NOT
IN  D O M IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND ...........
X
-78
- N I IS T Ä  RU O TS ISSA  ÄÄNESTÄNEET - 
DÄRAV ROSTAT 1 S V E R IG E  - OF WHICH 
VOTED IN  SMEDEN ................................ ..
X
-78
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ................................
%
-78
KYMEN LÄÄNIN  -  KYMMENE LÄNS .........................
KAUPUNGIT - STÄDER - UR8AN COMMUNES
HAMINA - FREDRIKSHAMN ...................................
X
-78












LAPPEENRANTA - VILLMANSTRANO .................
X
-78
3 968 1044 2012 810 821 1631 152 1628 608 1020
8 3 .7 7 8 .6 81.1 9 .3 100 .0 3 7 .3 6 2 .7
996 1057 2053 7 0 .8 7 0 .7 7 0 .7 100 .0 35 . 1 6 4 .9
I I 3238 3653 6891 2650 2974 5624 619 5598 2189 3409
8 1 .8 8 1 .4 8 1 .6 11 .0 100 .0 39.1 6 0 .9
32 36 3625 6861 7 1 .5 7 2 .0 7 1 .8 100 .0 39 .3 6 0 .7
8 3153 3330 6483 2680 2854 5534 387 5510 2732 2778
8 5 .0 8 5 .7 8 5 .4 7 .0 100 .0 4 9 .6 5 0 .4
3097 3240 6337 7 2 .7 7 4 .7 7 3 .7 100 .0 4 9 .4 5 0 .6
7 1387 1638 3025 1133 1362 2495 252 2482 789 1693
8 1 .7 83 .2 8 2 .5 10.1 100 .0 3 1 .8 6 8 .2
1356 1639 2995 7 0 .6 72 .1 7 1 .4 100 .0 3 0 .0 7 0 .0
12 2534 2636 5170 2200 2274 4474 583 4458 2108 2350
8 6 .8 86 .3 8 6 .5 1 3 .Ô 100 .0 4 7 .3 5 2 .7
2536 2652 5188 7 8 .6 7 7 .5 7 8 .0 100 .0 4 6 .9 53 .1
3 697 757 1454 576 612 1188 73 1185 520 665
8 2 .6 8 0 .8 81 .7 6 .1 100 .0 4 3 .9 56 .1
700 759 1459 7 2 .3 7 2 .5 7 2 .4 100 .0 4 1 .4 5 8 .6
8 1169 1219 2388 933 932 1865 166 1860 510 1350
7 9 .8 7 6 .5 78. 1 8 .9 100 .0 2 7 .4 7 2 .6
1154 1209 2363 69 .5 6 6 .7 6 8 .1 100 .0 25 .5 74 .5
10 2636 2731 5367 2204 2279 4483 413 4462 2319 2143
8 3 .6 8 3 .4 8 3 .5 9 .2 100 .0 5 2 .0 4 8 .0
2663 2746 5409 73.2 7 6 .2 7 4 .7 100.0 5 0 .6 4 9 .4
11 4166 4446 8612 3512 3710 7222 524 7188 3927 3261
8 4 .3 8 3 .4 8 3 .9 7 .3 100 .0 5 4 .6 4 5 .4
4086 4341 8427 7 2 .8 7 2 .4 7 2 .6 100 .0 5 4 .2 4 5 .8
124 35692 38404 74096 29909 31725 61634 5549 61358 27931 33427
8 3 .8 82 .6 8 3 .2 9 .0 100 .0 4 5 .5 5 4 .5
35429 38056 73485 7 2 .5 7 2 .8 7 2 .7 100 .0 4 5 .0 5 5 .0
107653 125635 233288 88911 102321 191232 17326 190453 97939 92514
8 2 .6 81 .4 8 2 .0 9 .1 100 .0 5 1 .4 4 8 .6
107285 125222 232507 7 1 .7 7 1 .8 7 1 .8 100 .0 50 .9 4 9 .1
6405 7887 14292 544 562 1106 1106 1099 746 353
8 .5 7 .1 7 .7 100 .0 100 .0 6 7 .9 32 .1
6503 7932 14435 2 .4 2 .2 2 .3 100 .0 5 8 .8 41 .2
436 438 874 874
100 .0
- - - 100 .0 7 2 .1 2 7 .9
247 114058 133522 247580 89455 102883 192338 18432 191552 98685 92867

























































81 .6  
6 7 .4
6533 





































































100 .0  
100 .0
32230 






































5 3 .4  
53 .2
43
L IP U T  PU O LU EITTA IN  
EFTER  PA R T IER  OCH 
P A R T IE S  ANO GROUPS





































470 504 131 253 120 92 _ 45 6 _ 7 _ 3
2 8 .9 3 1 .0 8.0 15 .5 7 .4 5 .7 - 2.8 0 .4 - 0 .4 - - 0.2
2 7 .7 21 .9 6.8 14.7 13 .5 8.0 - 2 .7 2 .3 1 .7 0.6 -
1396 1431 818 926 597 213 - 192 33 17 35 - - 26
2 3 .9 25 .6 14.6 16 .5 1 0 .7 3 .8 - 3 .4 0.6 0 .3 0.6 - - 0 .522.8 17 .8 16 .0 18 .7 13 .6 4 . 1 - 3 .1 1 .9 1 .5 0.6 -
1614 1784 1098 247 268 171 _ 253 48 7 20 _ - 24
2 9 .3 3 2 .4 19.9 4 .5 4 .9 3 .1 - 4 .6 0 .9 0.1 0 .4 - - 0 .4
3 2 .5 22 .7 16.8 4 .1 11.0 4 .4 - 4 .1 3 .3 1.0 O . l -
528 835 253 489 160 12 _ 67 26 4 8 _ - 13
2 1 .3 33 .6 10.2 19 .7 6 .4 4 .5 - 2 .7 1.0 0.2 0 .3 - - 0 .520.1 23 .5 9 .8 20.8 14 .0 4 .3 3 .1 3 .4 0 .9 O . l -
941 1027 1160 833 156 20 _ 103 27 4 7 _ - 1621.1 2 3 .0 26 .0 18.7 3 .5 4 .5 - 2 .3 0.6 0.1 0.2 - - 0 .4
2 1 .7 17.1 25.1 20 .3 6.1 5 .9 - 1 .5 1.8 0 .5 O . l -
252 325 263 208 73 42 - 8 7 2 5 - - 3
2 1 .3 2 7 .4 22.2 17 .6 6.2 3 .5 - 0 .7 0.6 0.2 0 .4 - - 0 .322.1 2 0 .5 19.2 19 .0 10 .4 5 .3 - 0 .4 2.2 0.8 0.1 -
333 592 173 444 144 118 _ 20 27 5 4 - - 5
1 7 .9 3 1 .8 9 .3 2 3 .9 7 .7 6 .3 - 1.1 1.5 0 .3 0.2 - - 0 .3
16 .6 1 8 .4 8 .7 3 0 .3 13 .9 6 .4 - 0 .7 2 .9 1 .9 0 .3 -
1532 917 774 710 225 194 - 75 14 8 13 - - 21
3 4 .3 20.6 17.3 15 .9 5 .0 4 .3 - 1.7 0 .3 0.2 0 .3 - - 0 .5
30 .6 12.8 19 .8 19.1 9 .3 4 .8 - 1.1 1.6 0.6 0.2 “
1747 1729 2157 645 307 309 _ 217 47 7 23 _ - 34
2 4 .3 24 .1 3 0 .0 9 .0 4 .3 4 .3 - 3 .0 0 .7 O . l 0 .3 - - 0 .5
2 3 .7 15.5 30 .4 10.6 8 .3 6 .3 - 2.2 2 .3 0.6 O . l -
15780 17045 11914 8115 3704 2487 _ 1584 403 89 237 - - 276
25 .7 27. 8 19 .4 13.2 6.0 4 .1 - 2.6 0 .7 0.1 0 .4 - - 0 .4
2 5 .4 19 .2 19 .4 14 .5 10.6 5.1 2 .3 2 .3 1.0 0 .3
51268 54166 45894 14859 9536 6628 5636 1464 225 777 779
2 6 .9 2 8 .4 24.1 7 .8 5 .0 3 .5 - 3 .0 0.8 O . l 0 .4 - - 0 .4
2 7 .0 20.1 23 .6 8.1 9 .5 4 .9 2.8 2 .9 0.8 0 .3
349 223 386 48 31 25 15 10 l 1 . . 7
3 1 .8 2 0 .3 35 .1 4 .4 2.8 2 .3 — 1 .4 0 .9 0.1 1.0 - - 0.6
3 3 .2 13. 1 25 .3 5 .8 7 .6 3 .0 3 .4 7 .3 0 .9 0 .3
3 9 .5 4 .2 32 .6 6 .3 6 .3 3 .2 _ 3 .2 4 .2 0 .5 _ _
51617 54389 462 80 14907 9567 6653 _ 5651 1474 226 788 - - 786
2 6 .9 2 8 .4 24 .2 7 .8 5 .0 3 .5 - 3 .0 0.8 0.1 0 .4 - - 0 .4
2 7 .0 20.  1 23 .6 8.1 9 .5 4 .9 2 .9 3 .0 0.8 0 .3
2324 2415 559 214 369 226 19 161 26 6 10 14
3 6 .7 3 8 .2 8.8 3 .4 5 .8 3 .6 0 .3 2 .5 0 .4 0.1 - 0.2 - 0.2
3 7 .5 2 3 .8 7 .9 7 .7 11.8 3 .3 0 .3 3 .2 4 .0 0 .3 0.2 -
10740 4902 2239 1020 1367 1226 10 752 34 20 - 29 - 64
4 8 .1 2 1 .9 10.0 4 .6 6.1 5 .5 0.0 3 .4 0.2 0.1 - 0.  1 - 0 .3
50 .1 13 .9 9 .8 6.6 10.6 3 .7 0.1 3 .3 1.6 0 .3 0.1 -
17276 8281 6538 853 2446 1185 340 833 118 29 - 29 - 142
4 5 .5 21.8 17.2 2.2 6 .4 3 .1 0 .9 2.2 0 .3 O . l - 0.1 - 0 .4
4 6 .6 1 5 .4 15 .9 3 .2 8 .4 3 .2 l . l 2 .3 2.8 0 .3 0.6
4845 7090 1388 1004 2138 1173 19 660 83 35 _ 27 71
26 .2 3 8 .4 7 .5 5 .4 11.6 6 .4 0.1 3 .6 0 .4 0.2 - 0.  1 - 0 .4
2 7 .5 2 5 .4 6.2 6.2 20 .4 6.  1 0.1 3 .1 4 .4 0 .4 0.2
6328 2419 1970 424 1185 787 76 345 49 17 - . 12 - 64
4 6 .5 17.8 14 .5 3 .1 8 .7 5 .8 0.6 2 .5 0 .4 0.1 - 0.1 - 0 .5
4 9 .6 9 .7 12.1 3 .6 15 .4 4 .4 0.6 1 .9 2.1 0 .4 0.2 -
11527 7666 3493 3576 2435 1426 30 1916 78 48 - 33 106
35 .8 23 .8 10.8 11.1 7 .6 4 .4 O . l 5 .9 0.2 0.1 - 0.1 - 0 .3
3 6 .8 16 .6 9 .9 14.6 10 .3 3 .9 0.1 5 .5 1 .7 0 .5 0.1 -
TAULU 1. JA1K. -  TABELL 1. PORTS. - TABLE 1. CONT.
ALU- Ä Ä N IO IKEUTETTU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ E N N A K - HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖ STBERÄTTIGAD E RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNOA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS EN T IT LED  TO VOTE PERSONS WHO VOTEO FÖR- V A L ID  BALLO TS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA D IS T .  HANDS- ------------------------------
VALKRETS OCH KOMMUN RÖSTER YHT. -  SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY AND C O M M U N E ---------------------------------- ----------------------------------- ADVANCE ____________________________________
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
AN JALAN KO SKI ............................................ 20 7500 8087 15587 6231 6644 12875 1304 12824 6437 6387
% 83 .1 82 .2 82 .6 10.1 100.0 5 0 .2 4 9 .8
-78 7494 8090 15584 6 9 .5 68.8 6 9 .1 100.0 4 9 .3 5 0 .7
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ............... 147 84412 93576 177988 68523 75713 144236 12839 143724 75664 68060
% 8 1 .2 80 .9 8 1 .0 8 .9 100.0 5 2 .6 4 7 .4
-78 84077 92969 177046 6 5 .6 6 7 .7 6 6 .7 100.0 53 .0 4 7 .0
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES
E L IM Ä K I ........................................................ 13 3000 3154 6154 2455 2477 4932 390 4910 1227 3683
X 6 1 .8 78.5 80. 1 7 .9 100.0 2 5 .0 7 5 .0
-78 2982 3093 6075 5 8 .1 8 0 .4 6 9 .4 100.0 2 3 .4 7 6 .6
I I T T I  ............................................................. . 18 2992 3210 6202 2523 2571 5094 452 5078 1730 3348
% 8 4 .3 80.1 82 .1 8 .9 100.0 34 .1 6 5 .9
-78 2971 3187 6158 7 0 .0 68.2 69 .1 100.0 3 2 .7 6 7 .3
JA A LA  ............................................................. 6 880 848 1728 719 650 1369 127 1364 377 987
X 8 1 .7 76 .7 7 9 .2 9 .3 100.0 2 7 .6 7 2 .4
-78 875 850 1725 6 9 .0 6 5 .8 6 7 .4 100.0 2 6 .4 73 .6
JOUTSENO ...................................................... 13 4330 4515 8845 3617 3716 7333 597 7308 3319 3989
X 83 .5 82 .3 82 .9 8.1 100.0 4 5 .4 54 .6
-78 4328 4488 8816 6 9 .8 71 .1 7 0 .4 100.0 4 3 .0 5 7 .0
LEM I ............................................................... 7 1104 1075 2179 966 885 1851 126 1845 210 1635
Z 8 7 .5 8 2 .3 8 4 .9 6.8 100.0 1 1 .4 88.6
-78 1107 1075 2182 7 4 .7 73 .7 7 4 .2 100.0 7 .8 9 2 .2
LUUMÄKI ........................................................ 15 2328 2370 4698 1931 1902 3833 324 3616 567 3249
X 8 2 .9 8Ö.3 81 .6 8 .5 100.0 14 .9 85.1
-78 2314 2364 4678 74 .1 6 4 .8 6 9 .4 100.0 13 .2 86.8
M IE H IK K Ä L Ä .......... ....................................... 9 1373 1300 2673 1138 1039 2177 115 2171 272 1899
X 82 .9 7 9 .9 81 .4 5 .3 100.0 12 .5 8 7 .5
-78 1367 1308 2675 6 7 .9 7 0 .1 6 9 .0 100.0 11.0 89 .0
NUIJAMAA ...................................................... 4 515 505 1020 461 445 906 74 904 91 813
Z 8 9 .5 88.1 88.8 8.2 100.0 10.1 8 9 .9
-78 521 508 1029 8 1 .2 80 .7 8 1 .0 100.0 8 .7 9 1 .3
PAR IKKALA  ................................................... 10 2259 2433 4692 1902 1962 3864 592 3848 860 2988
Z 8 4 .2 80 .6 8 2 .4 15 .3 100.0 2 2 .3 7 7 .7
-78 2266 2466 4732 72 .7 7 2 .3 72 .5 100.0 19 .0 8 1 .0
PYHTÄÄ -  P Y T T IS  ..................................... 8 1898 1917 3815 1576 1568 3144 244 3132 1538 1594
Z 83 .0 81 .8 82 .4 7 .8 100.0 4 9 .1 5 0 .9
-78 1866 1897 3763 6 6 .5 6 5 .6 66.0 100.0 5 0 .2 4 9 .8
RA U T JÄ RV I ................................................... 1 2281 2436 4717 1956 2063 4019 453 4002 1361 2641
X 85 .8 8 4 .7 85 .2 11.3 100.0 3 4 .0 66.0
-78 2333 2455 4788 7 2 .4 7 3 .5 7 3 .0 100.0 3 2 .2 6 7 .8
RUOKOLAHTI ................................................. 21 2585 2614 5199 2189 2155 4344 398 4334 1290 3044
Z 84 .7 82 .4 83 .6 9 .2 100.0 29 .8 70 .2
-78 2560 2600 5160 7 1 .9 73 .2 72 .6 100.0 2 8 .5 7 1 .5
SA A R I ............................................................. . 5 900 910 1810 762 722 1484 142 1479 258 121
X 8 4 .7 7 9 .3 8 2 .0 9 .6 100.0 17 .4 8 2 .6
-78 914 911 1825 7 5 .7 7 0 .6 73 .2 100.0 1 4 .3 8 5 .7
S A V IT A IP A L E  .............................................. . 9 2118 2026 4144 1687 1612 3299 212 32 89 497 2792
X 7 9 .7 79 .6 7 9 .6 6 .4 100.0 15.1 8 4 .9
-78 2091 2007 4098 6 7 .8 7 0 .8 6 9 .3 100.0 14 .2 85 .6
SUOMENNIEMI ................................................ 4 466 449 915 387 348 735 62 732 203 529
Z 8 3 .0 7 7 .5 80 .3 8 .4 100.0 27 .7 7 2 .3
-78 470 450 920 6 4 .7 6 2 .9 6 3 .8 100.0 2 7 .4 72 .6
T A IPA L SA A R I ............................................... 1 1349 1379 2728 1142 1166 2308 181 2300 582 1716
X 8 4 .7 8 4 .6 84 .6 7 .8 100.0 2 5 .3 7 4 .7
-78 1308 1331 2639 74 .2 7 3 .9 7 4 .0 100.0 2 4 .8 7 5 .2
UUKUNIEM I ..................................................... 3 319 336 655 259 257 516 38 516 73 443
Z 8 1 .2 76 .5 7 8 .8 7 .4 1 0 0. 0 14 .1 85 .9
-78 317 332 649 7 3 .2 72 .3 7 2 .7 100.0 13 .2 86.8
VALKEALA ...................................................... 24 3902 3935 7837 3163 3127 6290 5 76 6281 1810 4471
X 81 .1 7 9 .5 80 .3 9 .2 100.0 2 8 .8 7 1 .2
-78 3889 3922 7811 68.8 6 9 .1 6 9 .0 100.0 2 7 .1 7 2 .9
VEHKALAHTI ................................................. 19 4625 4614 9239 3781 3753 7534 500 7514 2915 4599
X 81 .8 81 .3 81 .5 6.6 100.0 3 8 .8 6 1 .2
-78 4606 4570 9176 68.2 6 8 .9 6 8 .5 100.0 35 .5 6 4 .5
V IRO LA H T I ................................................... 12 1798 1911 3709 1490 1522 3012 269 3006 677 2329
X 82 .9 7 9 .6 61 .2 8 .9 100.0 22 .5 7 7 .5
-78 1800 1906 3706 66.8 6 9 .0 6 7 .9 100.0 2 0 .5 7 9 .5
44
45
L IP U T  PU O LU E ITTÀ IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
EFTER  PA R T IER  OCH GRUPPER 
P A R T IE S  AND GROUPS
HYLÄ­
TYT 





































































































901 1021 326 1829 337 367 5 82 15 13 14 22
1 8 .4 20 .8 6 .6 3 7 .3 6 .9 7 .5 0 .1 1 .7 0 .3 0 .3 - 0 .3 - 0 .4
1 7 .6 11.2 5 .6 4 3 .4 1 1 .7 5 .8 0 .1 1 .4 2 .5 0 .5 0 .2 -
1189 1037 541 1597 322 275 2 79 18 9 - 9 - 16
23 .4 2 0 .4 10.7 3 1 .4 6 .3 5 .4 0 .0 1 .6 0 .4 0 .2 - 0 .2 - 0 .3
2 3 .4 1 1 .2 9 .1 3 1 .2 14 .1 6 .9 - 0 .9 2 .4 0 .6 0 .2 ~
228 283 149 469 79 138 9 4 2 _ 3 - 5
16 .7 2 0 .7 10 .9 3 4 .4 5 .8 10 .1 - 0 .7 0 .3 0 .1 - 0 .2 - 0 .4
1 5 .7 11 .6 10 .3 38 .6 1 4 .6 6 .0 0 .1 0 .5 1 .8 0 .3 0 .4 -
2624 1187 695 1558 427 457 5 312 18 11 14 - 25
3 5 .9 16 .2 9 .5 2 1 .3 5 .8 6 .3 0 .1 4 .3 0 .2 0 .2 - 0 .2 - 0 .3
3 4 .5 9 .1 8 .2 28.1 9 .5 4 .6 0 .1 3 .9 1 .5 0 .3
(MO
185 300 25 931 160 197 2 37 3 4 _ 1 _ 6
1 0 .0 1 6 .3 1 .4 5 0 .5 8 .7 1 0 .7 0 .1 2 .0 0 .2 0 .2 - 0 .1 - 0 .3
6 .8 11 .7 0 .9 6 0 .1 9 .7 7 .0 0 .2 1 .8 1 .1 0 .6 0 .1 -
487 780 80 1546 424 385 3 85 13 11 _ 2 _ 17
1 2 .8 2 0 .4 2 .1 40 .5 11.1 1 0 .1 0 .1 2 .2 0 .3 0 .3 - 0 .1 - 0 .4
11 .1 1 4 .0 1 .9 4 7 .4 16.2 5 .1 “ 1 .7 1 .7 0 .6 0 .2 -
237 354 35 1186 195 137 2 18 1 2 _ 4 - 6
10 .9 16 .3 1 .6 5 4 .6 9 .0 6 .3 0 .1 0 .8 0 .0 0 .1 - 0 .2 - 0 .3
9 .3 10 .1 1 .6 5 9 .2 12 .7 4 .7 " 0 .5 1 .5 0 .3 0 .1 -
80 149 11 534 60 39 _ 30 _ 1 _ _ _ 2
8 .8 16.5 1 .2 59.1 6 .6 4 .3 - 3 .3 - 0 .1 - ~ - 0 .2
8 .1 9 .2 0 .6 6 1 .8 1 0 .6 4 .3 - 2 .9 1 .7 0 .8 - -
687 567 173 1836 372 149 1 43 12 5 _ 3 - 16
1 7 .9 14 .7 4 .5 4 7 .7 9 .7 3 .9
oo
1.1 0 .3 0 .1 - 0 .1 - 0 .4
1 4 .3 1 1 .5 4 .6 5 3 .0 11 .4 3 .2 - 0 .5 0 .9 0 .3 0 .1 -
1092 567 446 425 193 116 235 29 19 6 _ 4 - 12
3 4 .9 18 .1 14.2 13.6 6 .2 3 .7 7 .5 0 .9 0 .6 0 .2 - 0 .1 - 0 .4
3 5 .7 10 .0 14.2 14 .4 9 .3 3 .7 8 .0 1 .0 2 .9 0 .5 0 .3
1066 525 295 1385 359 205 2 153 5 1 6 _ 17
26 .6 13 .1 7 .4 3 4 .6 9 .0 5 .1 0 . 0 3 .8 0 .1 0 .0 - 0. 1 - 0 .4
2 4 .3 8 .8 7 .7 4 0 .9 11 .5 2 .7 - 2 . 2 1 .4 0 .3 o M -
1070 716 220 1662 303 285 1 55 1 5 _ 6 - 10
2 4 .7 16 .5 5.1 38 .3 7 .0 6.6 0 . 0 1 .3 0 .3 0 .1 - 0 .1 - 0 .2
23 .1 9 .5 5 .3 4 5 .9 8 .6 3 .4 0 .1 1 .0 1 .1 2 .0 0 .1 -
155 88 103 855 153 101 6 10 2 5 _ 1 _ 5
10 .5 5 .9 7 .0 57 .8 10 .3 6 .8 0 .4 0 .7 0 .1 0 .3 - 0 .1 - 0 .3
8 .9 5 .0 5 .3 6 2 .2 11 .6 4 .7 - 0 .4 1 .1 0 .6 0 .1 -
412 653 85 1362 380 310 1 67 12 4 - 3 - 10
1 2 .5 1 9 .9 2 .6 4 1 .4 11.6 9 .4
oo 2 .0 0 .4 0 .1 - 0 .1 - 0 .3
1 2 .1 9 .3 2 .0 5 1 .5 16 .2 4 .8 - 1 .5 1 .9 0 .7 -
164 97 39 292 48 76 _ 6 2 5 _ 3 - 3
2 2 .4 13 .3 5 .3 39 .9 6.6 1 0 .4 - 0 .8 0 .3 0 .7 - 0 .4 - 0 .4
22 .1 7 .7 5 .0 4 8 .6 5.5 7 .0 - 0 .9 2 .1 0 .9 0 .3
499 520 83 741 225 151 _ 68 8 4 _ 1 _ 8
2 1 .7 2 2 .6 3 .6 32 .2 9 .8 6.6 - 3 .0 0 .3 0 .2 - O o - 0 .3
2 1 .6 14.1 3 .1 37 .5 13 .0 6 .2 0 .1 1 .9 1 .6 0 .7 0 .1 “
50 60 23 248 57 68 1 4 _ 1 _ 4 - -
9 .7 1 1 .6 4 .5 4 8 .1 11 .0 13 .2 0 .2 0 .8 - 0 .2 - 0 .8 - -
8 .9 9 .1 4 .0 5 5 .8 1 1 . 9 8. 7 - 0 .4 0 .4 0 .4 0 .2 -
1313 1180 497 2064 641 421 12 109 22 13 _ 9 - 9
20 .9 18.8 7 .9 3 2 .9 1 0 .2 6 .7 0 .2 1 .7 0 .4 0 .2 - 0 .1 - 0 . 1
2 0 .4 11.1 6 .6 3 5 .0 1 6 .7 5 .8 0 .1 1.6 2 .1 0 .4 0 .2 -
2600 1633 315 2016 449 316 5 143 20 5 _ 12 - 20
3 4 .6 2 1 .7 4 .2 2 6 .8 6 .0 4 . 2 0 .1 1 .9 0 .3 0 .1 - 0 .2 - 0 .3
31 .8 1 1 .4 3 .5 33 .7 11 .3 3 .2 0 .1 1 .4 3 .2 0 .3 0 .1
621 496 56 1395 160 189 1 70 12 4 _ 2 _ 6
2 0 .7 16 .5 1 .9 4 6 . 4 5 .3 6 .3 0 . 0 2 .3 0 .4 0 .1 - o . i - 0 .2
18 .6 10 .7 1 .8 52 .6 7.2 4 .8 - 2 .3 1 .7 0 .3 0 .2 -
TAULU 1. JABC. - TABELL 1. FORTS. -  TABLE 1. CONT.
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND COMMUNE
ALU­
E IT A  
OMR. 
O I S T .
Ä Ä N IO IKEUTETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGADE 













VA L IO  BALLO TS BY

























E l- S O S .































YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ............. .. 230 41834 42736 84570 34768 34586 69354 5944 69137 20013 49124
%
-78 41701 42512 84213












SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  - MANTALS­
SKRIVNA I  FINLAND -  IN  D O M IC ILE
P P f t T C T F B  f N  F T N I A N n ___________________ ___________ 126246 136312 262558 103291 110299 213590 18783 212861 95677 117184
t













SUOMESSA HENKIKIR JO ITTAM ATTOM AT - 
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LANO  - 
IN  D O M IC ILE  R EG IST ER  IN  FINLANO
NOT




























- N I IS T Ä  RU O TS ISSA  ÄÄNESTÄNEET -  
OÄRAV RÖSTAT I  S V E R IG E  -  OF WHICH 
v n r c n  t n  T u c n c N  ____________________  _____ 297 264 561 561
X
-78 - - -
100 .0
100 .0 6 5 .7 3 4 .3
























4 5 .0  




M IK K EL IN  LÄÄNIN  - S :T  M ICH ELS  LÄNS . . .








































78 .1  















































SAVONLINNA -  NYSLOTT ......................... 29 9862 10963 20825 8023 8765 16788 1814 16717 8414 8303
X







1 0 .8 100 .0  
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-78 797 1602 71 .9 6 9 .6 7 0 .8 100 .0 2 9 .0 7 1 .0
HARTOLA ........................................................ 13 1816 1857 3673 1422 1418 2840 309 2826 948 1878
%
-78 1826 1880 3706
78 . 3 
6 3 .8
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77 • 3 
6 5 .2 100 .0 31 .4 6 8 .6
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75 • 0
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-78 1290 2511 65 .8 66 .7
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-78 2003 1943 3946
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L IP U T  PU O LUEITTA IN  
EFT ER  PA R T IER  OCH 
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142 159 14 784 97 91 - 14 3 3 1 _ 2
1 0 .9 12.2 1.1 5 9 .9 7 .4 7 .0 - 1.1 0.2 0.2 - 0.1 - 0.2
1 0 .4 6.1 1.0 7 0 .1 8 .7 2.8 - 0.6 0 .4 - - -
15802 12372 4211 24715 5441 4473 284 1423 20 114 _ 102 - 217
2 2 .9 1 7 .9 6.1 3 5 .7 7 .9 6 .5 0 .4 2.1 0 .3 0.2 - 0.  1 - 0 .3
21 .3 10 .5 5 .4 4 1 .5 11 .9 4 .7 0 .4 1.6 1 .9 0 .5 0.2
73861 47838 21816 34011 16208 10935 787 6268 613 272 252 729
3 4 .7 2 2 .5 10.2 16 .0 7 .6 5 .1 0 .4 2 .9 0 .3 0.1 - 0.  1 - 0 .3
3 4 .8 14 .5 9 .3 19 .4 1 1 .9 4 .2 0 .4 2.6 2 .3 0 .4 0.2
275 151 146 34 43 16 16 20 7 . 3
3 8 .8 2 1 .3 20.6 4 .8 6.1 2 .3 2 .3 2.8 1.0 - - — - 0 .4
3 1 .3 1 4 .2 22.1 2 .5 12.1 3 .3 2.1 2.1 9 .2 0 .4 0.8
3 4 .9 7 .1 2 9 .6 3 .0 9 .5 3 .0 1.8 1.2 8 .3 0.6 1.2 _
74136 47989 21962 34045 16251 10951 803 6 288 620 2 72 _ 252 _ 73 2
3 4 .7 2 2 .5 10 .3 15 .9 7 .6 5 .1 0 .4 2 .9 0 .3 0.1 - 0. 1 - 0 .3
3 4 .8 14 .5 9 .3 19 .3 11 .9 4 .2 0 .4 2.6 2 .3 0 .4 0.2
2607 * 2 759 2126 245 708 296 366 28 31 45
2 8 .4 30 .1 2 3 .2 2 .7 7 .7 3 .2 - 4 .0 0 .3 - 0 .3 - - 0 .5
2 4 .4 23 .1 24 .7 4 .9 1 3 .0 4 .6 - 1.8 1 .9 1.0 0.6 -
5738 5170 1092 1568 1202 447 _ 665 171 _ 99 _ - 52
3 5 .5 3 2 .0 6.8 9 .7 7 .4 2.8 - 4 .1 1.1 - 0.6 - - 0 .3
3 3 .6 23 .2 7 .0 1 0 .5 1 0 .9 4 .4 - 4 .2 4 .3 0.6 1 .3 -
3169 1637 939 753 484 206 _ 480 29 14 _ - 21
41 .1 21.2 12.2 9 .8 6 .3 2 .7 - 6.2 0 .4 - 0.2 - - 0 .3
3 5 .0 15. 1 14 .4 12.3 10.1 3 .6 - 6.8 2.1 0 .3 0 .4 -
6274 3155 2102 2862 905 439 _ 615 327 _ 38 _ - 71
3 7 .5 1 8 .9 12.6 17.1 5 .4 2.6 - 3 .7 2.0 - 0.2 - - 0 .4
34 .8 1 5 .6 13.1 18 .9 8 .4 3 .4 - 3 .6 1 .5 0 .3 0 .3 “
17788 12721 6259 5428 3299 1388 _ 2126 555 _ 182 - _ 189
3 5 .8 2 5 .6 12.6 10 .9 6.6 2.8 - 4 .3 l . l - 0 .4 - - 0 .4
3 2 .5 19 .4 13 .4 12.6 10 .3 4 .0 4 .0 2.6 0 .5 0 .7
364 190 30 450 57 27 13 l 6 3
3 2 .0 1 6 .7 2.6 39 .5 5 .0 2 .4 - 1.1 0.1 - 0 .5 - - 0 .3
3 0 .2 12.0 1 .7 4 4 .4 5 .8 2.2 - 1.0 2.1 0.1 0 .4 -
396 116 55 556 10 64 _ 12 14 _ 2 _ - 7
3 0 .1 8.8 4 .2 42 .3 7 .6 4 .9 - 0 .9 1.1 - 0.2 - - 0 .5
2 3 .8 5 .5 4 .7 4 8 .3 8 .3 6.1 - 0.8 1.2 0 .7 0 .5 “
623 703 320 830 21 81 _ 36 7 _ 5 _ - 1422.  0 2 4 .9 11 .3 2 9 .4 7 .8 2 .9 - 1 .3 0.2 - 0.2 - - 0 .5
2 0 .5 1 4 .7 10.6 3 4 .0 1 5 .4 2.1 - 0.1 1 .5 0 .7 0 .3 -
537 218 ' 57 759 168 135 _ 37 8 _ 6 _ - 3
2 7 .9 11 .3 3 .0 3 9 .4 8 .7 7 .0 - 1 .9 0 .4 - 0 .3 - - 0.2
24 .0 9 .1 2.1 4 5 .4 9 .5 6.2 - 2.2 0.8 O . l 0 .5 -
658 837 646 523 198 150 71 19 _ 15 _ _ 121.1 2 6 .9 2 0 .7 16.8 6 .4 4 .8 - 2 .3 0.6 - 0 .5 - - 0 .4
1 7 .0 17 .6 23 .0 19.0 11.1 5 .1 - 0 .9 2.8 2 .9 0.6 -
873 466 464 1154 289 272 - 45 9 - 14 - - 19
2 4 .3 1 3 .0 1 2 .9 32 .2 8.1 7 .6 - 1 .3 0 .3 - 0 .4 - - 0 .5
18 .3 12.1 12.6 3 9 .6 7 .8 7 .5 - 0 .5 0.6 0 .3 0.6 -
544 392 56 793 132 44 _ 25 16 - 9 - - 3
2 7 .1 19 .5 2.8 3 9 .4 6.6 2.2 - 1.2 0.8 - 0 .4 - - O . l
2 4 .0 13.2 1 .7 4 5 .8 6 .9 2.6 - 0.6 3 .7 0.8 0 .7 -
967 486 397 1276 239 156 _ 58 5 - 17 _ 19
26 .9 13 .5 11.0 3 5 .4 6.6 4 .3 - 1.6 O . l - 0 .5 - - 0 .5
2 2 .9 8.1 11.0 3 9 .4 10.2 4 .5 - 1 .4 l . l 0.8 0.6 -
48
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20 3534 3445 6979 2846 2783 5629 600 5608 1744 3864
8 0 .5 8 0 .8 80 .7 10 .7 100.0 31 .1 6 8 .9
3497 3437 6934 6 8 .9 6 9 .5 6 9 .2 100.0 2 6 .5 7 3 .5
7 748 710 1458 610 539 1149 93 1144 331 813
81 .6 75 .9 78 .8 8.1 100.0 2 8 .9 7 1 .1
751 713 1464 6 9 .9 7 2 .7 7 1 .2 100.0 2 2 .4 7 7 .6
4 737 719 1456 587 552 1139 121 1135 405 730
7 9 .6 7 6 .8 7 8 .2 10.6 100.0 3 5 .7 6 4 .3
732 704 1436 6 6 .7 6 3 .8 6 5 .3 100.0 3 2 .6 6 7 .4
24 2987 3036 6023 2329 2303 4632 368 4608 1239 3369
7 8 .0 75 .9 7 6 .9 7 .9 100.0 2 6 .9 7 3 .1
29B2 2910 5892 66.8 6 9 .4 68.1 100.0 20.2 7 9 .810 2331 2309 4640 1939 1885 3824 342 3810 1367 2443
83 .2 81 .6 8 2 .4 8 .9 100.0 3 5 .9 6 4 .1
2295 2265 4560 7 0 .0 6 9 .0 6 9 .5 100.0 3 5 .3 6 4 .721 4571 4431 9002 3630 3538 7168 748 7141 2330 4811
7 9 .4 7 9 .8 7 9 .6 1 0 .4 100.0 3 2 .6 6 7 .4
4495 4364 8859 6 7 .4 6 8 .7 68.1 100.0 30 .6 6 9 .4
18 3171 3233 6404 2374 2375 4749 551 4734 1402 3332
7 4 .9 73 .5 7 4 .2 11.6 lO O .O 2 9 .6 7 0 .4
3140 3236 6376 5 7 .7 58 .9 5 8 .3 100.0 2 8 .4 7 1 .66 1164 1214 2378 848 833 1681 134 1673 435 1238
72 .9 68.6 70 .7 8.0 100.0 2 6 .0 7 4 .0
1188 1228 2416 5 7 .5 5 9 .0 5 8 .3 100.0 2 3 .5 76 .5
15 2325 2368 4693 1899 1875 3774 463 3755 1404 2351
81 .7 7 9 .2 80 .4 12.3 100.0 3 7 .4 6 2 .6
2326 2371 4697 7 0 .0 6 9 .8 6 9 .9 100.0 3 1 .6 6 8 .48 1783 1817 3600 1465 1461 2926 339 2919 110 1809
8 2 .2 8 0 .4 81 .3 11.6 100.0 38 .0 6 2 .0
1743 1790 3533 6 9 .0 70 .6 6 9 .8 100.0 35 .1 6 4 .91 1471 1461 2932 1177 1150 2327 255 2318 607 1711
8 0 .0 7 8 .7 7 9 .4 i l . O 100.0 2 6 .2 73 .8
1460 1467 2927 7 2 .2 70 .8 7 1 .5 100.0 21.1 78 .9
15 2105 2168 4273 1717 1734 3451 396 3443 1030 2413
8 1 .6 80 .0 80 .8 1 1 .5 100.0 2 9 .9 7 0 . 1
2082 2135 4217 70 .2 6 9 .7 7 0 .0 100.0 2 5 .5 7 4 .5
17 2145 2148 4293 1682 1652 3334 277 3326 1032 2294
7 8 .4 7 6 .9 7 7 .7 8 .3 100.0 3 1 .0 6 9 .0
2146 2145 4291 66.  1 6 6 .5 6 6 .3 100.0 2 9 .4 7 0 .6
3 747 676 1423 625 571 1196 162 1190 579 611
8 3 .7 8 4 .5 8 4 .0 1 3 .5 100.0 4 8 .7 5 1 .3
736 663 1399 6 8 .9 6 9 .8 6 9 .3 100.0 4 5 .7 54 .3
16 1700 1756 3456 1407 1402 2809 316 2800 943 1857
8 2 .8 7 9 .8 8 1 .3 11.2 100.0 3 3 .7 6 6 .3
1671 1762 3433 6 9 .7 6 9 .4 6 9 .6 100.0 2 9 .6 70 .4
13 2407 2516 4923 1927 1919 3846 374 3823 1311 25X2
80 .1 7 6 .3 7 8 .1 9 .7 100.0 3 4 .3 6 5 .7
2399 2523 4922 6 7 .5 6 7 .3 6 7 .4 100.0 3 5 .8 6 4 .26 696 742 1438 544 574 1118 115 1115 405 710
7 8 .2 7 7 .4 7 7 .7 1 0 .3 100.0 3 6 .3 6 3 .7
706 752 1458 72 .1 7 0 .5 7 1 .3 100.0 2 2 .7 7 7 .3
292 47154 47291 94445 37539 36811 74350 7809 74061 24735 49326
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1295 783 434 2304 433 166 _ 155 23 _ 15 _ _ 21
2 3 . 1 1 4 .0 7 .7 4 1 .1 7 .7 3 .0 - 2 .8 0 .4 - 0 .3 - - 0 .4
19 .3 7 .9 6 .9 51 .8 8 .7 2 .3 - 1 .3 1 .2 0 .4 0 .2
2 09 95 116 596 86 23 _ 10 3 _ 6 - - 5
18 .3 8 .3 10.1 5 2 .1 7 .5 2 .0 - 0 .9 0 .3 - 0 .5 - 0 .4
1 1 .6 6 .6 1 0 .7 57 .8 9 .2 2 .3 - 0 .8 0 .7 0 .1 0 .1 “
312 128 88 445 69 73 - 13 2 _ 5 - - 4
2 7 .5 1 1 .3 7 .8 3 9 .2 6 .1 6 .4 - 1 .1 0 .2 - 0 .4 - - 0 .4
24 .1 4 .9 8 .0 4 3 .0 9 .0 7 .6 - 0 .3 2 .1 0 .4 0 .4 ~
1068 676 151 1889 430 219 _ 140 13 - 20 - - 24
2 3 .2 14 .7 3 .3 4 1 .0 9 .3 4 .8 - 3 .0 0 .3 — 0 .4 - - 0 .5
1 6 .6 7 .9 3 .0 5 0 .6 1 2 .7 3 .9 - 2 .8 1 .4 0 .6 0 .6 “
901 444 458 1492 259 128 _ 40 80 _ 8 - - 14
2 3 .6 1 1 .7 12 .0 39 .2 6 .8 3 .4 - 1 .0 2 .1 - 0 .2 - - 0 .4
2 1 .5 9 .7 13.5 4 1 .0 8 .6 3 .3 “ 1 .0 0 .8 0 .3 0 .3 ”
1945 1547 361 2357 401 287 _ 176 43 _ 24 - - 27
2 7 .2 2 1 .7 5 .1 33 .0 5 .6 4 .0 - 2 .5 0 .6 - 0 .3 - - 0 .4
2 4 .6 14 .3 5 .2 3 7 .7 7 .0 4 .9 - 1 .8 3 .1 0 .7 0 .8 “
1161 1633 219 1031 307 233 _ 101 27 - 22 - - 15
2 4 .5 34 .5 4 .6 2 1 .8 6 .5 4 .9 - 2 .1 0 .6 - 0 .5 — - 0 .3
2 2 .6 1 7 .4 5 .1 3 1 .3 1 1 .5 6 .1 - 2 .0 2 .7 0 .7 0 .7 “
309 377 117 565 132 133 _ 26 5 - 9 - - 8
18 .5 Z 2 ,5 7 .0 33 .8 7 .9 7 .9 - 1 .6 0 .3 - 0 .5 - - 0 .5
1 6 .3 1 0 .9 5 .7 4 2 .5 9 .4 10 .9 - 0 .2 1 .8 0 .9 1.6 “
1017 380 375 1421 269 175 97 9 _ 12 - - 19
2 7 .1 10.1 10 .0 3 7 .8 7 .2 4 .7 - 2 .6 0 .2 - 0 .3 - - 0 .5
21 .6 7 .2 9 .5 4 2 .5 9 .0 4 .8 - 3 .6 1 .2 0 .2 0 .5
934 423 169 996 241 83 - 49 17 - 7 - - 7
3 2 .0 1 4 .5 5 .8 3 4 .1 8 .3 2 .8 - 1 .7 0 .6 - 0 .2 - - 0 .2
29 .6 10.2 5 .1 37 .4 1 0 .8 3 .9 - 1 .1 0 .9 0 .6 0 .4 “
542 375 58 994 221 71 _ 43 7 - 7 - - 9
2 3 .4 16 .2 2 .5 4 2 .9 9 .5 3 .1 - 1.9 0 .3 - 0 .3 — - 0 .4
17 .7 12 .5 2 .8 4 7 .5 1 0 .4 5 .7 - 1.0 1 .4 0 .4 0 .5
749 437 280 1671 135 112 _ 49 9 - 1 - - 8
2 1 .8 12 .7 8 .1 4 8 .5 3 .9 3 .3 - 1 .4 0 .3 - 0 . 0 - - 0 .2
1 6 .7 7 ,8 8 .7 5 3 .1 8 .4 3 .3 - 0 .6 1 .0 0 .3 0 .2 ~
8 63 737 158 1152 164 189 _ 35 17 _ 1 - - 8
2 5 .9 2 2 .2 4 .8 3 4 .6 4 .9 5 .7 - 1 .1 0 .5 - 0 .3 - - 0 .2
2 3 .4 2 0 .9 5 .0 3 3 .8 6 .0 7 .2 - 0 .6 1 .7 0 .4 1.0 -
285 121 293 419 36 30 _ 5 _ - 1 - - 6
23 .9 10 .2 24 .6 3 5 .2 3 .0 2 .5 — 0 .4 - - 0 .1 - - 0 .5
18 .8 7 .8 26 .8 37 .7 5 .7 2 . 2 - 0 .5 0 .3 0 .1 0 .1 ”
689 391 249 1210 142 53 _ 52 9 - 5 - - 9
2 4 .6 14 .0 8 .9 43 .2 5 .1 1 .9 - 1 .9 0 .3 - 0 .2 - - 0 .3
1 9 .4 9 .9 9 .8 46 .6 8 .8 2 .0 - 1 .3 1.1 0 .7 0 .4 “
1011 1023 289 1037 264 129 _ 35 24 - 11 - - 23
2 6 .4 2 6 .8 7 .6 27 .1 6 .9 3 .4 - 0 .9 0 .6 - 0 .3 - - 0 .6
3 0 .1 12 .8 5 .4 29 .6 1 4 .4 3 .0 - 0 .3 3 .3 0 .7 0 .2
326 146 78 453 55 34 _ 17 5 - 1 - - 3
2 9 .2 13.1 7 .0 4 0 .6 4 .9 3 .0 - 1.5 0 .4 - 0 .1 - - 0 .3
17 .1 5 .4 5 .4 6 1 .3 6 .5 2 .9 - 0 .7 0 .2 0 .4 0 .2 “
18578 13126 5918 26373 5048 3067 - 1340 372 - 239 - - 289
25 .1 17 .7 8 .0 35 .6 6 .8 4 .1 - 1 .8 0 .5 - 0 .3 - - 0 .4
21 .5
36366
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1345910.6 124126 100.0 100.0 4914639 .636 .5 749806 0 .463 .5
20 14939 17335 32274 12205 13924 26129 2642 26046 10986 15060
01 .7 80 .3 81 .0 10.1 100.0 4 2 .2 5 7 .8
14760 16947 31707 6 4 .0 66.0 6 5 .1 100.0 4 4 .5 55 .5
16 3839 3053 7692 3069 3074 6163 670 6143 3170 2973
8 0 .5 79 .8 80 . 1 10 .9 100.0 51 .6 4 8 .4
3744 3878 7622 6 9 .3 68.2 68.8 100.0 5 3 .9 46 .1
37 7433 7228 14661 6009 5873 11882 1502 11825 5616 6209
80 .8 81 .3 8 1 .0 12.6 100.0 4 7 .5 52 .5
7388 7167 14555 6 8 .7 69 .5 6 9 .1 100.0 4 7 .9 52 .1
15 4349 4418 8767 3373 3306 6679 901 6645 2498 4147
7 7 .6 7 4 .8 7 6 .2 13.5 100.0 37 .6 62 .4
4290 4353 8643 6 6 .4 66.1 6 6 .3 100.0 3 6 .2 6 3 .88 30560 32834 63394 24676 26177 50853 5715 50659 22270 28389
8 0 .7 7 9 .7 80 .2 11.2 100.0 4 4 .0 5 6 .0
30182 32345 62527 66.2 67 .1 66.6 100.0 4 5 .4 54 .6
24 3356 3158 6514 2778 2561 5339 843 5316 2692 2624
8 2 .8 81 .2 82 .0 15 .8 100.0 5 0 .6 4 9 .4
3325 3115 6440 7 0 .3 7 0 .8 70 .5 100.0 55 .5 44 .5
29 3452 3348 6800 2843 2646 5489 653 5473 2488 2985
82 .4 7 9 .0 80 .7 11 .9 100.0 45 .5 5 4 .5
3429 3281 6710 7 2 .0 69 .4 70 .7 100.0 4 4 .3 5 5 .720 3110 3038 6148 2506 2376 4882 541 4858 1830 3028
80 .6 7 8 .2 7 9 .4 11.1 100.0 37 .7 62 .3
3091 3028 6119 6 9 .5 66.8 68.2 100.0 38 .1 6 1 .98 1237 1254 2491 986 968 1954 199 1942 636 1306
79 .7 77 .2 7 8 .4 10.2 100.0 32 .7 67 .3
1233 1259 2492 6 8 .5 6 4 .5 6 6 .5 100.0 3 1 .2 68.810 883 840 1723 741 689 1430 202 1425 395 1030
0 3 .9 8 2 .0 8 3 .0 14.1 100.0 2 7 .7 72 .38 73 830 1703 7 0 .3 71 .8 71.1 100.0 2 9 .0 7 i  .0
24 4161 4237 0398 3270 3196 6466 588 6425 1668 4757
78 .6 75 .4 77 .0 9 .1 100.0 2 6 .0 74 .0
4143 4167 8310 6 4 .2 6 2 .6 6 3 .4 100.0 2 3 .3 7 6 .7
14 2985 2948 5933 2487 2357 4844 545 4821 1829 2992
83 .3 8 0 .0 81 .6 11 .3 100.0 37 .9 62 .1
2997 2934 5931 6 6 .3 66.1 66.2 100.0 4 0 .4 59 .621 3964 3997 7961 3319 3218 6537 790 6511 1840 4671
83 .7 8 0 .5 82.1 12.1 100.0 28 .3 71 .7
3897 3953 7050 71 .1 6 6 .9 6 9 .0 100.0 28 .0 7 2 .0
14 2511 2354 4865 2082 1919 4001 537 3987 1079 2900
8 2 .9 81 .5 82 .2 13 .4 100.0 27 .1 72 .9
2509 2365 4874 7 1 .5 6 9 .9 7 0 .8 100.0 2 6 .7 73 .3
7 1877 1776 3653 1465 1312 2777 270 2765 779 1986
78 .1 73 .9 7 6 .0 9 .7 100.0 2 8 .2 71 .8
1815 1722 3537 67 .1 6 1 .8 6 4 .5 100.0 26 .5 73 .58 1650 1629 3279 1335 1300 2635 286 2626 664 1962
80 .9 7 9 .8 8 0 .4 1 0 .9 100.0 2 5 .3 7 4 .7
1655 1643 3298 7 1 .5 7 2 .5 7 2 .0 100.0 2 4 .4 75 .6
17 2428 2430 4858 1972 1926 3898 473 3881 1330 2551
81 .2 79 .3 8 0 .2 U . l 100.0 3 4 .3 6 5 .7
2430 2453 4883 68.6 68.2 6 8 .4 100.0 33 .2 66.8
9 1323 1206 2529 1075 978 2053 281 2037 766 1271
81 .3 81.1 81 .2 1 3 .7 100.0 37 .6 6 2 .4
1336 121 2557 68.6 69 .1 6 8 .9 100.0 37.1 6 2 .9
15 1588 1492 3080 1275 1184 2459 321 2452 878 1574
8 0 .3 7 9 .4 7 9 .8 13.1 100.0 35 .8 64 .2
1582 1480 3062 70 .3 67 .3 68.8 100.0 35 .1 6 4 .9
50
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36486 25924 12237 31829 8365 4459 _ 3470 933 _ 423 - - 478
2 9 .4 2 0 .9 9 .9 25 .6 6 .7 3 .6 - 2 .8 0 .8 - 0 .3 - - 0 .4
2 5 .8 1 4 .5 10.1 29 .9 9 .8 4 .3 2 .3 2 .0 0 .6 0 .6
7776 7302 3173 2477 1795 2195 857 48 386 37 83
2 9 .9 28 .0 12.2 9 .5 6 .9 8 .4 - 3 .3 0 .2 1.5 0 .1 * - 0 .3
32 .2 22 .4 12.2 i l . 7 1 0 .5 5 .6 - 3 .3 1.1 1 .0 O . l “
2078 960 1082 946 202 63 3 - 156 6 70 10 - 20
3 3 .8 15 .6 17.6 15 .4 3 .3 1 0 .3 - 2 .5 0 . 1 1.1 0 .2 - - 0 .3
3 3 .5 1 1 .3 2 0 .3 17 .5 5 .2 8. 0 - 2 .6 0 .5 0 .9 0 .1 -
4319 1788 1278 2581 511 1028 - 152 17 132 19 - - 57
36 .5 15. 1 10 .8 21.8 4 .3 8 .7 - 1 .3 0 .1 l . l 0 .2 - - 0 .5
3 6 .5 14.3 11.1 21 .2 5 .8 7 .5 - 1.1 0 .8 1 .4 0 .3 -
1572 946 916 1776 432 767 _ 154 9 63 10 - - 34
23 .7 14 .2 13.8 2 6 .7 6 .5 11 .5 - 2 .3 0 .1 0 .9 0 .2 - - 0 .5
2 3 .5 1 2 .6 12.5 3 1 .2 7 .5 9 .0 - 1 .9 0 .7 0 .9 0 .2 -
15745 10996 6449 7780 2940 4623 _ 1319 80 651 76 - - 194
31 .1 2 1 .7 12 .7 15 .4 5 .8 9 . 1 - 2 .6 0 .2 1.3 0 .2 - - 0 .4
32 .2 1 7 .7 13.0 17 .4 8 .3 6 .8 2 .5 0 .9 1.1 0 .2
1947 740 740 873 277 456 64 9 205 5 23
3 6 .6 13 .9 13.9 16 .4 5 .2 8 .6 - 1.2 0 .2 3 .9 O . l - - 0 .4
40 .1 11 .6 15.3 17.1 5 .6 4 .9 - 1.2 0 .7 3 .3 0 .1 -
1930 723 554 1238 266 577 _ 46 5 130 4 - - 16
3 5 .3 L3 .2 10.1 2 2 .6 4 .9 1 0 .5 - 0 .8 0 .1 2 .4 0 .1 - - 0 .3
32 .1 10 .8 12.1 2 9 .0 6 .9 6 .7 “ 0 .6 0 .7 1.0 0 .2 “
1168 482 658 1502 237 469 _ 234 6 98 4 - 24
2 4 .0 9 .9 13 .5 3 0 .9 4 .9 9 .7 - 4 .8 0 .1 2 .0 0 .1 - - 0 .5
24 .1 6 .8 13.9 3 6 .4 5 .3 6 .0 - 5 .1 0 .6 1.9 ~ -
516 289 119 699 139 116 - 8 4 51 1 - - 12
26 .6 1 4 .9 6 .1 3 6 .0 7 .2 6 .0 - 0 .4 0 .2 2 .6 0 .1 - - 0 .6
2 6 .4 12 .3 4 .8 4 0 .4 8 .0 5 .2 - 0 .6 0 .4 1 .9 0 .1 -
290 136 103 490 127 242 - 17 2 16 2 - 5
2 0 .4 9 .5 7 .2 34 .4 8 .9 17 .0 - 1 .2 0 .1 1.1 0 .1 - - 0 .4
2 1 .2 7.1 7 .6 4 3 .7 9 .9 8 .0 - 0 .8 0 .6 0 .9 0 .2 ~
1384 995 279 2286 510 629 _ 78 8 251 5 - - 41
2 1 .5 15 .5 4 .3 35 .6 7 .9 9 . 8 - 1.2 0.1 3 .9 0 .1 - - 0 .6
19 .8 11 .6 3 .4 43 .4 9 .5 5 . 5 - 0 .8 0 .5 5 .4 0 .1 *
1455 75 7 368 1028 345 537 - 114 14 197 6 - - 23
3 0 .2 15 .7 7 .6 2 1 .3 7 .2 11.1 - 2 .4 0 .3 4 .1 0 .1 - - 0 .5
3 2 .7 12 .6 7 .6 24 .8 7 .6 7 .9 3 .4 1 .0 2 .5 O . l
1424 835 410 2274 383 930 _ 116 14 119 6 - - 26
2 1 .9 12.8 6 .3 34 .9 5 .9 14 .3 - 1 .8 0 .2 1.8 0 .1 - - 0 .4
2 2 .1 9 .3 5 .7 41 .0 7 .4 10 .5 1 .6 0 .6 1 .5 0 .2 ”
798 357 255 1648 259 503 83 4 54 26 - - 14
2 0 .0 9 .0 6 .4 4 1 .3 6 .5 12 .6 - 2.1 0 .1 1 .4 0 .7 - - 0 .4
1 9 .3 6 .5 6 .2 4 6 .4 8.3 9 .6 - 1 .3 0 .3 0 .9 1.1 -
569 481 206 817 174 373 - 59 7 75 4 - - 12
2 0 .6 17 .4 7 .5 2 9 .5 6 .3 13 .5 - 2 .1 0 .3 2 .7 O . l - - 0 .4
1 8 .8 1 3 .6 7 .5 3 7 .3 9 .4 8 .5 - 1.4 0 .8 2 .6 0 .2 -
418 257 240 1160 172 221 _ 24 2 126 6 - - 9
1 5 .9 9 .8 9 .1 4 4 .2 6 .5 8 .4 - 0 .9 0 .1 4 .8 0 .2 - - 0 .3
1 6 .2 8 .9 8 .0 51 .6 7 .0 4 .0 - 0 .3 0 .4 3 .4 0 .2 -
10 59 583 263 1133 302 376 74 8 75 8 - - 17
2 7 .3 1 5 .0 6 .8 2 9 .2 7 .8 9 .7 - 1 .9 0 .2 1 .9 0 .2 - - 0 .4
2 5 .0 12 .3 8 .1 35 .7 8 .5 6 .4 - 1 .8 0 .6 1.5 0 .1 -
560 265 201 541 128 277 _ 11 5 44 5 - - 16
2 7 .5 1 3 .0 9 . 9 2 6 .6 6 .3 13 .6 - 0 .5 0 .2 2 . 2 0 .2 - - 0 .8
2 7 .0 11 .7 9 .7 31 .3 7 .6 9. 5 - 0 .5 1 .0 1 .2 0 .4 -
469 159 398 929 153 229 _ 51 3 50 u - - 7
19 .1 6 .5 16.2 3 7 .9 6 .2 9 .3 - 2 ,1 0.1 2 .0 0 .4 - - 0 .3
19 .1 5 .8 15.7 4 1 .0 6.0 8 .3 - 1 ,5 0 .5 1 .7 0 .2 -
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3 382 363 745 331 312 643 14? 639 237 402
8 6 .6 86 .0 86 .3 22 .1 100 .0 37 .1 6 2 .9
386 366 752 6 8 .7 7 1 .6 7 0 .1 100 .0 3 4 .4 65 .6
223 34907 34070 68977 28465 26942 55407 6671 55158 19111 36047
81 .5 79 .1 80 .3 12 .0 100 .0 3 4 .6 6 5 .4
34701 33817 68518 6 9 .1 6 7 .4 6 8 . 3 100 .0 34 .6 6 5 .4
. 65467 66904 132371 53141 53119 106260 12386 105817 41381 64436
81 .2 7 9 .4 80 .3 11 .7 100 .0 39 . 1 6 0 .9
64883 66162 131045 6 7 .7 6 7 .2 6 7 .5 100 .0 3 9 .7 6 0 .3
2760 2805 5565 240 213 453 453 453 297 156
8 .7 7 .6 8 .1 1 0 0 .0 100 .0 6 5 .6 3 4 .4
2849 2864 5713 1 .4 2 .0 1 .7 100.0 6 6 .7 33 .3
. • 219 183 402 402
100 .0
- - - 100 .0 7 2 .4 2 7 .6
311 68227 69709 137936 53381 53332 106713 12839 106270 41678 64592
7 8 .2 76.5 7 7 .4 12 .0 100 .0 39 .2 6 0 .8
67732 69026 136758 6 5 .0 6 4 .5 6 4 .7 100 .0 3 9 .7 6 0 .3
25 7774 8382 16156 6179 6526 12705 1525 12644 5087 7557
7 9 .5 77 .9 78 .6 12 .0 100 .0 4 0 .2 59 .8
7659 8283 15942 6 7 .2 6 7 .7 6 7 .4 100 .0 3 9 .9 6 0 .1
57 24345 29892 54237 19393 23085 42478 4401 42340 18312 24028
7 9 .7 77 .2 78 .3 10 .4 100 .0 4 3 .2 56 .8
24017 29555 53572 6 6 .6 6 7 . 1 66 .8 100 .0 4 4 .4 55 .6
13 3357 3671 7028 2759 2967 5726 719 5687 2139 3548
82. 2 80 .8 81 .5 12.6 100 .0 3 7 .6 6 2 .4
3354 3700 7054 7 2 .9 70 .3 7 1 .5 100.0 3 8 .6 6 1 .4
15 8708 9650 18358 6904 7453 14357 1151 14303 9111 5192
7 9 .3 77 .2 78 .2 8 .0 100 .0 6 3 .7 36 .3
8646 9532 18178 65 .1 6 5 .3 6 5 .2 100 .0 6 5 .3 34 .7
110 44184 51595 95779 35235 40031 75266 7796 74974 34649 40325
7 9 .7 7 7 .6 7 8 .6 10 .4 100 .0 4 6 .2 5 3 .8
43676 51070 94746 6 6 .9 6 7 .1 6 7 .0 100 .0 4 7 .1 52 .9
9 2627 2663 5290 2089 2130 4219 409 4194 1607 2587
79 .5 8 0 .0 7 9 .8 9 .7 100 .0 3 9 .3 6 1 .7
2598 2649 5247 6 8 .1 70 .1 6 9 . 1 100 .0 3 6 .6 6 3 .4
12 1849 1806 3655 1444 1390 2834 299 2822 850 1972
78 .1 7 7 .0 7 7 .5 10 .6 100 .0 30 . 1 6 9 .9
1845 1790 3635 6 8 .0 6 6 .3 6 7 .2 100 .0 2 7 .7 7 2 .3
9 1255 1238 2493 1054 998 2052 365 2044 757 1287
84 .0 80 .6 82 .3 17 .8 100 .0 3 7 .0 6 3 .0
1231 1209 2440 76 .1 7 6 .4 7 6 .3 1 0 0 .0 3 7 .3 6 2 .7
8 1309 1297 2606 1092 1076 2168 369 2161 722 1439
8 3 .4 8 3 .0 83 .2 17 .0 100 .0 3 3 .4 6 6 .6
1327 1321 2648 7 5 .3 7 6 .2 7 5 .7 100 .0 32 .2 6 7 .8
27 4542 4512 9054 3738 3677 7415 1508 7385 2234 5151
8 2 .3 81 .5 81 .9 2 0 .3 100 .0 30 .3 6 9 .7
4540 4487 9027 7 4 .3 7 3 .4 73 .8 100 .0 3 2 .8 6 7 .2
17 2880 2851 5731 2289 2171 4460 588 4441 1320 3121
7 9 .5 7 6 .1 77 .8 13.2 100 .0 2 9 .7 70 .3
28 78 2822 5700 6 7 .2 6 5 .0 6 6 .1 100 .0 28 .1 7 1 .9
20 4353 4373 8726 3597 3572 7169 683 7136 2846 4290
8 2 .6 81 .7 82 .2 9 .5 100 .0 39 .9 60 .1
4351 4398 8749 7 2 .1 7 3 .2 72 .7 100 .0 3 8 .5 6 1 .5
12 1728 1746 3474 1409 1406 2815 269 2800 747 2053
8 1 .5 80 .5 8 1 .0 9 .6 100 .0 26 .7 7 3 .3
1708 1743 3451 7 3 .4 7 2 .4 7 2 .9 100 .0 2 3 .0 7 7 .0
52
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178 72 57 177 67 50 _ 13 1 22 2 _ _ 4
2 7 .9 i i . 3 8 .9 2 7 .7 1 0 .5 7 .8 - 2 .0 0 .2 3 .4 0 .3 - - 0 .6
2 6 .8 9 .9 7 .6 3 5 .6 8 .9 7 .2 - 1.7 l . l l . l T -
14X65 7131 4851 16795 3539 5985 992 92 1513 95 _ _ 249
2 5 .7 12 .9 8 .8 3 0 .4 6 .4 1 0 .9 — 1.8 0 .2 2 .7 0 .2 — - 0 .5
2 5 .4 1 0 .2 9 .0 3 6 .0 7 .5 7 .2 1 .7 0 .6 2 .3 0 .2
'
29910 18127 11300 24575 6479 10608 2311 172 2164 171 443
28 .3 17.1 10 .7 23 .2 6 .1 1 0 .0 - 2 .2 0 .2 2 .0 0 .2 - - 0 .4
28 .6 1 3 .7 10 .9 2 7 .2 7 .9 7 .0 2 .0 0 .8 1 .7 0 .2
'
207 61 89 45 16 28 4 1 1 t
4 5 .7 1 3 .5 19.6 9 .9 3 .5 6 .2 - 0 .9 0 .2 0 .2 0 .2 - - -
4 4 .4 5 .1 21 .2 7 .1 9 .1 5 .1 3 .0 4 .0 1 .0
4 8 .3 22 .4 6 .9 8 .6 5 .2 _ 1 .7 5 .2 . 1 .7 .
30117 18188 11389 24620 6495 10636 - 2315 173 2165 172 _ - 443
2 8 .3 17 .1 10.7 23 .2 6 .1 10 .0 - 2 .2 0 .2 2 .0 0 .2 - - 0 .4
2 8 .6 1 3 .7 10.9 27 .2 7 .9 7 .0 2 .1 0 .8 1 .7 0 .2
20 0 2 1922 3085 3530 483 1346 242 34 61
15 .8 1 5 .2 2 4 .4 2 7 .9 3 .8 1 0 .6 - 1 .9 0 .3 - - ~ - 0 .5
1 6 .4 10 .2 23 .5 29 .6 6 .6 9 .3 - 1 .7 2 .1 0 .6 - “
9399 11192 8913 6825 1286 3264 _ 1243 198 _ _ _ - 138
2 2 .2 2 6 .4 21 .1 1 6 .1 3 .0 7 .8 - 2 .9 0 .5 - - - - 0 .3
24 .1 1 6 .9 20 .2 18 .9 7 .0 5 .4 - 1 .9 2 .9 0 .7 - -
958 653 1181 1954 191 614 _ 130 6 - - _ - 39
1 6 .8 11 .5 20 .8 34 .4 3 .4 10 .8 - 2 .3 0.1 - - - - 0 .7
17 .1 8 .5 21.5 3 4 .6 6 .0 9 .4 - 1 .9 0 .7 0 .4 - "
5589 2953 3522 674 590 617 _ 331 27 _ _ _ _ 54
39.1 2 0 .6 2 4 .6 4 .7 4 .1 4 .3 - 2 .3 0 .2 - - - - 0 .4
3 9 .3 13.5 26 .0 5 .8 6 .5 3 .1 - 3 .5 1 .9 0 .3 - -
17948 16720 16701 12983 2550 5861 _ 1946 265 _ - 292
2 3 .9 2 2 .3 2 2 .3 17 .3 3 .4 7 .8 - 2 .6 0 .4 - - - - 0 .4
2 5 .1 15 .6 2 2 .0 19.5 6 .8 6 .0 2 .2 2 .4 0 .6
609 467 998 1427 87 507 91 8 25
14 .5 11. 1 2 3 .8 34 .0 2 .1 12.1 - 2 .2 0 .2 - - - - 0 .6
12 .5 8 .7 24.1 3 9 .0 4 .7 7 .6 - 1 .2 0 .8 1 .4 - -
348 230 502 990 93 462 - 191 6 _ _ _ - 12
12 .3 8 .2 17.8 35 .1 3 .3 1 6 .4 - 6 .8 0 .2 - - - - 0 .4
13 .1 7 .4 14 .6 4 3 .0 5.2 1 2 .4 - 2 .9 0 .8 0 .5 - -
193 210 564 668 65 304 _ 38 2 _ _ - 8
9 .4 10 .3 27 .6 3 2 .7 3 .2 1 4 .9 - 1 .9 0 .1 — - - - 0 .4
10 .4 11 .0 2 6 .9 33 .9 5 .3 1 0 .4 - 1 .0 0 .8 0 .4 - -
2 76 212 446 1009 31 173 _ 1 3 _ - _ 7
12 .8 9 .8 2 0 .6 46 .7 1 .4 8 .0 - 0 .5 0.  1 - - - - 0 .3
11 .1 6 .5 21 .1 50 .1 3 .9 5 .9 - 0 .5 0 .6 0 .5 - -
3 20 466 1914 3795 107 707 _ 54 22 _ _ _ _ 30
4 .3 6 .3 25 .9 5 1 .4 1 .4 9 .6 - 0 .7 0 .3 - - - - 0 .4
4 .0 4 .5 28 .8 4 5 .0 4 .2 9 .5 - 0 .6 1 .4 2 .1 - -
339 466 981 1985 94 537 _ 30 9 - - - _ 19
7 .6 10 .5 22.1 44 .7 2 .1 12 .1 - 0 .7 0 .2 - - - - 0 .4
8 .2 7 .0 19.9 4 8 .3 5 .4 9 .2 0 .2 1 .2 0 .5 - -
1613 769 1233 2758 182 473 _ 91 17 _ _ _ 33
2 2 .6 10 .8 17.3 3 8 .6 2 .6 6 .6 - 1 .3 0 .2 - - - - 0 .5
21 .3 6 .8 17.2 4 3 .3 4 .2 4 .5 - l . l l . l 0 .3 - -
3 39 247 408 1207 50 522 - 23 4 - - - - 15
12 .1 8 .8 14 .6 43 .1 1 .8 1 8 .6 - 0 .8 0.1 - - - - 0 .5
10 .6 4 .6 1 2 .4 5 1 .4 4 .0 1 5 .2 - 0 .4 0 .8 0 .6 - -
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VA L ID  BALLO TS BY

























E I- S O S .  
IC K É - S .  
NON-SOC
2959 2984 5943 2331 2348 4679 554 4657 1409 3248
7 8 .8 78 .7 78 .7 11 .8 100 .0 30 .3 6 9 .7
2921 2960 5881 6 8 .5 70 .8 6 9 .7 100 .0 2 8 .4 7 1 .6
3029 2951 5980 2438 2252 4690 758 4671 1572 3099
8 0 .5 7 6 .3 7 8 .4 16 .2 100 .0 3 3 .7 6 6 .3
3009 2952 5961 7 2 .7 70 .1 7 1 .4 100 .0 3 4 .4 6 5 .6
1876 1866 3742 1564 1526 3090 560 3072 924 2148
8 3 .4 81 .8 82 .6 18.1 100 .0 30 .1 6 9 .9
1835 1890 3725 7 2 .6 71 .1 7 1 .8 100 .0 3 0 .8 69 .2
1392 1233 2625 1058 863 1921 247 1909 926 983
7 6 .0 7 0 .0 7 3 .2 1 2 .9 100 .0 4 8 .5 5 1 .5
1376 1230 2606 6 7 .4 6 3 .3 6 5 .4 100 .0 4 6 .8 53 .2
4748 4953 9701 3914 3938 7852 776 7819 2819 5000
8 2 .4 7 9 .5 8 0 .9 9 .9 100 .0 36 . L 6 3 .9
4653 4776 9429 68 .1 6 8 .3 6 8 .2 100 .0 3 6 .2 6 3 .8
2683 2494 5177 2226 1991 4217 456 4194 1451 2743
8 3 .0 7 9 .8 81 .5 10 .8 100. 0 3 4 .6 6 5 .4
2691 2 498 5189 73 . 1 72 .1 72 .7 100 .0 31 .5 6 8 .5
1015 938 1953 843 783 1626 240 1617 465 1 152
83 .1 83 .5 8 3 .3 14 .8 100 .0 2 8 .8 7 1 .2
1016 946 1962 7 2 .6 7 4 .5 7 3 .5 100 .0 2 7 .5 7 2 .5
1762 1651 3413 1402 1321 2723 363 2708 974 1734
7 9 .6 8 0 .0 7 9 .8 13 .3 100 .0 3 6 .0 6 4 .0
1748 1647 3395 6 9 .2 7 1 .9 7 0 .5 100 .0 3 5 .7 6 4 .3
1499 1408 2907 1156 - 1051 2207 211 2197 593 1604
7 7 .1 7 4 .6 7 5 .9 9 .6 100 .0 2 7 .0 7 3 .0
1491 1417 2908 6 8 .5 6 4 .4 6 6 .5 100 .0 2 4 .5 7 5 .5
995 1005 2000 770 783 1553 178 1551 401 1150
7 7 .4 7 7 .9 7 7 .7 11 .5 100 .0 2 5 .9 74 .1
1002 1012 2014 7 0 .4 6 9 .0 6 9 .7 100.  0 2 2 .7 7 7 .3
1431 1428 2859 1200 1153 2353 313 2347 645 1702
8 3 .9 8 0 .7 8 2 .3 1 3 .3 100 .0 2 7 .5 7 2 .5
1451 1429 2880 73. 1 7 1 .4 7 2 .2 100 .0 2 7 .3 7 2 .7
2050 1937 3987 1718 1564 3282 369 3265 1092 2173
8 3 .8 8 0 .7 82 . 3 11 .2 100 .0 3 3 .4 6 6 .6
2042 1926 3968 7 5 .8 6 9 .2 7 2 .6 100 .0 30 .5 6 9 .5
45982 45334 91316 37332 35993 73325 9515 72990 24354 48636
8 1 .2 7 9 .4 80 .3 13 .0 100 .0 3 3 .4 6 6 .6
45713 45102 90815 7 1 .2 7 0 .5 7 0 .8 100 .0 3 2 .5 6 7 .5
90166 96929 187095 72567 76024 148591 17311 147964 59003 88961
80 .5 7 8 .4 79 .4 11 .7 100 .0 3 9 .9 6 0 .1
89389 96172 18556L 6 9 .1 6 8 .7 6 8 .9 100 .0 3 9 .7 60 .3
4261 4657 8918 358 298 656 656 654 410 244
8 .4 6 .4 7 .4 100 .0 100 .0 6 2 .7 3 7 .3
4550 4793 9343 1 .7 i  .7 1 .7 100 .0 5 8 .0 4 2 .0
319 247 566 566
1 0 0 .0
- - - 100 .0 6 3 .0 3 7 .0
94427 101586 196013 72925 76322 149247 17967 148618 59413 89205
7 7 .2 7 5 .1 76. 1 12 .0 100 .0 4 0 .0 6 0 .0
93939 100965 194904 6 5 .8 6 5 .5 6 5 .6 100 .0 39 .7 6 0 .3
21059 25827 46886 17287 20990 38277 3981 38124 20475 17649
82.1 81.3 81 .6 1 0 .4 100 .0 53 .7 4 6 .3
20956 25667 46623 70.8 72.0 71 .5 100 .0 5 3 .9 4 6 .1
4507 4727 9234 3811 3968 7779 925 7743 3922 3821
84.6 84.0 84 .2 11 .9 100 .0 50 .7 49 .3
4453 4690 9143 73.1 73.3 73 .2 100 .0 5 0 .5 4 9 .5
2165 2300 4465 1844 1932 3776 381 3758 2574 1184
85.2 84.0 84 .6 10.1 100 .0 6 8 .5 31 .5
2110 2260 4370 72.7 74.6 7 3 .7 100 .0 6 9 .9 3 0 .1
54
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355 42 7 1054 2145 116 486 _ 6 8 _ _ _ _ 2
T .6 9 .2 22.6 46 .1 2 .5 1 0 .4 - 1 .4 0.2 - - - - 0 .5
7 .4 5 .9 21.0 50.1 4 .3 8.6 " 0 .9 1 .4 0 .4 ' -
319 329 1253 2092 67 523 _ 83 5 _ _ _ 196.8 7 .0 2 6 .8 4 4 .8 1 .4 11.2 - 1.8 0.1 - - — - 0 .48.0 5 .1 2 6 .4 4 5 .8 3 .8 8 .7 - 1.1 0.6 0 .5 - "
451 295 473 1333 123 318 _ 76 3 _ _ _ _ 18
1 4 .7 9 .6 15 .4 4 3 .4 4 .0 1 0 .4 - 2 .5 0.1 - - - 0.6
14 .4 6 .7 16.3 45 .1 5 .3 8 .7 - 2 .3 0.6 0 .5 - -
186 134 740 631 55 140 _ 18 5 _ _ 12
9 .7 7 .0 38 .8 3 3 . 1 2 .9 7 .3 - 0 .9 0 .3 - - - - 0.68.8 3 .7 38 .0 3 0 .3 3 .3 6.0 - 0.2 1 .4 0 .4 - -
1188 1369 1631 2182 207 820 _ 403 19 _ _ _ _ 33
1 5 .2 1 7 .5 20 .9 2 7 .9 2.6 1 0 .5 - 5 .2 0.2 - - - 0 .4
1 5 .2 12.0 21.0 32 .3 6 .3 8 .7 - 2.2 1 .5 0 .7 - -
477 370 974 1551 163 596 53 10 _ _ _ 23
11 .4 8.8 23 .2 37 .0 3 .9 1 4 .2 - 1 .3 0.2 - - - - 0 .5
9 .5 5 .3 22.1 4 1 .6 5 .8 13.1 - 0 .9 1.1 0.6 - -
131 116 334 731 57 208 _ 31 9 _ _ _ _ 98.1 7 .2 20 .7 4 5 .2 3 .5 12.9 - 1 .9 0.6 - - - - 0.6
7 .3 5 .8 20.2 4 8 .2 5 .0 9 .2 - 1 .3 2.6 0 .4 - -
228 280 746 1105 98 20 _ 28 3 _ « _ 15
8 .4 10 .3 27 .5 40 .8 3 .6 8.1 - 1.0 0.1 - - - 0.6
9 .6 7 .4 26.1 43 .3 5 .9 5 .9 *• 0 .7 0 .9 0 .3 - -
163 160 430 1036 71 326 _ 9 2 _ _ _ 10
7 .4 7 .3 19.6 4 7 .2 3 .2 1 4 .8 - 0 .4 0.1 - - - - 0 .5
7 .1 4 .1 17 .4 55*3 5 .0 9 .4 - 0.2 0 .3 1.2 - *
106 135 295 736 48 21 _ 18 2 _ _ _ 26.8 8 .7 19.0 4 7 .5 3 .1 13 .6 - 1.2 0.1 - - - - 0.  1
6 .3 5 .1 16 .4 53 .6 4 .4 1 1 .4 - 0.6 1 .9 0 .4 - -
325 248 320 1146 57 234 _ 14 3 _ _ _ 6
13 .8 10.6 13 .6 4 8 .8 2 .4 10.0 - 0.6 O .l - - - - 0 .3
1 4 .4 7 .8 12 .9 52 .2 4 .0 6 .7 - 0 .3 1.2 0 .5 - *
152 239 940 1408 70 442 _ 8 6 _ _ 17
4 .7 7 .3 28 .8 4 3 .1 2.1 13 .5 ~ 0.2 0.2 - - - - 0 .5
4 .5 5 .4 26 .0 46 .1 3 .5 12 .5 - 0 .4 1.2 0 .5 - -
8118 7169 16236 29935 1841 8209 - 1336 146 _ _ _ 33511.1 9 .6 22.2 4 1 .0 2 .5 11.2 - 1.8 0.2 - - - - 0 .5
1 0 .7 6.8 21 .7 44 .2 4 .7 9 .0 1.0 l . l 0 .7
26066 23889 32937 42918 4391 14070 3282 411 627
1 7 .6 16. 1 2 2 .3 2 9 .0 3 .0 9 .5 - 2.2 0 .3 - - - - 0 .4
1 7 .9 11.1 21.8 3 1 .9 5 .7 7 .5 1.6 1 .7 0 .7
209 99 201 84 21 32 4 4 2
32 .0 15. 1 3 0 .7 12.8 3 .2 4 .9 - 0.6 0.6 - - - - 0 .3
2 3 .6 8 .9 3 4 .4 16.6 7 .0 4 .5 0.6 4 .5
2 6 .0 4 .0 3 7 .0 18.0 6.0 5 .0 _ _ 4 .0 _ _ _
26275 23988 33138 43002 4412 14102 _ 3286 415 _ _ _ _ 629
17 .7 16.1 2 2 .3 2 8 .9 3 .0 9 .5 - 2.2 0 .3 - - - - 0 .4
1 7 .9 11.1 2 1 .9 3 1 .9 5 .7 7 .5 1.6 1 .7 0 .7
12044 9104 8431 3704 2643 908 1049 176 65 153
31 .6 2 3 .9 22.1 9 .7 6 .9 2 .4 - 2.8 0 .5 0.2 - - - 0 .4
3 2 .4 1 6 .9 21 .5 10 .3 9 .7 3 .6 - 2.8 2 .4 0 .4 - *
2135 1490 1787 1254 416 534 _ 89 28 10 _ _ _ 36
2 7 .6 19 .2 23.1 16 .2 5 .4 6 .9 - 1.1 0 .4 O . l - - - 0 .5
28 .7 13.8 2 1 .9 19 .3 9 .4 3 .7 - 1.0 1.6 0 .4 - -
1275 457 1299 299 262 65 _ 72 2 7 _ 18
3 3 .9 12.2 3 4 .6 8.0 7 .0 1 .7 - 1.9 0.6 0.2 - - - 0 .5
3 7 .0 8 .7 3 2 .9 9 .0 6 .9 2 .3 - 1.6 1 .4 0 .3 - -
TAULU 1. JATO. - TABELL 1. FORTS. - TABLE 1. COOT.
ALU- JSSN IO IKEU TETTU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ  ENNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT Ä  RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
ONR. PERSONS EN T IT LED  TO VOTE PERSONS WHO VOTEO FÖR- V A L ID  BALLOTS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA D IS T .  HANDS- -------------------------------
VALKRETS OCH KOMNUN RÖ STER YHT. - SANMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY AND COMNUNE ---------------------------------------------------------------------  AOVANCE -------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
ÄÄNEKOSKI ................................................... 8 3897 4131 8028 3338 3498 6836 736 6797 4273 2 524
% 85.7 84.7 85 .2 10.8 100.0 6 2 .9 37 .1
-78 3849 4046 7895 74.8 75.7 75 .3 100.0 6 3 .4 3 6 .6
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL ............... 65 31628 36985 68613 26280 30388 56668 6023 56422 31244 25178
t 83.1 82.2 8 2 .6 10.6 100.0 5 5 .4 4 4 .6
-78 31368 36663 68031 71.8 72.8 7 2 .3 100.0 55 .6 4 4 .4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES
HANKASALMI ................................................. 10 2521 2483 5004 2024 1968 3992 413 3965 1351 2614
% 80.3 79.3 79. 8 1 0 .3 100.0 34 .1 6 5 .9
-78 2541 2511 5052 70.1 70.7 7 0 .4 100.0 3 1 .5 6 8 .5
JO UTSA  ........................................................... 7 1820 1828 3648 1383 1405 2788 223 2772 928 1844
* 76.0 76.9 76 .4 8.0 100.0 3 3 .5 6 6 .5
-78 1793 1810 3603 6 6 .3 6 6 .9 66.6 100.0 2 8 .7 7 1 .3
JYV Ä SKYLÄ  MLK - JYV Ä SKYLÄ  LK . . . 17 8300 8523 16823 6873 7093 13966 1307 13915 7998 5917
t 82.8 83.2 8 3 .0 9 .4 100.0 5 7 .5 4 2 .5
-78 8192 8441 16633 72.6 73.4 7 3 .0 100.0 5 7 .6 4 2 .4
JÄM SÄNKOSKI .............................................. 5 2983 3112 6095 2545 2655 5200 459 5175 3296 1879
t 85.3 85.3 85 .3 8.8 100.0 63 .7 3 6 .3
-78 3001 3107 6108 74.8 74.8 74. 8 100.0 6 4 .9 35 .1
KANNONKOSKI .............................................. 5 858 855 1713 710 692 1402 124 1391 530 861
% 82.8 80.9 81 .8 8.8 100.0 38 .1 6 1 .9
-78 844 871 1715 73.2 72.9 7 3 .1 100.0 37 .0 6 3 .0
KARSTULA ...................... ............................... 16 2078 2135 4213 1697 1735 3432 334 3408 780 2628
t 81.7 8 1 .3 8 1 .5 9 .7 100.0 2 2 .9 77 .1
-78 2037 2120 4157 6 9 .8 72.7 71 .3 100.0 2 7 .5 7 2 .5
KEURUU ........................................................... 17 4731 5017 9748 3841 4087 7928 1297 7891 3290 4601
t 81.2 81.5 81 .3 16 .4 100.0 4 1 .7 5 8 .3
-78 4723 4978 9701 70.4 71.1 7 0 .8 100.0 4 3 .4 5 6 .6
KINNULA ........................................................ 2 861 759 1620 749 678 1427 132 1419 283 1136
* 87.0 89 .3 88.1 9 .3 100.0 1 9 .9 80 . 1
-78 870 752 1622 77.6 80.1 7 8 .7 100.0 19 .1 8 0 .9
K IV I JÄ R V I  ................................................... 6 756 717 1473 644 608 1252 177 1245 389 856
% 85.2 84.8 8 5 .0 14. 1 100.0 31 .2 68.8
-78 752 716 1468 71.9 75.8 7 3 .8 100.0 2 9 .3 70 .7
KONGINKANGAS ............................................ 3 654 625 1279 523 496 1019 101 1012 423 589
% 80.0 79.4 7 9 .7 9 .9 100.0 4 1 .8 58 .2
-78 636 622 1258 70.3 73.0 7 1 .6 100.0 39 .1 6 0 .3
KONNEVESI ................................................... 8 1420 1399 2819 1184 1155 2339 21 2328 875 1453
X 83.4 82.6 8 3 .0 V * 100.0 3 7 .6 6 2 .4
-7B 1429 1391 2820 72.1 71.7 7 1 .9 100.0 3 4 .8 6 5 .2
KO R P ILA H T I ................................................. 10 2015 2007 4022 1622 1608 3230 329 3216 1300 1916
% 80.5 80.1 8 0 .3 10.2 100.0 4 0 .4 5 9 .6
-78 2008 2010 4018 6 9 .3 70.9 7 0 .1 100.0 3 8 .9 6 1 .1
KUHMOINEN ................................................... 8 1505 1615 3120 1171 1194 2365 234 2349 825 1524
X 77.8 73.9 7 5 .8 9 .9 100.0 3 5 .1 6 4 .9
-78 1520 1631 3151 64.7 63,1 6 3 .9 100.0 3 6 .3 6 3 .7
K Y Y JÄ R V I ...................................................... 10 747 738 1485 657 613 1270 94 1263 234 1029
t 8.0 83.1 8 5 .5 7 .4 100.0 18 .5 8 1 .5
. -78 735 737 1472 75.1 78.2 7 6 .6 100.0 1 6 .8 83 .2
LAUKAA ........................................................... 13 4952 5025 9977 4172 4179 8351 984 8313 3943 4370
X 84.3 83.2 8 3 .7 11.  8 100.0 4 7 .4 5 2 .6
-78 4039 4950 9789 72.8 73.2 73 .0 100.0 4 5 .6 54 .4
LEIVONM ÄKI ............................................ 4 645 603 1248 493 455 948 60 928 290 638
X 76.4 85.4 7 6 .0 6 .3 100.0 31 .3 68.8
-78 638 616 1254 71.2 69.6 70 .4 100.0 26 .6 7 3 .4
LUHANKA ........................................................ 4 575 547 12 466 443 909 68 902 272 630
X 81.0 80.1 8 1 .0 7 .5 100.0 3 0 .2 6 9 .8
-78 573 557 1130 71.2 71.8 7 1 .5 100.0 2 9 .6 70 .2
M U L T IA ........................................................... 8 1148 1055 2203 994 871 1865 240 1854 739 1115
X 86.6 82.6 8 4 .7 1 2 .9 100.0 3 9 .9 6 0 .1
-78 1146 1064 210 75.6 73.6 7 4 .6 100.0 4 1 .7 5 6 .3
MUURAME ........................................................ 4 1571 1686 3257 1330 1408 2738 233 2719 1581 1138
* 84.7 83.5 84 .1 8 .5 100.0 58 .1 4 1 .9
-78 1527 1633 3160 75.5 74.5 7 5 .0 100.0 57 .3 4 2 .7
P E T Ä JÄ V E S I ................................................. 7 1540 1444 2984 1243 1170 2413 195 2396 919 1477
X 80.7 81.0 8 0 .9 8.1 100.0 3 8 .4 6 1 .6
-78 1553 1461 3014 72.2 70.0 71 .1 100.0 3 8 .9 6 1 .1
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L IP U T  PUOLUEITT A I N JA  RYHM ITTÄ IN  HYLÄ-
EFT ER  PA R T IER  OCH GRUPPER TYT
P A R T IE S  ANO GROUPS L IP U T
KASSE-
RAOE
-----------------------------------------------------------      SEOLAR
SO P KOK SKDL KESK SKL SMP RKP LK P PKP SKYP STP SYP MUUT D ISA L-
SAML DFFF  CENT FKF F LP  S F P  I F P  KFP F F E P  SAP P P F  ÖVRIGA LOWED
OTHERS BAL­
LOTS
1995 845 2278 1017 393 157 _ 91 13 8 _ _ _ 39
2 9 .4 12 .4 3 3 .5 15.0 5 .8 2 .3 - 1 .3 0 .2 0 .1 - - - 0 .6
3 1 .4 9 .8 32 .1 14 .4 7 .1 2 .6 - 1 .2 1 .0 0 .5 - -
17449 11896 13795 6274 3714 1664 1301 239 90 - _ • 246
3 0 .9 21. 1 24 .4 11.1 6 .6 2 .9 - 2 .3 0 .4 0 .2 - - - 0 .4
32 .1 15. 1 23 .6 11 .9 9 .2 3 .4 2 .3 2 .1 0 .4
6 30 434 721 1613 242 258 40 15 12 27
1 5 .9 10 .9 18 .2 40 .7 6 .1 6 .5 - 1 .0 0 .4 0 .3 - - - 0 .7
13 .6 5 .7 17.8 4 2 .3 10 .7 7 .5 - 0 .9 0 .9 0 .5 - -
774 520 154 976 205 102 - 23 6 12 _ _ - 16
2 7 .9 18 .8 5 .6 35 .2 7 .4 3 .7 - 0 .8 0 .2 0 .4 - - - 0 .6
25 .1 11 .4 3 .6 39 .7 10.7 4 .2 - 1 .2 3 .3 0 .8 - -
4413 2334 3585 1963 931 352 _ 255 63 19 _ - - 51
3 1 .7 16.8 25 .8 14 .1 6 .7 2 .5 - 1.8 0 .5 O . l - - - 0 .4
3 2 .5 11 .5 25.1 15.2 8 .1 4 .0 - 1 .5 1 .8 0 .4 - -
16 78 863 1618 571 172 231 _ 31 8 3 - - - 25
3 2 .4 16 .7 31 .3 I l . O 3 .3 4 .5 - 0 .6 0 .2 0 .1 - - - 0 .5
3 4 .9 1 0 .2 30 .0 10 .6 7 .2 4 .7 - 0 .6 1 .5 0 .4 - -
319 135 211 522 67 123 _ 8 5 1 - _ - 11
2 2 .9 9 .7 15 .2 37 .5 4 .8 8 .8 - 0 .6 0 .4 0 .1 - - - 0 .8
2 1 .0 6 .5 16.1 3 7 .8 6 .9 9 .1 - 0 .6 1 .7 0 .4 ” -
651 416 129 1671 275 239 _ 15 8 4 - - - 24
19 .1 12 .2 3 .8 49 .0 8 .1 7 .0 - 0 .4 0 .2 0 .1 - - - 0 .7
24 .5 8 .1 3 .0 4 5 .3 9 .0 8 .2 - 0 .3 1 .0 0 .6 - -
2144 1355 1146 2214 447 310 _ 204 27 44 - - - 37
2 7 .2 17 .2 14.5 28.1 5 .7 3 .9 - 2 .6 0 .3 0 .6 - - - 0 .5
30 .6 1 2 .4 12.9 25 .8 7 .4 3 .6 - 4 .2 1.6 1 .6 -
150 15 5 133 909 21 45 - 3 2 1 - - - 8
10 .6 10 .9 9 .4 64 .1 1 .5 3 .2 - 0 .2 O . l 0 .1 - - - 0 .6
9 .9 6 .5 9 .2 6 5 .4 3 .1 4 .6 - 0 .2 0 .6 0 .6 - “
327 165 62 578 43 56 - 9 2 3 - - - 7
2 6 .3 13 .3 5 .0 46 .4 3 .5 4 .5 - 0 .7 0 .2 0 .2 - - - 0 .6
2 6 .2 8 .0 3 .1 50 .7 5 .3 5 .0 - 0 .6 0 .8 0 .4 - ~
260 75 163 315 87 44 _ 6 3 59 - - - 7
2 5 .7 7 .4 16.1 31 . 1 8 .6 4 .3 - 0 .6 0 .3 5 .8 - - - 0 .7
2 3 .9 5 .6 15.8 3 4 .5 9 .2 3 .9 - 0 .8 0 .6 5 .7 -
514 269 361 813 155 161 _ 41 5 9 - - - 11
2 2 .1 11.6 15.5 34 .9 6 .7 6 .9 - 1 .8 0 .2 0 .4 - ~ - 0 .5
2 1 .0 8 .0 13.8 37 .3 9 .3 6 .8 - 1 .2 1 .8 0 .7 - -
558 442 742 1090 152 195 - 15 8 14 _ - - 14
1 7 .4 1 3 .7 23 .1 3 3 .9 4 .7 6 .1 - 0 .5 0 .2 0 .4 - - - 0 .4
1 4 .2 9 .6 24 .6 35 .6 6 .3 5 .9 - 0 .8 1 .3 1 .7
595 692 230 367 243 179 25 16 2 - - * 16
25 .3 29 .5 9 .8 15.6 10 .3 7 .6 - 1 .1 0 .7 0 .1 - - - 0 .7
2 8 .0 19 .9 8 .3 1 6 .7 1 6 .7 6 .5 - 0 .7 2 .8 0 .5 -
181 118 53 724 128 52 - 7 _ - - - - 7
14 .3 9 .3 4 .2 5 7 .3 1 0 .1 4 . 1 - 0 .6 - - - - - 0 .6
1 4 .0 6. 1 2 .9 5 9 .4 10 .6 5 .2 - 0 .3 1 .2 0 .5 -
2298 954 1645 2278 594 386 _ 102 29 27 - - - 38
2 7 .6 11 .5 19.8 2 7 .4 7 .1 4 .6 - 1 .2 0 .3 0 .3 - - - 0 .5
2 4 .8 7 .5 20.8 3 1 .0 8 .3 4 .9 - 0 .8 1.1 0 .7 - -
17? 125 113 319 106 70 6 3 9 _ - - 20
19 .1 13 .5 12 .2 3 4 .4 11 .4 7 .5 - 0 .6 0 .3 1 .0 - — - 2 .2
1 7 .4 7 .9 9 .2 41 .1 12 .2 6 .7 - 0 .6 1.1 3 .8 -
203 138 69 341 68 76 _ _ 5 2 - - - 7
2 2 .5 15 .3 7 .6 37 .8 7 .5 8 .4 - - 0 .6 0 .2 - - - 0 .8
2 3 .4 6 .7 6 .4 4 0 .4 1 0 .0 9 .2 - 0 .5 3 .0 0 .4 - ~
361 201 378 637 118 134 - 20 2 3 - - - 11
1 9 .5 10.8 20 .4 3 4 .4 6 .4 7 .2 - l . l O . l 0 .2 - - - 0 .6
2 1 .2 7 .9 20 .5 3 6 .3 4 .5 6 . 6 “ 0 .9 0 .9 1 .2 ~ "
925 389 656 446 182 60 _ 47 4 10 _ - - 19
3 4 .0 14 .3 24.1 16 .4 6 .7 2.  2 - 1 .7 O . l 0 .4 - - - 0 .7
3 2 .5 10.1 24 .8 16 .4 9 .0 3 . 4 - 1 .2 1 .9 0 .8 “
543 234 376 654 223 168 _ 172 3 23 - - - 17
2 2 .7 9 .8 15 .7 2 7 .3 9 .3 7 .0 - 7 .2 0 .1 1 .0 - - - 0 .7
2 4 .0 7 .5 14.9 2 9 .0 1 2 .6 6 .7 - 2 .1 1.1 2.2 - -
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TAULU 1. JÀTK. -  TABELL 1. FORTS. - TABLE 1. CONT.
ALU- Ä Ä N IO IKEU TETTU JA  Ä Ä N E S T Ä N E I T Ä E N N A K - H Y V Ä K S Y T Y T  ÄÄNESTYS-
ETTA RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNOA RÖSTSEDLAR
ONR. PERSONS EN T IT LED  TO VOTE PERSONS MHO VOTEO FÖR- VA L IO  BALLO TS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA D IS T .  HANOS- ------------------------------ 1
VA LKRETS OCH KONNUN RÖSTER YHT. - SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY AND C O M M U N E --------------------------------------------------------------------- ADVANCE --------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
P IH T IPU O A S  ............................................................. 12 2288 2250 4538 1901 1857 3758 448 3740 1460 2280
% 83.1 82.5 82* 8 1 1 .9 1 0 0 .0 3 9 .0 6 1 .0
-78 2300 2255 4555 73.8 76.5 75 .1 100 .0 37 .3 6 2 .7
PYLKÖNMÄKI ............................................................. 7 583 557 1140 494 451 945 96 942 277 665
% 84.7 81.0 82 .9 10 .2 100 .0 2 9 .4 7 0 .6
-78 590 555 1145 75.8 7 5 .3 75 .5 100 .0 3 0 .5 6 9 .5
S A A R IJÄ R V I ............................................................. 14 3802 3962 7764 3216 3299 6515 650 6477 1983 4494
X 84.6 8 3 .3 83 .9 10 .0 100 .0 3 0 .6 6 9 .4
-78 3780 3946 7726 72.5 72.4 7 2 .4 100 .0 3 1 .5 6 8 .5
SUM IA IN EN  ................................................................ 2 595 527 1122 494 441 935 66 923 293 630
X 83.0 83,7 83 .3 7 .1 100 .0 3 1 .7 6 8 .3
-78 576 541 1117 74.5 75.2 7 4 .8 100 .0 3 1 .1 6 8 .9
SÄYNÄTSALO ........................... .................................. 1 1124 1224 2348 1017 1089 2106 272 2094 1653 441
X 90.5 89.0 8 9 .7 12 .9 100 .0 7 8 .9 2 1 .1
-78 1116 1218 2334 83.4 79.7 8 1 .5 100 .0 8 0 .6 19 .4
TOIVAKKA .................................................................. 4 981 930 1911 784 713 1497 151 1485 501 984
X 79.9 76.7 7 8 .3 10.1 100 .0 3 3 .7 6 6 .3
-78 1034 973 2007 64.7 6 3 .6 6 4 .2 100 .0 3 0 .0 7 0 .0
UURAINEN .................................................................. 6 1006 970 1976 825 817 1642 112 1639 645 994
X 82.0 84.2 8 3 .1 6 .8 100 .0 3 9 .4 60 .6
-78 1021 973 1994 74.2 76.1 75 .1 100 .0 3 9 .1 6 0 .9
V IIT A S A A R I ............................................................. 17 3360 3355 6715 2808 2755 5563 659 5534 2594 2940
% 83.6 82.1 8 2 .8 11 .8 100 .0 4 6 .9 53 .1
-78 3327 3351 6678 73.4 72.8 7 3 .1 100 .0 45 .1 54 .9
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ............................ 227 55419 55948 111367 45860 45935 91795 9679 91295 39652 51643
% 82.8 82.1 8 2 .4 10 .5 100 .0 4 3 .4 5 6 .6
-78 55101 55 790 110891 72.2 72.6 7 2 .4 100 .0 4 3 .0 5 7 .0
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  - MANTALS­
SKR IVNA  I  F IN LAND  -  IN  O O M IC ILE
R E G IS T E R  IN  FINLANO ........................................ 87047 92933 179980 72140 76323 148463 15702 147717 70896 76821
% 82.9 82.1 8 2 .5 10 .6 100 .0 4 8 .0 52 .0
-78 86469 92453 178922 72.1 72.7 7 2 .4 100 .0 4 7 .8 52 .2
SUOMESSA HENKIKIR JO ITTAM ATTOM AT -
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LA N D  -  NOT
IN  DGMICTLE R EG IST ER  IN  FIN LAND  ........... 6547 7038 13585 614 531 1145 1145 1142 818 324
X 9 .4 7 .5 8 .4 100 .0 100 .0 7 1 .6 2 8 .4
-78 69 35 7271 14206 2 .2 2 .1 2 .1 10 0 .0 57 .5 4 2 .5
- N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET -
DÄRAV RÖSTAT I  S V E R IG E  -  OF WHICH
VOTED IN  SWEDEN . . . . ................................... 554 438 992 992 980 759 230
X > 100 .0 100.0 76.7 2 8 .3
-78 - - - 100 .0 6 7 .2 32 .8
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL ................................ 292 93594 99971 193565 72754 76854 149608 16847 148859 71714 77145
X 77.7 76.9 77 .3 11 .3 100 .0 4 8 .2 5 1 .8
-78
VAASAN LÄÄNIN  -  VASA LÄNS ..............................
KAUPUNGIT -  STÄDER - URBAN COMMUNES
ALAVUS -  ALAVO ....................................................
%
-78
• KA SK IN EN  -  KÄSKE ...............................................
S
-78
KOKKOLA - KARLEBY ............................................
%
-78
K R IST IIN A N K A U PU N K I -  K R IS T IN ES T A D  . . .
%
-78
KURIKKA  . . . . . ............... ........................................
%
-78
LAPUA - LAPPO  ................................ .....................
%
-78
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L IP U T  PU O LUEITTA IN  
EFTER  PA R T IER  OCH 
P A R T IE S  AND GROUPS





































958 379 502 1617 103 136 _ 17 7 21 - - - 18
25 .6 10.  1 13 .4 4 3 .2 2 .8 3 .6 - 0 .5 0 .2 0 .6 - - - 0 .5
24 .8 3 .9 12 .5 4 9 .8 3 .3 3 .5 - 0 .2 0 .5 1.5 -
169 57 108 445 101 53 - 7 1 I - - - 3
1 7 .9 6 .1 11 .5 4 7 .2 10 .7 5 .6 - 0 .7 0 .1 0 .1 - - - 0 .3
19 .1 4 .4 11 .4 50 .5 9 .3 4 .2 - 0 .1 0 .6 0 .5 - “
13 23 646 660 2308 1175 310 _ 37 15 3 - - - 38
2 0 .4 10 .0 10.2 35 .6 1 8 .1 4 .8 - 0 .6 0 .2 0 .0 - - - 0 .6
2 3 .2 8 .0 8 .3 43 .5 10 .6 4 .9 - 0 .3 0 .8 0 .4 - *
112 89 181 393 90 52 _ 1 4 1 - - - 12
12.1 9 .6 19 .6 4 2 .6 9 .8 5 .6 - O . l 0 .4 0 . 1 - - - 1 .3
11 .8 4 .9 19.3 4 9 .5 9 .2 3 .9 - 0 .4 1 .0 O . l - -
824 243 829 73 59 29 28 6 3 - - - 12
3 9 .4 1 1 .6 39 .6 3 .5 2 .8 1 . 4 - 1.3 0 .3 0 .1 - ~ - 0 .6
39 .1 8 .0 4 1 .5 2 .7 3 .9 2 .5 - 1 .2 1 .0 0 .1 - -
361 143 140 601 138 76 _ 17 4 5 - - - 12
2 4 .3 9 .6 9 .4 4 0 .5 9 .3 5 .1 - 1.1 0 .3 0 .3 - - - 0 .8
2 1 .9 7 .7 8 .1 44 .3 9 .4 7 . 0 - 0 .4 0 .5 0 .3 “
418 166 227 565 145 96 _ 10 2 10 - - - 3
2 5 .5 10.1 13.8 3 4 .5 6 .8 5 .9 - 0 .6 0 .1 0 .6 - - - 0 .2
2 5 .2 4 .8 13 .9 3 6 .3 9 .0 8 .6 - 0 .6 0 .5 I .  1 - -
1565 618 1029 1699 364 176 - 59 18 6 - - - 29
2 8 .3 11 .2 18.6 3 0 .7 6 .6 3 .2 - 1.1 0 .3 0 .1 - - - 0 .5
2 9 .4 8. 1 15 .7 3 2 .9 7 .5 3 .9 - 0 .9 l . l 0 .5 ”
23431 12355 16221 26702 6634 4169 _ 1205 271 307 - - 500
2 5 .7 13 .5 17 .8 29 .2 7 .3 4 .6 - 1 .3 0 .3 0 .3 - - - 0 .5
2 6 .0 9 .0 17.0 3 1 .3 8 .4 5 .0 1.1 1 .4 0 .8
40880 24251 30016 32976 10348 5833 2 506 510 397 . . _ 746
2 7 .7 16 .4 20 .3 22. 3 7 .0 3 .9 - 1 .7 0 .3 0 .3 - - - 0 .5
2 8 .3 11 .3 19.5 2 3 .9 8 .7 4 . 4 1.6 1.6 0 .7
485 114 333 118 46 28 . 8 10 _ _ _ 3
4 2 .5 10 .0 29 .2 10.3 4 .0 2 .5 - 0 .7 0 .9 - - - - 0 .3
3 4 .6 8 .3 22 .9 14.3 10 .0 4 .0 0 .3 4 .7 1 .0
4 5 .4 3 .8 21.9 13.1 7 . 7 4 . 4 _ 3 .8 _ _ _
41365 24365 30349 33094 10394 5 861 _ 2514 520 397 - - - 749
2 7 .8 16 .4 20 .4 2 2 . 2 7 .0 3 .9 - 1.7 0 .3 0 .3 - - - 0 .5
2 8 .3 11 .3 19.5 2 3 .9 8 .7 4 . 4 - 1 .6 1 .6 0 .7 - -
59
801 1066 562 3165 280 364 4 197 47 30 - - - 23
12 .3 1 6 .4 8 .6 48 .6 4 .3 5 .6 O . l 3 .0 0 .7 0 .5 - - - 0 .4
13 .5 12.1 7 .7 46 .6 7 .6 6 .8 0 .1 1 .6 1 .6 2 .4 - “
252 168 270 70 22 12 290 38 22 4 - - - 3
22 .0 14 .6 23 .5 6 .1 1 .9 1 .0 2 5 .3 3 .3 1 .9 0 .3 - - - 0 .3
2 3 .6 10 .3 24 .7 3 .4 5 .1 1 .4 2 4 .6 1.6 3 .9 1 .4 * -
3722 2737 3383 2479 1416 562 3395 778 711 45 _ - - 47
19 .4 14.2 17.6 12.9 7 .4 2 .9 1 7 .7 4 .0 3 .7 0 .2 - - - 0 .2
16 .4 9 .8 19.3 15 .9 1 0 .7 3 .7 16 .2 3 .1 4 .1 0 .9 - -
404 491 491 616 219 201 2905 59 232 19 - - - 14
7 .2 8 .7 8 .7 10 .9 3 .9 3 .6 5 1 .5 1 .0 4 .1 0 .3 - - - 0 .2
8 .3 4 .7 9 .4 11 .3 10 .9 4 .2 4 4 .5 0 .6 5 .5 0 .6 - “
1198 1896 820 2517 276 156 6 125 52 82 _ - - 19
1 6 .8 2 6 .6 11.5 35 .3 3 .9 2 .2 0 .1 1 .8 0 .7 1 .2 - - - 0 .3
16 .1 2 0 .0 12.0 3 7 .2 6 .5 3 .2 - 0 .9 2 .8 1.3 - “
1139 3161 838 2720 542 491 5 194 47 45 _ - - 16
12 .9 3 4 .2 9 .1 2 9 .5 5 .9 5 .3 O . l 2 .1 0 .5 0 .5 - - - 0 .2
12 .2 2 1 .7 8 .6 32 .1 11 .2 7 .3 - 1 .4 2 .3 3 .2 -
3794 705 2392 305 441 93 3729 148 312 10 - - - 33
3 1 .8 5 .9 20.1 2 .6 3 .7 0. 8 3 1 .3 1 .2 2 .6 0 .1 - - - 0 .3
3 0 .2 3 .3 22 .8 2 .7 8 .7 0 .9 2 5 .8 0 .8 4 .4 0 .3 - -
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V A L ID  BALLO TS BY

























E I- S O S .
IC K E - S .
NON-SOC
S E IN Ä JO K I .................................................... 1 7610 9145 16755 6398 7603 14001 1384 13975 4927 9048
% 84.1 83.1 8 3 .6 9 .9 100.0 3 5 .3 6 4 .7
-78 7452 8949 16401 69.3 69.5 6 9 .4 100.0 33 .3 6 6 .7
UU SIK A A RLEPYY  - NYKARLEBY ............. 9 2648 2869 5517 2041 2144 4185 287 4177 942 3235
X 77.1 74.7 7 5 .9 6 .9 100.0 22.6 7 7 .4
-78 2621 2870 5491 62.3 60.9 6 1 .6 100.0 2 3 .0 7 7 .0
VAASA - VASA ............................................ 30 18588 21762 40350 14693 16849 31542 2367 31453 13409 18044
X 79.1 77.4 7 8 .2 7 .5 100.0 4 2 .6 5 7 .4
-78 18669 21786 40455 64.9 65.3 6 5 .1 100.0 4 4 .0 5 6 .0
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL ............... 156 63797 71879 135676 52480 58221 110701 9463 110423 39394 71029
X 82.3 81.0 81 .6 8 .5 100.0 3 5 .7 6 4 .3
-78 63604 71669 135273 68.4 69.3 6 8 .9 100.0 3 5 .6 6 4 .4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES
ALAHÄRMÄ ...................................................... 8 1890 2017 3907 1621 1690 3311 294 3306 529 2777
X 85.8 83.8 84 .7 8 .9 100.0 1 6 .0 8 4 .0
-78 1885 2007 3892 75.5 75.3 7 5 .4 100.0 1 5 .7 84 .3
A LA JÄ R V I ...................................................... 15 3031 3157 6188 2631 2686 5317 404 5302 757 4545
X 86.8 85.1 8 5 .9 7 .6 100.0 14 .3 8 5 .7
-78 2973 3107 6080 76.5 74.2 75.3 100.0 14 .0 86.0
E V IJÄ R V I  ............................................ 7 1246 1224 2470 1072 1017 2089 141 2084 525 1559
X 86.0 83.1 8 4 .6 6 .7 100.0 2 5 .2 74 .8
-78 1235 1237 2472 77.5 73.6 7 5 .5 100.0 2 5 .6 7 4 .4
H A L S U A ........................................................... 3 627 569 1196 550 487 1037 69 1036 65 971
X 87.7 85.6 8 6 .7 6 .7 100.0 6 .3 9 3 .7
-78 632 566 1198 74.5 75.1 7 4 .8 100.0 6 .4 9 3 .6
HIMANKA ........................................................ 5 1132 i l l ! 2243 1035 1003 2038 102 2034 628 1406
X 91.4 90.3 9 0 .9 5 .0 100.0 3 0 .9 6 9 .1
-78 1113 1096 2209 86.2 86.7 8 6 .4 100.0 3 0 .5 6 9 .5
ILM A JO K I ...................................................... 17 4190 4440 8630 3577 3721 7298 495 7278 1737 5541
X 85.4 83.8 84 .6 6.8 100.0 2 3 .9 76 .1
-78 4172 4431 8603 75.3 73.1 74 .2 100.0 2 0 .3 7 9 .7
IS O JO K I -  STORA ..................................... 8 1320 1341 2661 1069 1076 2145 129 2140 310 1830
X 81.0 80.2 8 0 .6 6.0 100.0 1 4 .5 8 5 .5
-78 1319 1348 2667 70.3 70.0 70. 2 100.0 12.2 87 .8
ISOKYRÖ - STORKYRO .............................. 6 1954 2194 4148 1632 1767 3399 280 3395 678 2717
X 83.5 80.5 8 1 .9 6.2 100.0 20.0 8 0 .0
-78 1960 2197 4157 71.6 68.9 7 0 .2 100.0 19 .8 80 .2
JA L A S JÄ R V I ................................................. 10 3770 3951 7721 3200 3275 6475 490 6457 1109 5348
* 84.9 82.9 8 3 .9 7 .6 100.0 17 .2 8 2 .8
-78 3752 3928 7680 75.0 72.3 7 3 .6 100.0 14 .9 85.1
JURVA  ............................................................. 8 1995 2031 4026 1728 1684 3412 177 3406 920 2486
X 86.6 82.9 84 .7 5 .2 100.0 2 7 .0 7 3 .0
-78 1961 2012 3973 78.0 74.9 7 6 .4 100.0 2 7 .9 7 2 .1
KANNUS ........................................................... 7 1774 1923 3697 1550 1691 3241 293 3230 685 2545
X 87.4 87.9 8 7 .7 9 .0 lOO.O 21.2 78 .8
-78 1777 1898 3675 79.3 80.9 80 .1 100.0 16 .2 8 3 .8
K A R IJO K I -  BÖ TO M .................. ................ 3 805 828 1633 706 703 1409 142 1408 151 1257
X 87.7 84.9 86 .3 10.1 100.0 1 0 .7 8 9 .3
-78 803 842 1645 75.5 75.1 75 .3 100.0 10 .4 89 .6
KAUHAJOKI ................................................... 26 5273 5428 10701 4457 4535 8992 829 8977 1251 7726
X 84.5 83.6 8 4 .0 9 .2 100.0 13 .9 86.1
-78 5168 5374 10562 73.4 73.0 7 3 .2 100.0 1 4 .4 8 5 .6
K A U H A V A ........................................................ 8 3026 3338 6364 2535 2772 5307 504 5291 1198 4093
X 83.8 83.1 83 .4 9 .5 100.0 22.  6 7 7 .4
-78 2997 3337 6334 71.1 72.5 7 1 .8 100.0 21.6 7 8 .4
KAUST INEN  -  KAUSTBY ........................... 9 1288 1390 2678 1165 1249 2414 165 2411 198 2213
X 90.5 89.9 9 0 .1 6.8 100.0 8.2 9 1 .8
-78 1271 1357 2628 82.0 82.0 8 2 .0 100.0 6.1 9 3 .9
KORSNÄS - KORSNÄS ................................ 5 851 878 1729 713 694 1407 56 1404 146 1258
X 83.8 79.0 81 .4 4 .0 100.0 10 .4 8 9 .6
-78 844 86 1730 65.8 64.2 6 5 .0 100.0 11.0 8 9 .0
KO RTESJÄ RV I ............................................... 6 1039 1087 2126 902 919 1821 157 1813 219 1594
I 86.8 84.5 8 5 .7 8.6 100.0 12.1 87 .9
-78 1028 1077 2105 79.0 75.6 77 .2 100.0 10.2 8 9 .8
KRUUNUPYY -  KRONOBY ........................... 16 2373 2632 5005 2139 2353 449 2 242 4489 182 4307
X 90.1 89.4 8 9 .8 5 .4 100.0 4 .1 9 5 .9
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SOP KOK SKOL KESK  SKL SKP RKP LKP PKP SKYP STP SYP  MUUT 
SAML DFFF CENT FKF F L P  S FP  L F P  KFP F F E P  SAP PP F  ÖVRIGA
OTHERS
3610 5031 1117 1474 712 363 9 1344 74 41 - - - 26
2 7 .3 3 6 .0 8 .0 10.5 5 .1 2 .6 O . l 9 .6 0 .5 0 .3 - - - 0 .2
2 5 .3 28 .1 8 .0 10.8 10.1 3 .8 0 .1 9 .2 3 .1 1 .5 - -
532 78 410 35 104 18 2761 11 2 28 _ - 8
12 .7 1 .9 9 .8 0 .8 2 .5 0 .4 66.1 0 .3 5 .5 - - - - 0 .2
1 1 . 1 0 .8 11.8 1 .1 6 .8 0 .5 6 1 .5 0 . 2 6 . 1 0 .1 - -
6947 6148 6462 844 1177 822 6715 1531 733 74 _ _ _ 89
2 2 .1 1 9 .5 2 0 .5 2 .7 3 .7 2 .6 2 1 .3 4 .9 2 .3 0 . 2 - - - 0 .3
2 3 .4 1 4 .6 20 .6 3 .0 8 .6 3 .6 16*1 3 .7 5 .8 0 .6 - -
22649 21481 16745 14225 5189 3082 19819 4425 2458 350 _ - _ 278
2 0 .5 19 .5 15.2 12 .9 4 .7 2 .8 17 .9 4 .0 2 .2 0 .3 - - - 0 .3
19 .8 14 .0 15.8 14.1 9 .2 3 .8 14 .9 3 .1 4 .2 1.1
219 599 310 1610 151 184 4 208 8 13 5
6 .6 18 .1 9 .4 48 .7 4 .6 5 .6 0 .1 6 .3 0 .2 0 .4 - - - 0 . 2
4 .5 14 .7 1 1 . 2 4 8 .4 10 .4 5 .6 0 .1 1.5 1 .0 2 .6 - -
183 798 574 2666 174 854 3 38 6 6 _ 15
3 .5 15.1 10.8 50 .3 3 .3 16. 1 0 .1 0 .7 0 .1 0 .1 - - - 0 .3
3 .4 7 .3 1 0 .6 6 2 .3 5 .5 8 .4 0 .5 0 .6 0 .6 0 .7 -
145 213 380 1128 94 43 Q 43 14 15 _ _ _ 5
7 .0 10.2 18 .2 54.1 4 .5 2 .1 0 .4 2 . 1 0 .7 0 .7 - - - 0 .2
7 .8 6 .8 17 .7 53 .2 9 .2 1 .8 0 .6 0 . 8 1.0 1.1 - -
21 104 44 636 52 162 _ 6 9 2 _ _ _ 1
2 . 0 10.0 4 .2 6 1 .4 5 .0 15 .6 - 0 .6 0 .9 0 . 2 - - - 0 .1
1 .9 4 .5 4 .5 6 2 .2 4 .7 20 .2 - - 0 .6 1 .6 - -
130 177 498 1084 82 39 3 15 2 4 _ _ « 4
6 .4 8 .7 2 4 .5 53 .3 4 .0 1 .9 0 .1 0 .7 0 .1 0 . 2 - - - 0 .2
4 .5 7 .3 2 6 .0 53 .5 5 .4 1 .7 0 .2 0 .3 0 .6 0 .6 - -
1364 2056 373 2495 283 396 6 137 66 102 _ _ _ 20
18 .7 28 .2 5 .1 3 4 .3 3 .9 5 .4 0 .1 1 .9 0 .9 1 .4 - - - 0 .3
16 .0 19 .2 4 .3 37 .8 9 .7 7 .2 - 0 .9 2 . 2 2 .7 - -
117 424 193 1044 81 193 3 20 4 61 _ _ 5
5 .5 19 .8 9 .0 4 8 .8 3 .8 9 .0 0 .1 0 .9 0 . 2 2 .9 - - - 0 .2
4 .7 14 .3 7 .5 51 .3 5 .6 9 .6 0 .1 1 .0 1 .8 4 .2 - “
446 950 232 1299 167 211 3 48 26 13 _ _ 4
1 3 .1 2 8 .0 6 .8 38 .3 4 .9 6 .2 0 .1 1 .4 0 .8 0 .4 - - - O .L
1 4 .0 1 9 .3 5 .9 39 .3 11 .9 4 .6 - 0 .8 3 .1 l . l - -
677 1607 432 2775 257 436 6 126 59 82 - _ _ 18
1 0 .5 24 .9 6 .7 43 .0 4 .0 6 .8 O . l 2 . 0 0 .9 1 .3 - - - 0 .3
9 .8 19 .0 5 .1 46 .0 7 .3 6 .7 - 1 .7 2 .5 2 .0 - -
235 693 685 1380 106 246 3 37 8 13 _ - _ 6
6 .9 2 0 .3 20 .1 4 0 .5 3 .1 7 .2 O . l 1 .1 0 .2 0 .4 - - - 0 .2
6 .2 14 .9 21 .7 4 0 .3 7 .5 6 .6 0 .1 0 .9 1.1 0 .8 - -
432 499 253 1651 116 207 8 43 14 7 _ - _ 11
1 3 .4 1 5 .4 7 .8 51 .1 3 .6 6 .4 0 .2 1 .3 0 .4 0 .2 - - - 0 .3
9 .1 7 .4 7 .1 6 3 .4 4 .9 5 .7 * 0 .4 1 .0 0 .9 - -
30 335 121 701 65 71 8 18 3 56 _ _ _ 1
2 .1 2 3 .8 8 .6 4 9 .8 4 .6 5 .0 0 .6 1 .3 0 .2 4 .0 - - - 0 .1
2 .6 1 5 .8 7 .8 5 3 .9 6 .6 5 .2 0 .9 0 .2 2 .1 4 .9 - -
555 2163 696 3813 239 300 19 128 135 929 _ _ _ 15
6 .2 24 . 1 7 .8 4 2 .5 2 .7 3 .3 0-2 1 .4 1 .5 10 .3 - - - 0 .2
6 .4 1 8 .4 8 .0 4 7 .0 5 .6 4 .3 - 1 .4 3 .6 5 .4 - -
520 951 678 2391 315 195 4 195 31 11 _ _ _ 16
9 .8 1 8 .0 1 2 . 8 45 .2 6 .0 3 .7 0 .1 3 .7 0 . 6 0 .2 - - - 0 .3
6 .4 9 .0 13.1 46 .1 13 .5 4 .3 - 2 . 8 2 . 1 0 .8 - • -
141 246 57 1604 96 222 11 21 11 2 _ _ _ 3
5 .8 10.2 2 .4 6 6 .5 4 .0 9 .2 0 .5 0 .9 0 .5 0 .1 - - - 0 .1
3 .9 9 .2 2.2 6 7 .6 3 .6 1 1 . 8 0 .3 0 .4 0 .8 0 .3 - -
83 4 63 2 34 2 1178 2 36 _ _ 3
5 .9 0 .3 4 .5 0 .1 2 .4 0. 1 8 3 .9 0 . 1 2 .6 - - - - 0 .2
5 .3 0. 1 5 .7 0 .1 2 .3 0.2 84 .0 - 1 .9 0 .4 - *
1 31 213 88 1151 82 61 _ 36 5 46 _ _ 8
7 .2 1 1 .7 4 .9 6 3 .5 4 .5 3 .4 - 2 .0 0 .3 2 .5 - - - 0 .4
6 .7 7 .5 3 .5 66.6 7 .2 3 .0 O . l 0 .6 0 .7 4 .0 - -
163 53 19 69 136 25 3712 19 292 1 _ _ _ 3
3 .6 1.2 0 .4 1.5 3 .0 0 . 6 82 .7 0 .4 6 .5 0 .0 - - - 0 .1
2 . 2 0 .6 0 .4 1 .5 10 .5 0 .8 7 8 .6 0 .3 4 .8 0 .2 - -
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TAULU 1. JATK. - TABELL 1. FORTS. -  TABLE 1. COKT.
ALU- Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ  E NNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTVS-
E IT A  RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS EN T ITLED  TO VOTE PERSONS WHO VOTEO FÖR- VA L ID  BALLOTS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA O IS T .  HANOS- -------------------------------
VA LKRETS OCH KOMMUN RÖSTER YHT. - SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY AND C O M M U N E --------------------------------------------------------------------- AOVANCE --------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I S O S . E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SO C . NON-SOC
KUORTANE ........................... ................................... ..
%
-70
K Ä L V IÄ .......................................................................
S
-78
L A IH IA  .......................................................................
t
-78
LA P P A JÄ R V I .............................................................
t
-78
LEH T IM Ä K I ................................................................
%
-78






LUOTO -  LARSMO ....................................................
%
-78
MAALAHTI -  MALAKS .......... .................................
%
-78
MAKSAMAA -  MAXM O.............................. ................
X
-78






NÄRPIÖ  -  NÄRPES ................................ ................
t
-78
ORAVAINEN -  O RAVAIS ........................................
%
-78
P E R H O ................................................................ » . . .
X
-78
PER Ä S E IN Ä JO K I ......................................................
%
-78
P IET A R S A A R I MLK - PED ERSÖRE ....................
X
-78
S O IN I .........................................................................
X
-78












V E T E L I  - V E T IL  ....................................................
%
-78
9 1828 1991 3819 1584 1655 3239 253 3236 358 28 78
86.7 83.1 84 .8 7 .8 100.0 11.1 88 .9
1829 1991 3820 72.8 70.3 71 .5 100.0 9 .3 9 0 .7
9 1333 1436 2769 1188 1240 2428 176 2424 271 2153
89.1 86.4 87 .7 7 .2 100.0 11.2 88.8
1362 1448 2810 80.2 76.7 7 8 .4 100.0 9 .3 9 0 .712 2485 2604 5089 2130 2190 4320 307 4308 1288 3020
85 .7 84.1 84 .9 7 .2 100.0 2 9 .9 70 .1
2489 2583 5072 73.9 73.4 7 3 .7 100.0 28 .8 7 1 .2
8 1623 1687 3310 1401 1393 2794 214 2791 369 2422
86.3 82.6 8 4 .4 7 .7 100.0 1 3 .2 86.8
1578 1674 3252 74.9 72.0 7 3 .4 100.0 10.1 8 9 .9
5 912 915 1827 793 735 1528 83 1525 149 1376
87.0 80 3 8 3 .6 5 .4 100.0 9 .8 9 0 .2
907 893 1800 73.8 72.6 73 .2 100.0 5 .8 9 4 .2
3 ' 418 354 772 350 285 635 81 634 183 451
83.7 80.5 8 2 .3 12.8 100.0 2 8 .9 7 1 .1
418 355 773 74.9 79.2 7 6 .8 100.0 3 0 .1 6 9 .9
5 1055 1084 2139 935 933 1868 125 1863 275 1588
88.6 86.1 8 7 .3 6 .7 100.0 14 .8 8 5 .2
1032 1084 2116 79.3 78.0 78 .6 100.0 13 .4 86.6
4 914 951 1865 790 815 1605 68 1601 691 910
86.4 85.7 86.1 4 .2 100.0 4 3 .2 5 6 .8
903 934 1837 67.1 67.9 6 7 .5 100.0 3 6 .8 6 3 .2
7 2084 2227 4311 1763 1865 3628 153 3624 297 3327
84.6 83.7 84 .2 4 .2 100.0 8.2 9 1 .8
2078 2225 4303 68.6 66.5 6 7 .5 100.0 8.8 9 1 .2
5 412 450 862 322 356 678 45 677 50 627
78.2 79.1 7 8 .7 6.6 100.0 7 .4 9 2 .6
417 458 875 6 8 .6 6 6 .2 6 7 .3 100.0 10 .7 8 9 .321 4615 4839 9454 3826 3934 7760 299 7746 1366 6380
82.9 81.3 62 .1 3 .9 100.0 17 .6 8 2 .4
45 39 4756 9295 63.5 6 3 .8 63 .7 100.0 16 .5 8 3 .5
7 2246 2481 4727 1967 2134 4101 322 4096 971 3125
87.6 66.0 86.8 7 .9 100.0 2 3 .7 7 6 .3
2182 2412 4594 73.4 73.3 73 .4 100.0 2 3 .0 7 7 .0
17 4079 4333 8412 3145 3181 6326 302 6318 697 5621
77.1 73.4 75 .2 4 .8 100.0 11.0 89 .0
4098 4342 8440 61.7 6 0 .3 6 1 .0 100.0 1 3 .6 8 6 .4
7 972 1069 2041 801 930 1731 12 1729 399 1330
82.4 87.0 84. 8 6 .5 100.0 2 3 .1 7 6 .9
972 1072 2044 75.4 68.1 71 .6 100.0 22 .3 7 7 .78 1045 1004 2049 920 895 1815 160 1811 389 1422
88.0 89.1 88.6 8.8 100.0 2 1 .5 7 8 .5
1037 986 2023 80.2 83.1 8 1 .6 100.0 22 .3 7 7 .7
9 1600 1655 3255 1344 1328 2672 20 2668 422 2246
84.0 80.2 82 .1 7 .5 100.0 15 .8 8 4 .2
1605 1641 3246 75.7 72.0 7 3 .8 100.0 13 .7 8 6 .3
13 2963 3080 6043 2633 2655 5288 230 5283 783 4500
88.9 86.2 8 7 .5 4 .3 100.0 14 .6 6 5 .2
2919 3051 5970 75.1 73.6 7 4 .4 100.0 14 .0 86.0
9 1173 1150 2323 948 886 1834 162 1832 21 1611
80.8 77.0 7 8 .9 8.8 100.0 12.1 87 .9
1172 1151 2323 71.6 67.2 6 9 .4 100.0 10.0 9 0 ,010 2752 2914 5666 2461 2585 5046 414 5031 1184 3847
89.4 88.7 89 .1 8.2 100.0 2 3 .5 7 6 .5
2747 2887 5634 78.8 80.2 7 9 .5 100.0 2 3 .4 7 6 .66 1393 1348 2741 1257 1167 2424 201 2421 381 2040
90.2 86.6 8 8 .4 8 .3 100.0 1 5 .7 8 4 .3
1373 1327 2700 77.9 78.2 78 . 1 100.0 16 .9 8 3 .16 1227 1209 2436 1049 1003 2052 185 2046 28 2 1764
85.5 83.0 8 4 .2 9 .0 200.0 1 3 .8 86.21212 1212 2424 73.7 71.9 7 2 .8 100.0 10.6 8 9 .42 373 349 722 298 270 568 33 566 71 495
79.9 77.4 7 8 .7 5 .8 100.0 12 .5 8 7 .5
324 316 640 75.3 75.6 7 5 .5 100.0 9 .5 9 0 .58 1352 1403 2755 1216 1265 2481 214 2478 239 2239
89.9 90.2 90 . 1 8.6 100.0 9 .6 9 0 .4
1340 1377 2717 79.5 78.5 7 9 .0 100 .9 8 .5 9 1 .5
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SDP KOK SKDL KESK SKL SMP RKP LKP PKP SKYP STP SYP MUUT 
SAML DFFF CENT FKF F L P  SF®  L F P  KFP F F E P  SAP PP F  ÖVRIGA
OTHERS
214 1005 144 1385 199 127 1 75 19 67 - - - 3
6 .6 31 .1 4 .4 4 2 .8 6 .1 3 .9 0 .0 2 .3 0 .6 2.1 - - - 0.1
5 .8 2 4 .9 3 .5 4 3 .9 10.6 4 .4 - 1.2 1.3 4 .3 - -2 03 335 68 1309 269 166 4 42 26 2 - - - 4
8 .4 13 .8 2 .8 54 .0 11.1 6 .8 0 . 2 1 .7 l . l O . l - - - 0 . 2
6 .6 9 .4 2 .7 6 0 .9 9 .5 7. 1 - 0 .8 2 .4 0 .6 -
532 1177 756 1267 196 250 5 65 46 14 - - - 12
1 2 .3 2 7 .3 17 .5 2 9 .4 4 .5 5 .8 0.1 1 .5 1.1 0 .3 - - - 0 .3
1 2 .8 19 .3 16.0 3 0 .0 8 . 8 6 .8 * 1.1 4 .2 1.0 - -
165 424 204 1598 173 131 2 83 9 2 - - - 3
5 .9 15 .2 7 .3 57 .3 6.2 4 .7 0.1 3 .0 0 .3 O . l - - - O . l
5 .3 8 .6 4 .8 6 2 .0 9 .8 4 .9 1 .9 1 .4 1.1 - -
44 108 105 1094 73 8 1 7 5 _ - _ 3
2 .9 7 .1 6 .9 71 .7 4 .8 5 .8 0.1 0 .5 0 .3 - - - - 0.2
2 .4 4 .1 3 .4 75.6 6 .9 5 .9 0.1 0 .6 0 .8 0 .3 - -6 49 117 355 6 34 3 1 _ 3 _ - - 1
1 0 .4 7 .7 18.5 5 6 .0 0 .9 5 .4 0 .5 0 .2 - 0 .5 - - - 0 . 2
12 .7 3 .2 17.4 55 .2 3 .9 5 .9 - 0 .2 0 .7 0 .8 “ -
177 177 98 1196 118 62 4 17 5 9 - - - 5
9 .5 9 .5 5 .3 6 4 .2 6 .3 3 .3 0 . 2 0 .9 0 .3 0 .5 - - - 0 .3
B . 7 5 .7 4 .7 6 5 .4 8 .6 3 .0 - 1 .3 0 .5 2 . 1 - ~
646 15 45 1 152 _ 716 2 24 _ - _ 4
4 0 .3 0 .9 2.8 O.l 9 .5 - 4 4 .7 0.1 1 .5 - - - - 0 .2
34 .1 0 .3 2 .7 0 .2 10.1 0.1 5 0 .3 0.  1 1.8 0 . 2 - -
196 32 101 75 70 16 3014 10 106 4 - - - 4
5 .4 0 .9 2 .8 2.1 1 .9 0 .4 8 3 .2 0 .3 2 .9 0.1 - - - 0.1
5 .6 0.6 3 .1 2 .4 4 .2 0 .5 7 9 .6 O . l 3 .6 0 .3 - -
45 1 5 1 32 2 562 1 27 1 - - - 1
6 .6 0.1 0 .7 0.1 4 .7 0 .3 83 .0 0.1 4 .0 0. 1 - - - 0.1
9 .0 - 1.7 - 10 .7 0 .2 7 4 .8 - 3 .6 - - -
559 367 807 86 247 64 4965 104 542 5 _ _ 14
7 .2 4 .7 10 .4 1.1 3 .2 0 .8 6 4 .1 1 .3 7 .0 O . l - - - 0 .2
6 .9 3 .2 9 .6 l . l 10.8 1 .3 5 7 .8 1.1 7 .8 0 .4 - -
722 1499 249 1100 183 142 6 164 1 20 _ - - 5
1 7 .6 3 6 .6 6 .1 2 6 .9 4 .5 3 .5 0.1 4 .0 0 .3 0 .5 - - - 0. 1
1 6 .6 2 1 .9 6 .3 3 0 .1 12.0 5 .4 0.1 3 .8 2 . 1 1 .7 - -
334 100 363 55 199 19 4853 10 383 2 _ - - 8
5 .3 1.6 5 .7 0 .9 3 .1 0 .3 7 6 .8 0 .2 6.1 0 .0 - - - 0.1
4 .1 0 .8 9 .5 1 .0 6 .9 0 .6 7 1 .4 O . l 5 .6 0.1 “ -
155 26 244 30 43 17 1141 13 58 2 - - - 2
9 .0 1 .5 14.1 1.7 2 .5 1.0 6 6 .0 0.8 3 .4 O . l - - - 0.1
6 .9 1.2 15.3 1 .5 5 .8 1.0 6 3 .4 0 .9 3 .7 0 .3 - -
251 241 138 1109 13 28 2 16 8 5 - - 4
13 .9 1 3 .3 7 .6 6 1 .2 0 .7 1 .5 0.1 0 .9 0 .4 0 .3 - - - 0.2
1 3 .0 4 .1 9 .3 6 8 .3 1.2 2.2 0.1 0 .8 0 .5 0.6 - -
133 568 289 1177 134 272 _ 68 14 13 _ _ _ 4
5 .0 2 1 .3 10.8 44.1 5 .0 1 0 . 2 - 2 .5 0 .5 0 .5 - - - 0.1
3 .8 1 2 .2 9 .9 4 5 .5 9 .7 12.1 - 2 .4 3 .3 1.1 - -
697 47 86 49 167 12 3897 8 318 2 _ - - 5
13 .2 0 .9 1.6 0 .9 3 .2 0.2 7 3 .8 0 .2 6 . 0 0 .0 - - - O .l
1 2 .2 0 .6 1.9 0.8 9 .3 0 .4 7 0 .2 O . l 4 .5 0.1 - -
104 197 117 1000 163 223 1 21 1 5 _ _ - 2
5 .7 1 0 . 8 6 .4 54 .6 8 .9 1 2 . 2 0.1 1.1 O . l 0 .3 - - - 0.1
4 .9 5 .5 5 .1 6 1 .5 11 .3 8 .6 0.1 1.2 1.  2 0 .7 - -
404 1455 780 2002 125 144 1 41 16 63 _ _ _ 15
8 . 0 2 8 .9 15.5 3 9 .8 2 .5 2 .9 0 . 0 0 .8 0 .3 1 .3 - - - 0 .3
7 .5 18.5 15 .9 4 3 .0 6 .6 3 .7 - 0 .3 2 .0 2 .5 - -
228 160 153 1681 69 98 5 18 7 2 - - - 3
9 .4 6 .6 6 .3 6 9 .4 2 .9 4 .0 0 .2 0 .7 0 .3 0.1 - - - 0.1
9 .9 4 .2 7 .0 6 3 .8 8 .2 5 .5 - 0 .4 0 .6 0 .4 - *
184 436 98 1054 101 90 _ 34 28 21 - _ 6
9 .0 2 1 .3 4 .8 5 1 .5 4 .9 4 .4 - 1.7 1 .4 L.O - — - 0 .3
6 . 8 13.5 3 .8 54 .5 11.8 4 .0 - 0 . 7 2 .7 2 .2 - -1 21 60 361 30 6 2 _ 9 6 - - - 2
1 .9 3 .7 10.6 6 3 .8 5 .3 1 1 .7 0 . 4 - 1 .6 1.1 - - - 0 . 4
1 .9 1 .9 7 .7 6 4 .6 7 .2 1 2 . 4 0 .4 0 .2 0 .6 3 .1 - -
148 178 91 1707 120 172 6 21 34 1 _ _ _ 3
6 .0 7 .2 3 .7 6 8 .9 4 .8 6 . 9 0 .2 0 .8 1 .4 0 .0 - - - 0.1
5 .3 6 .3 3 .2 6 9 .2 5 .7 7 .5 0 .2 0 .7 1 .4 0 .5 - -
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HA A PA JÄ RV I .............................................................
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-78
KA JA A N I ....................................................................
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6 1316 1402 2718 1159 1203 2362 183 2357 814 1543
88.1 85.8 86 .9 7 .7 100.0 3 4 .5 6 5 .5
1287 1384 2671 79.7 8 0 .8 8 0 .3 100.0 3 3 ,3 6 6 .7
7 1588 1737 3325 1297 1376 2673 134 2671 766 1905
81.7 79.2 8 0 .4 5 .0 100.0 2 8 .7 7 1 .3
1556 1712 3268 68.8 65 .3 6 7 .0 1 0 0 . 0 2 4 .4 7 5 .6
12 1475 1679 3154 1293 1410 2703 154 2696 128 2568
87.7 84.0 8 5 .7 5 .7 100.0 4 ,7 9 5 .3
1487 1662 3149 71.5 71.0 7 1 .2 100.0 4 .9 9 5 .1
5 1098 1239 2337 954 1095 2049 173 2044 291 1753
86.9 88.4 8 7 .7 8 .4 lOO.O 1 4 .2 8 5 .8
1092 1232 2324 76.2 77.2 7 6 .7 100.0 11.2 88.8
9 2174 2455 4629 1951 2141 409 2 354 4086 593 3493
89.7 87.2 8 8 .4 8 .7 100.0 14 .5 8 5 .5
2261 2401 4662 76.2 79.2 77 .7 1 0 0 .0 1 3 .2 8 6 .812 2692 2839 5531 2238 2288 4526 562 4511 1516 2995
83.1 80.6 8 1 .8 1 2 .4 100.0 3 3 .6 6 6 .4
2632 2788 5420 71.7 71.0 7 1 .3 100.0 31 .3 6 8 .7
408 86781 91423 178204 74295 76535 150830 10868 150534 26732 123802
85.6 83.7 84 .6 7 .2 100 .0 17 .8 8 2 .2
86131 90675 176806 73.8 72.8 73 .3 100.0 1 6 .7 83 .3
150578 163302 313880 126775 134756 261531 20331 260957 66126 194831
84.2 82.5 8 3 .3 7 .8 100.0 2 5 .3 7 4 .7
149735 162344 312079 71.5 71.3 7 1 .4 100.0 2 4 .6 7 5 .4
28884 29393 58277 1331 1160 2491 2491 2487 1262 1225
4 .6 3 .9 4 .3 100.0 100.0 5 0 .7 4 9 .3
30827 30956 61783 1.0 0.8 0 .9 100.0 4 9 .5 5 0 .5
J 1192 1012 2204 2204
- - - 100.0 5 4 .1 4 5 .9
564 179462 192695 372157 128106 135916 264022 226 22 263444 67388 196056
71.4 70.5 70 .9 8 .6 100.0 2 5 .6 7 4 .4
180562 193300 373862 59.5 60.0 5 9 .7 100.0 2 4 .7 7 5 .3
12 2924 2901 5825 2324 2334 4658 462 4647 1427 3220
7 9 .5 8 0 .5 8 0 .0 9 .9 100.0 3 0 .7 6 9 .3
2869 2854 5723 68*7 7 1 .1 6 9 .9 1 0 0 .0 2 4 .7 7 5 .3
27 11466 12338 23804 9584 9990 19574 2137 19506 9952 9554
83 .6 81 .0 8 2 .2 10 .9 100.0 51 .0 4 9 .0
11151 12 042 23193 74 .4 73 .4 73 .9 100.0 51 .6 4 8 .4
8 2677 2908 5585 2223 2448 4671 570 4652 1225 3427
83 .0 8 4 .2 8 3 .6 1 2 . 2 100.0 2 6 .3 73 .7
2633 2876 5509 7 6 .7 7 6 .0 7 6 .3 1 0 0 .0 25 .3 7 4 .7
54 31398 36446 67644 25909 29819 55728 5596 55541 26976 28565
82*5 81 .8 82 .1 10.0 100 .0 4 8 .6 51 .4
31171 36142 67313 7 2 .2 7 2 .6 7 2 .4 100.0 4 9 .9 5 0 .1
13 5827 5898 11725 4868 4843 9711 814 9674 5386 4288
8 3 .5 82 .1 82 .8 8 .4 1 0 0 . 0 55 .7 4 4 .3
5624 5683 11307 72 .1 7 0 .4 71 .2 100.0 5 2 .8 4 7 .2
10 3873 4097 7970 3 3 8 2 3566 6948 643 6929 2008 4921
8 7 .3 8 7 .0 87 .2 9 .3 100.0 29 .0 7 1 .0
3824 4050 7874 77 .9 7 7 .9 77 .9 100.0 2 8 .7 71 .3
124 58165 64588 122753 48290 53000 101290 1 0 2 2 2 100949 46974 53975
8 3 .0 82 .1 8 2 .5 10.1 100.0 4 6 .5 53 .5
57272 63647 120919 7 3 .0 73 .0 7 3 .0 100.0 4 6 .7 53 .3
7 1115 1058 2173 954 893 1847 144 1837 267 1570
8 5 .6 8 4 .4 8 5 .0 7 .8 100.0 14 .5 85 .5
1112 1059 2171 79 .0 7 5 .1 77 .1 1 0 0 .0 1 4 .8 85 .2
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69 249 745 1017 10 139 2 15 8 3 _ _ 5
2 .9 10.6 31.6 4 3 .1 4 .7 5 .9 0.1 0.6 0 .3 0.1 - - - 0.22.8 7 .5 30 .5 4 3 .7 7 .2 6.1 0.6 0.6 0 .7 0 .4 - -
465 659 281 876 93 160 17 64 23 13 _ _ _ 2
1 8 .2 2 4 .7 10.5 3 2 .8 3 .5 6.0 0.6 2 .4 0 .9 0 .5 - - - 0.1
1 4 .8 21.2 9 .7 3 7 .0 7.1 6.2 0 .3 l . l 1 .5 1.0 - -
89 80 39 107 42 32 2217 8 81 I _ - 7
3 .3 3 .0 1 .4 4 .0 1.6 1.2 8 2 .2 0 .3 3 .0 0.0 - - * 0 .3
3 .2 2.6 1 .7 5 .6 4 .1 1 .7 7 6 .9 0 .3 3 .6 0 .3 - -210 681 81 784 102 109 5 39 26 7 _ _ - 5
1 0 .3 3 3 .3 4 .0 3 8 .4 5 .0 5 .3 0.2 1 .9 1 .3 0 .3 - - - 0.2
7 .8 2 1 .9 3 .4 3 9 .7 1 2 .7 7 .4 0.1 1.0 3 .5 2 .5 - -
517 1213 76 1496 196 526 4 38 14 6 _ _ _ 6
1 2 .7 2 9 .7 1 .9 3 6 .6 4 .8 12 .9 0.1 0 .9 0 .3 0.1 - - - 0.111.8 20.2 1 .4 3 8 .4 15 .1 7 .1 - 0 .7 3 .9 1 .4 - -
934 898 5 82 1388 291 186 7 196 14 15 _ _ _ 15
2 0 .7 19 .9 12 .9 3 0 .8 6 .5 4 . 1 0.2 4 .3 0 .3 0 .3 - - - 0 .3
18 .7 14 .2 12.6 3 5 .0 9 .7 5. 1 - 2.6 1 .7 0 .4 - -
14114 24483 12616 52859 6246 7222 26423 2321 2591 1657 _ _ _ 296
9 .4 16 .3 8 .4 3 5 .1 4 .1 4 .8 1 7 .6 1 .5 1 .7 1.1 - - - 0.2
8 .4 11.1 8 .3 3 8 .2 8 .4 4 .9 1 5 .7 1.0 2.6 1 .5
36763 45964 29363 67084 11435 10304 46242 6 746 5049 2007 574
14.1 17.6 11 .3 25 .7 4 .4 3 .9 17 .7 2.6 1 .9 0.8 - - - 0.2
1 3 .2 12.3 11 .4 28 .1 8 .7 4 .4 1 5 .4 1 .9 3 .3 1 .3
645 226 617 388 61 59 411 35 38 7 4
2 5 .9 9. 1 24 .8 15 .6 2 .5 2 .4 16 .5 1 .4 1 .5 0 .3 - - - 0.2
2 0 .4 4 .5 29 .1 17 .1 7 .8 4 .0 9 .1 0 .9 4 .7 2 .4
2 3 .1 2.6 3 1 .0 16.7 7 .2 3 .8 9 .2 0 .3 4 .1 2.1 _
37408 46190 2 99 80 67472 11496 10363 46653 6781 5087 2014 _ _ 578
1 4 .2 17 .5 11.4 25 .6 4 .4 3 .9 1 7 .7 2.6 1 .9 0.8 - - - 0.2
1 3 .2 12 .3 11.5 28.1 8 .7 4 .4 1 5 .4 1.9 3 .3 1.3
858 600 569 1849 160 445 58 9 99 1
1 8 .5 12.9 12.2 39 .8 3 .4 9 .6 - 1.2 0.2 2.1 - - - 0.2
13 .1 6.1 11.6 5 1 .9 4 .9 8 .5 - 0.8 0 .7 2 .4 -
3037 3696 6915 3686 716 907 475 62 12 - _ _ 68
1 5 .6 18.9 35 .5 18 .9 3 .7 4 .6 - 2 .4 0 .3 0.1 - - - 0 .3
15 .1 11.8 36 .5 24 .5 5 .4 3 .3 - 1.8 1 .3 0.2 - -
452 532 773 2357 115 303 _ 70 7 43 _ _ - 19
9 .7 1 1 .4 16 .6 50 .7 2 .5 6 .5 - 1 .5 0.2 0 .9 - - - 0 .48.1 8 .3 17.2 54.5 3 .9 4 .3 - 0 .9 0.6 2.2 -1212 13114 14864 6642 200 2820 3842 84 63 _ _ - 18721.8 2 3 .6 26 .8 12.0 3 .6 5 .1 - 6 .9 0.2 0.1 - - - 0 .3
2 1 .4 15 .8 28 .5 13 .4 7 .5 5 .1 - 6.1 1.6 0 .4 - -
1145 1384 4241 1783 296 532 _ 272 8 13 _ _ _ 3711.6 14 .3 43 .8 18 .4 3 .1 5 .5 - 2.8 0.1 0.1 - - - 0 .4
13 .3 8.6 39 .5 22.2 3 .9 5 .8 ~ 5 .5 0.8 0 .3 - -
1015 875 993 3331 228 348 _ 68 6 65 _ 19
1 4 .6 12.6 14.3 48 .1 3 .3 5 .0 - 1.0 0.1 0 .9 - ~ - 0 .3
1 5 .1 10.1 13.6 47 .3 4 .9 3 .4 - 0 .9 0 .7 4 .0 - -
18619 20201 28355 19648 3515 5355 - 4785 176 295 - - _ 341
1 8 .4 20.0 28 .1 19 .5 3 .5 5 .3 - 4 .7 0.2 0 .3 - - - 0 .3
18 .0 13 .2 28.7 22 .5 6 .3 4 .8 4 .4 1 .3 0.8
51 12 216 1234 71 141 10 2 102.8 6.1 11.8 6 7 .2 3 .9 7 .7 - 0 .5 - 0.1 - - - 0 .5
3 .1 4 .4 11.7 69 .5 5 .1 4 . 1 - 0 .5 0 .3 1.2 - -
5 127902052 M—12
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VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .  
ALLA SOC. IC K E - S .  
ALL SOC. NON-SOC
HAAPAVESI ................................... 12 2609 2583 5192 2248 2252 4500 541 4484 1229 3255
X 8 6 .2 8 7 .2 86 .7 1 2 . 0 1 0 0 .0 2 7 .4 7 2 .6
-78 2575 2547 5122 82.1 7 8 .7 8 0 .4 100.0 3 1 .9 68.1
HAILUOTO - KARLÖ .................. 1 365 348 713 282 268 550 64 550 163 387
X 7 7 .3 7 7 .0 77 .1 1 1 . 6 100.0 2 9 .6 7 0 .4
-78 362 342 704 6 7 .1 68.1 6 7 .6 100.0 31 .9 68.1
HAUKIPUDAS ................................ 7 3782 3896 7678 3284 3385 6669 542 6641 3900 2741
X 86.8 8 6 .9 8 6 .9 8 . 1 100 .0 5 8 .7 4 1 .3
-78 3747 3857 7604 7 9 .3 76 .6 7 7 .9 100.0 6 1 .7 38 .3
HYRYNSALMI ................................ 15 1716 1545 3261 1354 1160 2514 321 2511 858 1653
X 7 8 .9 75.1 77 .1 1 2 . 8 100.0 3 4 .2 6 5 .8
-78 1707 1522 3229 73.1 7 1 .6 7 2 .4 100.0 3 0 .7 6 9 .3
I I  ................................................... 8 1871 1883 3754 1651 1641 3292 318 3280 1792 1488
X 8 8 .2 87 .1 8 7 .7 9 .7 100 .0 5 4 .6 4 5 .4
-78 1841 1844 3685 8 2 .6 8 0 .7 81 .7 100.0 55 .9 44 .1
K A LA JO K I ..................................... 13 2954 3076 6030 2564 2607 5171 424 5158 1268 3890
X 86 .8 8 4 .8 8 5 .8 8 .2 100.0 2 4 .6 75 .4
-78 2913 2996 5909 8 1 .2 80.1 8 0 .6 100.0 2 3 .4 76 .6
KEM PELE ........................................ 4 2076 2121 4197 1781 1871 3652 329 3638 1576 2062
X 8 5 .8 88.2 8 7 .0 9 .0 100.0 4 3 .3 5 6 .7
-78 1985 2032 4017 7 6 .9 77 .1 7 7 .0 100.0 4 4 .0 56 .0
K E S T IL Ä  ....................................... 6 855 838 1693 711 678 1389 190 1385 403 982
X 83 .2 8 0 .9 8 2 .0 13 .7 100.0 29 .1 70 .9
-78 862 628 1690 7 8 .9 74 .9 7 6 .9 100.0 3 0 .3 6 9 .7
K I IM IN K I  ..................................... 7 1703 1590 3293 1506 1394 2900 229 2894 1223 1671
X 8 8 .4 8 7 .7 R 8 .1 7 .9 100 .0 4 2 .3 5 7 .7
-78 1576 1452 3028 78 .3 78 .0 7 8 .2 100.0 44 .4 5 5 .6
KU H M O ....................................... 39 4938 4613 9551 3704 3380 7084 791 7063 2382 4681
X 75 .0 7 3 .3 7 4 .2 11.2 100 .0 33 .7 6 6 .3
-78 4796 4511 9307 7 0 .3 6 7 .4 6 8 .9 100.0 33 .8 6 6 .2
K U IV A N IEM I ................................ 6 962 890 1852 797 731 1528 149 1520 489 1031
X 8 2 .8 8 2 .1 8 2 .5 9 .8 100.0 32 .2 6 7 .8
-78 969 873 1842 7 8 .0 7 9 .5 7 8 .7 100.0 2 8 .3 71 .7
KU USA M O ........................................ 49 6019 5657 11676 5161 4774 9935 1401 9911 1736 8175
X 85 .7 8 4 .4 85.1 14.1 100.0 17 .5 6 2 .5
-78 5890 5544 11434 7 7 .5 7 7 .2 77 .3 1 0 0 . 0 1 6 .4 8 3 .6
KÄRSÄMÄKI ................................... 7 1291 1238 2529 1073 1026 2099 237 2092 467 1625
X 83 .1 82 .9 8 3 .0 11 .3 1 0 0 .0 2 2 .3 77 .7
-78 1301 1243 2544 77 .0 73 .5 7 5 .3 100.0 2 1 . 1 78 .9
L IM IN K A  ....................................... 9 1421 1405 2926 1183 1190 2373 248 2364 786 1578
X 83 .3 8 4 .7 8 4 .0 10.5 100.0 33 .2 66 .8
-78 1411 1385 2796 7 6 .8 7 6 .8 7 6 .8 100.0 3 3 .0 6 7 .0
L U M IJO K I .......... .......................... 533 516 1049 438 402 840 70 837 211 626
X 82 .2 7 7 .9 80 .1 8 .3 1 0 0 .0 25 .2 74 .8
-78 541 527 1068 76 .9 73 .6 75 .3 100.0 2 4 .6 7 5 .4
M E R IJÄ R V I ................................... 3 585 513 1098 506 449 955 78 953 131 822
X 86 .5 87 .5 8 7 .0 8 .2 100.0 1 3 .7 8 6 .3
-78 588 519 1107 76 .0 8 0 .0 7 7 .9 100.0 12.6 87 .4
MUHOS ............................................ 11 2405 2475 4880 2060 2056 4116 444 4089 1840 2249
X 85 .7 83 .1 84 .3 10.8 100 .0 4 5 .0 5 5 .0
-78 2409 2482 4891 7 7 .6 7 7 .2 7 7 .4 1 0 0 . 0 4 3 .0 5 7 .0
N IVA LA  .......................................... 15 3648 3705 7353 3186 3226 6412 679 6389 1516 4373
X 8 7 .3 87.1 8 7 .2 10.6 100.0 2 3 .7 76 .3
-78 3564 3638 7202 7 8 .5 7 9 .6 7 9 .0 100.0 2 2 .7 77 .3
OULUNSALO ................................... 2 1156 1115 2271 1012 982 1994 156 1988 754 1234
X 8 7 .5 8 8 . 1 8 7 .8 7 .8 100.0 3 7 .9 62 .1
-78 1112 1060 2172 76 .3 7 9 .2 7 7 .7 100.0 39 .9 60 .1
RUUKKI .......................................... 6 1862 1741 3603 1582 1453 3035 322 3023 1024 1999
X 85 .0 83 .5 84 .2 1 0 .6 100.0 33 .9 66.1
-78 1878 1750 3628 7 4 .4 7 5 .5 7 4 .9 100.0 32 .0 6 8 .0
PALTAMO ........................................ 16 2188 1985 4173 1862 1624 3486 563 3475 1439 2036
X 85 .1 8 1 .8 8 3 .5 16.2 1 0 0 . 0 4 1 .4 58 .6
-78 2149 1961 4110 7 9 .2 75 .7 7 7 .6 100.0 38 .9 6 1 .1
P A T T IJO K I .................................. 4 1386 1310 2696 1201 1138 2339 139 2335 1004 1331
X 8 6 .7 8 6 .9 8 6 .8 5 .9 100.0 43 .0 57 .0
-78 1335 1275 2610 78 .7 8 0 .4 79 .5 100.0 41 .1 5 8 .9
P I IP P O L A  ..................................... 3 587 534 1121 495 451 946 114 944 309 635
X 8 4 .3 8 4 .5 8 4 .4 12.1 100.0 3 2 .7 67 .3
-78 571 542 1113 7 4 .6 7 3 .6 7 4 .1 100.0 3 2 .4 6 7 .6
6 6
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165 364 1064 2473 109 267 _ 36 2 4 _ _ _ 16
3 .7 8 .1 23 .7 55 .2 2 .4 6 .0 - 0 .8 0 .0 0 .1 - - - 0 .4
2 .6 5 .8 29 .2 51 .6 4 .3 5 .0 - 0 .4 0 .5 0 .5 - -
47 66 116 249 16 2 7 - 26 3 _ - _ _
8 .5 12 .0 21 .1 4 5 .3 2 .9 4 .9 - 4 .7 0 .5 - - - - -
7 .2 6 .0 24 .7 46 .6 3 .8 5 . 1 - 6 .0 0 .6 - - -
1339 775 2561 1283 113 366 _ 188 10 6 _ _ _ 28
2 0 .2 11.7 3 8 .6 19 .3 1 .7 5 .5 - 2 .6 0 .2 0 .1 - - - 0 .4
2 0 .9 7 .8 40 .7 18 .4 3 .4 4 .9 - 2 .9 1 .0 0 .1 - -
218 199 640 1132 131 159 _ 23 8 1 « _ _ 3
8 .7 7 .9 25 .5 4 5 .1 5 .2 6 .3 - 0 .4 0 .3 0 .0 - - - 0 .1
7 .9 4 .8 22 .9 53 .2 5 .8 3 .6 - 0 .8 1 .0 0 .1 - -
503 348 1289 885 45 120 _ 82 4 4 _ _ 12
15 .3 10 .6 39 .3 2 7 .0 1 .4 3 .7 - 2 .5 0 .1 0 .1 - - - 0 .4
14 .3 6 .5 41 .6 2 8 .9 2 .6 3 .2 - 1 .9 0 .7 0 .2 - -
283 801 985 2482 175 351 _ 44 _ 37 _ 13
5 .5 15 .5 19.1 48 .1 3 .4 6 . 8 - 0 .9 - 0 .7 - - - 0 .3
3 .5 10.1 19.9 5 3 .8 6 .3 3 .9 - 0 .6 0 .6 1 .3 - -
595 637 981 895 107 186 _ 223 4 10 _ _ _ 14
16 .4 17 .5 27 .0 24 .6 2 .9 5 . 1 - 6 .1 0 .1 0 .3 - - 0 .4
1 4 .0 11.8 3 0 .0 25 .8 5 .5 6 .2 - 5 .3 t.O 0 .4 *
153 70 250 725 60 113 _ 12 1 1 - _ _ 4
1 1 .0 5 .1 18.1 5 2 .3 4 .3 8 .2 - 0 .9 0 .1 0 .1 - - - 0 .3
11 .8 2 .4 18 .5 55 .8 4 .7 5 .3 - 0 .5 0 .6 0 .2 - -
475 415 748 769 63 230 _ 185 3 6 _ _ 6
1 6 .4 14 .3 2 5 .8 26.6 2 .2 7 .9 - 6 .4 0 .1 0 .2 - - - 0 .2
16 .7 9 .4 2 7 .7 2 8 .2 2 .9 7 .9 - 5 .9 0 .9 0 .3 ** -
689 1074 1693 2431 563 374 _ 210 25 4 _ _ 21
9 .8 15 .2 24 .0 3 4 .4 8 .0 5 .3 - 3 .0 0 .4 0 .1 - - - 0 .3
8 .9 1 0 .3 24 .9 39 .7 8 .9 3 .5 - 2 .8 0 .9 0 .1 - -
71 109 418 741 16 150 _ 13 _ 2 _ _ _ 8
4 .7 7 .2 2 7 .5 48 .8 1.1 9 .9 - 0 .9 - 0 .1 ~ - 0 .5
4 .0 3 .1 24 .3 5 9 .0 2 .2 6 .6 - 0 .5 0 .3 0 .1 - -
827 1327 909 5752 107 811 _ 152 17 9 _ _ _ 24
8 .3 1 3 .4 9 .2 5 8 .0 1.1 8 .2 - 1 .5 0 .2 0 .1 - - - 0 .2
7 .5 9 .9 8 .8 6 2 .9 3 .0 5 .8 - 0 .9 0 .7 0 .3 - -
171 138 296 1183 66 211 - 19 _ 8 _ _ - 7
8 .2 6 .6 14.1 56 .5 3 .2 1 0 .1 - 0 .9 - 0 .4 - - - 0 .3
6 .7 3 . 1 14 .5 6 2 .5 4 .6 6 .6 * 0 .9 0 .6 0 .6 - -
207 375 579 912 62 165 _ 52 8 4 _ _ _ 9
6 .8 1 5 .9 24 .5 38 .6 2 .6 7 .0 - 2 .2 0 .3 0 .2 - - - 0 .4
6 .8 11 .3 26.1 4 1 .7 4 .5 7 .1 - 0 .8 0 .7 0 .9 - -
30 128 181 394 26 67 _ 7 1 3 _ - _ 3
3 .6 15 .3 2 1 .6 47 .1 3 .1 8 .0 - 0 .8 0 .1 0 .4 - - - 0 .4
2 .1 16 .4 2 2 .4 4 7 .4 3 .5 5 .8 - 0 .5 0 .8 1.1 - -
16 25 115 707 21 63 - 4 1 1 _ _ 2
1 .7 2 .6 12.1 7 4 .2 2 .2 6 .6 - 0 .4 0 . 1 0 .1 - - - 0 .2
1 .9 1 .5 1 0 .7 7 6 .0 1.5 7 .1 - 0 .8 0 .2 0 .2 - -
515 478 1325 1205 122 309 _ 119 11 5 _ _ _ 27
1 2 .6 1 1 .7 3 2 .4 29 .5 3 .0 7 .6 - 2 .9 0 .3 0 .1 - - - 0 .7
1 0 .7 5 .4 3 2 .3 3 6 .9 4 .8 6 .7 - 2 .1 0 .7 0 .4 *
502 686 1014 3432 167 440 _ 107 10 29 _ - - 23
7 .9 10.8 1 5 .9 53 .7 2 .6 6 .9 - 1.7 0 .2 0 .5 - - - 0 .4
7 .4 5 .3 15.3 57 .5 3 .3 7. 1 - 2 .5 0 .7 1 .0 - -
320 425 434 532 44 142 87 2 2 _ _ _ 6
16.1 2 1 .4 21 .8 2 6 .8 2 .2 7 .1 - 4 .4 0 .1 0 .1 - - - 0 .3
1 3 .9 12.1 26 .1 30 .0 5 .0 5 .6 - 5 .3 1 .6 0 .4 - -
150 280 874 1367 49 253 _ 33 3 14 _ _ 12
5 .0 9 .3 28 .9 45 .2 1 .6 8 .4 - l . l 0 .1 0 .5 - - - 0 .4
4 .9 6 .1 27.1 51 .0 2 .4 6 .3 - 1 .1 0 .7 0 .3 - -
352 336 1087 1319 178 167 _ 28 5 3 _ _ 11
10.1 9 .7 31 .3 38 .0 5 .1 4 .8 - 0 .8 0 .1 0 .1 - - - 0 .3
8 .7 5 .7 30 .2 46 .6 4 .8 3 .0 - 0 .4 0 .4 0 .2 - '
2 57 215 747 832 55 191 _ 30 2 6 _ 4
11 .0 9 .2 32 .0 3 5 .6 2 .4 8 .2 - 1 .3 0 .1 0 .3 - - - 0 .2
13 .1 5 .2 27 .9 4 0 .4 2 .9 8 .0 - 1 .7 0 .5 0 .2 * -
181 96 128 414 18 97 3 4 3 _ 2
1 9 .2 10 .2 13.6 4 3 .9 1 .9 1 0 .3 - 0 .3 0 .4 0 .3 - - - 0 .2
20 .1 5 .4 12 .3 4 7 .3 4 .5 9 .3 - - 0 .7 0 .4 - -
TAULU 1. JATK. - TABELL 1. FORTS. -  TABLE 1. CONT.
ALU- Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ  ENNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖSTBERÄTTIGAO E RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS EN T ITLEO  TO VOTE PERSONS WHO VOTEO FÖR- VA L ID  BALLO TS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA O IS T .  HANOS- -------------------------------
VALKRETS OCH KOMMUN RÖSTER YHT. - SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY ANO COMMUNE ---------------------------------------------------------------------  AOVANCE -------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I S O S . E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOT4L ALL SOC. N3N-SOC
PU D A S JÄ R V I ......................... 42 4358 3887 8245 3517 3101 6618 865 6601 1864 4737
X 80 .7 7 9 .8 8 0 .3 13 .1 100.0 2 8 .2 7 1 .8
-78 4352 3850 8202 7 4 .4 73 .2 7 3 .8 100.0 2 5 .2 7 4 .8
PU LK K ILA  .............................. 5 732 696 1428 622 583 1205 155 1201 415 786
X 85 .0 8 3 .8 8 4 .4 12 .9 100.0 34 .6 6 5 .4
-78 720 694 1414 7 9 .9 79 .1 79 .5 100.0 3 6 .2 6 3 .8
PUOLANKA .............................. 2 2179 1878 4057 1777 1496 3273 449 3258 1317 1941
X 81 .6 7 9 .7 8 0 .7 13 .7 100.0 4 0 .4 5 9 .6
-70 2152 1862 4014 7 5 .9 7 3 .9 75 .0 100.0 3 9 .3 6 0 .7
PYH Ä JO K I ......................... .. 5 1314 1324 2638 1128 1139 2267 195 2259 691 1566
X 85 .8 86.0 8 5 .9 8.6 100.0 3 0 .6 6 9 .4
-78 1331 1301 2632 82.1 80 .7 8 1 .4 100.0 2 3 .0 7 7 .0
PYH Ä JÄ RV I ........................... 18 3041 2851 5892 2527 2334 4861 590 4841 1789 3052
X 83 .1 8 1 .9 8 2 .5 12.1 100.0 3 7 .0 6 3 .0
-78 3038 2837 5875 7 6 .1 73 .3 7 4 .7 100.0 3 5 .5 6 4 .5
PYHÄNTÄ ................................ 6 632 527 1159 553 458 l O i l 115 1006 202 604
X 8 7 .5 8 6 .9 8 7 .2 11.4 100.0 20.1 79 .9
-78 620 528 1148 7 9 .2 80 .9 8 0 .0 100.0 18 .5 8 1 .5
RA N TSILA  .............................. 6 976 926 1902 847 783 1630 218 1622 387 1235
X 86.8 8 4 .6 8 5 .7 13 .4 100.0 2 3 .9 76 .1
-78 947 901 1848 8 1 .4 79 .2 80 .4 100.0 23 .5 76 .5
R E IS JÄ R V I  ........................... 8 1268 1247 2515 1091 1093 2184 240 2172 536 1636
X 86.0 8 7 .7 36 .8 1 1 .0 100.0 2 4 .7 7 5 .3
-78 1262 1254 2516 7 8 .0 7 5 .8 7 6 .9 100.0 2 4 .9 75 .1
R IS T I JÄ R V I  ......................... 12 1060 968 2028 878 807 1685 194 1675 489 1186
X 8 2 .8 8 3 .4 83.1 11 .5 100.0 2 9 .2 7 0 .8
-78 1076 967 2043 8 0 .8 8 0 .2 80 .5 100.0 2 6 .9 73 .1
S I E V I  ..................................... 7 1569 1631 3200 1367 1357 2724 264 2710 716 1994
X 87 .1 8 3 .2 85 .1 9 .7 100.0 2 6 .4 7 3 .6
-78 1577 1637 3214 7 6 .8 7 5 .0 7 5 .9 100.0 2 6 .7 7 3 .3
S I IK A JO K I  ........................... 2 481 446 927 408 367 775 59 770 186 584
X 8 4 .8 82 .3 8 3 .6 7 .6 100.0 2 4 .2 7 5 .8
-78 453 480 933 7 4 .0 6 2 .5 68.1 100.0 2 2 .9 7 7 .1
SOTKAMO ................................ 37 4350 4153 8503 3631 3424 7055 906 7031 3060 3971
X 8 3 .5 8 2 .4 8 3 .0 12.8 100.0 4 3 .5 5 6 .5
-78 4280 4177 8457 81 .2 7 4 .3 77 .8 100.0 4 3 .3 5 6 .7
SUOMUSSALMI ...................... 43 4946 4545 9491 4086 3659 7745 993 7717 3013 4704
X 82 .6 80 .5 8 1 .6 12.8 100.0 3 9 .0 6 1 .0
-78 4812 4411 9223 7 7 .4 7 5 .8 76 .6 100.0 3 8 .2 6 1 .8
V A A L A ............. 12 1936 1819 3755 1653 1537 3190 395 3168 1229 1939
X 8 5 .4 8 4 .5 8 5 .0 12 .4 100.0 38 .8 61 .2
-78 1912 1826 3738 7 8 .8 7 8 .4 7 8 .6 100.0 39 .3 6 0 .7
TA IVA LKO SK I ...................... 13 2012 1821 3833 1669 1472 3141 382 3135 900 2235
X 83 .0 8 0 .8 8 1 .9 12.2 100.0 2 8 .7 7 1 .3
-78 1966 1791 3757 75 .1 7 3 .9 7 4 .5 100.0 2 7 .7 72 .3
T E M M E S ........................... 3 243 232 475 216 216 432 46 431 117 314
X 8 8 .9 93 .1 9 0 .9 10.6 100.0 2 7 .1 7 2 .9
-78 240 231 471 8 0 .0 80.1 8 0 .0 100.0 2 5 .3 7 4 .7
TYRNÄVÄ ................................ 9 1129 1070 2199 999 938 1937 169 1933 622 1311
X 8 8 .5 8 7 .7 88.1 8 .7 100.0 32 .2 6 7 .8
-78 1105 1055 2160 8 2 .6 8 0 .6 81 .6 100.0 31 .2 68.8
U T A JÄ R V I .............................. 15 1442 1353 2 795 1216 1099 2315 330 2308 708 1600
X 84 .3 81 .2 8 2 .8 14 .3 100.0 30 .7 6 9 .3
-78 1455 1353 2808 74 .9 7 3 .7 74 .3 100.0 2 8 .7 7 1 .3
V IH A N T I ................................ 8 1605 1463 3068 1350 1237 2587 287 2572 961 1611
X 84. 1 84 .6 84 .3 11.1 100.0 3 7 .4 6 2 .6
-78 1562 1453 3015 76 .2 7 8 .4 7 7 .3 100.0 37 .9 6 2 .1
V U O L IJO K I ........................... 10 1349 1194 2543 1161 1020 2181 2 89 2172 1040 1132
X 86.1 8 5 .4 8 5 .8 13 .3 100.0 4 7 .9 5 2 .1
-78 1324 1192 2516 80 .3 81 .8 81 .0 100.0 4 5 .9 54 .1
Y L I —11 .................................. 10 932 855 1787 795 760 1555 164 1544 476 1066
X 85 .3 8 8 .9 87 .0 10 .5 100.0 3 0 .8 6 9 .2
-78 922 844 1766 81 .2 8 1 .0 01.1 100.0 29 .6 7 0 .4
Y L IK I IM IN K I  ....................... 1 1161 932 2093 976 801 1777 118 1769 424 1345
X 84.1 8 5 .9 8 4 .9 6.6 100.0 2 4 .0 7 6 .0
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320 606 1544 3200 83 735 _ 91 6 16 _ _ _ 17
4 .8 9 .2 2 3 .4 4 8 .5 1 .3 11 .1 - 1 .4 0 .1 0 .2 - - - 0 .3
3 .6 6 .3 21 .6 57 .2 1 .5 7 .6 - 1 .2 0 .5 0 .4 - -
52 126 363 546 31 67 _ 11 2 3 _ _ _ 4
4 .3 10 .5 30 .2 4 5 .5 2 .6 5 .6 - 0 .9 0 .2 0 .2 - - - 0 .3
3*6 6 .9 32 .6 4 6 .2 3 .6 5 .2 - 1 .5 0 .4 0 .1 -
162 254 1155 1398 102 157 - 23 4 3 - _ _ 15
5 .0 7 .8 35 .5 4 2 .9 3 .1 4 .8 - 0 .7 0 .1 0 .1 - - - 0 .5
3 .9 5 .0 3 5 .4 4 8 .6 3 .4 2 .4 - 0 .8 0 .4 0 .1 - -
91 124 600 1239 91 96 _ 12 3 3 - _ _ 8
4 .0 5 .5 2 6 .6 54 .6 4 .0 4 .2 - 0 .5 0 .1 0 .1 - - - 0 .4
2 .5 1 .5 20 .5 6 7 .5 3 .9 2 .6 - 0 .6 0 .7 0 .3 - -
648 404 1141 1997 141 381 119 5 5 _ _ _ 20
1 3 .4 6 .3 2 3 .6 4 1 .3 2 .9 7 .9 - 2 .5 0 .1 0 .1 - - - 0 .4
11 .1 5 .0 24 .4 4 4 .2 3 .8 6 .3 - 4 .3 0 .7 0 .1 - -
48 89 154 588 18 97 « 8 3 1 _ - 5
4 .8 8*8 15.3 5 8 .4 1 .8 9 .6 - 0 .8 0 .3 0 .1 - - - 0 .5
5 .1 7 . 1 13 .3 6 3 .5 2 .1 7 .1 - 1 .3 0 .3 0 .1 - -
100 90 287 924 35 173 9 3 1 _ _ _ 8
6 .2 5 .5 17 .7 5 7 .0 2 .2 10 .7 - 0 .6 0 .2 0 .1 - - - 0 .5
6 .4 3 .1 17.2 59 .5 3 .7 9 .1 - 0 .4 0 .2 0 .4 - -
142 143 394 1299 27 135 _ 8 5 19 _ _ - 12
6 .5 6 .6 18.1 59 .8 1 .2 6 .2 - 0 .4 0 .2 0 .9 - - - 0 .6
5 .1 3 .1 19.8 6 2 .6 1 .8 4 .6 - 0 .6 0 .4 2 .0 - -
71 172 418 857 103 35 - 13 5 I _ _ - 10
4 .2 10.3 2 5 .0 5 1 .2 6 .1 2 .1 - 0 .8 0 .3 0 .1 - - - 0 .6
4 .5 5 .3 22 .4 59.1 5 .9 1 .7 - 0 .2 0 .7 0 .1 - -
123 223 593 1455 50 246 12 1 7 _ _ _ 14
4 .5 8 .2 21 .9 5 3 .7 1 .8 9 .1 - 0 .4 0 .0 0 .3 - - - 0 .5
3 .5 5 .8 23 .2 5 5 .9 2 .6 6 .5 - 0 .7 0 .2 1 .6 - -
81 94 105 384 13 86 _ 5 2 _ _ _ _ 5
10 .5 12.2 13 .6 4 9 .9 1 .7 11 .2 - 0 .6 0 .3 - - - - 0 .6
10 .0 5 .7 12.9 5 8 .0 2 .9 8 .9 - 0 .2 1 .0 0 .5 - -
471 766 2589 2415 341 297 - 93 50 9 _ _ _ 24
6 .7 1 0 .9 36 .8 3 4 .3 4 .8 4 .2 - 1 .3 0 .7 0 .1 - - - 0 .3
5 .7 5 .6 37 .6 3 9 .9 6 .2 2 .5 0 .9 1 .3 0 .2 - -
508 713 2505 3068 347 45 9 _ 101 10 6 _ - 28
6 .6 9 .2 32 .5 39 .8 4 .5 5 .9 - 1 .3 0 .1 0 .1 - - - 0 .4
3 .9 6 .2 3 4 .3 4 2 .8 5 .3 4 .9 - 1 .7 0 .6 0 .2 - -
368 391 861 972 317 213 39 2 5 _ - 22
11 .6 12 .3 2 7 .2 3 0 .7 1 0 .0 6 .7 - 1.2 0 .1 0 .2 - - - 0 .7
10 .2 9 .7 29 .1 3 4 .6 9 .5 5 .3 - 0 .8 0 .5 0 .2 - -
547 369 353 1367 80 364 _ 45 3 7 _ _ 6
17*4 11*8 11 .3 43 .6 2 .6 11 .6 - 1 .4 0 .1 0 .2 - - - 0 .2
1 7 .6 9 .0 10.1 47 .8 3 .5 9 .4 - 0 .9 1.1 0 .5 - -
9 32 108 209 10 51 _ 5 _ 7 _ _ _ 1
2 .1 7 .4 25 .1 4 8 .5 2 .3 1 1 .8 - 1.2 - 1 .6 - - - 0 .2
3 .2 3 .2 22.1 5 3 .9 3 .5 1 0 .4 - 1 .6 0 .8 1 .3 - -
108 146 514 973 28 141 _ 21 1 1 _ _ - 4
5 .6 7 .6 26 .6 50 .3 1 .4 7 .3 - 1 .1 0 .1 0 .1 - - - 0 .2
5 .0 3 .5 26.1 55 .2 2 .3 6 .3 - 0 .8 0 .4 0 .3 " “
248 200 460 958 46 366 26 3 1 _ - - 7
10 .7 8 .7 19 .9 4 1 .5 2 .0 1 5 .9 - 1 .1 0 .1 0 .0 - - - 0 .3
8 :8 7 .0 19.9 4 6 .6 3 .0 1 2 .0 - 1 .3 1 .0 0 .3 - -
224 244 737 1075 49 150 _ 41 2 50 _ _ _ 15
8 .7 9 .5 2 8 .7 4 1 .8 1 .9 5. 8 - 1 .6 0 .1 1 .9 - - - 0 .6
8 .7 8 .3 2 9 .2 4 1 .8 2 .4 3 .8 - 1.8 0 .5 3 .4 - -
512 172 528 763 49 92 _ 48 2 6 _ - - 9
2 3 .6 7 .9 2 4 .3 35 .1 2 .3 4 .2 - 2.2 0 .1 0 .3 - - - 0 .4
22 .1 *5.4 23 .8 4 0 .4 2 .8 2 .3 - 2 .7 0 .3 0 .3 " -
82 107 394 854 11 77 _ 14 _ 5 _ _ _ 11
5 .3 6 .9 25 .5 55 .3 0 .7 5 .0 — 0 .9 - 0 .3 - - - 0 .7
4 .2 3 .2 2 5 .4 6 0 .0 1 .7 4 .6 - 0 .7 0 .1 0 .1 “ “
80 146 344 861 41 261 _ 31 3 2 _ _ 8
4*5 8 .3 19 .4 4 8 .7 2 .3 14 .8 - 1 .8 0 .2 O . l - - - 0 .5
2 .9 5 .4 18.7 5 9 .4 3 .2 9 .0 - 1 .2 0 .1 0 .2
13112 15092 34797 60750 4397 10079 _ 2468 239 322 - - - 518
9 .3 10 .7 24 .6 4 3 .0 3 .1 7 .1 - 1 .7 0 .2 0 .2 - - - 0 .4
8 .2 6 .6 2 5 .0 4 7 .4 4 .2 5 .5 - 1 .6 0 .7 0 .5 - -
TAULU 1. JATK. -  TABELL 1. FORTS. - TABLE 1. CONT.
ALU- Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ ENNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNDA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS EN T IT LED  TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖR- VA L ID  BALLO TS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA D IS T .  HANDS-  -------------------- ----------
VALKRETS OCH KOMMUN RÖSTER YHT. - SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY AND COMMUNE ---------------------------------------------------------------------  ADVANCE -------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S . 6 I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SOC. IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  - MANTALS­
SKR IVNA  I  F INLAND -  IN  OQM1CILE
R E G IS T E R  IN  FIN LAND  ....................................................
%
-78
SUOMESSA H E N K IK IR JO  ITTAMATTOMAT -
IC K E  MANTALSSKRIVNA I F INLAND -  NOT
IN  D O M IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND .......................
%
-78
-  N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET - 
DÄRAV RÖSTAT I  S V E R IG E  - OF WHICH
VOTEO IN  SWEDEN ........................................................
%
-78
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ................................  684
%
-78
LA P IN  LÄÄNIN  - LAPPLANDS LÄNS ....................
KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN COMMUNES
KEM I ...........................................................................  20
%
-78
K E M IJÄ R V I ...............................................................  26
X
-78
ROVANIEM I ................................................................ 15
X
-78
TORNIO - T O R N EÂ .................................................  25
X
-78
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..............................  86
X
-78











K IT T IL Ä  ........................................................................  29
%
-78






PELKO SEN N IEM I  ........................   8
X
-78
P O S I O .........................................................................  19
X
-78
RANUA  ...........      22
X
-78
RO VAN IEM I MLK - RO VAN IEM I L K .....................  52
X
-78
144907 147041 291948 121352 121712 243064 26138 242205 948 83 147322
8 3 .7 82 .8 83 .3 10.8 100 .0 39 .2 60 .8
142731 145017 287748 75. 8 7 4 .8 75 .3 100 .0 3 8 .7 6 1 .3
15373 15881 31254 1427 1425 2852 2852 2849 1985 864
9 .3 9 .0 9 .1 100 .0 100 .0 6 9 .7 3 0 .3
16269 16700 32969 2. 7 2 .1 2 .4 100 .0 61 .9 3 8 .1
1305 1305 2610 2610
100 .0
- - - 100 .0 6 3 .7 36 .3
160280 162922 323202 122779 123137 245916 28990 245054 96868 148186
7 6 .6 75 .6 76 .1 11 .8 100 .0 3 9 .5 6 0 .5
159000 161717 320717 6 8 .3 6 7 .3 6 7 .8 100 .0 38 .8 6 1 .2
9888 10480 20368 8708 9126 17834 1883 17728 12136 5592
88.  1 87.1 8 7 .6 1 0 .6 100 .0 6 8 .5 3 1 .5
9825 10479 203 04 7 9 .1 7 9 .3 79 .2 100 .0 6 8 .4 3 1 .6
4564 4558 9122 3919 3843 7762 980 7726 28 39 4887
8 5 .9 84 .3 85 .1 12 .6 100 .0 3 6 .7 6 3 .3
4496 4464 8960 7 6 .5 75 .8 76 .1 100 .0 38 .3 6 1 .7
9871 11234 21105 8154 9179 17333 2140 17287 7352 9935
82 .6 8 1 .7 82. 1 12 .3 100 .0 4 2 .5 5 7 .5
96 78 11147 20825 6 9 .7 70 .1 6 9 .9 100 .0 4 3 .2 5 6 .8
7107 7304 14411 5970 6118 12088 1386 12051 4839 7212
8 4 .0 63 .8 8 3 .9 11 .5 100 .0 40 .2 5 9 .8
7004 7193 14197 7 2 .8 73 .8 7 3 .3 100 .0 36 .4 6 3 .6
31430 33576 65006 26751 28266 55017 6389 54792 27166 27626
85.1 84 .2 84 .6 11.6 100 .0 4 9 .6 5 0 .4
31003 33283 64286 7 4 .4 7 4 .6 74. 5 100 .0 4 9 .5 5 0 .5
851 753 1604 630 556 1186 199 1180 266 914
7 4 .0 7 3 .8 7 3 .9 16.8 100 .0 2 2 .5 77 .5
858 740 1598 6 5 .2 6 2 .4 6 3 .9 100 .0 2 1 .0 79 .0
2577 2275 4852 2075 1802 3877 736 3858 1503 2355
90 .5 79 .2 7 9 .9 19 .0 100 .0 3 9 .0 6 1 .0
2564 2243 4807 7 1 .2 7 1 .6 7 1 .4 100 .0 41 .1 58 .9
2552 2602 5154 2212 2222 4434 510 4424 1948 2476
86 .7 8 5 .4 86. 0 11.5 100 .0 4 4 .0 56 .0
2507 2553 5060 7 7 .0 76.5 7 6 .8 100 .0 4 1 .7 5 8 .3
2499 2335 48 34 2218 2065 4283 705 4262 1972 2290
88 .8 8 9 .4 88 .6 16.5 100 .0 46 .3 53 .7
2486 2294 4780 8 2 .3 82 .7 8 2 .5 100 .0 4 6 .4 5 3 .6
1800 1618 3418 1648 1462 3110 424 3101 1653 1448
9 1 .6 9 0 .4 9 1 .0 13 .6 100 .0 5 3 .3 46 .7
1770 1592 3362 8 3 .3 83 .0 83 .2 100 .0 5 4 .0 4 6 .0
951 944 1895 784 780 1564 237 1559 576 983
82 .4 8 2 .6 8 2 .5 15.2 100 .0 36 .9 63 . 1
940 919 1859 7 2 .9 7 2 .7 72. 8 100 .0 33 .0 6 7 .0
648 579 1227 560 504 1064 215 1057 366 691
8 6 .4 8 7 .0 8 6 .7 20 .2 100 .0 34 .6 6 5 .4
644 597 1241 7 7 .6 78 .6 78 .1 100 .0 3 4 .0 6 6 .0
2168 2005 4173 1880 1688 3568 457 3539 807 2732
86 .7 84 .2 85 .5 12.8 100 .0 2 2 .8 7 7 .2
2165 1970 4135 7 9 .6 77 .6 7 8 .6 100 .0 2 2 .5 77 .5
1954 1776 3730 1668 1557 3225 532 3201 590 2611
8 5 .4 8 7 .7 86 .5 16 .5 100 .0 18 .4 8 1 .6
1919 1759 3678 7 7 .7 78 .1 77 .9 100 .0 16 .4 83 .6
6577 6109 12666 5715 5197 10912 1333 10880 4197 6683
86 .9 85 .1 8 6 .0 12 .2 100 .0 38 .6 6 1 .4
6431 5975 12406 7 8 .6 7 7 .4 7 8 .0 100 .0 3 7 .5 6 2 .5
70
71
L IP U T  PU O LU E lTTA IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
EFTER  PA R T IER  OCH GRUPPER 
P A R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄ­
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31731 35293 63152 80398 7912 15434 7253 415 617 859
13.1 14 .6 26 .1 3 3 .2 3 .3 6 .4 - 3 .0 0.2 0 .3 - - - 0 .412.2 9 .4 26.5 3 7 .3 5 .1 5 .2 2.8 0 .9 0.6
829 20 1156 434 55 134 23 7 1 3
29 .1 7 .0 4 0 .6 15.2 1 .9 4 .7 - 0.8 0.2 0 .4 - - - 0.1
18 .0 5.1 43 .9 2 2 .7 2 .7 4 .7 0 .9 1 .5 0 .5
18 .1 4 .9 4 5 .7 2 1 .7 2 .5 4 .1 _ 0.8 1 .7 0.6 _ _
32560 35493 64308 80832 7967 15568 _ 7276 422 628 - - - 862
1 3 .3 14 .5 26 .2 3 3 .0 3 .3 6 .4 - 3 .0 0.2 0 .3 - - - 0 .412 .2 9 .4 26 .6 37 .2 5 .1 5 .2 2 .7 1.0 0.6
3837 1928 8299 2415 274 210 730 13 2 10621.6 1 0 .9 4 6 .8 13 .6 1.5 1.2 - 4 .1 0.1 0.1 - - - 0.621.0 7 .2 4 7 .4 15 .3 3 .8 1 .7 - 2.8 0.6 0.2 - -8 32 753 2007 3238 227 212 293 10 154 _ _ _ 3610.8 9 .7 26 .0 41 .9 2 .9 2 .7 - 3 .8 0.1 2.0 - - - 0 .5
1 2 .7 7 .0 25 .6 3 9 .7 6.2 3 .2 - 1.6 0 .5 3 .4 - -
3324 3747 4028 3243 470 360 _ 1960 36 119 _ _ _ 46
1 9 .2 2 1 .7 2 3 .3 18 .8 2 .7 2.1 - 11 .3 0.2 0 .7 - - - 0 .3
1 9 .9 13 .8 23 .3 18 .8 8 .3 4 .0 - 8.6 1.8 1 .4 - -
1715 1302 3124 5222 96 20 _ 343 7 2 _ - _ 37
14 .2 10.8 25 .9 4 3 .3 0.8 1.8 - 2.8 0.1 0.2 - - - 0 .3
11 .4 7 .7 2 5 .0 4 8 .4 3 .0 2.0 - 1 .3 0 .9 0 .4 - -
9708 7730 17458 14118 1067 102 _ 3326 6 317 - _ - 225
1 7 .7 14. 1 3 1 .9 25 .8 1 .9 1.8 - 6.1 0.1 0.6 - - - 0 .4
1 7 .4 9 .3 3 2 .1 27 .1 5 .3 2 .7 4 .1 1.0 1 .1
121 192 145 537 38 63 68 3 13 6
10 .3 16 .3 12.3 45 .5 3 .2 5 .3 - 5 .8 0 .3 1 .1 - - - 0 .5
9 .3 6 .9 11.7 5 2 .0 8 .9 5 .0 - 3 .9 1 .5 0 .7 - -
389 773 1114 1060 104 151 _ 166 13 88 - - 1910.1 20.0 28 .9 27 .5 2 .7 3 .9 - 4 .3 0 .3 2 .3 - - - 0 .5
1 0 .7 11.9 30 .3 26 .8 5 .4 4 .2 - 2 .7 1.8 6.2 -
448 407 1500 1796 50 55 155 5 8 _ _ _ 1010.1 9 .2 3 3 .9 4 0 .6 1 .1 1 .2 - 3 .5 0.1 0.2 - - - 0.2
8 .9 5 .3 32 .8 4 4 .2 2 .9 1 .3 - 2 .3 0 .7 1 .5 - -
215 428 1757 1558 70 10 _ 114 - 20 _ _ 21
5 .0 10.0 4 1 .2 3 6 .6 1 .6 ?.. 3 - 2 .7 - 0 .5 - - - 0 .5
5 .0 7 .6 4 1 .4 37 .3 3 .2 3 .0 - 1 .7 0 .3 0.6 - -
208 13 7 1445 1173 24 51 49 10 4 _ - - 9
6 .7 4 .4 4 6 .6 3 7 .8 0.8 1.6 - 1.6 0 .3 0.1 - - - 0 .3
7 .1 2 .7 4 6 .9 3 6 .5 2 .9 2.0 - 0 .9 0.8 0 .3 - -
232 193 344 630 66 32 _ 54 2 6 _ • _ 5
14 .9 1 2 .4 22.1 4 0 .4 4 .2 2.1 - 3 .5 0.1 0 .4 - - - 0 .3
14 .8 6.2 18.2 4 5 .3 9 .0 2 .5 - 2.1 0 .7 1 .3 “ -
38 94 328 483 24 41 _ 45 _ 4 _ _ _ 7
3 .6 8 .9 3 1 .0 4 5 .7 2 .3 3 .9 - 4 .3 - 0 .4 - — - 0 .7
3 .6 4 .8 3 0 .3 4 5 .3 4 .0 5 .8 - 4 .1 1.0 1.0 - -
216 267 591 2242 91 55 _ 54 7 16 - - - 296.1 7 .5 16 .7 6 3 .4 2.6 1.6 - 1 .5 0.2 0 .5 - - - 0.8
6 .5 4 .6 16.1 6 4 .3 6.0 1 .4 - 0.6 0 .3 0 .4 - -
186 233 404 202 19 10 85 7 145 _ _ 24
5 .8 7 .3 12.6 6 3 .2 0.6 3 .1 - 2 .7 0.2 4 .5 - - - 0 .7
4 .6 2 .7 1 1 .8 67 .6 1 .5 2 .4 “ 2 .3 0 .4 6.8 “ -
1482 698 2715 4593 166 358 527 3 138 - _ 32
13 .6 8 .3 25 .0 4 2 .2 1 .5 3 .3 - 4 .8 0 .0 1 .3 - - - 0 .3
13 .8 4 .4 23 .7 4 4 .4 3 .6 4 .4 - 2 .9 0.6 2 .4 - -
TAULU 1. JATK . -  TABELL 1. FORTS. -  TABLE 1. CONT.
ALU- I Ä Ä N IO IKEU TETTU JA  ÄÄNESTÄNEITÄ E NNAK- HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYS-
E IT A  RÖSTBERÄTTIGADE RÖSTANDE KOÄÄNET GODKÄNOA RÖSTSEDLAR
OMR. PERSONS EN T ITLED  TO VOTE PERSONS WHO VOTED FÖR- VA L ID  BALLO TS BY
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA O IS T .  HANOS-  ------------------------------
VALKRETS OCH KOMMUN RÖSTER YHT. - SAMMANL. - TOTAL
CONSTITUENCY ANO C O M M U N E --------------------------------------------------------------------- ADVANCE --------------------------------
M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ M IEH IÄ  N A IS IA  YHTEENSÄ VOTES K A IK K I SO S. E I- S O S .
MÄN KVINNOR SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA ALLA SO C . IC K E - S .
MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL ALL SOC. NON-SOC












TERVOLA ....................................................................  12
X
-78
P E L L O ...................................................................   14
X
-78
U T S JO K I  ..................................................................  6
X
-78
Y L IT O R N IO  - ÖVERTORNEÄ ................................  14
X
-78
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..............................  304
X
-78
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T  - MANTALS-
SKRIVNA I F INLAND -  IN  D O M IC ILE
R E G IS T E R  IN  FINLAND ....................................................
X
-78
SUOMESSA H EN K IK IR JO ITTA M A T  TOMAT -
IC K E  MANTALSSKRIVNA I  F IN LAND  -  NOT
IN  D O M IC ILE R E G IST ER  IN  FINLANO ......................
X
-78
- N I IS T Ä  RU O TSISSA  ÄÄNESTÄNEET - 
DÄRAV RÖSTAT I  S V ER IG E  -  OF WHICH
VOTED IN  S W E D E N ............... ................ .......................
X
-78
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ................................  390
X
-78
2871 2545 5416 2566 22 23 4789 879 4765 2103 2662
8 9 .4 87 .3 8 8 .4 18 .4 100.0 4 4 . 1 5 5 .9
2842 2523 5365 81 .3 90.1 8 0 .7 100.0 4 4 .1 55 .9
759 590 1349 636 491 1127 20 12 372 750
8 3 .8 8 3 .2 8 3 .5 17 .7 100.0 3 3 .2 66.8
749 583 1332 7 7 .7 73 .4 7 5 .8 100.0 31 .0 6 9 .0
1447 1394 2841 1267 122 2489 212 2432 826 1656
87 .6 8 7 .7 87 .6 8 .5 100.0 3 3 .3 6 6 .7
1417 1377 2794 7 5 .9 78.1 7 7 .0 100.0 2 9 .9 7 0 .1
3785 3299 7084 3242 2853 6095 863 6076 2241 3835
8 5 .7 8 6 .5 86.0 14 .2 100.0 3 6 .9 6 3 .1
3732 3235 6967 76 .3 7 7 .8 7 7 .0 100.0 3 5 .7 6 4 .3
1838 1698 3536 1551 1427 2978 443 2959 1201 1758
84. 4 84 .0 8 4 .2 14 .9 100.0 4 0 .6 5 9 .4
1832 1727 3559 75 .6 7 7 .5 7 6 .5 100.0 4 0 .4 5 9 .6
2029 1947 3976 1825 1738 3563 610 3551 1366 2185
8 9 .9 8 9 .3 89 .6 17 .1 100.0 3 8 .5 6 1 .5
1994 1939 3933 3 0 .0 7 9 .2 7 9 .6 100.0 37 .9 6 2 .1
517 473 990 430 379 809 258 806 96 710
63 .2 80.1 8 1 .7 3 1 .9 100.0 1 1 .9 68.1
506 453 959 7 4 .9 67 .5 7 1 .4 100.0 1 5 .9 84 .1
2509 2480 4989 2239 2157 4396 707 4382 1798 2584
89 .2 8 7 .0 88.1 1 6 .1 100.0 41 .0 5 9 .0
2536 2470 5006 8 0 .6 7 7 .6 79 .1 100.0 4 0 .1 5 9 .9
38332 35422 73754 33146 30323 63469 9520 63204 23881 39323
86 .5 85.6 86. 1 15 .0 100.0 3 7 .8 6 2 .2
37892 34949 72841 7 7 .9 77 .4 77 .6 100.0 37 .1 6 2 .9
69762 68998 138760 59897 58589 118486 15909 117996 51047 66949
85 .9 8 4 .9 8 5 .4 13 .4 100.0 4 3 .3 5 6 .7
68895 68232 137127 76 .3 7 6 .0 76 .2 100.0 4 2 .8 5 7 .2
12008 12831 24839 2021 1523 3544 3544 3531 2726 805
1 6 .8 11 .9 14 .3 100.0 100.0 77 .2 22.8
12322 12946 25268 5 .0 3 .4 4 .2 100.0 7 1 .5 2 8 .5
1643 1234 2877 2877100.0
- - - 100.0 7 4 .4 2 5 .6
81770 81829 163599 61918 60112 122030 19453 121527 53773 67754
7 5 .7 73 .5 74 .6 15 .9 100.0 44 .2 55 .8
81217 81178 162395 6 5 .5 6 4 .4 65 .0 100.0 4 3 .0 5 7 .0
72
73
L IP U T  PU O LU EITTA IN  
EFT ER  PA R T IER  OCH 
P A R T IE S  AND GROUPS





































307 336 1796 1895 93 154 _ 155 4 25 - _ 24
6 .4 7 .1 3 7 .7 3 9 .8 2.0 3 .2 - 3 .3 0.1 0 .5 - - - 0 .5
6 .7 3 .6 3 7 .4 3 9 .7 4 .9 4 .1 - 2 .3 0 .4 0 .9 - -
52 167 320 456 23 50 _ 42 1 1 - _ - 5
4 .6 14 .9 28 .5 4 0 .6 2.0 4 .5 - 3 .7 0.1 1.0 - - - 0 .4
4 .1 7. I 2 6 .9 4 3 .8 5 .3 7 .5 - 2 .3 0 .9 2.2 “
184 135 642 1375 24 67 _ 50 - 5 - - - 7
7 .4 5 .4 2 5 .9 5 5 .4 1.0 2 .7 - 2.0 - 0.2 - - - 0 .3
5 .3 2.6 24 .6 6 0 .7 2.6 2 .3 - 1.0 0 .7 0.2 “
439 807 1802 2476 130 206 _ 190 4 2 - _ - 19
7 .2 13 .3 29 .7 4 0 .8 2.1 3 .4 - 3 .1 0.1 0 .4 - - - 0 .3
6 .3 8 .5 2 9 .4 4 3 .3 4 .5 4 .3 - 1 .7 0.6 1 .4 ” -12 171 1079 1414 33 52 - 76 1 1 - - - 19
4 .1 5 .8 36 .5 4 7 .8 1.1 1.8 - 2.6 0.0 0 .4 - - - 0.6
3 .4 3 .8 3 7 .0 4 9 .4 2.0 1.1 - 2.2 0 .3 0.8 - -
311 359 1055 1683 21 45 - 6 8 3 - - - 128.8 10.1 2 9 .7 4 7 .4 0.6 1 .3 - 1 .9 0.2 0.1 - - - 0 .38.1 5 .4 2 9 .9 4 9 .9 2.6 1 .5 - 0.8 1 .4 0 .4 “ “
45 21 51 392 35 30 35 - 7 - _ - 3
5 .6 2 6 .2 6 .3 4 8 .6 4 .3 3 .7 - 4 .3 - 0 .9 - - - 0 .4
6 . 2 11.8 9 .7 5 0 .7 8 .7 5 .6 - 3 .1 1 .3 2 .9 * -
2 75 401 1523 1899 32 66 - 171 2 13 - - - 14
6 .3 9 .2 3 4 .8 4 3 .3 0 .7 1*5 - 3 .9 0 . 0 0 .3 - - - 0 .3
5 .8 3 .5 3 4 .3 4 8 .7 3 .1 2.1 - 1 .7 0 .5 0 .4 -
52 70 6209 18611 27684 1043 1676 _ 2102 70 539 _ _ - 265
8 .3 9 .8 2 9 .4 4 3 .8 1 .7 2 .7 - 3 .3 0.1 0 .9 - - - 0 .4
8 . 0 5 .4 29.1 4 6 .0 3 .9 3 .1 2.0 0 .7 1 .7
14978 13939 36069 41802 210 2678 5428 136 856 490
1 2 .7 11.8 30 .6 3 5 .4 1.8 2 .3 - 4 .6 0.1 0 .7 - - - 0 .4
12 .3 7 .2 30 .5 3 7 .3 4 .6 2 .9 3 .0 0 .9 1 .4
581 153 2145 509 32 52 32 8 19 . . 13
16 .5 4 .3 6 0 .7 14 .4 0 .9 1 .5 - 0 .9 0.2 0 .5 - - - 0 .4
1 3 .5 3 .1 58.1 17 .4 2 .2 3 .0 1.2 0 .9 0 . 8
1 5 .8 1.0 5 8 .6 16 .7 1 .5 3 .4 _ 1-3 1.1 0 .5 _
15559 14092 38214 42311 2142 2730 _ 5460 144 875 - _ - 50312.8 11.6 3 1 .4 3 4 .8 1.8 2 . 2 - 4 .5 0.1 0 .7 - - - 0 . 4
12 .3 7 .1 3 0 .7 37.1 4 .6 2 .9 - 3 .0 0 .9 1 .4 - -
TAULU 2 .  HYLÄTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  SYYN MUKAAN V A A L IP I IR E IT T Ä IN  
TA B ELL  2 . KASSERADE RÖSTSEDLAR EFTER  ORSAK OCH VALKRETS 
TA BLE 2* D ISCARDED BALLO TS BY CAUSE AND CONSTITUENCY








































































































































































































































































































































































































































































































































































H E LS IN G IN  KAUP. - H ELS IN G FO RS STADS . _ _ _ _ _ 23 340 1129 1492
KAUPUNKI -  STAO - URSAN CONNUNE . . . - - - - - 22 338 1117 1477
1) 1Ï UUDENKAAN LÄÄN IN  - NYLANOS L ÏN S  . . . . . _ 8 2 _ _ 32 1281 279 1602
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URSAN CONNUNES - 7 2 - - 26 838 207 1060
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOHNUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - 1 - - - 4 439 72 516
TURUN LÄÄNIN  ET E l V  - ÅBO LÄNS SÖDRA1! _ _ _ _ 1 5 652 160 827
KAUPUNGIT - STÄDER - URSAN COMMUNES - — - - - 8 412 1 12 532
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................... .. - - - - - 7 238 48 293
TURUN LÄÄNIN  PO H J.1 -^ ÅBO LÄNS NORRA^. - - - _ 1 9 570 248 828
KAUPUNGIT - STÄDER -  URBAN COMMUNES - - - - - 8 317 103 423
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ...................................... - - - - 1 - 252 143 396
1) . 1) AHVENANMAAN MAAK. - LA N D SK . ÅLANDS . . _ _ _ _ 1 32 3 36
KAUPUNKI -  STAD -  URBAN COMMUNE . . . - - - - - 13 2 15
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - - - - - 1 17 1 19
1 )
HÄMEEN L .  ETELÄ IN EN  - TAVASTEHUS
LÄNS SÖ DRA1)........................................................... - 7 1 1 - 11 559 496 1075
KAUPUNGIT - STÄDER -  URBAN COMMUNES - 4 1 1 — 7 290 318 621
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ 3 - “ - 4 269 175 451
1 )
HÄMEEN L .  PO HJO INEN  - TAVASTEHUS
LÄNS NORRA 1 }........................................................... - - - - - 33 428 325 766
KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN COMMUNES - - - - - 21 266 216 503
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - - - - - 12 160 104 276
1)  i )
KYMEN LÄÄNIN  - KYMMENE LÄNS .................... _ 5 22 - - 1 346 358 732
KAUPUNGIT - STÄDER -  URBAN COMMUNES - 3 21 - - 1 225 262 512
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - 2 - 121 94 217
"0 1) 
M IK K EL IN  LÄÄNIN  - S :T  M IC H ELS  LÄNS . . 1 _ 2 - _ 2 256 217 478
KAUPUNGIT -  STÄDER - URBAN COMMUNES 1 — - - - - 97 91 189
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ............................. .. - - 2 - - 2 159 126 289
1 )
P Ö H JO IS—KARJALAN  LÄÄN IN  - NORRA
KARELEN S L Ä N S O .................................................... - 1 - 3 - I 303 135 443
KAUPUNGIT - STÄDER -  URBAN COMMUNES - - 1 - - 119 74 194
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ....................................... * 1 - 2 1 184 61 249
1) 1)
KUOPION LÄÄNIN  -  KUOPIO  LÄNS .................. _ 1 3 1 _ 2 291 331 629
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN COMMUNES - - - - - 123 169 292
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - 1 3 1 - 2 168 160 335
1)
KESK I-SUO M EN LÄÄNIN -  MELLERSTA
F IN LA N D S LÄNS 1 ) .................................................... - 4 - - 6 588 145 749
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN COMMUNES - 1 - - - 2 183 60 246
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COM M UNES....................................... - 4 - - 2 404 85 500
1) 1)VAASAN LÄÄNIN  - VASA LÄNS ........................ - 6 1 6 - 10 486 69 578
KAUPUNGIT - STÄDER -  URBAN COMMUNES - 4 1 1 - 7 233 32 278
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ....................................... “ “ 5 - 2 252 35 296
1) 1)
OULUN LÄÄNIN  -  ULEÅBORGS LÄNS ............... 1 3 8 _ _ 5 582 263 662
KAUPUNGIT -  STÄDER - URBAN COMMUNES - 1 5 - - - 219 116 341
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - 3 - - 5 362 1 46 518
1) 1)LA P IN  LÄÄN IN  - LAPPLANDS LÄNS ............... _ 3 1 2 4 356 137 503
KAUPUNGIT - STÄDER -  URBAN COMMUNES - I - 1 2 155 64 225
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ....................................... - 1 - - 1 1 192 70 265
O  1)
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUNTRY 2 40 44 1 1 3 155 7070 4295 11620
KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN COMMUNES - 22 31 3 1 104 3828 2943 6933
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER -
OTHER COMMUNES ........................................ - 18 1 2 8 2 43 3217 1320 4620
1 ) ML. SUOMESSA HENKIKlRjOITTAMATTOMIEN HYLÄTYT ÄÄNET (KOKO MAASSA YHT. 67)
1 ) INKL. KASSERADE RÖSTER AV ICKE MANTALSSKRIVNA RÖSTANDE ( I HELA RIKET INALLES 67)
1) INCL. VOTES DISCARDED O F N O T  REG ISTERED  VOTERS IN  FINLAND  (IN  WHOLE COUNTRY TOTAL 67}
74
TAULU 3 . V A A L IL I IT O T  JA  N IIO E N  ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP I IR E IT T Ä IN  
T A B ELL  3 . VALFÖRBUND OCH OERAS ROSTETAL V A LK R ET SV IS
T A BLE 3 .  C O A LIT IO N S OF PA R T IE S  ANO T H E IR  NUMBER OF VOTES BY CONSTITUENCY
V A A L IP I IR I  JA  V A A L IL I IT T O  
VALKRETS OCH VALFORBUNO 





OSUUS VA A L I­




O ETS ROSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
%
OSUUS K A I­







H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -
HELS IN G FO RS STAOS ............................ 306913 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  I  - VALFORBUNO I  -
CO A LIT IO N  1 ........................... .. 50043 100 .0 16 .3
RKP -  SFP 22309 4 4 .6 7 .3
KESK  -  CENT 10972 2 1 .9 3 .6
L K P  -  L F P 16762 3 3 .5 5 .5
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFORBUNO 2 -
COALI T ION 2 21479 100 .0 7 .0
SK L  -  FKF 14853 6 9 .2 4 .8
SMP - F L P 6626 3 0 .8 2 .2
SOP 78973 2 5 .7
PKP -  KFP 12579 4 .1
SKOL -  OFFF 51164 1 6 .7
KOK -  SAML 90973 2 9 .6
SKYP -  F F E P 954 0 .3
S YP  - PPF 528 0 .2
A L . SAMLING 220 0 .1
UUDENMAAN LÄÄNIN  -NYLANDS LÄNS 360704 100.0
V A A L IL I IT T O  1 - VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  1 *• • •••• »•« .• *••« 23619 100 .0 6 .5
SKL -  FKF 13744 5 8 .2 3 .8
SMP -  F LP 9875 4 1 .8 2 .7
V A A L IL I IT T O  2 - VALFORBUNO 2 -
C O A LIT IO N  2 ..................................... 58553 100 .0 16.2
SKOL - OFFF 58056 9 9 .2 16 .1
STP  -  SAP 497 0 .8 0 .1
V A A L IL I IT T O  3 -  VALFORBUNO 3 -
CO A LIT IO N  3 .................................... 22015 100 .0 6 .1
SKYP -  F F E P 720 3 .3 0 .2
LK P  -  L F P 21295 9 6 .7 5 .9
KESK  -  CENT 25987 7 .2
SYP -  PPF 453 0 .1
RKP -  SFP 41629 11 .5
PKP -  KFP 8724 2 .4
KOK -  SAML 82741 2 2 .9
SDP 96983 2 6 .9
TURUN L .  E T E L .  -  ABO L .  SÖDRA 245992 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  l  -  VALFORBUNO 1 -
C O A LIT IO N  1 ..................................... 42685 100 .0 1 7 .4
KESK  -  CENT 31661 7 4 .2 12 .9
RKP -  SFP 11024 2 5 .8 4 .5
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFORBUNO 2 -
CO A LIT IO N  2 ..................................... 48189 100 .0 1 9 .6
SKDL - DFFF 47863 9 9 .3 19 .5
STP -  SAP 326 0 .7 0 .1
V A A L IL I IT T O  3 - VALFORBUNO 3 -
CO A LIT IO N  3 ••*••••••••••»*• 26341 100 .0 10 .7
SK L  -  FKF 10081 3 8 .3 4 .1
SMP -  F LP 14332 5 4 .4 5 .8
PKP - KFP 1928 7 .3 0 .8
SDP 55676 2 2 .6
KOK -  SAML 60655 2 4 .7
LK P -  L F P 12114 • 4 .9
SKYP -  F FE P 332 • 0 .1
V A A L IP I IR I  JA  V A A L IL I IT T O  
VALKRETS OCH VALFORBUNO 





OSUUS V A A L I­
L I IT O N  








OSUUS K A I­
K IS T A  
ÄÄNISTÄ 
ANDEL AV 




TURUN L .  P O H J.  -  ÄBO L .  NORRA 190603 100 .0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  1 ..................................... 41666 100 .0 2 1 .9
KESK  -  CENT 34269 8 2 .2 18 .0
LK P  -  L F P 7397 1 7 .8 3 .9
V A A L IL I IT T O  2 - VALFORBUNO 2 -
CO A LIT IO N  2 ..................................... 21145 100 .0 11.1
PKP -  KFP 813 3 .8 0 .4
SMP -  F L P 11623 5 5 .0 6 .1
SK L  -  FKF 8709 41 .2 4 .6
SKYP -  F FE P 214 # 0 .1
SOP 46472 2 5 .4
KOK -  SAML 39767 . 2 0 .9
SKOL - DFFF 39339 • 2 0 .6
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND­
SKAPET Ål a n d s  .........................••••• 9432 • 100 .0
SKDL -  OFFF 146 1 .5
Ä L . SAMLING 9286 • 9 8 .5
HÄMEEN L .  E T E L .  -  TAVASTEHUS
LÄNS SOORA ............................................ 217783 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFORBUNO 1 -
C O A LIT IO N  1 ..................................... 34369 100 .0 15 .8
SKOL -  OFFF 33620 9 7 .8 1 5 .4
STP -  SAP 749 - 2 .2 0 .3
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFORBUNO 2 -
CO A LIT IO N  2 ...................... ............. 23572 100 .0 1 0 .8
SK L  -  FKF 13768 5 8 .4 6 .3
SMP - F LP 8678 3 6 .8 4 .0
PKP - KFP 1126 4 .8 0 .5
V A A L IL I IT T O  3 - VALFORBUNO 3 -
CO A LIT IO N  3 ..................................... 31428 100 .0 14 .4
KESK -  CENT 25477 8 1 .1 11 .7
LK P  -  L F P 5951 18 .9 2 .7
SKYP - F F E P 519 0 .2
KOK -  SAML 62010 2 8 .5
SOP 65885 • 3 0 .3
HÄMEEN L .  P O H J. -  TAVASTEHUS
LÄNS NORRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191552 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  1 - VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  1 ..................................... 47068 100 .0 24 .6
STP - SAP 788 1 .7 0 .4
SKOL - DFFF 46280 9 8 .3 2 4 .2
V A A L IL I IT T O  2 -  VAIFORBUND 2 -
CO A LIT IO N  2 ..................................... 23345 100 .0 12 .2
LK P  -  L F P 5651 2 4 .2 3 .0
SMP -  F LP 6653 2 8 .5 3 .5
PKP - KFP 1474 6 .3 0 .8
SKL -  FKF 9567 4 1 .0 5 .0
KOK - SAML 54389 28.4
SKYP -  F FE P 226 0.1
SDP 51617 . 2 6 .9
KESK - CENT 14907 • 7 .8
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TAULU 3. JA1K . - TABELL 3. PORT. - TABLE 3. CONT.
V A A L IP I IR I  JA  V A A L IL I IT T O  
VALKRETS OCH VALFORBUNO 





OSUUS V A A L I­




O ETS ROSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
X
OSUUS K A I­
K IST A  
ÄÄN ISTÄ 
ANOEL AV 




KYNEN LÄÄNIN  -  KYMMENE LÄNS • • 213569 . 100 .0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  I  ..................................... 27822 100 .0 1 3 .0
SKL -  FKF 16251 5 8 .4 7 .6
SMP - F LP 10951 3 9 .4 5 .1
PKP -  KFP 620 2 .2 0 .3
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFÖRBUND 2 -
C O A L IT IO N  2 ........................... 41136 100 .0 19 .3
KESK  -  CENT 34045 8 2 .8 1 5 .9
LK P  - L F P 6288 1 5 .3 2 .9
RKP -  SFP 803 2 .0 0 .4
SKOL -  DFFF 21962 . 1 0 .3
SOP 74136 . 3 4 .7
SKYP -  F F E P 272 • 0 .1
SYP -  PPF 252 . 0 .1
KOK -  SAML 47989 . 2 2 .5
M IK K EL IN  L .  -  S :T  M ICH ELS  LÄNS 124126 100 .0
V A A L IL I IT T O  I  -  VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  I 35299 100 .0 2 8 .4
K ESK  - CENT 31829 9 0 .2 2 5 .6
LK P - L F P 3470 9 .8 2 .8
V A A L IL I IT T O  2 "  VALFORBUNO 2
C O A LIT IO N  2 ..................................... 12660 100 .0 1 0 .2
SKDL -  OFFF 12237 9 6 .7 9 .9
STP -  SAP 423 3 .3 0 .3
V A A L IL I IT T O  3 -  VALFORBUNO 3 -
CO A LIT IO N  3 ..................................... 13757 1 0 0 .0 11 .1
SKL -  FKF 8365 6 0 .8 6 .7
SMP -  F LP 4459 3 2 .4 3 .6
PKP -  KFP 933 6 .8 0 .8
SOP 36486 » 2 9 .4
KOK - SAML 25924 • 2 0 .9
PO H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNIN  -
NORRA KARELEN S LÄNS ...................... 106270 • 1 0 0 .0
V A A L IL I IT T O  1 - VALFORBUNO 1
C O A L IT IO N  1 ..................................... 29100 100 .0 2 7 .4
KESK  -  CENT 24620 8 4 .6 2 3 .2
LK P -  L F P 2315 8 .0 2 .2
SKYP -  F F E P 2165 7 .4 2 .0
V A A L IL I IT T O  2 - VALFORBUNO 2 -
C O A L IT ION 2 ••••••»»•••••••« 17304 100 .0 16 .3
SKL -  FKF 6495 3 7 .5 6 .1
SMP -  F L P 10636 6 1 .5 10 .0
PKP - KFP 173 1 .0 0 .2
V A A L IL I IT T O  3 - VALFÖRBUND 3 -
CO A LIT IO N  3 . . . . . . . . . . . . . . . . 11561 100 .0 10 .9
SKOL -  OFFF 11389 9 8 .5 1 0 .7
STP -  SAP 172 1 .5 0 .2
SOP 30117 2 8 .3
KOK -  SAML 18188 • 17.1
V A A L IP I IR I  JA  V A A L IL I IT T O  
VALKRETS OCH VALFORBUNO 





OSUUS V A A L I­




D ETS ROSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
X
OSUUS K A I­
K IS T A  
ÄÄNISTÄ 
ANDEL AV 




KUOPION LÄÄN IN  -  KUOPIO  LÄNS . 148618 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFORBUNO 1 -
C O A L IT IO N  1 . . . . . . . . . . . . . . . . 18929 100 .0 12 .7
SMP -  F LP 14102 7 4 .5 9 .5
SKL - FKF 4412 2 3 .3 3 .0
PKP -  KFP 415 2 .2 0 .3
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFÖRBUND 2 -
C O A LIT IO N  2 ..................................... 46288 100 .0 3 1 .1
K ESK  -  CENT 43002 9 2 .9 2 8 .9
LK P  - L F P 3286 7 .1 2 .2
SKOL -  DFFF 33138 # 2 2 .3
KOK -  SAML 23988 . 16 .1
SOP 26275 • 17 .7
KESK I-SUO M EN  LÄÄN IN  - M ELLERS­
TA F IN LA N D S LANS .............................. 148859 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  I  -  VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  1 ..................................... 16775 100 .0 11 .3
SMP -  F LP 5861 3 4 .9 3 .9
SKL -  FKF 10394 6 2 .0 7 .0
PKP -  KFP 520 3 .1 0 .3
V A A L IL I IT T O  2 - VALFÖRBUND 2 -
C O A L IT IO N  2 . . . . . . . . . . . . . . . . 35608 100 .0 2 3 .9
KESK -  CENT 33094 9 2 .9 2 2 .2
LK P  - L F P 2514 7 .1 1 .7
SDP 41365 # 2 7 .8
SKDL -  DFFF 30349 . 2 0 .4
KOK -  SAML 24365 # 16 .4
SKYP -  F FE P 397 • 0 .3
VAASAN LÄÄN IN  -  VASA LÄNS •••• 263444 • 100 .0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFÖRBUND 1 -
C O A LIT IO N  1 . . . . . . . . . . . . . . . . 8795 100 .0 3 .3
LK P  -  L F P 6781 7 7 .1 2.6
SKYP -  F FEP 2014 2 2 .9 0 .8
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFÖRBUND 2 -
C O A LIT IO N  2 . . . . . . . . . . . . . . . . 26946 100 .0 10 .2
SKL -  FKF 11496 4 2 .7 4 .4
SMP -  F L P 10363 3 8 .5 3 .9
PKP -  KFP 5087 18 .9 1 .9
KESK  - CENT 67472 2 5 .6
RKP -  SFP 46653 17 .7
KOK -  SAML 46190 17 .5
SKOL -  OFFF 29980 1 1 .4
SOP 37408 14 .2
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V A A L IP I IR I  JA  V A A L IL I IT T O  
V A LKRETS OCH VALFÖRBUND 





OSUUS V A A L I­
L I IT O N  
ÄÄN ISTÄ  
ANOEL AV 
VALFÖRBUN- 
O ETS ROSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
%
OSUUS K A I­
K IS T A  
ÄÄN ISTÄ  
ANOEL AV 




OULUN LÄÄN IN  -  ULEÄBORGS LÄNS 245054 . 100.0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFORBUNO l  -
C O A L IT ION 1 *»»•••••»•••••»• 88108 100.0 3 6 .0
K ESK  -  CENT 80832 9 1 .7 3 3 .0
LK P  -  L F P 7276 8 .3 3 .0
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFORBUNO 2 -
C O A LIT IO N  2 .......... .......................... 23957 100.0 9 .8
SMP - F L P 15568 6 5 .0 6 .4
S K L  -  FKF 7967 3 3 .3 3 .3
PK P  -  KFP 422 1.8 0.2
SKYP -  F F E P 628 # 0 .3
SDP 32560 • 13 .3
SKDL - DFFF 64308 2 6 .2
KOK - SAML 35493 • 14 .5
V A A L IP I IR I  JA  V A A L IL I IT T O  
VALKRETS OCH VALFORBUNO 





OSUUS VA A L I­
L I IT O N  




SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
%
OSUUS K A I­
K IS T A  
ÄÄNISTÄ 
ANOEL AV 




L A P IN  LÄÄN IN  -  LAPPLANOS LÄNS 121527 • 100.0
V A A L IL I IT T O  1 -  VALFORBUNO 1 -
CO A LIT IO N  1 ••••......................... .. 5016 100.0 4 .1
SKL -  FKF 2142 4 2 .7 1.8
SMP -  F L P 2730 5 4 .4 2.2
PKP -  KFP 144 2 .9 0.1
V A A L IL I IT T O  2 -  VALFÖRBUND 2 -
C O A LIT IO N  2 ......................... ••••• 47771 100.0 39 .3
K ESK  -  CENT 42311 88.6 3 4 .8
LK P -  L F P 5460 1 1 .4 4 .5
SKOL - O FFF 38214 m 3 1 .4
SKYP -  F F E P 875 . 0 .7
SOP 15559 12.8
KOK -  SAML 14092 • 11.6
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TAULU A . EHDOKKAIOEN LUKUMÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN V A A L IP I IR E IT T Ä IN  JA  PU O LU EITTA IN  
T A BELL  A .  ANTAL KANDIDATER EFTER  KON, VALKRETS OCH PA R T I 
TA BLE A . NUMBER OF CANDIDATES BY S E X ,  CONSTITUENCY AND PARTY
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY





























H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -
H ELS IN G FO RS STADS ............................ 20 20 20 5 15 5 9 6 20 20 - 13 1 154
M IEH IÄ  - MÄN - MALES .......... I I 12 13 2 10 3 7 3 15 12 - 9 l 98
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 9 6 7 3 5 2 2 3 5 8 “ 4 56
UUOENMAAN LÄÄN IN  -NYLANDS LÄNS 26 26 25 26 18 8 26 25 26 1 1 3 - 211
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES .......... 20 17 19 18 13 7 20 12 20 1 1 3 - 151
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 6 9 6 8 5 1 6 13 6 “ “ - 60
TURUN L .  E T E L .  -  Ä80 L .  SÖDRA 17 17 16 14 8 6 3 17 3 5 1 - - 107
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES .......... 10 12 12 11 7 4 2 11 2 4 1 - - 76
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 7 5 4 3 1 2 1 6 1 1 “ " 31
TURUN L .  P O H J. -  ÄBO L .  NORRA 14 14 14 12 7 5 _ 2 2 2 - - - 72
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES .......... 12 13 10 10 5 5 - 1 1 2 - - — 59
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 2 1 4 2 2 “ - 1 1 ** “ “ 13
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND­
SKAPET Ålands  .................................. .. - - 1 - - — - - - - - - 4 5
M IEH IÄ  -  MÄN - MALES .......... - - 1 - - - - - - - - - 4 5
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES - - “ - - - - - - - -
HÄMEEN L .  E T E L .  -  TAVASTEHUS
LÄNS SÖORA ............................................ 14 15 14 11 8 4 - 4 3 5 1 - - 79
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES ........... 11 10 9 8 6 3 - 4 3 5 - - - 59
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 3 5 5 3 2 1 - “ “ ~ 1 ” 20
HÄMEEN L .  P O H J. -  TAVASTEHUS
LÄNS NORRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 13 14 5 3 - 4 2 5 1 - - 75
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES ........... 9 10 8 9 4 2 - 2 2 4 - - — 50
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 5 4 5 5 1 1 - 2 ~ 1 1 25
KYMEN LÄÄN IN  -  KYMMENE LÄNS •• 15 15 15 11 9 4 1 3 2 4 - 5 - 84
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES .......... 12 10 13 9 7 3 1 3 1 3 - 5 - 67
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 3 5 2 2 2 1 - - 1 1 “ 17
M IK K EL IN  L .  -  S :T  M ICH ELS  LÄNS 14 14 12 12 7 4 T 2 3 - 2 - - 70
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES .......... 10 11 9 11 6 3 - 2 2 - 1 - - 55
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 4 3 3 1 1 1 - * 1 1 “ 15
PO H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNIN  -
NORRA KARELEN S LÄNS ...................... 14 14 13 10 6 6 - 2 2 2 1 - - 70
M IEH IÄ  -  MÄN - MALES ........... 9 9 10 9 4 6 - 2 2 1 1 - - 53
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 5 5 3 1 2 - - “ - 1 17
KUOPION LÄÄN IN  -  KUOPIO  LÄNS • 14 14 14 13 5 6 1 3 - - - - 70
M IEH IÄ  -  MÄN - MALES .......... 10 10 11 10 3 5 - 1 3 - - - - 53
N A IS IA  - KVINNOR -  FEMALES 4 4 3 3 2 1 - “ - - ~ 17
KESK I-SUO M EN  LÄÄNIN  - M ELLERS ­
TA F IN LA N D S LÄNS .............................. 14 14 14 13 7 4 - 1 3 5 - — - 75
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES ........... 9 10 9 11 6 3 - 1 2 3 - - - 54
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 5 4 5 2 1 1 - 1 2 “ - 21
VAASAN LÄÄN IN  -  VASA LÄNS . . . . 18 18 18 18 7 6 18 11 5 7 - - - 126
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES ........... 13 15 14 15 6 6 15 7 5 6 - - - 102
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 5 3 4 3 1 - 3 4 - 1 “ ~ 24
OULUN LÄÄN IN  -  ULEÄBORGS LÄNS 17 17 17 15 7 8 _ 2 2 6 - - - 91
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES . . • • • 11 14 14 10 6 7 — — 2 5 - — — 69
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 6 3 3 5 1 1 “ 2 - l “ 22
L A P IN  LÄÄN IN  -  LAPPLANDS LÄNS 14 14 14 11 6 6 _ 3 2 11 _ - - 81
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES ........... 9 10 11 9 5 5 - 1 2 9 - - - 61
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 5 4 3 2 1 1 - 2 - 2 - - * - 20
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  HHOLE
COUNTRY ................................................... 225 226 220 185 115 75 57 83 78 73 7 21 5 1370
M IEH IÄ  -  MÄN - MALES .......... 156 163 163 142 88 62 45 50 62 55 4 17 5 1012
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 69 63 57 43 27 13 12 33 16 18 3 4 - 358
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TAULU 5- LUETTELO  EHDOKKAISTA V A A L IP I IR E IT T X IN  JA  PU O LU E IT T A IN . MYÖS HEIDÄN  ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ JA  VERTAUSLUKUNSA 
T A BELL  5* FORTECKNING OVER KANDIDATERNA EFT ER  VALKRETS OCH P A R T I,  OCKSA DERAS ROSTETAL OCH JÄM FÖ RELSETAL 
TABLE 5. L I S T  OF CANDIDATES BY CONSTITUENCY ANO PARTY, ALSO NUMBER OF VOTES AND CONPARISON F IG U R E
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
V A LK R ET S , PA RT I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
H E LS IN G IN  KAUP. -  H ELS IN G FO RS STADS
SUONEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE -
F IN LA N D S SO CIALO ENOKRATISKA PA R T I -
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
ALHO, ARJA 2138 877 4 .78
BERGHOLM, JORMA 1980 789 7 .30
F R IB E R G ,  RALF 4265 987 1 .63
♦HALONEN, TARJA 5360 13162.17
♦HÄMÄLÄINEN, N I IL O 7964 26324.33
KANABRO, K IR S T I 1236 7179.36
♦ KÄRKINEN, S E I JA 7475 19743.25
L E P P Ä L Ä , ANNA-KAARINA 1083 6581 .08
L I L J A ,  KAARLO 543 4387 .39
LUUKKONEN, KAR I 650 5640.93
NURM INEN, ANJA 4484 11281.86
P A A S IV U O R I- V II TANEN, L I I S A 1031 607 4 .85
PA U N IO , ILKK A 322 3948 .65
P1 1 M IE S ,  KA R I 414 4156 .47
RO ISK O , MARKKU . 597 4935.81
♦SALO, ARVO 7422 15794.60
♦SORSA, KA LEV I 18336 78973.00
♦SUONIO, KAARINA 12488 39486.50
VANTAA, JOUKO 616 5264 .87
V E H V IL Ä IN EN , S IR K K A - L IIS A 569 464 5 .4 7
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS -  NATIONELLA
SAM LIN G SPA RT IET  - NATIONAL CO ALIT IO N
PARTY
AHLA, MERVI 1380 5685.81
ARVOLA, ILK K A  T. 2246 6997 .92
BLOM, ANDERS 4037 11371.63
EHOER, KARL 1191 5351 .35
ESKO LA , SE IKKO 1784 606 4 .8 7
JU H O LA , VUOKKO 3224 8270 .27
♦KARHUVAARA, S IN IK K A 7597 30324.33
KUOSA, TAUNO 2768 7581 .08
LA A T IO , GUNNAR 3374 10108^1I
♦ LA U R ILA , R ITVA 6590 22743.25
LEM BERG , IR M E L I 2126 6498 .07
♦ PUKK IO , EV A -H A IJA 4513 15162.17
♦ SALO LAINEN , PER TT I 26562 909 73 .00
♦ SILLA N TA U S, PEN TT I 6503 18194.60
T I L L I ,  KA LEV I 895 5054 .06
♦TORIKKA, JALM ARI 4072 12996.14
T U K IA , ANNI 624 4788 .05
VIRO N M ÄKI, MATTI 558 454 8 .65
♦ ZYSKOWICZ » BEN 7604 45486 .50
ÖHMAN, TUULA 3325 909 7 .30
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR F IN LA N D S
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE OF FINLAND
A IR A K S IN E N , JUKKA 341 3009 .65
A UER , ANNE-MARIE 580 3654.57
♦ HYVÖNEN, A N N A -L II SA 9377 51164.00
KAUNOLA, R E I JO 735 5684.89
KEVÄTSALO , ANITA 950 730 9 .14
M IET T IN EN , UNTO 663 4 6 5 1 .2 7
O K K E R I, MARJA 646 3935 .69
PELT O LA , KAARINA (K A T I ) 6570 12791.00
P I L V I ,  VE IKKO 397 3197 .75
RANTA, ERKK I 703 5116 .40
RUOTSALA IN EN , SEPPO 161 2558 .20
♦ SAARINEN , AARNE 9112 255R2.00
SA A RN IO , PEKKA 5030 10232.80
SEPPÄ N EN , ESKO 4453 8527 .33
S IL T A V U O R I, ESKO 191 2692 .84
SUNDGREN, TATJANA 468 3 4 1 0 .93
♦ T O IV IA IN EN , SEPPO 8915 17054.67
TURUNEN, ERKK I 310 2842 .44
VON BONSOORFF, JOHAN 647 4263 .67
VÄÄNÄNEN, LEA 915 6395 .50
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS 
VA LK RET S , PA RT I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
KESKUSTAPUOLUE - CEN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
HAKALEHTO, ILKKA 2018 6255 .38
KEKKONEN, ARJA 753 454 9 .36
KONTRO, LAURI 538 3127.69
P IE T IL Ä ,  H ILKKA 3157 714 9 .00
STEN RO S, K Y L L IK K I 4506 10008.60
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LA N D S 
K R IS T L IG A  FÖRBUND -  C H R IST IA N  LEAGUE 
OF FINLAND
AHONEN, PAAVO 341 1431.93
F IN N IL Ä »  LEENA 2797 7159 .67
HAAV ISTO , A LL I 505 2386.56
H E L I M Ä K I, ILM A RI 2253 5369.75
KOJAMO, KALERVO 64 1073.95
KORHONEN, ANNELI 645 3579 .83
LÄH D ESM ÄKI, KARI 276 1263.47
M IET T IN EN , MARTTI E . 456 2147 .90
R A ILO N K O SK I, MARTTI 390 1789.92
RANTAVU0R1» ERKK I 159 1193.28
S A LM I, S IRKKA 620 3068 .43
SALOHEIM O, MAUNO 323 1342.44
SALOMAA, R I I TTA-LEENA 341 1534.21
♦STENBÄCK, ASSER 5249 21479 .00
T O IV IO , PAAVALI 434 1952.64
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - FINLANOS 
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
ENÄVAARA, R E I JO 4810 10739.50
JU R V A , MARITA 613 2664.88
KOSKIM AA, ALPO 356 1652.23
R Ä ISÄ N EN , IRMA 761 4295 .80
SORMO, ROLF (FR ED ) 86 1130.47
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE - SVENSKA 
FO LKPA RT IET  - SW ED ISH  P E O P L E 'S  PARTY 
IN  FINLAND
A M IN O FF, CARL GÖRAN 3317 8340.50
BERGSTRÖM, SAM 407 2502.15
FRANCK, MICHAEL 638 384 9 .46
HENRICSON, CARL-GUSTAV 463 2780.17
M EINANDER, GÖRAN 457 263 3 .84
♦ M ELIN , INGVAR S . 8007 50043.00
SA LV EN , EV A -L ISA 1336 5560.33
♦ Z IL L IA C U S , JUTTA 7058 16681.00
Z IL L IA C U S ,  THOMAS 626 357 4 .50
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L IB ER A LA  
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
ANTVUORI, P IR JO - R I IT T A 6938 12510.75
♦ ITÄ LÄ , JAAKKO 7230 25021 .50
K A L L IA L A , HENRIK 72 5 4170.25
KOMONEN, S IR P A 761 5004 .30
L A R JO L A , RAIMO 533 2943.71
VÄ ISÄ N EN , S A LL I 575 3336.20
P ER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LK PA RT IET  - 
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
EHRNROOTH, GEORG C . 8960 12579.00
EN BERG , HELY 217 1797.00
FAGERSTRÖM, LARS 56 786 .19
HÄGGSTRÖM, LEENA 272 2515 .80
KORHONEN, JUHA-MARKKU 262 2096 .50
MATVEJE W , IR IN A 391 419 3 .00
MEOER, N IL S 73 898 .50
P U K K IL A , JORMA 149 1572.38
R A IN IO ,  LAURA 370 3144 .75
RÖM PÖTTI, KALEV I 149 1397.67
.SA H A R I, JY R K I 92 967 .62
SAVO LA, KR ISTO 36 6 62 .0 5
SCHICHMANN, KA J 69 838 .60
S E R E N IU S , SIGGTRYGG 43 6 98 .8 3
S EV O N IU S , CARL-HENRIK 45 739 .94
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* v a l i t t u  -  v a ld  -  e le c te d
TAULU 5. JATK . -  TABELL 5 . PORT. -  TABLE 5 . CONT.
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS 
VA LKRET S, PA RT I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
S IIT O N E N , R A IJA 104 1048.25
TAUST1, MATTI 33 6 28 .9 5
TERVONEN, ESA 148 1257 .90
TO IVONEN, PANU 976 620 9 .50
VON HERTZEN* E R IK 134 1143.55
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE -
F IN LA N D S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
A A LLA S, K IR S I 12 477 .00
A RH IO , E L V I 28 95 .4 0
A S P E L IN ,  BERNDT 19 63 .6 0
E T Z E L L ,  MAURI 17 59 .6 3
H A IK A LA , EINO 300 9 54 .0 0
HATVA, YR JÖ 46 2 38 .5 0
H Y LE , A U L IK K I 39 159 .00
IKÄ H EIM O , L I L L I 27 79 .5 0
LAUKKONEN, VE IK KO 24 6 8 .1 4
LE S K E L Ä , UUNO 5 47 .7 0
L IN S IÖ ,  PAAVO 15 53 .0 0
M Ä K IN EN -LESK INEN» M EER I 17 56 .12
NEVOMAA, TELLERVO 34 119 .25
PELTO NEN , AN ITA 34 136 .29
PELTO N EN , REINO 28 8 6 .7 3
PÖLLÄNEN, V IL JO 102 318 .00
SÄRKKÄ , W IL L IA M 25 73 .38
TALASMÄK1, ANITA 33 106 .00
TENHOVALO, A IH E 10 50 .21
V IRTA N EN , KARI 39 190 .80
SUOMEN Y K S IT Y IS Y R IT T Ä JÄ IN  PUOLUE-
JÄ R JE S T Ö  -  PR IVATFÖRETAGARNAS P A R T I­
O RGANISATION I  F INLAND -  PR IV A T E
EN TREPREN EU RS ' PARTY IN  FINLAND
HAIKONEN,* IID A 21 44 .00
HAKKARAINEN, KU ISM A 41 75 .4 3
ITKONEN , E S T E R I 51 264 .00
JA A KO LA , VÄINÖ 27 58 .67
JO K IS A L O , MARJATTA 50 1 76 .00
KARLSSON, ERK K I 2 4 8 .0 0
K I IR A S ,  OSKARI 35 66.00
KU ITUN EN , PENTTI 43 88.00
KYLLÖNEN, OSMO 5 4 0 .6 2
LEHTO, LA U R I V . 46 105 .60
SALONEN, MIKKO 115 5 28 .0 0
S U N I, C H R IST IN A 48 132 .00
VALTONEN, EERO 24 5 2 .8 0
ÅLÄNDSK SAMLING R . F .  -  CO A LIT IO N  OF
ÅLA NO
V A STO JA , TA ISTO 20 220.00
UUDENMAAN LÄÄN IN  -  NYLANOS LÄNS . . .
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTIN EN  PUOLUE -
F IN LA N D S SOCIALDEM OKRATISKA PA RT I -
SO C IA L  DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
AF H E U R L IN , KAARLO 1448 4 6 1 8 .2 4
AHO, JUH AN I 2071 5 38 7 .9 4
♦ ALA-KAPEE, P IR JO 8830 96983 .00
♦BÄRLUND, KA J 5267 16163.83
GRANSKOG, CH R ISTER 1397 4408.32
♦ H ELLE , VE IKKO 8612 484 91 .50
JÄ R V IN E N , SVEN -ER IK 3850 881 6 .64
LE H T IN EN , P IRKKO 3261 6 4 6 5 .53
LIN D STRÖ M , ULF 3828 8 0 8 1 .9 ?
LO U EK O SK I, MATTI 3732 7460 .23
♦LUJA - P E N T T IL Ä , S IN IK K A 6652 24245 .75
♦MUURMAN, PETER 5027 12122.88
M Y L LY N IEM I, PEKKA 2173 570 4 .88
MÄKELÄ, MARTTI 3449 692 7 .36
NORDSTRÖM, INGVALD 1808 5104 .37
♦PAAKKINEN, SAARA-MARIA 5104 13854.71
PA JU N EN , VE IK KO 4898 10775.89
PELTO M Ä K I, JUKKA 1089 404 0 .96
♦ RA A T IKA IN EN , KA ISA 5890 19396.60
R IN N E , JUHAN I 3855 969 8 .30
♦SUNOQVIST, ULF 7869 3 23 27 .67
T U K IA IN E N , K A IJA 1753 484 9 .15
VEIKANM AA, JOUKO 1089 421 6 .65
VIH M A, PEKKA 2801 6 0 6 1 .44
VUOHULA, EERO 955 387 9 .32
Y L E T Y IN E N , KA R I-PEKKA 275 3730.12
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PART I OCH KANDIDAT 






JÄM FÖ RELSETA I
COMPARISON
F IG U R E
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA 
SA M LIN G SPA R T IET  - NATIONAL CO ALIT IO N  
PARTY
DEGENER, EL IN A 753 3447 .54
♦HAKALA, MATTI 4883 13790.17
HARJAMA, P IR K K O - L IIS A 2301 63 6 4 .69
♦HETEM ÄKI-OLANDER, E L S I 15275 82741.00
HYPPÄNEN , ELLA 1925 5516 .07
K A JA S T E , KIMMO 2986 8274 .10
KOHONEN, TAUNO 878 3597 .43
♦KOPPANEN, ESKO J . 4222 11820 .14
KÄRHÄ, LEA 2118 591 0 .0 7
LAAKSO , V ILHO  I . 296 3182.35
LAUSMAA, LAURI 1068 3760.95
LEHM US-KALA JA , M IR JA 1324 4137.05
LFHTO» MARTTI 1549 459 6 .72
L E S K IN E N , LAURI 1419 4354 .79
♦ LÖ YTTYN IEM I, PEKKA 5217 16548.20
MARKKULA, R ITVA 2717 7521.91
MURROS, MARKKU 1848 5171.31
♦MÄKYNEN, TOIVO 5 861 27580 .33
MÄNNIKKÖ, O LL I 3177 919 3 .44
PYYKKÖ , HARRY 1795 4867.12
R A N K I, TAPANI 2496 6895 .08
♦RI HT N IE M I- K O S K I, IRMA 5798 20635.25
R I STO LAINEN» HELKA L 192 3940.05
S Ä R K I JÄ R V I ,  JO UN I J . 3785 10342.63
TOIVONEN, ESA 639 3309 .64
♦VALO, TAUNO 7229 41370 .50
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS 
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE OF FINLAND
AAVA M ÄKI, JORMA 172 2661 .50
♦BJÖRKLUND, ILK K A - C H R IST IA N 9339 29276 .50
BOBERG , MAGNUS 34 2252 .04
BOMAN, R ITVA 351 450 4 .08
9Ä RS, BRUNO 186 2927 .65
H A U TO JÄ RV I, A IN I 809 650 5 .89
JA U H IA IN E N , EN S IO 208 308 1 .74
K A IN U LA IN EN , MARKUS 6952 11710.60
K A R O JÄ R V I, ILKKA 533 5855 .30
LAAKSONEN, P IRKKO 968 7319 .13
L A IT IN E N ,  RAIMO ? 1 3 3252.94
LEH T IRA N TA , JUHANI 141 2439.71
LEPOAHO, A R I 335 418 2 .36
LUUKKONEN, VESA 241 3444 .29
PELTO N EN , TAUNO 301 3903.53
R A U T S IA , IR JA 293 3659 .56
♦SAARTO, VE IKKO 8227 19517.67
♦SALM INEN, M A R JA - L U S A 10908 58553 .00
SONNINEN, VOITTO 173 2738.24
SUNDBERG, RALF 12 2342 .12
TERÄ VÄ , TA ISTO 3353 8364.71
♦ U ITTO , PAULI 7835 14638.25
VA RA LA H T I, R E I JO 399 4879 .42
V IIT A N E N , ARNE 171 2545 .78
VÄNTÄNEN, TERTTU 5752 975 8 .83
KESKUSTAPUOLUE - C EN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
ANSALEHTO-SALM I, IR JA 495 2598.70
EHO, VILMA 334 1856.21
F A B R IT IU S ,  V E L I 159 1129.87
HAAPAMÄKI, HEIMO 308 1624.19
H A IL I ,  VE IK KO 230 1367.74
HALSO , IN K E R I 524 2887 .44
HARTALA, VALMA 113 1039.48
H Y Y T IÄ IN EN , JAAKKO 269 1528.65
HÄRMÄLÄ, ESA 1140 8662 .33
JO K EL A IN EN , ALPO 218 1237.48
JÄ Ä S K EL Ä IN E N , P IE T A R I 407 2165.58
KUNNAS, K IR S T I 1034 3248.38
K U U S IST O , LAURI 170 1181.23
L A IN E ,  ONNI 1070 5197 .40
LEHTORUUSU, V E IJO 1070 4331 .17
L I L JEM A PK , HARRY 228 1299.35
M ALM IHARJU , ERKK I 1042 371 2 .43
PARTANEN, HELENA 232 1443.72
P IE T IK Ä IN E N ,  SEPPO 329 1732.47
PYYKKÖNEN, M A IJA - L I IS A 348 1999.00
RONKAINEN, TIMO 114 1082.79
S E IS K A R I ,  PER TT I 413 2362 .45
S IIT O N E N , JOUKO 90 9 99 .5 0
V IL JA N E N , PEKKA 1125 6496 .75
♦ V IRO LA IN EN , JOHANNES 7236 12993.50
«VÄÄNÄNEN, MARJATTA 7289 25987 .00
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F IG U R E
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LA N D S
K R IS T L IG A  FÖRBUND - C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLAND
801J E  AF GENNÄS, C H R ISTER 2460 7873 .00
ESK O LA , HEIMO 627 2952 .38
HEIN ÄN EN , MATTI 259 1476.19
HIRVONEN, EERO 225 1389.35
HYVÖNEN, VÄINÖ 154 1026.91
JA A T IN E N , OLAVI 788 472 3 .8 0
JO K I ,  LEO 12 9 44 .7 6
KOROSUO, EERO 151 9 84 .1 3
LA A L 0 - tIP PO N EN , K A IJA 510 2361 .90
L E IN O , TUOVI 271 1574.60
L E S K IN E N , PENTTI 64 9 08 .4 2
M IIR O S , MARTTI 199 1180.95
«MUROMA, IM P I 6605 23619.00
PAKKALA, MIKKO 198 1124.71
S A LM I, S E I JA 369 1816.85
SA LO , KAUKO 2X4 1312.17
SOMERO, MATTI 184 107 3 .59
V IR P IÖ ,  L I I S A 354 1687.07
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - FINLANO S
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
AHONEN, AHTI 752 393 6 .50
H A KULIN EN , LAURI 416 1968.25
H IRVO NEN , LEO 555 2624 .33
K O SK IN EN , H ELV I 5 807 11809.50
LADAU, KAUKO 451 2147 .18
LEMSTRÖM, RAINER 1048 5904 .75
N YBERG , BERNHARD 201 1243.11
RÄ ISÄ N EN , KARI 645 3374 .14
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE - SVENSKA
FO LKPA RT IET  -  SW ED ISH  P E O P L E 'S  PARTY
IN  FINLANO
ANOERSSON, EDWARD 3653 10407.25
CRONHJORT, EGON 136 1601.12
ERLUNO , RA IN ER 3014 693 8 .17
FAGERSTRÖM, BÖ R JE 261 1982.33
GRÄS8ECK, SVANTE 409 2601.81
GRÖNBLOM, N IL S 354 2191 .00
HEINSTRÖM , PETER 828 378 4 .45
H EM NELL, GRETEL 801 320 2 .23
HÄGGBLOM, B IR G ER 244 1734.54
JAKO BSSO N , EBBA 1154 462 5 .4 4
LAGERSTAM, CARL-JOHAN 308 2081 .45
L A S S E N IU S ,  MARITA 724 297 3 .50
L IN D Q V IS T , TRYGVE 359 2312.72
MÅNSSON, BJÖRN 1863 5947.00
NYMAN, E L IE L 370 2448 .76
P IE T IK Ä IN E N ,  MARGARETA 982 416 2 .90
PROCOPE, VICTOR 3259 832 5 .80
♦REHN, EL IS A B ET H 3672 13876.33
SCHM IDT, LARS 1275 5203 .63
♦STENBÄCK, PÄR 9373 41629 .00
SUNDMAN, GUSTAF 257 1892.23
SUNDSTRÖM, V IK IN G 821 3469 .08
♦WESTERLUND, HENRIK 6528 20814 .50
WICKSTRÖM, MONA 529 2775 .27
W IKSTRÖM, TOR 245 1809.96
W IN Q V IST , ÅKE 210 1665.16
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB ER A LA
FO LKPA RT IET  - L IB E R A L  PARTY
AHMA-AHO, SATU 360 1572.50
ARO, E IL A 1442 7338 .33
A UN IO , MATTI 163 9 17 .2 9
HOLMSTRÖM, M . J .  OLAVI 168 9 57 . 17
HÖÖK, MATTI 325 1467.67
IMMONEN, R I IT T A 684 314 5 .00
K A JA SV IR T A »  TU IR E 431 2201 .50
K A R I,  JAAKKO 163 8 80 .6 0
KONTU, OLAVI 373 1693.46
KONTU, PEKKA 20 1048 .33
KO SKELA , M A IJA 476 2446.11
KÖNÖNEN, K IR S T I 136 846 .73
LALLUKKA , KYÖSTI 488 275 1 .88
LA P PA LA IN EN , K IR S T I 282 1295.00
LE H T IM Ä K I, E S S I 418 2001 .36
LE IN O N EN , VÄINÖ 238 1100.75
L IU SV A A R A , JORMA 321 1375 .94
LUOMANPÄÄ, P IRKKO 760 440 3 .00
♦ N IEM IN EN , TERH I 7901 22015.00
N IK U L A , PAAVO 1061 5503 .75
P A JO , KAARINA 403 1834.58
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
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F IG U R E
RANN I STO, O LLI 275 1158.68
SÖDERLUND, S IRKKA 276 1223.06
WESTERLUND, SEPPO 3725 11007.50
WIKSTRÖM, MARKETTA 206 1000.68
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LK PA RT IET  - 
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
AALTO, ERKK I 379 2181.00
AALTO, MARJATTA 21 1454.00
AALTONEN, MATTI 74 379 .30
A L A S JÄ R V I,  ARTO 162 969 .33
ANDERSSON, KAJ 157 372 .40
A N T ILA , JAAKKO 76 436 .20
EHRMAN, GÖRAN 82 484 .6 7
F IN N IL Ä ,  LARS 75 396 . 55
HEIMAN» HANNU 115 727 .00
H IE L M , BÖ R JE 1843 436 2 .00
HOHÊNTHAL, DAN 900 2908.00
KO IVUNEN, R IST O 105 581 .60
LANDGREN, B IR G IT T A 197 1246.29
LE H T IN EN , LAURI PYRY 75 415 .43
LUMME, ARNE 168 1090.50
PAANANEN, JAAKKO 106 623 .14
PA JU N EN , KERTTU 12 671 .0 3
PERTAMO, EERO 37 348 .96
PINOMAA, PEKKA 89 513 .18
R A IN IO ,  KULLERVO 3119 8724.00
RUSAMA, O LL I 67 363 .50
SA A LA S T I, TUULA 243 1744.80
SO RA M IES , R A IJA 115 793 .09
STÅ H L, JOHAN 37 335 .54
TUDERUS, MARJATTA 82 459 .16
U O T I, UNTO 98 545 .25
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE - 
F IN LA N D S FOLKS ENHETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
KESK I-V Ä H Ä LÄ , ANSSI 720 3669 . 17
S O S IA L IS T IN E N  TYÖVÄENPUOLUE - 
S O C IA L IS T IS K A  A RBETA RPA RTIET  - 
S O C IA L IS T  WORKERS' PARTY
K IV IN E N , SULO 497 5323.00
SUOMEN Y K S IT Y IS Y R IT T Ä JÄ IN  PUOLUE- 
JÄ R JE S T Ö  - PR IVATFÖRETAGARNAS P A R T I­
O RGANISATION I F INLAND -  PR IV A T E  
EN TREPREN EURS ' PARTY IN  FINLAND
KA IHOKANGA S , UUNO OLAVI 176 453 .00
RA N D ELL, TUURE ALEKSANDER 146 226 .50
RO I SKO , JOHANNES "ALEKSANTER 131 151.00
TURUN LÄÄNIN E T E L .  - ÅBO LÄNS SÖDRA
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE - 
F IN LANO S SO CIALDEM OKRATISKA PART I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
AALTONEN, H E IK K I 1419 4639 .67
ARPONEN, IR JA 1769 5567.60
♦ BRE1 L IN * REINO 5828 18558.67
♦ E EN IL Ä , PAULA 10904 55676.00
HAAPASALO, HANNU 1199 428 2 .77
MARJANEN, A IRA 843 3976 .86
M IKKO LA , JUKKA 2453 695 9 .50
MÄKI , ALPO 546 3275 .06
PA A S IO , PER TT I 5712 11135.20
P A JU L A , TU U L IK K I 754 3711.73
«RÖNNHOLM, MIKKO 5740 13919.00
S A A R I,  RAUNO 1479 5061 .45
SEL IG SO N , ANN-MARI E 1922 6186.22
S ILT A N EN , SYLV I 3267 7953 .71
SMOLANDER, K IR S T I 3465 9279 .33
«SÖDERMAN, JACOB 7643 27838.00
TAMMINEN, JUKKA 733 3479.75
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F IG U R E
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS -  NATIONELLA
SA M LIN G SPA R T IET  -  NATIONAL CO A LIT IO N
p’a r t y
ALANNE, A R JA 1531 5514 .09
H A IJA N EN , P A U L IIN A 1822 6 0 6 5 .50
H IL P E L X ,  L I I S A 3484 10109.17
♦ H O L V IT IE , TAPIO 8168 303 27 .50
HUOVINEN , SAKARI 1443 5054 .58
♦KANERVA, ILKKA 7993 20218.33
K O IV U R IN T A , MATTI 3180 7 5 8 1 .88
KOMONEN, A IRA 2659 673 9 .44
♦KUUSKOSKI-VIKATM AA, EEVA 9141 6 06 55 .00
♦LAM PINEN, ARTO 7026 15163.75
L A P P I ,  KULLERVO 1403 4 6 6 5 .7 7
IÖ Y T T Y N IE M I, H E IK K I 967 4 0 4 3 .67
N IIN IS T Ö ,  SA U LI 3346 866 5 .00
P E L T T A R I,  H E IK K I 304 35 6 7 .94
♦PERHO* H E IK K I 6202 12131.00
PER KO , EIN O 629 3 7 9 0 .94
SAURA , KALLE 1357 433 2 .50
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR F INLANDS
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE OF FINLAND
AHLBECK , JA R L 370 4015 .75
♦ASTALA, H E L I 9692 481 89 .00
A U L IO , SAULI 521 438 0 .82
HAAPAVUORI, ANTTI 851 5354 .33
HELM IN EN , PEKKA 313 344 2 .07
HONGISTO, JO EL 3176 8031 .50
♦ JO K IN E N , A N N A -LII  SA 7332 16063.00
K O IV IS T O , REIN O 6252 963 7 .80
♦ L A IN E , EN S IO 7904 24094 .50
L IN O EN , ALEXANOER ( A K I ) 1045 602 3 .63
M A TT ILA , R E I JO 263 3011 .81
M ÄKINEN, PAAVO 136 283 4 .65
N URM I, MARTTI 273 3212.60
SU O M I, O IL I 6383 12047.25
S U V IT IE ,  PEKKA 2513 688 4 .14
TÄH TIN EN , HANNELE 839 481 8 .90
KESKUSTAPUOLUE - C EN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
ENGDAHL, R A IL I 841 5335 .63
ER V ELÄ , R IST O 269 284 5 .67
HONKINEN, PIRKKO 797 474 2 .78
J A L L I ,  MARKKU 413 3880 .45
JÄ R V IL A H T I,  TIMO 1103 609 7 .8 6
KAINONEN, PENTTI 199 2667.81
M U SSA A R I, JUH AN I 170 2510 .88
MYKKÄNEN, KAARLO 535 426 8 .50
N IEM ELÄ , TOUKO 343 3283 .46
♦PALMUNEN, LAURI 8022 21342 .50
PALMUNEN, R ITVA 6665 10671.25
STO C KL IN , SIMO 1461 7114 .17
♦TÄHKÄMAA, TA ISTO 7147 14228.33
V A IN IO ,  ILK K A 3696 8537 .00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LANO S
K R IS T L IG A  FÖRBUNO - C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLAND
A H JO K IV I*  PA U LI 207 239 4 .64
A IT T O K A L L I0 , TEUVO 243 292 6 .78
HALLVAR, JOHAN 83 1549.47
♦HAUTALA, SA U L I 7115 13170 .50
KO PP IN EN , ILM A R I 166 1756 .07
NYMAN, ERKK I 22 263 4 .10
R A N IN EN , K A IJA 1763 8780 .33
R IU T T A S K O R P I, ANTTI 280 3292 .63
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - FINLANDS
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
ANTTALAINEN, TENHO 381 376 3 .00
KANTOSALO, MARKET 490 5268 .20
K U ISM IN -N U RM I, M IR JA 413 4 3 9 0 .17
LEHTONEN, OSKAR 185 2026 .23
SA LM IN EN , ERKK I 206 219 5 .08
♦VENNAMO, PEKKA 12657 26341 .00
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
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F IG U R E
RUOTSALA INEN  KANSANPUOLUE -  SVENSKA 
FO LK PA RT IET  -  SW ED ISH  P E O P L E 'S  PARTY 
IN  F1NLAN0
LE H T IN EN , HENRIK 393 3557.08
LIN D G REN , M AY-LIS 328 3048 .93
♦ T A XELL, C H R ISTO FFER 10303 42685 .00
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB ER A LA  
FO LK PA RT IET  - L IB E R A L  PARTY
BÄCKLUNO, SO IN I 193 9 3 1 .8 5
HALME, VE IKKO 760 4038 .00
HALONEN, MARJATTA 355 1514.25
HEINONEN, PERTT I 275 1346.00
MONNONEN, MARKKU 167 8 65 .2 9
N IEM ELÄ , ARV I 126 757 .13
N IE M I ,  R ITVA 631 3028 .50
PER T T U , TURKKA 495 2422.80
P I IR O IN E N ,  H E L I 2 267 605 7 .00
PUNTA, LEENA 218 1101.27
R A JA M Ä K I, LAURI 137 807 .60
RO IH A , O L L I 275 1211 .40
TALVENMAA, H E IK K I 76 712 .59
TO IVAN EN , IRMA 5035 12114.00
TUOMINEN, H E IK K I 490 2019.00
VARK6, SEPPO 196 1009.50
VU O LLE , E IL A 418 1730.57
P ER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LK PA RT IET  -  
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
K O SK EN N IEM I, INNA 1646 658 5 .25
LIN O BLO M , KARL-PETER 180 1881.50
T U R IL A , AARO 102 1646.31
SUOMEN KANSAN YH TENÄISYYD EN  PUOLUE -  
F IN LA N D S FOLKS ENHÇTSPARTÎ -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
JÄ R V IN E N , KUSTAA 43 66 .4 0
K IV IN IE M I ,  KALLE 81 166 .00
S A L M I,  P IRKKO 75 110 .67
SUO M I, PEN TT I 81 3 32 .00
VUO R IO , TOIVO 52 83 .00
S O S IA L IS T IN E N  TYÖVÄENPUOLUE -  
S O C IA L IS T IS K A  ARBETA RPA RT IET  - 
S O C IA L IS T  WORKERS' PARTY
LIN D RO O S, JOUKO 326 370 6 .85
f URUN LÄÄN IN  P O H J .  -  ABO LANS NORRA
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE - 
FIN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA R T I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
AALTO, SEPPO 602 4039.33
♦ELO, MIKKO 6132 24236 .00
K O S K I, H E IK K I 3892 8078.67
K U U S IO , MATTI 4754 9694 .40
L A M P I,  OSMO 315 3462 .29
LE H T IN EN , R E I JO 980 4 8 4 7 .20
MIKKONEN, JORMA 821 4406.55
MÄKI , SEPPO 1254 6059 .00
N IEM IN EN , OLAVI 532 3720.62
NUMMELA, JUHA 2077 692 4 .57
R A JA L A , PEN TT I 5147 12118.00
♦ T YÖ LÄ JÄ RV I, P IRKKO 14720 484 72 .00
♦VALTONEN, P IRKKO 6004 16157.33
VIRTA N EN , AATOS 1242 5385 .78
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS -  NATIONELLA 
SA M LIN G SPA R T IET  - NATIONAL CO ALIT IO N  
PARTY
AALTO-SETÄLÄ , JAAKKO 920 3976 .70
♦ JO K IN EN , A ILA 6475 19883 .50
JU N N IL A , TUURE 4642 9*941. 75
L I IN O JA ,  TAPIO 1191 497 0 .08
ORPO, HANNU 511 3059 .00
PAATERO , MIKKO 1025 4418 .56
♦ P ELT T A R I, MATTI 8431 39767 .00
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F IG U R E
P IE L A ,  TEUVO 2116 5681 .00
♦POHJOLA, TOIVO T . 5836 13255.67
R A JA L A H T I, H E IK K I 659 3313.92
RA U TKA LL IO , HANNU 903 3615 .18
RUHALA, MATTI 2953 662 7 .83
SALONEN, JUHANI 452 28 4 0 .50
SUORAMAA, JUHANI 3653 7953 .40
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANOS
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE  OF FINLANO
AHO, RA ILA 2921 655 6 .50
AHOKANGAS, ELO 1345 491 7 .38
H O P E A K ÏV I,  KAIKU 548 3026 .08
♦ JU V ELA , A U L IS 6377 19669.50
♦ JÄRVEN PÄÄ , MATTI 5582 13113.00
KEM PPA IN EN , TUULA 947 393 3 .90
KRA N N ILA , O LL I 141 280 9 .93
LAAKSONEN, TIMO 5148 983 4 .75
M A R T T IU ,  SEPPO 1045 437 1 .00
OKSANEN, KA R I 566 3278.25
PERTTULA , PEN TT I 2581 561 9 .86
♦ROSNELL, IRMA 7778 39339.00
RUOHONEN, JARMO * 747 357 6 .27
V IIN A M Ä K I, TERTTU 3613 7867.80
KESKUSTAPUOLUE -  CEN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
H IR V IK O S K I,  TAUNO 879 4629 .56
HULKKO, K A ISU 4324 6944 .33
♦JUHANTALO, KAUKO 6580 13888.67
K A L L I ,  TIMO 806 4166 .60
KAUNISMAA, KARI 393 3787 .82
LÄHTEENM ÄK I, SEPPO 1824 5952.29
M A T INHEIMO, ANTTI 290 3 4 7 2 .17
M O IS IO , SAKARI 252 3205 .08
♦ N IEM IN EN , E IN A R I 7197 41666 .00
S ILEÄ KA N G A S, A U L IS 4719 8333 .20
VANHA-RAUVOLA, H E IK K I 1249 5208 .25
Ä Ä R I, SA IM I 5756 10416 .50
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  - F IN LA N D S
K R IS T L IG A  FÖRBUNO -  C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLANO
HAPPONEN, PA U LI 2054 7048.33
HO RSTE, GUNNAR 51 1510.36
JÄ RVEN PÄ Ä , EIN O 64 1626.54
KULMALA, JUKKA 102 1762.08
KÄRKKÄ IN EN , TAUNO 5418 10572.50
O PA S , S E I JA 889 422 9 .00
TO IVO LA , BETTY 131 1922.27
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANDS
LANDSBYGOSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
♦ JO U TSEN LA H T I, AN SSI 9885 21145.00
JÄ RV EN PÄ Ä , V E IJO 367 3020.71
K Ä H Ä R I, ERK K I 1049 5286 .25
MÖLSÄ, JOHANNES 147 2114 .50
PANUSALO, MATTI A. 175 2349 .44
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L IB E R A LA
F O LK PA RT IET  - L IB E R A L  PARTY
♦ K IV IT IE ,  AN N ELI 7170 20833.00
S O L JA ,  V IL JO 227 297 6 .14
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  -
CO NSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
NORDQUIST, JU S S I 565 3524.17
P Ä M P P I, P IRK KO 248 2643.13
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE -
F IN LA N D S FOLKS EN H ETSPA RT I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
JAAKKOLA , SEPPO 10 107.00
SOMERO, PEN TT I 114 214 .00
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PART I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
AHVENANMAAN MAAK. -  LANOSK. ÅLANDS
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS 
FOLK - DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE OF FINLAND
JOHANSSON, GUNNAR N IL S  INGMAR 146 146 .00
ÅLÄNDSK SAMLING R . F .  - CO A LIT IO N  OF 
Al a n d
HÄGGBLOM, ELMER ALAR IK 2802 4643 .00
♦HÄGGBLOM, GUNNAR BERTEL 3451 9286.00
L IN D FO R S , JA N - E R IK  HARALD TOR 1041 2321.50
W IK LÖ F , LARS-ÄKE 1992 3095.33
HÄMEEN L .  ETELÄ IN EN  - TAVASTEHUS 
LÄNS SÖDRA ........................................................
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTIN EN  PUOLUE -  
F IN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA RT I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
♦GRÖNHOLM, EINO 6737 16471.25
JY L H Ä , VE IKKO 292 4706 .07
KO SK IN EN , JOHANNES HANNU E 2987 7320.56
LUNO, MATTI 1436 5989.55
♦ LUTTIN EN , MATTI 8697 32942.50
LÄH D ESM ÄKI, MARTTI 4182 8235 .63
♦MYYRYLÄINEN, SALME 8338 21961.67
PÄ IV Ä R IN T A , R E I JO  JUHAN I 708 5 4 9 0 .4 ?
RANTANEN, JORMA 5753 941 2 .14
♦SAVOLAINEN, LEA 11752 65885 .00
♦ S IR EN , HELGE SULO 6617 13177.00
SK IN N A R I, JOUKO JUHAN I 6051 10980.83
TUOM I, TERTTU KAARINA 1976 658 8 .50
V U O R I, H E IK K I 359 5068.08
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA 
SA M LIN G SPA R T IET  - NATIONAL CO ALIT IO N  
PARTY
BU EH LER , ANJA AINO 2677 7751.25
H O LK ER I, MATTI JUH AN I 2049 5637 .27
L A IT IN E N , TUULA HELENA 923 5167.50
L E H T IM Ä K I, ERKK I PAAVALI 72 7 477 0 .00
LUUKKONEN, PEN TT I JUH AN I 440 4134.00
L Ö Y T T Y N IEM I, JAAKKO V ILLEH ARO 2071 6201 .00
♦MIKKOLA, SAARA S IN IK K A 6293 12402.00
♦HÖRTTINEN, TAPANI JOHANNES 8197 20670.00
♦ N IK K IL Ä , OLAVI ALLAN 6984 15502.50
P IE T IK Ä IN E N ,  S IR P A  MARIA 2303 6890 .00
♦PUOLANNE, ULLA K A IJA 9387 31005.00
SA LO , TAUNO ILM A R I 531 4429 .29
SY Y R A K K I, VE IKKO  JOHANNES 4907 10335.00
VAULO» JUH AN I TUOMO JORMA 4628 8858.57
♦ V IL JA N EN , MATTI JUHAN I 9893 62010.00
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS 
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE  OF FINLAND
AALTO, H ILKKA  MARJATTA 834 3818.78
H E L L E ,  ESKO ANTERO 4320 8592.25
KAUTTO, MATTI KARI 1125 4909.86
K IV IN E N ,  TUULA MARJATTA 998 4296 .13
♦ KOSKINEN, AARNE JOHANNES 7176 34369.00
PEU RA , KAUKO ARTTURI 158 2 29 L . 27
P IT K Ä N EN , E LV I EEVA EL IN A 177 2643.77
PYLVÄN Ä IN EN , TEUVO ANTERO 172 2454.93
R U S K E E N IE M I, VESA TAP IO 677 2864.08
S IN IK E T O , A IN O - IN K ER I 737 3124.45
S IR N E L Ä , E IL A  IRMA K Y L L IK K I 1843 5728.17
T A L V IT IE ,  HELGE JORMA J 6623 11456.33
♦TAMMINEN, KAUKO M IKAEL 6883 17184.50
TUOMOLA, V IL JO  ILM A R I 1897 687 3 .80
KESKUSTAPUOLUE - CEN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
A N T T ILA , S IRKKA —L i  I  SA 1635 5238.00
H E R T S I,  ANNELI 1144 3928. 50
HONKASAARI, H IL JA 558 3142.80
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TAULU 5. JATK . -  TABELL 5 . FORT. -  TABLE 5 . OONT.
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LKRET S, PA RT I OCH KANDI DAT 








F IG U R E
IS O L A , MARTTI 519 2857 .09
PIRH O N EN , SEPPO 2503 785 7 .00
PU RA , MARTTI 603 349 2 .00
S EP P Ä LÄ , EERO 1832 628 5 .60
♦TENHIÄLÄ» HANNU 8228 31428.00
T O IV IO ,  ILK K A 1464 4489.71
VÄ LIM A A , MAUNO 106 2095.20
« Ä IK Ä S ,  LA SSE 6805 15714.00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F INLAND S
K R IS T L IG A  FÖRBUND -  C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLAND
HALM E, JOUKO 3939 7857 .33
IS T O LA IN EN , JOHANNES 122 1683.71
J Ä R V I ,  JUKKA 152 235 7 .20
♦ JÄ R V ILEH TO , ULLA 8910 23572 .00
SA LM IN EN , KAARINA 273 336 7 .43
S E N T T IL Ä , PEN TT I 123 1813.23
VÄHÄKANGAS, MIKKO 128 1964.30
VÄÄNÄNEN, VE IKKO 121 157 1 .47
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANO S
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
B IS T E R ,  SULO 226 294 6 .50
L E L L A ,  PA U L I K A LEV I 131 2142 .91
LEHSTRÖM, ANNA—L I I S A  M AIRE 523 589 3 .00
V A IN IO ,  MIKKO 7798 11786.00
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L IB E R A L A
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
JALO VAARA, ESA JAAKKO JUH AN I 233 2619 .00
KURONEN, TAPAN I PEKKA 5372 10476.00
PALOM ÄK I, MARTTI ANTERO 132 2244.86
V IL JA N E N , OLAVI O IVA 214 2417 .54
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  -
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
KO SK IN EN , LA SSE  TAPANI 462 47 1 4 .40
P I P P INGSKÖLD, JO ST  ANTTI OLAVI 204 2619.11
RAUNI STOLA, PAAVO OLAVI 460 392 8 .67
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE -
FIN LANO S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
K U U T T I, PEKKA 91 259 .50
KYRÖLÄ, OLAVI 36 103 .80
M O IJA N EN , PAAVO ANSELMI 63 129 .75
SALO , KAARLO 243 519 .0 0
Y L IS K Y L Ä ,  EERO V IL JA M I 86 173 ;00
S O S IA L IS T IN E N  TYÖVÄENPUOLUE -
S O C IA L IS T IS K A  A RBETA RPA RT IET  -
S O C IA L IS T  W ORKERS' PARTY
HEINONEN, ARJA  T U U L IK K I 749 34 3 6 .90
HÄMEEN L .  PO H JO IN EN  - TAVASTEHUS
LÄNS NORRA ........................................................
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTIN EN  PUOLUE -
F IN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA RT I -
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
j ä r v i n e n , k a l l e 535 3 9 7 0 .54
J ÄRVI SALO-KANERVA, R I IT T A 6037 10323.40
KA LEVA , K E I JO 786 469 2 .45
♦ K O IV ISTO , TELLERVO 9869 516 17 .00
♦ LA HTI-N UUTTILA , PEN T T I 6276 12904.25
♦ L A IN E , JERM U 6591 25808 .50
L E P O N IE M I,  R A IJA 768 4 3 0 1 .42
LIN D RO O S, R E I JO 5915 8602. 83
♦LOIKKANEN, E IN O 6402 17205.67
NUO TIO , R ITV A 3988 7373 .86
P IR K O L A , TUULA 1022 516 1 .70
SALM IN EN , SEPPO 1126 573 5 .22
S IN K K A , PAAVO 340 3686.93
VETTENRANTA, MATTI 1962 645 2 .13
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PA RT I OCH KANOIDAT 








F IG U RE
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA 
SA M LIN G SPA RT IET  - NATIONAL CO ALIT IO N  
PARTY
♦AALT IO f SAMPSA 6148 13597.25
ASUNTA, MIKKO 3706 906 4 .83
♦HOKKANEN, MATTI 9834 27194 .50
HUSA, P IS T O 1253 5438.90
K O SK IN EN , ERKKI 958 4 18 3 .7 7
L E P IS T Ö ,  LEEN A -M A IJA 1818 6043.22
MARKKULA, HANNU 1130 4 5 3 2 .4 ?
M ÄKINEN, EIN O 242 0 679 8 .63
O JA N EN , EEVA 801 388 4 .9 3
O L L IL A ,  H E IK K I A . 1231 494 4 .45
♦ P ET Ä JÄ N IEM I, TU U L IK K I 9883 54389.00
♦PYSTYNEN , ERKKI 6968 18129.67
S A S I ,  KIMMO I . 5040 10877.80
TA IN A , ANNELI 3199 7769 .86
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -  
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS 
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE OF FINLAND
♦ A L P P I,  ULLA-LEENA 13936 47068 .00
H E IK K IL Ä ,  MARKETTA 243 5229.78
H ELEN , PAAVO 111 3922 .33
HÄRKÖNEN, MARKKU 972 7844 .67
♦KUOPPA, MIKKO 6786 15689.33
LA H T IN EN , PER TT I 6675 11767.00
LA M P IN EN , AKI 143 4706 .80
♦MATTSSON, MARJATTA 11082 23534.00
N IEM IN EN , E INO 193 336 2 .00
N IIT T Y N EN , P IRKKO 253 5883 .50
REKONEN, HEIMO 5729 941 3 .60
SALONEN, S IRKKA 137 4278 .91
V IS K U R I ,  ARVO 110 3620.62
KESKUSTAPUOLUE -  CEN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
ALHONEN, AINO 179 1146.69
G R A E FF E , GUNNAR 347 1656.33
JA RK KO , MATTI 354 1863.38
KOPOLA, HANNU 1547 4969.00
LA M PIN EN , PIRKKO 483 2484 .50
♦ M A IJA LA , MATTI 4457 14907.00
M A TIN O L L I, R A IJA 4152 745 3 .50
M A TT ILA , PA U LI 1477 3726.75
P E L L IN E N , TUOMAS 251 1490.70
RÄMÖ, MATTI 22 5 1355.18
S A L M I, TAPANI 209 1242.25
TUOMINEN, LEENA 699 2981 .40
U O T ILA , EEVA 145 1064.79
V A L K IL A , R IST O 382 2129 .57
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L Î IT T O  -  F IN LAND S 
K R IS T L IG A  FÖRBUNO - C H R IS T IA N  LEAGUE 
OF FINLAND
A S P IL A ,  KAARINA 1049 4669 .00
♦JUNTUMAA, ANTERO 7497 23345.00
JÄ Ä S K EL Ä IN E N , JOUKO 490 2334 .50
MÄNTYNEN, EINO 301 2122 .27
VEHMAS, EERO 230 1945.42
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - FINLANOS 
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
EKLUND, VIENO 5460 11672.50
IL V E S JO U S I,  ILM A RI 698 389 0 .83
KAAPU, ANTTI 495 2593.89
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L IB E R A LA  
FO LK PA RT IET  - L IB E R A L  PARTY
80RG, OLAVI 4455 7781.67
LO IKKAN EN , L I I S A 500 2918.13
N I S S I ,  R A IJA 544 333 5 .00
P I I S I L Ä ,  MATTI 152 1795.77
P ER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  - 
CO NSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
A L I- S IS T O ,  PEKKA 117 1667.50
ANDERSSON, N IL S 1357 5836 .25
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V A LKRET S, PA R T I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
SUONEN KANSAN YH TENÄISYYD EN  PUOLUE -
F IN LA N O S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
HAKOLA, O LAVI 75 2 26 .0 0
K A L EN IU S , ARVI 33 56 .5 0
L A U R IL A , ELMA 62 113 .00
LEPPÄ N EN , JORMA 21 4 5 .2 0
LOHI RANTA, KALERVO 35 7 5 .3 3
S O S IA L IS T IN E N  TYÖVÄENPUOLUE -
S O C IA L IS T IS K A  ARBETA RPA RT IET  -
S O C IA L IS T  WORKERS* PARTY
K IV IN E N , LA H JA 788 6724 .00
KYMEN LÄÄNIN  -  KYMMENE LÄNS ...............
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTIN EN  PUOLUE -
F IN LA N D S SOCIALDEM OKRATISKA PA R T I -
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
»FORSMAN, MAUNO 7741 24712.00
»H ELM IN EN , O LL I 6428 18534.00
HU RSKA IN EN , S IN IK K A 4812 10590.86
KAARTINEN , OSMO 4185 673 9 .6 4
KUOPPA , MIKKO 579 4 9 4 2 .40
LUOTO, RAIMO 4195 8237.33
» P I I P A R I ,  A N N A - L IISA 9412 74136.00
P I I S P A ,  KERTTU 4189 7413 .60
RANTA, JU S S I 2870 5702 .77
RU O TSA LA IN EN , PEKKA 1496 5295 .43
»STA R A ST , PEKKA 6228 14827.20
TANN INEN , H E IK K I 3928 637 8 .00
» T IK K A , SEPPO 8118 37068 .00
»TUOM INEN, R ISTO 5168 12356.00
VÄHÄNÄKKI, MATTI 4787 926 7 .00
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA
SA M LIN G SPA R T IET  - NATIONAL CO A LIT IO N
PAR TY
AALTO, ANNA—KAARINA 2305 479 8 .90
HO H TI, TAPANI 1879 4 3 6 2 .64
HÄKÄM IES, ERKK I 4759 11997.25
JA N K E R I,  MATTI 1591 3999 .08
» JO K IN E N , PEKKA 6114 239 94 .50
»JÄ R V EN PÄ Ä , H E IK K I 7754 4 79 89 .00
KANERVA, SEPPO 3839 7998 .17
KOKKO, LAURI 742 3691 .46
KORHONEN, RAIMO P 3616 685 5 .57
»LOUVO, ANNA-KAARINA 5193 15996.33
N IIN IS A L O ,  K IR S T I 2357 5332.11
S T JE R N V A L L - JÄ R V !,  B IR G IT T A 2616 5998 .63
T A L S I ,  PEKKA 280 319 9 .27
UO SUKAINEN , R I IT T A 4659 959 7 .80
Y L Ä - JU S S IL A ,  AARNE 285 3427.79
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE  OF FINLANO
EKLUND, R IST O 42 1996.55
FORSMAN, AIMO 109 549 0 .50
H IET A N EN , TAP IO 83 439 2 .40
HOTTA, OLAVI 33 1689.38
HÄKKINEN , IRMA 81 3660 .33
HÄKKIN EN , KA LEV I 61 313 7 .43
K O IV IS T O , PEKKA 42 2196.20
LUUKKONEN, JOUNI 52 2745.25
MONOLA, AAPO 39 1830.17
M YLLYS , ARVO 43 2 4 4 0 .2 ?
N IKAN D ER, MARITA 253 7320 .67
• P U R S IA IN E N , TERHO 11553 21962.00
S IL T A L A , HANNU 28 1568.71
S IN IS A L O ,  TA ISTO 9519 10981.00
SUOVA, PER T T I 24 1464.13
KESKUSTAPUOLUE -  CEN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
HERRALA, MARJATTA 1133 4113 .60
HONKONEN, PEN TT I 202 2742 .40
HOVI , R IST O 1490 457 0 .67
»KAARNA, MIKKO 5721 13712.00
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PART I OCH KANOIDAT 








F IG U R E
L A P P I ,  JARMO 1862 5876 .57
» P E S Ä L Ä , MIKKO 7653 41136 .00
RANTASOLA, TERTTU 2439 685 6 .00
»SAUKKONEN, JUHAN I 6107 20568.00
S U IK K I , HEMMO 630 342 8 .00
SUORTTANEN, SULO 5027 8227 .20
SU U R SA LM I, PEKKA 1781 5142 .00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  FINLANO S 
K R IS T L IG A  FÖRBUND - C H R IS T IA N  LEAGUE 
OF FINLAND
»ALM GREN, ESKO 6652 13911.00
ANTTONEN, AATE P 134 1854.80
HÄLVÄ, TO IM I 466 5564.40
JA L O , PER T T I 189 252 9 .27
LAAKKO, MARJATTA 2034 695 5 .50
LAUKKANEN, R E I JO 186 2318.50
PU TU S , K IR S T I 313 347 7 .75
SAHLA, SEPPO 168 2140.15
WESTERHOLM, RAINO 6109 927 4 .00
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE - FINLANOS 
LANDSBYGDSPART! - F IN N IS H  RURAL PARTY
H IET A LA , PEN T T I 161 1987.29
K IV IR A N T A , N I IL O 189 2782 .20
»LEPPÄ N EN , URPO 10219 27822 .00
R IN N E , AR JA 382 4637 .00
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -  SVENSKA 
FO LKPA RT IET  - SW ED ISH  P E O P L E 'S  PARTY 
IN  FINLANO
HÄGGBLOM, L E IF 003 3739.64
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB ER A LA  
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
KAUHANEN, R E I JO 284 2938 .29
KO SK IN EN , JUKKA-PEKKA 288 3164.31
S IP IL Ä IN E N ,  JUHANI 5716 10284.00
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FOLK** ARTIE T  - 
CO NSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
KORSSTRÖM, KÄTHE 245 3091.33
T A A V IT SA IN EN , PEN TT I 375 3974.57
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE - 
F IN LANO S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
HAVUKAINEN, HELMI ESTER 59 9 0 .6 7
JUN TTO , V IL JO 126 272 .00
L A IN E ,  ONNI EN S IO 63 136 .00
TURUNEN, ARVO JU L IU S 24 68.00
SUOMEN Y K S IT Y IS Y R IT T Ä JÄ IN  PUOLUE- 
JÄ R JE S T Ö  -  PRIVATFÖRETAGARNAS PA R T I-  
O RGANISATION I  F IN LAND  -  PR IV A T E  
EN TR EPREN EU RS ' PARTY IN  FINLAND
AROMÄKI, MATTI JUH A N I 35 6 3 .0 0
KARHIAHO, MATTI 42 126 .00
L E M E T T I,  JA LM A R I A LEKSA N TER I 17 50 .40
T IKK A N EN , MATTI 42 84 .00
V IL E N IU S ,  ISMO JUH AN I 116 252 .0 0
M IK K E L IN  LÄÄNIN  - S ïT  M ICH ELS LÄNS
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE -  
F IN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA R T I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
AHOLAINEN , MARKKU 536 3040 .50
A PPELRCTH , HARRI 881 521 2 .29
» H IE T A L A , P ER T T I 4666 12162.00
KASANEN, JU S S I 577 3316.91
K U P IL A M P 1 ,  VE IKKO 2946 7297 .20
LA EST ER Ä , L I I S A 629 364 8 .60
» L I IK A N E N ,  ERK K I 11591 36486 .00
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V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LKRET S, PA R T I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
O IK A R I , R IS T O 210 260 6 .14
PÖYHÖNEN, ANJA 1622 6 0 8 1 .00
»R A JA N T IE »  M A IJA 6731 18243.00
RA U T IO , V IO LA 676 4 0 5 4 .00
RED SVEN , ERK K I 405 2806 .62
TURUNEN, VÄINÖ 4238 9 1 2 1 .50
VU O R IO , URHO 778 456 0 .75
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA
SA M LIN G SPA R T IET  -  NATIONAL CO ALIT IO N
PARTY
H Ä IK IÖ , MARTTI JOHANNES 349 2592 .40
HÄKKÄNEN, MARKKU SAKARI 2109 518 4 .80
» IH A M Ä K I, TIMO H E IK K I JUHAN I 4950 12962.00
JA R T T I ,  H E IK K I VALEN TIN 4155 8641 .33
K A R JA LA IN EN , K A LEV I JA LM A R I 1034 432 0 .67
KU PA R IN EN , YR JÖ 129 1994 .15
»M IE T T IN E N , MAURI K A LEV I 8558 259 24 .00
MUUKKONEN, O S S I ARVI 311 2356 .73
PELTO LA , R A IL I  T U U L IK K I 745 3703 .43
PER Ä LÄ , V E L I  RAIMO 238 2160 .33
RUSANEN, P IR JO  M A IJA 2245 648 1 .00
SA IRA N EN , JUHO-PEKKA 106 1851.71
S E L E N IU S ,  V E L I PEKKA ALBERT 492 288 0 .44
SOOSALU, A IRA  L A IM I HELENA 503 3240 .50
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS
FOLK - DEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE OF FINLAND
HIRVONEN, MARTTI PET T ER I 178 1055.00
JÄ Ä S K EL Ä IN E N , IM P I A N N IKK I 587 2110.00
KERMAN, HELENA KAARINA 328 1406.67
KONTTINEN, H E IK K I OSMO TAPANI 116 973 .85
N IRO NEN , P IR JO  L I I S A 231 1266.00
PURANEN, LEO MARKUS 2511 6 3 3 0 .00
PYLKKÄNEN, H E IK K I 454 1808 .57
R IN N E , TO IM I JOHANNES 197 1150.91
»RUO TSA LA IN EN , UNTO AARNE 4668 12660.00
SA A R IN EN , MARTTI ARMAS 820 2532.00
SKÖN, PEN TT I OLAVI 1178 422 0 .00
T IA IN E N , E IN O  ANTERO 969 3165 .00
KESKUSTAPUOLUE -  C EN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
H ÄYRIN EN , SEPPO  OLAVI 970 3529 .90
IKO NEN , MARTTI 1139 3922.11
K IET Ä V Ä IN EN , TIMO 3584 8824 .75
KYTÖLÄ, V IL JO 1569 441 2 .38
LEHTO , S IRKKA 3566 7059 .80
LIUKKO N EN , ERKKI 764 2715.31
N IEM ELÄ , ESU  EEVERT 5084 11766.33
PA RKK IN EN , M ATTI-PEKKA 805 2941 .58
»PEKO N EN , ESKO - 575 9 35299 .00
»POUTANEN, PENTTI 5266 17649.50
R A H IK A IN EN , H E IK K I 86 3209 .00
TY RVÄ IN EN , O IVA 2437 5042.71
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LANO S
K R IS T L IG A  FÖRBUND -  C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLAND
HAUTAMÄKI, PEN TT I 130 9 8 2 .6 4
H E ISK A N EN , ILK K A 456 229 2 .83
KO RTELA IN EN , ANTERO 208 1250.64
L A IN E ,  SULO 1069 4 5 8 5 .67
»RONKAINEN , OLAVI 5620 13757.00
VIRO N M Ä KI, L E E V I 205 1146.42
VÄÄNÄNEN, S IRKKA 677 3439 .25
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANOS
LANOSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
H U RSKA IN EN , AUNE 422 1719.63
KUURNE, E INO  JOHANNES 424 196 5 .29
LA H T IN EN , VE IK KO  ARMAS 3301 6 8 7 8 .50
SIHVONEN , ONNI JOHANNES 312 1528.56
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB E R A LA
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
BERN ER , ARNE MORTEN 3 336 5883 .17
SUVANTO, MAUNO HEN R IK 134 2521 .36
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PA R T I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
P ER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -  
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  - 
CO N STITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
K ER V IN EN , JAAKKO E E L IS 296 1375.70
LE H T IN EN , O IL I  S Y L V I JOHANNA 160 1058.23
MUHONEN, O LL I-PEK K A 477 2751.40
S O S IA L IS T IN E N  TYÖVÄENPUOLUE - 
S O C IA L IS T IS K A  A RBETA RPA RT IET  - 
S O C IA L IS T  W ORKERS' PARTY
L E IN O ,  ONNI 82 9 0 4 .2 9
S IIS K O N E N , A IL I 341 1582 .50
PÖ H JO I S—KARJALAN  LÄÄNIN  -  NORRA 
KARELEN S LÄNS .................................................
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE -  
F IN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA R T I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
H E IK K IL Ä ,  AARO 329 2151.21
JEKKO NÉN , SALME 542 2737.91
KURONEN, TENHO 521 2509.75
M YLLER , R IIT T A 1225 4302 .43
PA K A R IN EN , MARJATTA 1505 5019 .50
P IP P U R I ,  VÄINÖ 337 231 6 .69
»PUHAKKA, MATTI 8380 30117.00
P Ï IV IN E N ,  RAIMO 4066 10039.00
SA LO SA A R I, MATTI 1051 3764.63
SEU LA V IR T A , ULLA 720 334 6 .33
»TUO VIN EN , JOUKO 5373 15058.50
TURKKA, JOUKO 547 3011 .70
TÖ RNQ VIST, KERTTU 3918 7529.25
V A IN IK A IN E N , PEKKA 1603 6023 .40
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS -  NATIONELLA 
SA M LIN G SPA R T IET  -  NATIONAL CO A LIT IO N  
PARTY
BRANDT, K Y L L IK K I 256 1818.80
ERONEN, JUHAN I 228 1515 .67
FO R SBERG , SEPPO 142 1299 .14
JU K O LA , R IST O 153 8 4 5 4 7 .00
K A IP IA IN E N ,  A N N A -L IISA 232 1653.45
L A IT IN E N ,  SEPPO 593 363 7 .60
R A V I,  PEKKA 313 2020 .89
R U S I , JORMA 436 2598 .29
S ISTO N EN , ARVI 354 2273 .50
TANSKANEN, R 11 TTÀ-MAI JA 215 1399.08
TORO PAINEN , RAIMO 445 303 1 .33
TURUNEN, EEVA 2481 606 2 .6 7
V A IT T IN EN - K U IK K A , A LL I 4374 9 09 4 .0 0
»VÄN SKÄ , MAURI 6581 18188 .00
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANDS 
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE OF FINLAND
HAATAINEN, O SS I 3418 5780 .50
HOLOPAINEN, ANTTI 657 3853 .67
KARHUNEN, MATTI 125 1284.56
K IL P E L Ä IN E N , S O IL I 95 1051.00
KOPONEN, ONNI 53 889 .31
K O S K IK A L L IO , IL P O 8 9 63 .4 2
KUOKKANEN, PEN TT I 136 1445.13
L Y Y T IN EN , TAUNO 34 825 .79
N EVA LA IN EN , TAUNO 144 1651.57
OKSA, PIRKKO 295 231 2 .20
»PUHAKKA, PAULI 5725 11561.00
R E IT T U ,  MAUNO 109 1156.10
RONKAINEN, LEENA 510 2890.25
KESKUSTAPUOLUE - CEN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
HARAKKA, PAAVO 956 323 3 .33
KARPOLA, REINO 4275 9700 .00
»K A U PP IN EN , MARKKU 5506 29100.00
LAAMANEN, HANNU 774 2910.00
P IE T A R IN E N , ASSER 327 2425.00
P IIR O N E N , HEIMO 3125 582 0 .00
PUHAKKA, PER T T I OLAVI 1210 363 7 .50
R E IJO N E N , SEPPO 394 2645 .45
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V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PA RT I OCH KANOI DAT 








F IG U R E
RO UV IN EN , KA LEV I 3243 7275 .00
»S U T IN E N , LEA 4810 14550.00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  FINLANO S
K R IS T L IG A  FÖRBUND - C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLAND
IKÄHEIM ONEN, EEVA 116 2884.00
KETTUNEN, ANNA EL IN A 151 5768 .00
KORHONEN, ERKK I 6024 8652 .00
LO IM A S , V E I JO  V EL I- PEK K A 137 432 6 .00
R A U T IO , RAIMO OLAVI 36 1922.67
VIRTA N EN , ILMO JOHANNES 31 1730.40
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANOS
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
H E IK K IN E N , VÄINÖ 90 2472.00
HIRVONEN, ABRAHAM 20 1331.08
N IIR A N EN , TOIVO J . 17 1236.00
PESO N EN , ANTTI E . 25 1573.09
» P O U T IA IN E N , E I  NO 10464 17304.00
VOTTONEN, SIMO 20 1442 .00
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB E R A LA
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
K Ä L V IÄ IN E N , JOUKO 103 2238 .46
P A T R IK A IN EN , R IST O 212 485 0 .00
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  -
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
KORHONEN, ALPO OLAVI 131 3460.80
PYÖRTÄNÖ, TOIVO KALERVO 42 2163.00
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE -
F IN LA N D S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
MÄNTTÄRI, AUNE 2117 4157 .14
SA IRA N EN , PAAVO MATTI 48 2078 .57
S O S IA L IS T IN E N  TYÖVÄENPUOLUE -
S O C IA L IS T IS K A  A RBETA RPA RT IET  -
S O C IA L IS T  W ORKERS' PARTY
KOPONEN, TUURE 172 1926.83
KUOPION LÄÄNIN  -  KUOPIO  LÄNS .............
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE -
F IN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA RT I -
S O C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
HUTTUNEN, R ITV A 1253 4379 .17
JÄ Ä S K EL Ä IN E N , YRJÖ 232 1876.79
KINNUNEN , JARMO 310 2189.58
K IV IN IE M I ,  TAUNO 402 238 8 .64
KRÖGER, K A IJA 780 3284 .38
»L EH T IN E N , LA SSE  ANTERO 6980 26275.00
LÖ YTYNOJA , JOUKO 1213 3753 .57
PIRHONEN, TEUVO 439 2627 .50
RA JA M Ä K I, KARI 1304 5255 .00
»RANTALA, JORMA 5012 13137.50
R IS S A N EN , RAIMO 764 2919 .44
SAARELMA, OSMO K A LEV I 295 2021 .15
TERÄSTÖ , ED ITH 3698 8758.33
TYKKYLÄ IN EN , MARJA—L I I S A 3593 6568 .75
KANSALLINEN  KOKOOMUS -  NATIONELLA
SAM LIN G SPA RT IET  -  NATIONAL CO A LIT IO N
PARTY
ELONHEIMO, MARKKU TAPANI 660 2180.73
HAARA, H ILKKA 2051 3998.00
HAKKARAINEN, O LL I TAPANI 2272 5997 .00
HEUSALA , VÄINÖ JALM AR 2305 799 6 .00
» H Ä IK IÖ ,  JUUSO 4531 23988.00
JO K E L A , EEV A -M A IJA 1006 2665 .33
» L A IT IN E N , JUHANI 3 824 11994.00
LAMPA1NEN, R ITVA  IR M E L I 1487 2998 .50
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS 
VA LK RET S , PA RT I OCH KANOIOAT 









M A RT IKA IN EN , R E I JO  ARMAS 2153 479 7 .60
M ÄNTTÄRI, MATTI EVERT 1714 3426 .86
PÖLLÄNEN, LA U R I OLAVI 294 IT 1 3 .4 3
R E IN IK A IN E N , LA U R I AUGUST 298 1845.23
RUUSKANEN, P IRK KO  H IL L E V I 792 2398.80
SNELLMAN, TUOMO ALVAR JOHANNE 599 1999.00
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FÖR FINLANOS 
FOLK -  DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
P EO PLE OF FINLAND
D EM EN T JEFF , PEKKA 1387 6627 .60
ERH O LTZ, PEN TT I 937 5523.00
HAUKKA, R A IJA 308 3682 .00
JÄ RV EN PÄ Ä , MAUNO VERNER 520 4734 .00
KAARNASALM I, RAIMO EN SIO 124 2549.08
KAUKONEN, TAISTO  OLAVI 131 2761.50
»M ÄNNISTÖ , LAUHA UNELMA 9238 33138 .00
PÖYHÖNEN, H ELV I ANNELI 407 414 2 .25
R E IN IK A IN E N , JOHANNES 6570 11046.00
♦RYTKÖNEN, VE IKKO  JOHANNES 7197 16569.00
RÖNTYNEN, SULO 55 2367.00
SÖDERSTRÖM, MARKKU 272 3012.55
V EPSÄ LÄ IN EN , OSMO VILHO 5708 8284 .50
V O U T ILA IN EN , SEPPO 284 3313.80
KESKUSTAPUOLUE -  C EN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
»E S K E L IN E N , KATRI-H ELENA 6550 23144.00
HELO , K Y LL IK K I 912 4208 .00
KÄRKKÄ IN EN , OLAVI 4552 925 7 .60
KÄRKKÄINEN , OSMO A U L IS 2847 5786 .00
LAUKKARIN EN , TAUNO 1808 5143.11
»M A RT IKA IN EN , OLAVI 9226 46288 .00
PA T R IK A IN EN , MIKKO 145 3306 .29
P IR IN E N ,  I IS A K K I 664 3560 .62
R O S S I , MARKKU KA LEV I 4294 7714 .67
»SA VO LA , PETTER  E E R IK  M IKAEL 5055 15429.33
SA VO LA IN EN , TERTTU 1321 462 8 .80
V A R T IA IN E N , LA U R I JAAKKO 764 3857.33
» Y L Ä JÄ R V I,  TOIVO JUH AN I 4864 11572.00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LANO S 
K R IS T L IG A  FÖRBUND - C H R IST IA N  LEAGUE 
OF FINLAND
AHO, L I I S A 568 3785.80
A N T IK A IN EN , R ITVA  E S T E R I EL IN A 1018 630 9 .67
H IET A LA , JAAKKO PA U LI 2293 9464 .50
PA A JA N EN , TERHO 272 2704 .14
TURUNEN, HEIMO E L IA S 261 2366.13
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - FINLANDS 
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
KA N TELL, KAUKO K A LEV I 163 1892.90
KÄ RPPÄ , VE IKKO 129 1577.42
LUOMANEN, REIN O  ANTERO 94 1456.08
N O U S IA IN EN , IN K E R I E L IS A B E T 619 4732.25
S A LPA K A R I, N IIL O 382 3154.83
»VENNAMO, VE IKKO  EM IL ALEKSAN 12715 18929.00
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L IB ER A LA  
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
V A R T IA IN E N , ANTERO 3286 6612 .57
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  - 
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
JU LKU N EN , EIN O  ANTERO 205 2103.22
L E K S IS ,  JUHA HEN RIK 72 1352.07
N ISKA N EN , EERO JOHANNES 138 1720.82
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V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LKRET S, PA R T I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
KESK I-SUO M EN LÄÄNIN  -  M ELLERSTA
SUOMEN SO SIALIDEM OKRAATTINEN  PUOLUE -
F IN LA N D S SOCIALDEM OKRATISKA PA RT I -
SO C IA L OEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
AALTONEN, LEENA 1586 4136 .50
AHONEN, ARVO 5202 10341.25
HA C KLIN , I I R I S 1650 4596 .11
HAUTAMÄKI, TUULA 2562 689 4 .17
KARVONEN, A N N IKK I 1693 5909 .29
♦KNUUTTILA, SAKARI 5469 13788.33
N ISKA N EN , MATTI 1673 5170 .63
P I IT U L A IN E N ,  M A IJA 1294 376 0 .45
RANTAMÄKI, ESKO 3091 8273 .00
S A LPA K O SK I, RAIMO 1251 3447.08
S IE K K IN E N , MIKKO 994 318 1 .92
♦SURAKKA, JUH A N I 8419 41365 .00
»T A P IO L A , HANNU 5839 20682 .50
VIRTA N EN , R E I JO 642 2954 .64
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA
SA M LIN G SPA R T IET  - NATIONAL CO A LIT IO N
PARTY
ANDERSSON, MARKKU 612 2707 .22
E R K K IL Ä , ERKKI 279 2030 .42
» JA A T IN E N , MATTI 7054 24365.00
JAKO SUO , ARV I 3904 812 1 .67
K A U PP IN EN , CARITA 1145 3480.71
N I IN IM Ä K 1 , MARTTI 1589 487 3 .00
»P ES O L A , HELENA 4783 12182.50
P IT K Ä JÄ R V I,  JORMA 1599 6091 .25
SALM ELA , EERO 231 1874.23
SALORANTA, LEENA 1156 4060 .83
TAHVONEN, A IL I 128 1740 .36
TORKKI , HANNES 514 2436 .50
U R R IL A , PER TT I 349 2215.00
V Ä L IM Ä K I, HANNU 102 304 5 .6 3
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNOET FÖR FINLANDS
FOLK - DEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE OF F INLANO
H A LLBERG , OIVA 4212 10116.33
H IET A N EN , ESKO 259 2529 .08
» H IR V E L Ä , INGER 7917 30349 .00
JO K I KA LLA S, SARI 321 3034 .90
» K IV IS T Ö ,  KA LEV I 7581 15174.50
K O L S I,  LEENA 477 433 5 .57
KORHONEN, REIN O 21 2334.54
L A IT IN E N , TIMO 568 505 8 .17
LEHMONEN, S I I R I 4010 7587 .25
LEPPÄ N EN , PEKKA 3520 6069 .80
LESO N EN , GUNNAR 184 2167 .79
M ÄKINEN, P'EKKA 261 275 9 .00
S A L M IJÄ R V I,  L I I S A 438 379 3 .63
S IE K K IN E N , ERKK I 390 3 3 7 2 .U
KESKUSTAPUOLUE -  C EN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
HÄRKÖNEN, ESKO 3974 8902 .00
IKO NEN , P IRKKO 4629 11869.33
KOLEHMAINEN, KA R I 162 2543 .43
KUMPU, R ISTO 239 2967 .33
LE IV O N EN , H E IK K I 1724 4 4 5 1 .00
LEPPÄ N EN , JOHANNES 1383 356 0 .80
OINONEN, LAURI 1932 5086 .86
»PEK K A R IN EN , MAURI 7824 35608.00
PORKKALA, LAURI 865 323 7 .09
SA IM O , SY LV I 3683 7121 .60
SA VO LA IN EN , AHTI 169 2739 .08
SUO M ÄKI, TAUNO 1468 395 6 .44
» V ES T ER IN EN , PAAVO 5042 17804.00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LAND S
K R IS T L IG A  FÖRBUND - C H R IS T IA N  LEAGUE
OF FINLANO
A R V A JA , ERKK I 121 1863.89
H O T T I, MARTTI 58 1290.38
KO SK IN EN , R ITV A 394 4193 .75
O JA LA , R IST O 103 1525 .00
»R A U T IA IN EN , VÄINÖ 6390 16775.00
R IIH O N EN , TUOMO 98 1397.92
TURUNEN, VE IKKO 3230 5591 .67
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VA LK RET S , PA RT I OCH KANOIDAT 








F IG U R E
SUOMEN. MAASEUDUN PUOLUE - FINLANDS 
LANOSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
K ES K IN E N , PEN TT I 178 2396.43
KUKKOLA, VE IKKO 5230 8387 .50
LEHTONEN, KALERVO 129 2096.88
TERONEN, MERVI 324 2795.83
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L IB ER A LA  
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
T E IR  I  L Ä , ERKK I 2514 5934.67
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE - 
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  - 
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
BEN GTS, EERO 42 1198.21
HEINONEN, VE IKKO 370 3355 .00
IMMONEN, LEENA 108 1677.50
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE - 
M N LAN O S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  °A RTY  OF THE F IN N IS H  PEO PLE
HAAPALA, PEN TT I 133 39 7 .  00
HUUPPONEN, PEN TT I 69 132.33
KAKKO, JU S S I 92 198 .50
LEVÄN EN , ANNA 41 79 .40
M ÄKIPÄÄ, A N N A -L IISA 62 99 .25
VAASAN LÄÄNIN  - VASA LÄNS ....................
SUOMEN SO SIALIDEM OKRAATTINEN  PUOLUE - 
F IN LANO S SO CIALDEM OKRATISKA PA RT I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
»AALTONEN, MARKUS 8476 37408.00
AHO, SEPPO 1786 6234.67
HAAV ISTO , SULO 510 2200.47
HELLMAN, PER 1329 4676 .00
HO PEAVUO RI, HELENA 1195 4156 .44
JU N G C V IS T , BJÖRN 208 2078.22
K U JA LA , E IL A 958 3740 .80
K U JA LA , MARJATTA 895 3117.33
KU USIKKO , ERKKI 870 2672.00
» L IL L Q V IS T ,  BROR 6028 18704.00
M A TT ILA , JAAKKO 867 249 3 .87
MÄNNISTÖ, ORVOKKI 1641 5344.00
PERTTULA , K Y L L IK K I 1997 748 1 .60
P ITK Ä N EN , REINO 894 2877.54
RANTA, TOIVO 673 2338.00
»RAUO ASO JA , JUHAN I 5849 12469.33
U R P IL A IN E N , KA R I J 2283 935 2 .00
VUORINEN , MARKKU 949 3400 .73
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA 
SA M LIN G SPA R T IET  -  NATIONAL CO ALIT IO N  
PAR TY
HAUTALA, ESKO 2225 5132.22
H E IK K IL Ä ,  KA LEV I 959 3079.33
H IE T IK K O , JU S S I 3214 7698.33
JO U P P I,  JU S S I 3686 9238 .00
» K A U P P I,  EEVA 5243 23095.00
K O IV IS T O , JUHO 3880 11547.50
KO JO LA , JA SKA 342 2717.06
KO PBELCM ÄK I, ERKK I 302 2 5 6 6 .I l
KO SK IN EN , MATTI 963 3299 .29
LEHTO LA , MIKKO 2912 6598 .57
»M ÄKI-HAKOLA, PEN T T I 8772 46190 .00
PAANANEN, MIKKO 540 2836.68
P E T Ä JÄ , R ITV A 1966 419 9 .09
PU KK IN EN , MIKKO 986 355 3 .08
RANTALA, KA ISU 21 4619 .00
»S A A R IK O S K I,  HELGE 3968 15396.67
S IP P O L A , VÄINÖ 1718 3849 .17
YLÄ -A U T IO , ILM A R I 2303 5773.75
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
DEMOKRATISKA FÖRBUNOET FÖR FINLANOS 
FOLK - OEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE CF FINLAND
AHO, AINO 857 4282.86
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V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VA LKRET S, PA R T I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄM FÖ RELSETAL
CO NSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG U RE
AHONEN, ESA 278 1873.75
HANHINEVA, PAAVO 313 1998.67
JO K IN IE M I ,  TOIVO 5755 999 3 .33
JO U P P I , KA LEV I 356 2306.15
JÄ RVEN PÄ Ä , H E IK K I 646 3747 .50
KAIKKONEN, ESKO 185 1763.53
KETONEN, ANNA 162 1665.56
K U O R IK O SK I, EEVA 573 2998 .00
LEHTO , MATTI 3088 7495 .00
M AJAHARJU , SA U LI M 1316 5996 .00
PAAVOLA, JU S S I 367 2498.33
R IS B E R G ,  ALVAR 871 499 6 .67
SALONPÄÄ, LA U R I 338 2141.43
SEM I , MARKETTA 466 2725 .45
STÅHLBERG , KARL-GUSTAV 609 3331.11
♦SÖDERSTRÖM, STEN 6883 14990.00
»WAHLSTRÖM, JARMO 6917 29980.00
KESKUSTAPUOLUE -  C EN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
AHO, ESKO 4367 963 8 .86
ASUNMAA, MATTI 4806 11245.33
A U T IO , KAARLO 244 396 8 .94
IM PPO LA , ASKO 356 449 8 .13
»KANGAS, ORVOKKI 6272 13494.40
K O R P I,  H E IK K I 4173 7496 .89
» L IN N A , HEIMO 6388 16866.00
L IN T IL Ä ,  AARO 4258 8434 .00
MYLLYKANGAS, OSMO 3843 6133 .82
PELTOKANGAS, MATTI 74 3748 .44
» P IH L A JA M Ä K I,  VE IK KO 8073 67472 .00
PULAKKA, P Ä IV I 911 481 9 .43
RANTA, SIMO 282 421 7 .00
R IS T IL Ä ,  ANNA 2952 5 1 9 0 .15
»TUOMAALA, JUHAN I 6766 33736.00
»U U S IT A LO , EINO 6470 22490.67
VARAMÄKI, ILM A R I 3914 674 7 .20
V IH R IÄ L Ä , JUKKA 3323 5622 .67
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F INLAND S
K R IS T L IG A  FÖRBUNO - C H R IST IA N  LEAGUE
OF FINLAND
»F R ED , JORMA 6980 13473.00
FÖ RA RS, H JÖ R D IS 167 2994 .00
JÄ M SÄ , OSMO 107 1684.13
K A L L IS ,  B JARNE 3935 6736 .50
K O RPELA , JUHANI 121 2072.77
L IN D H , HOLGER 120 1924.71
RA U TAVIRTA , R IST O 6 1585.06
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANOS
LANDSBYGDSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
H A R R I, K A LEV I 217 3368 .25
H E N E L IU S , HJALMAR 136 2245 .50
H IR S IM Ä K I,  ERKK I 1676 5389 .20
L A S S IL A ,  LEO 327 3849 .43
»POHTO, URHO 7196 26946.00
T Y N I,  PEN TT I 811 4491 .00
RUOTSALA INEN  KANSANPUOLUE - SVENSKA
FO LK PA RT IET  -  SW ED ISH  P E O P L E 'S  PARTY
IN  FINLAND
B JÖ R K Q V IS T , E JA 550 333 2 .36
FO R S, TOR 115 2591.83
H ELLB ER G , HÅKAN 5431 11663.25
H O X ELL , ALF 341 2915.81
JE R N ,  OLAV 652 3887 .75
KÄCKO, GUY 142 274 4 .29
L IL JE S T R Ö M , E R IK 4127 7775 .50
LIN D G REN , SAMUEL 1146 4241 .18
»MALM, HÅKAN 7862 46653 .00
NORDMAN, HÅKAN 5426 933 0 .60
»NORRBACK, OLE 6386 23326.50
N Y K V IS T , N IL S - E R IK 1837 5831.63
«RENLUND, BO R IS 5524 15551.00
R E X , L E IF 573 358 8 .69
SK IN N A R , R O S IE 1599 5183 .67
SM ED JEBACKA , HELGE 3195 6664 .71
SUND, IN G A L IL L 1266 4665 .30
ÖSTERHOLM, THOR 481 3110 .20
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS 
V A LK RET S , PA RT I OCH KANOIOAT 








F IG U R E
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE - L I8 E R A LA  
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
H A A PA SA A RI, JUHANI 155 799 .55
KUNN AR I, KULLERVO 229 1256.43
KURTEN , SONJA 194 977 .22
LA H T IN EN , JU S S I 158 879 .50
MARTTINEN, VE IKKO 208 1099.38
M ÄKELÄ, R A IL I 608 2931.67
ORRENMAA, JUHAN I 4176 8795.00
PE L T O N IE M I, KERTTU 322 1759.00
RAITA-AHO, LEENA 420 2198.75
SALO , YR JÖ 50 628.21
SMÅTT, RAIMO 261 1465.83
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -  
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  - 
CO NSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
A LA - R E IN IK K A , TA P IO 107 1796.40
KANKKONEN, PETER 4642 898 2 .00
MÄENPÄÄ, AATOS 145 2694.60
R IS S A N EN , OLAVI 52 1497.00
T A L V IT IE ,  JAAKKO 141 244 9 .64
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE - 
F IN LANO S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
HAKANEN, PEN TT I 31 549 .69
HANTULA, ILM A R I 39 586 .33
HEINONEN, SALME 67 732 .92
P E L L IN E N , ERKKI 63 6 76 .5 4
R A A T IK A IN EN , HANNU 31 5 17 .35
SUOKAS, V tL JO 1761 439 7 .50
VALTONEN, MATTI 2 498 .61
OULUN LÄÄN IN  - ULEÅ90RGS LÄNS ..........
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTINEN  PUOLUE - 
FIN LAND S SO CIALDEM OKRATISKA PA RT I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
«AH D E, MATTI ALLAN 11993 32560.00
ARVOLA, MARKKU TAPAN I 269 2325.71
» JA A K O N SA A R I, L I I S A  ANNELI 5490 16280.00
K E S T IL Ä ,  JUHO TAUNO 99 1915.29
KOLI  VU O R I,  TERTTU SY LV IA 3861 10853.33
LARSSO N , M EERI H IL L E V I 312 2713 .33
M ÄKELÄ, JOUKO V IH TO R I 2606 651 2 .00
N IE M I ,  K E I JO  JUHAN I 885 4651 .43
OJAKANGAS, ANNA EL IN A 72 8 4070 .00
O JAN EN , VUOKKO T U U L IK K I 312 2504 .62
PO H JO LA , JY R K I JUH AN I 423 3256 .00
RÄMÄ, IR N A - L IIS A 563 361 7 .7 8
SALONEN, ARVO V IH TO R I 123 2035.00
S EPP Ä LÄ , H E IK K I ANTERO 363 2960. 00
SORMUNEN, PEKKA JUH AN I EDVARO 183 2170 .67
T IKKA N EN , V IL L E 1515 5426 .67
VON B E L L ,  AARNO JUH AN I 2835 9140.00
KA N SA LLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA 
SA M LIN G SPA RT IET  -  NATIONAL CO ALIT IO N  
PARTY
E R V A S T I,  SEPPO 964 3549 .30
KANGAS, JORMA JAAKKO O LAVI 1288 4436 .63
K A R JA LA IN EN , P IRK K O  U IS A - T U U L IK 1409 5070 .43
KETTUNEN, ALGOT EERO E L IA S 2239 5915 .50
KOKKO, EERO VÄINÖ 755 2957 .75
K U JA LA , PAAVO JOHANNES 823 322 6 .64
»LA TTU LA , EERO ANTERO 7696 35493 .00
LAUTSALO , REIN O 149 2087.82
MANNER, MARTTI LA U R I TUOMAS 239 2218.31
O JA LA , MATTI JOHANNES 384 2366 .20
P E T R I- L A R M I, MARGIT 3857 8873 .25
RAUHALA, TUOMAS ERKK I 473 2535.21
SALOMAA, R A IJA  MARJATTA 1265 3943.67
SA V ELA , VE IKKO  O IVA 3518 7098 .60
TUOMIK O S K I, JUHA ANTTI 604 2730.23
» U R S IN ,  MARTTI JOHANNES 5233 17746.50
V A L L I ,  SAKARI ESA 4597 11831.00
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V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
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F IG U R E
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  -
DEMOKRATISKA FÖRBUNDET FOR FINLANOS
FO LK  -  OEMOCRATIC LEAGUE OF THE
PEO PLE  OF FINLANO
B U L L E R , OSMO TAPANI 1381 5359 .00
HEKKALA, OSMO TAPIO 3343 714 5 .33
JUNTUNEN , ANJA ORVOKKI 635 428 7 .20
KAIKKONEN, E IN O  JOHANNES 1407 584 6 .18
»K EM PPA IN EN , ARVO KA R I 1012 643 08 .00
K O U R I, ARTO SAMULI 345 8 8038 .50
« L IE O E S ,  PEN T T I PAAVALI 7372 21436 .00
MUSTONEN, H E IK K I AUGUSTI 6218 10718.00
»N ISK A N EN , H ELV I A N N IKK I 6447 12861.60
PARAN TA IN EN , PAAVO 406 378 2 .82
PO LO JÄ R V I, TARMO EN S IO 890 4 9 4 6 .77
PUURUNEN, TAUNO AUKUSTI 1476 6 4 3 0 .8 0
RÄSÄNEN , PA U L I EM IL 4521 9186 .86
S IU V A T T I,  A SSER  AUKUSTI 700 4593 .43
• S Ä ILY N O JA , VAPPU JOHANNA 6629 16077.00
V IIT A N E N , MIKKO EDVARD 629 4019 .25
»VÄHÄKANGAS, MARTTI JUH AN I 8674 32154 .00
KESKUSTAPUOLUE -  CEN TERPA RT IET  -
CENTER PARTY
ALARANTA, H E IK K I JUH A N I 6929 11013.50
A LA SU U TA R I, R IST O  MATIAS 1835 5506 .75
HAUTALA, P IRK KO  HELENA 1950 587 3 .87
H E IK K IN E N , H E IK K I MATTI 1990 6 2 9 3 .43
ISQHOOKANA-ASUNMAA, TYTT I MARIA 3830 8009.82
K A R JA LA IN EN , A INO  KA R O L IIN A 6926 9709 .78
K O IS T IN E N , S A IM I- S IS K O 3686 7342 .33
L E P IS T Ö ,  H E IK K I E IN A R I 6195 8810 .80
»MANNINEN, MAUNO 7157 22027.00
»M A TT ILA , K A LEV I KUSTAA 6977 14684.67
N O U S IA IN EN , TERTTU TELLERVO 2494 677 7 .54
»PEK K A LA , AHTI ANTTI JOHANNES 8669 88108.00
»RA UD A SKO SK I, VÄINÖ MATIAS 7236 29369.33
»RUOKOLA, MATTI JOHANNES 6932 12586.86
«SAUKKO , ALVAR JOHANNES 8026 44054.00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F IN LANO S
K R IS T L IG A  FÖRBUNO -  C H R IS T IA N  LEAGUE
OF FINLAND
A IN A L I ,  V E L I  AATTO SAKARI 127 2661 .89
KO SK IN EN , KAARLO JOHANNES 39 1409 .24
LEHRBÄCK, ANNELI 270 479 1 .40
M ATIKKALA, VE IK KO  JUHANI 7320 11978.50
M ELA, MARTTI JUH AN I 92 1996.42
PÄÄTALO, N I IL O  AUKUSTI 44 1497.31
SIM ONEN, ERK K I P IE T A R I 75 1597 .13
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANDS
LANDSBYGDSPARTI -  F IN N IS H  RURAL PARTY
ALAV4HTOLA, TOIVO JOHANNES 233 3992.83
ESKO N PEKKA , PEKKA 158 299 4 .63
HOSICNAHO, HELEENA S ISKO 297 5989.25
«K O R TESA LM I, JOUKO JUHAN I 14386 239 57 .00
KUKKO—O JA , JOHANNES 86 1711.21
N IK U L A , MARTTI 10 2177.91
S E L E S N IE M I ,  YR JÖ  SAKARI 178 3422.43
TUOHIMAA, H E IK K I JUH AN I 120 2395 .70
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB E R A L A
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
»HYRYNKANGAS, H E LV I IN K E R I 7051 17621.60
RANTA, AN JA  ANELMA 225 5182 .82
PER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  -
CO NSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
HAUTAMÄKI, ERKK I JOHANNES 331 7985.67
N ÎK O SK IN EN , YRJÖ 91 1842.85
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE -
F IN LA N O S FOLKS EN H ETSPART I -
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
E R Ä T IE ,  KAUKO ALLAN 8 157 .00
HUHTAKALLIO , EERO MATIAS 251 6 28 .0 0
JA A T IN EN , EERO JOHANNES 58 125 .60
KUULA, PA U L I JU S S I 39 104 .67
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS 
VA LK RET S , PA RT I OCH KANO IOAT 






JÄM FÖ RELSETA I
COMPARISON
F IG U R E
MADETOJA, L I L J A  E L IS A B E T 91 209 .33
O JA LEH TO , PAAVO JA LM A R I 101 314 .00
LA P IN  LÄÄNIN  -  LAPPLANOS LÄNS ..........
SUOMEN SO SIALID EM OKRAATTIN EN  PUOLUE - 
F IN LA N D S SO CIALDEM OKRATISKA PA RT I - 
SO C IA L DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
AHÉ1NEN, R ITV A 862 3889.75
» A JO , AIMO 7649 15559.00
A N T T ILA , MAUNU 659 2593.17
H E L IS T E N , ERKK I 1587 777 9 .50
IKO N EN , SEPPO 705 311 1 .80
IMMO, MARTTI 1428 5186.33
K O TA N IEM I, AN N IKK I 314 1555.90
LEHMONEN, MATTI 207 1296.58
L IT K A V A IN IO , TUOMO 185 1196.85
O JA L A , ESKO J 468 1728.78
P A A S IV IR T A , IR M E L I 544 2222.71
ROPPONEN, MARKKU 155 1111 .36
SURAKKA, E IL A 263 1414.45
T IU R A N IE M I,  HELENA 533 1944.88
KAN SALLIN EN  KOKOOMUS - NATIONELLA 
SA M LIN G SPA R T IET  - NATIONAL CO A LIT IO N  
PARTY
AUTTO, MATTI 134 1006.57
BLO M QVIST , TELLERVO 1051 3523 .00
HAKALA, JO UN I 143 1084.00
H A R JU -A U T T I, KAR I 1421 4697.33
H I I L IV IR T A ,  AN N IKK I 421 1761.50
« IM P IÖ ,  LAURI 5246 14092.00
JÄ Ä S K EL Ä IN E N , K E I JO 2932 7046 .00
K IU R U , IL P O 264 1565.78
KOKKONEN, O SSI 680 2818.40
KÄNNINEN, PENTTI 235 1409.20
L A IT IN E N ,  MARJA-LEENA , 675 2348.67
LEMMETTY, MARKKU 177 1174.33
MALM, HELGA 205 1281.09
RANTANEN, KARI 508 2013 .14
SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN L I IT T O  - 
OEMOKRATISKA FÖRBUNOET FÖR FINLANDS 
FOLK - DEMOCRATIC LEAGUE OF THE 
PEO PLE CF FINLAND
APUKKA, ASKO A SSER 3426 7642.80
»EK O R R E , MIKKO ERK K I 7751 12738.00
F IL P U S ,  EERO OLAVI 856 5459 .14
K A R PP IN EN , UNTO OLAVI 422 318 4 .50
KO IVURANTA, MARTTI OLAVI 649 424 6 .00
KORRENSALO, E I J A  MARKETTA 1117 6369.00
»K O SK EN N tEM l, N I IL O  TO P IA S 7805 19107.00
M IIK K U LA IN EN , VUOKKO MARJATTA 545 347 4 .00
PA R T IO , LEENA MARJATTA 565 3821 .40
POKKA, MAUNO K A LEV I 239 2939 .54
RAU0ASK0SK1, PEKKA LEANDER 3661 955 3 .5 0
»T E N N IL Ä , ESKO -JUHAN I 10338 38214.00
VÄNTÄNEN, OTTO TAPANI 159 2729 .57
Y L IT A LO , JAAKKO OLAVI 681 4776 .75
KESKUSTAPUOLUE -  CEN TERPA RT IET  - 
CENTER PARTY
AULA, PR 11 TA MARIA P IRK KO 770 477 7 .1 0
» JO K E L A , MIKKO 6106 23885.50
K IV IN IE M I ,  YR JÖ  JOHANNES HANNE 141 3980 .92
K O R T EN IEM I, O SSI 2464 5307.89
K O R T EN IEM I, PA U LI ANTERO 3834 5971.38
KORVA, TIMO EN S IO 4789 9554 .20
P E L T T A R I,  SEPPO  V IL JO 3910 6824 .43
»PO KKA , HANNELE 5624 15923.67
S A R A N IEM I, ERKK I 416 434 2 .82
V I L N I ,  PEKKA 4760 7961.83
»VÄYRYNEN , PAAVO 9497 47771 .00
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I IT T O  -  F INLANO S 
K R IS T L IG A  FÖRBUNO - C H R IST IA N  LEAGUE 
OF FINLANO
JU U JÄ R V I ,  KAUKO JUHAN I 160 627 .00
K A S K I,  TERO EN S IO 1293 2508.00
KO LO SALM I, LAUR I 44 3 58 .29
KUOSMANEN, H E IK K I VÄINÖ ANTERO 115 557 .33
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F IG U RE
M YLLYK O SK I, MARTTI ALVAR 337 1672 .00
S IR K K A , EEVA E S T E R I 193 1254 .00
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  FINLANDS
LANDSBYGOSPARTI - F IN N IS H  RURAL PARTY
H A R JU , H ILKKA  K Y L L IK K I 168 836 .00
M ÄKITALO, PEN TT I 94 456 .00
PETTERSSO N , LA U R I JOHANNES 163 716 .57
PURO, REIN O  KA LEV I 187 1003.20
SU LA SA LM I, EIN O  KA LEV I 94 418 .00
S Ä Ä S K IL A H T I, P ER T T I H EN R IK K I 2024 5016.00
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  L IB E R A LA
FO LKPA RT IET  -  L IB E R A L  PARTY
KÄRKKÄ IN EN , TERTTU T U U L IK K I 5373 11942.75
LEHTO LA, IRMA ANNELI 49 3 6 7 4 .69
SUOKAS, JAAKKO K A LEV I 38 3412 .21
P ER U S T U S L A IL L IN EN  KANSANPUOLUE -
KO N ST ITUT IO N ELLA  FO LKPA RT IET  -
CONSTITUTIO NAL P E O P L E 'S  PARTY
H IR S T IÖ »  ERK K I VOLMARI 46 385 .85
SUORANTA, PAAVO LAURI MATIAS 98 501 .60
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
V A LK RET S , PA RT I OCH KANDIDAT 








F IG U R E
SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN  PUOLUE - 
F IN LA N O S FOLKS EN H ETSPART I - 
U N IF IC A T IO N  PARTY OF THE F IN N IS H  PEO PLE
A N T T ILA , REINO 18 87 .50
JA A KKO LA , ARMAS 43 125.00
K R E IV I ,  BENJAM 24 109.38
LEHTO LA, MATTI 54 145.83
LUOMA-AHO, VÄINÖ 22 97 .22
NEVALA, S IRKKA 54 175 .00
N IEM ELÄ , ARTTUR 413 875 .00
P Ä IV Ä N IE M I, KAUKO 78 291 .67
RANTAKYLÄ, JUH AN I 11 79 .55
RAUTIONAHO, ESKO 57 218 .75
TIKK A N EN , R IIT T A 101 437 .50
TAULU 6 .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP I IR E IT T Ä IN  JA  PUOLUE ITTA  IN 
TA BELL 6 .  ANTAL ROSTER FOR K V IN N L IG A  KAN D IOATEri EFTER  VALKRETS OCH PA RT I 
TA BLE 6 .  NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES BV CONSTITUENCY AND PARTY
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY





























H E LS IN G IN  KAUPUNGIN - 
H ELS IN G FO RS STADS ........................... 35864 29379 19506 8416 4908 1374 8394 8274 1354 324 170 1l 7963
UUDENMAAN LÄÄN IN  -NYLANDS LÄNS 31490 33393 19081 10369 8109 5807 7862 13775 960 - - - - 130846
TURUN L .  E T E L .  -  ÅBO L .  SÖDRA 22924 18637 24246 8303 1763 903 328 8924 1646 75 - - - B7749
TURUN L .  P O H J. -  ÅBO L .  NORRA 20724 6475 15259 10080 1020 - - 7170 248 - - - ■- 60976
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAND­
SKAPET ÅLANDS ..................................... - - - - - - - - - - - - - -
HÄMEEN L .  E T E L .  - TAVASTEHUS 
LANS SÖDRA ............................................ 22066 21583 4589 3337 9183 523 - - - - 749 - - 62030
HÄMEEN L .  PO H J. - TAVASTEHUS 
LÄNS NORRA ............................................ 21684 15701 25651 5658 1049 5460 - 1044 - 62 788 - - 77097
KYMEN L ä ä n in  - KYMMENE LÄNS •• 18413 17130 334 3572 2347 382 - - 245 59 - - - 42402
M IK K EL IN  L .  - S :T  M ICH ELS  LÄNS 9658 3493 1146 3566 677 422 - - 160 - 341 - - 19463
P O H JO Is - k a r ja l a n  l ä ä n in  -  
NORRA KARELEN S L Ä N S .................... 7910 7558 900 4810 267 - - - - 2117 - - - 23562
KUOPION LÄÄN IN  -  KUOPIO  LÄNS • 9324 S338 9953 8783 1586 619 - - - - - - - 35603
KESK I-SUO M EN L Ä Ä N IN -  M ELLERS­
TA F IN LA N D S LÄNS ............ .. 8785 7212 13163 8312 394 324 - - 108 103 - - - 38401
VAASAN LÄÄNIN  - VASA LÄNS . . . . 686 9420 2058 10135 167 - 3415 L544 - 67 - - - 33492
OULUN LÄÄN IN  -  ULEÅ80RGS LÄNS 11266 6531 13711 18886 270 297 - 7276 - 91 - - - 50328
L A P IN  LÄÄN IN  -  LAPPLANDS LÄNS 2516 2352 2227 6394 193 168 - 5422 - 155 - - - 19427
KOKO MAA - HELA R IK E T  -  WHOLE 
COUNTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229310 184202 151824 110621 31933 16279 19999 53429 4721 3053 1870 170 . 807419
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TA BELL 7. DET H IN STA  ROST- OCH JÄ M FÖ RELSETALET  NEO V IL K E T  KANDIDAT HAR B L IV IT  VALD EFT ER  VALKRETS OCH PA RT I
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R ELSET A L  
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R ELSET A L  
COM PARI­














SON F I  - 
GURE
H E LS IN G IN  KAUP. - H ELS IN G FO RS STADS 5360 13162 4072 12996 8915 17055 - - 5249 21479 - -
UUDENMAAN LÄÄN IN  - NYLANOS LÄNS . . . 5027 12123 4222 11820 7835 14638 7236 12994 6605 23619 - -
TURUN LÄÄN IN  E T E L .  - ÅBO LÄNS SÖDRA 5740 13919 6202 12131 7332 16063 7147 14228 7115 13171 12657 26341
TURUN LÄÄN IN  P O H J. -  ÅBO LÄNS NORRA 6004 16157 5836 13256 5582 13113 6580 13889 - - 9885 21145
AHVENANMAAN MAAK. - LANDSK. ÅLANDS - - - - - - - - - - - -
HÄMEEN L .  ET ELÄ IN EN  - TAVASTEHUS 
LÄNS SÖDRA ........................................................ 6617 13177 6293 12402 6883 17185 6805 15714 8910 23572 - -
HÄMEEN L .  PO H JO IN EN  - TAVASTEHUS 
LÄNS NORRA ........................................................ 6276 12904 6146 13597 6786 15689 4457 14907 7497 23345 - -
KYMEN LÄÄN IN  - KYMMENE LÄNS ............... 5168 12356 5193 15996 11553 21962 5721 13712 6652 13911 10219 27822
M IK K E L IN  LÄÄNIN  - S :T  M ICH ELS  LÄNS 4666 12162 4950 12962 4668 12660 5 266 17650 5620 13757 - -
P O H JO !S —KARJALAN  LÄÄN IN  - NORRA 
KARELEN S LÄNS ................................................. 5373 15059 6581 18188 5725 11561 4810 14550 - - 10464 17304
KUOPION LÄÄN IN  -  KUOPIO LÄNS ............. 5012 1313B 3824 11994 7197 16569 4364 11572 - - 12715 18929
KESK I-SUO M EN LÄÄNIN  - M ELLERSTA 
F IN LA N D S LÄNS ................................................. 5469 13788 4783 12183 7581 15175 5042 17804 6390 16775 - -
VAASAN LÄÄNIN  - VASA LÄNS .................... 5849 12469 3968 15397 6883 14990 6272 13494 6960 13473 7196 26946
OULUN LÄÄN IN  -  ULEÄBORGS LÄNS .......... 5490 16280 5233 17747 6447 12862 6932 12587 - - 14386 23957
LA P IN  LÄÄN IN  - LAPPLANDS LÄNS .......... 7649 15559 5246 14092 7751 12738 5624 15924 - - - -
KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE 
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JÄMFÖ -  
R ELSETA L  
COM PARI­
SON F I  - 
GURE


























SON F I  - 
GURE
7058 16681 7230 25022 - - - - - - - - - - 4072 12996
3672 13876 7901 22015 - - - - - - - - - - 3672 11820
10303 42685 - - - - - - - - - - - - 5740 12131
- - 7170 20633 - - - - - - - - - - 5582 13113
- - - - - - - - - - - - 3451 9286 3451 9286
- - - - - - - - - - - - - - 6293 1240 2
- - - - - - - - - - - - - - 4457 12904
- - - - - - - - - - - - - - 5168 12356
- - - - - - - - - - - - - - 4666 12162
- - - - - - - - - - - - - - 4810 11561
- - - - - - - - - - - - - - 3B24 11572
- - - - - - - - - - - - - - 4783 12183
5524 1555.1 - - - - - - - - - - - - 3968 12469
- - 7051 17622 - - - - - - - - - - 5233 12587
- - - - - - - - - - - - - - 5246 12738
3672 13876 7051 17622 3451 9286 3451 9286
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TAULU 8 .  V A L IT U IK S I TULLEIDEN LUKUMÄÄRÄ V A A L IP IIR E IT T Ä IN  JA  PUOLUEITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TABELL 8 .  ANTAL VALDA EFTER VALKRETS, PA RTI OCH KÖN
TABLE 8 .  NUMBER OF PERSONS ELECTED BY CONSTITUENCY, PARTY AND SEX
V a a l i p i i r i
V a lk r e ts
C o n s ti tu e n c y
Y h teen sä
Summa
T o ta l
























Ö v rig a
Koko maa — H e la  r i k e t  ........................... 200 52 35 1+7 36 9 1+ 7 9 - - - - 1
M ie h iä  — Män ......................................... lU8 36 2 h 31+ 31 7 1 7 7 - - - - 1
N a is ia  K v in n o r ................................ 52 l6 11 13 5 2 3 - 2 - - - _
H e ls in g in  k a u p u n g in  — H e ls in g fo r s
s t a d s  ................................................................. 20 6 3 7 - 2 1 - 1 - - - -
M ie h iä  — Män ......................................... 12 3 2 1+ - 1 1 - 1 - - - - -
N a is ia  — K v in n o r ................................ 8 3 1 3 - 1 - - - - - ■ - - —
Uudenmaan l ä ä n i n  — N ylands l ä n s  — 26 8 1+ 7 2 3 1 - 1 - - - - -
M ie h iä  — Män ......................................... 15 i* 3 5 1 2 - - - - - - - -
N a is ia  — K v in n o r ................................ 11 h 1 2 1 1 1 1 — ~ “ “
T urun 1 . e t e l ä i n e n  —Aho l ä n s  s ö d ra  . 17 k 3 5 2 1 - 1 1 - - - - -
M ie h iä  — Män ......................................... 13 3 1 1+ 2 1 - 1 1 - - - “ -
N a is ia  — K v in n o r ................................ k 1 2 1 - - - “ — " "
T urun 1 .  p ö h j ö in e n  — Aho l ä n s  n o r r a  . 13 3 3 3 2 - 1 1 - - - - - -
M ie h iä  — Män ......................................... 8 1 2 2 2 - - 1 - - - ~ —
N a is ia  — K v in n o r ................................ 5 2 1 1 - - 1 ” — " "
Ahvenanmaan m aakunnan — L ands­
k a p e t  Å lands ................................................ 1 - - - - - - - - - — 1
M ie h iä  — Män ......................................... 1 - - - - - - - — “ — —
N a is ia  — K v in n o r ................................ - - - - - - — — —
H äm een i, e t e l ä i n e n  — T a v a s te h u s
I ä n s  s ö d ra  ..................................................... 15 5 2 5 2 - - - 1 - “ - “
M ie h iä  — Män ....................................... 10 3 2 3 1 - - - 1 - - - —
N a is ia  — K v in n o r ............................. 5 2 - 2 1 - - “ “ — — "
Hämeen 1 . p o h jo in e n — T a v a s te h u s
l ä n s  n o r r a  ................................................... 13 I* 3 1+ 1 - - - '1 - - —
M ie h iä  — Män ....................................... 9 3 1 3 1 - - 1 - “ “
N a is ia  — K v in n o r ............................. 1* 1 2 1 - - — — — — — _
Kymen l ä ä n i n  — Kymmene l ä n s  .......... 15 6 1 3 3 - - 1 1 - - - - -
M ie h iä  — Män ....................................... 13 5 1 2 3 - - 1 1 — ”
N a is ia  — K vin n o r ............................. 2 1 - 1 - - - “ - — — "
M ik k e lin  l ä ä n i n  — S t M ic h e ls  l ä n s 9 3 1 2 2 - - - 1 - - - - -
M ie h iä  — Män ....................................... 8 2 1 2 2 - - - 1 - - - - —
N a is ia  — K v in n o r ............................. 1 1 - - - - - — — — “
P o h jo i s - K a r ja la n  l ä ä n i n  — N o rra
K a re le n s  l ä n s  ............................................ 7 2 1 1 2 - - 1 - — — “ — "
M ie h iä  — Män ....................................... 6 2 1 1 1 - - 1 ~ - - “ — —
N a is ia  — K v in n o r ............................. 1 - - - 1 - — ~ ~~ " "
K uopion l ä ä n i n  — K uopio l ä n s  . . . . 11 2 2 2 1+ - - 1 - - - - - -
M ie h iä  — Män ....................................... 9 2 1 2 3 - - 1 “ _ “ —
N a is ia  — K v in n o r ............................. 2 - 1 - 1 - - ” — — "
K eski-Suom en l ä ä n i n  — M e l le r s t a
F in la n d s  l ä n s  ............................................ 10 3 2 2 2 - - - 1 - - - — —
M ie h iä  — Män ...................................... 8 3 1 1 2 - - - 1 “ “ —
N a is ia  — K v in n o r ............................. 2 - 1 1 - - — ” — ~ —
V aasan  l ä ä n i n  — V asa l ä n s  ............... 18 3 2 3 5 3 - 1 1 - - - - -
M ie h iä  — Män ....................................... l 6 3 2 2 1+ 3 - 1 1 - - •* -
N a is ia  — K v in n o r ............................. 2 - - 1 1 - - “ “ — " "
O ulun l ä ä n i n  — U le å b o rg s  l ä n s  . . . . 17 2 5 2 6 - 1 1 - - - - - -
M ie h iä  — Män ....................................... . 13 1 3 2 6 - - 1 - “ — *- — “
N a is ia  — K v in n o r ............................. . U 1 2 - - - 1 ” “ “
L ap in  l ä ä n i n  — L ap p lan d s  l ä n s  . . . . 8 1 3 1 3 - - - - - - - - -
M ie h iä  — Män .......................................
N a i s ia  — K v in n o r .............................
. 7
, 1
1 3 1 2
1 - - - - - - - -
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OIKAISU -  RÄTTELSE -  CORRECTION
Suomen v ir a l l in e n  t i l a s t o  XXIX A:35 
F inlands o f f i c i e l l a  s t a t i s t i k  XXIX A:35
O f f i c i a l  S t a t i s t i c s  o f  F in land XXIX A: 35
K an san ed u sta ja in vaa lit 1979 
Riksdagsmannavalen 1979
P arliam en tary  e l e c t i o n s  1979
Taulu 9. V a li tu t  k an san ed u s ta ja t v a lt io p ä iv ä n  luvun mukaan, j o i l l a  he ovat o l l e e t  e d u s ta jin a  
T abell 9. Valda riksdagsm än e f t e r  a n ta le t  fö ru t  b ev is tad e  rik sd ag a r
Table 9. Members o f Parliam ent by number o f parliam entary Sessions they have before attended
V altio p ä iv ie n  luku 
A n ta le t r ik sd ag ar


































































































































































































































































































































































































Yhteensä -  Summa
Total ............................. 200 52 52 35 47 36 9 4 7 9 1
30 -  ......................................... 2 - - - - 1 - - 1 - -
25 -  29 ................................... 4 1 1 2 - 1 - - - - -
20 -  24 ................................... 2 - - 2 - - - - - - -
15 -  19 ................................... 5 - - 2 2 1 - - - - -
10 -  14 ................................... 41 14 12 9 8 8 3 - 1 - -
5 -  9 ................................... 30 2 8 4 6 11 - - - 1 -
1 -  4 ................................... 59 16 17 8 12 9 3 2 2 5 1
0 -  ......................................... 57 19 14 8 19 5 3 2 3 3 -
Lähde -  K ällä  -  Source: Eduskunnan k a le n te r i
Taulu 10. Ennakkoäänet vaalipiireittäin, erikseen huomioon otetut, huomioon ottamatta jätetyt ja määräajan jälkeen tulleet
Tabell 10. Förhandsröster efter valkrets, skilt beaktade, utan avseende lämnade och efter utsatt tid inkomna











H uom ioon  o te tu t  
Beaktade
Into account taken 
votes
H uom ioon  o tta m a tta  
jä te ty t
Utan avseende 
lämnade
Not into account 
taken votes
M ääräajan jälkeen  
tu llee t
Efter utsatt tid 
inkomna 
After expiration 






Koko maa - Hela riket - Whole coun try .......... 301 602 298 280 98.9 2 951 371
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
Finland -  In domicile register in Finland . . . 280 226 111 794 99.1 2 184 248
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke man­
talsskrivna i Finland — Not in domicile re­
gister in F in la n d ......................................... 21 376 20 486 95.8 767 123
Helsingin kaupungin - Helsingfors s tad s.......... 36 890 36 181 98.1 635 74
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of wich not
in domicile register in F in la n d .................... 3 063 2 854 93.2 187 22
Uudenmaan L — Nylands 1.................................. 34 939 34 454 98.6 441 44
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland -  O f which not
in domicile register in F in la n d .................... 1 911 1 741 91.1 162 8
Tutun L etel. -  Åbo 1. sö d ra ............................ 21 640 21 427 99.0 189 24
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland -  Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 1 044 1 011 96.8 31 2
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra............................ 15 974 15 788 98.8 130 56
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland -  Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 708 694 98.0 12 2
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Ålands. 617 586 95.0 29 2
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat — Därav
icke mantalsskrivna i Finland -  Of which not
in domicile register in F in la n d ................. 107 97 90.7 10 -
Hämeen 1. etel — Tavastehus 1. sö d ra ............. 19 692 19 515 99.1 161 16
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat -  Därav
icke mantalsskrivna i Finland -  O f which not
in domicile register in F in la n d ................. 856 812 94.9 42 2
Hämeen 1. pohj. - Tavastehus 1. norra............... 18 582 18 433 99.2 140 9
Niistä Suomessa henkirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland -  Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 1 134 1 106 97.5 24 4
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Efter utsatt tid 
inkomna 
After expiration 






Kymen 1. — Kymmene 1...................................... 19 712 19 494 98.9 195 23
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of wich not
in domicile register in F in la n d .................... 762 711 93.3 49 2
Mikkelin L - S:t Michels 1................................... 13 563 13 475 99.4 84 4
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 330 319 96.7 10 1
Pohjois-Karjalan 1. - Norra Karelens 1................. 12 929 12 840 99.3 85 4
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 470 453 96.4 11 -
Kuopion 1. — Kuopio 1........................................ 18 102 17 971 99.3 126 5
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 680 656 96.5 24 -
Keski-Suomen 1. - Mellersta Finlands L ............. 16 995 16 849 99.1 130 16
Niistä Suomessa henkikiijoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland — Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 1 194 1 145 95.9 36 13
Vaasan 1. - Vasa L ............................................ 23 045 22 826 99.0 192 27
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - O f which not
in domicile register in F in la n d .................... 2 537 2 491 98.2 25 21
Oulun L - Uleåborgs 1........................................ 29 297 28 992 99.0 257 48
Niistä Suomessa henkirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 2 956 2 852 96.5 67 37
Lapin 1. — Lapplands 1........................................ 19 625 19 449 99.1 157 19
Niistä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav
icke mantalsskrivna i Finland - Of which not
in domicile register in F in la n d .................... 3 624 3 544 97.8 71 9
97
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Taulu 11. Huomioon otetut ennakkoäänet äänestyspaikan ja syyn mukaan vaalipiireittäin
Tabell 11. Beaktade förhandsröster efter röstningsställe, orsak och valkrets


















P ostito im isto  — Postanstalt — Post office
V aalip iiri!) 





Ei asu äänestys- 
pa ikkakunnalla  
B ostad  annor­
städes än på 
rö stn ingso rten  
Redidence else­























A nnan  orsak 
Other cause
Yhteensä - Summa -  T o ta l ............................
Siitä Suomessa henkikirjoittamattomat - Därav 
icke mantalsskrivna i Finland -  O f which not
298 280 25 542 1 131 38 575 233 0322) 66 421 30 315 86 089 12 654 35 745
in domicile register in F in la n d .....................
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
20 486 18 652 6 20 1 808 • •
Fin land  -  In Domicile register in Finland . . . 277 794 6 890 1 125 38 555 231 224 66 421 30 315 86 089 12 654 35 745
Kaupungit - Städer -  Urban com m unes..........
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Other
165 399 5 445 881 23 114 135 959 37 579 23 875 50 929 A AU 19 098
communes................................................... 112 395 1445 244 15 441 95 265 28 842 6 440 35 160 8 176 16 647
Helsingin kaupungin - Helsingfors s ta d s .......... 33 327 2 109 207 5 406 25 605 Ane 10 677 5 964 697 3 481
Uudenmaan L - Nylands 1 ................................ 32 713 1 175 122 3 584 27 832 7 582 4 630 10 315 1 211 4 094
Kaupungit - Städer -  Urban communes . . . 
Muut kunnat - Övriga kommuner -  Other
23 103 965 88 2 240 19 810 5 237 3 586 7 521 589 2 877
communes....................... , ......................... 9 610 210 34 1 344 8 022 2 345 1 044 2 794 622 1 217
Turun 1. etel. - Åbo 1. sö d ra ............................ 20 416 478 181 2 882 16 875 5 663 1 788 5 993 1 084 2 347
Kaupungit - Städer -  Urban communes . . . 
Muut kunnat - Övriga kommuner -  Other
12 478 386 143 1 790 10 159 3 985 1 300 3 695 256 923
communes................................................... 7 938 92 38 1 092 6 716 1 678 488 2 298 828 1 424
Turun 1. pohj. - Åbo 1. norra ...................................... 15 094 327 119 2 317 12 331 3 592 1 173 4 861 707 1 998
Kaupungit - Städer -  Urban communes . . . 
Muut kunnat - Övriga kommuner -  Other
9 596 231 95 1 381 7 889 2 212 809 3 258 349 1 261
communes................................................... 5 498 96 24 936 4 442 1 380 364 1 603 358 737
n  Sisältää vain Suom essa h en k ik ir jo ite ttu jen  äänet — O m fa tta r  endast rö ste r av personer m antalsskrivna i F inland — Including only voters registered in Finland
2) Sisältää m yös Suom essa h en k ir jo ittam a tto m ien  p o stito im isto issa  an n e tu t äänet — O m fa tta r  också i p o sta n sta lte rn a  givna röster av icke m antalsskrivna i F in land  — Also including votes of 
persons not in domicile register in Finland
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Ei asu äänestys- 
pa ikkakunnalla  
Bostad annor­
städes än på 
rö stn ingso rten  
Redidence else­






















M uu syy 
A nnan  orsak 
Other cause
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands . 489 29 55 64 341 99 91 57 15 79
K aupunk i -  S tad  -  Urban c o m m u n e .......... 268 21 34 29 184 41 54 38 4 47
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
communes................................................... 221 8 21 35 157 58 37 19 11 32
Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. s ö d r a .................. 18 703 436 56 3 285 14 926 4 052 1 760 6 053 776 2 285
K aupungit -  S täd e r  -  Urban communes . . . 11 062 308 42 1 925 8 787 2 207 1 228 3 782 242 1 328
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
communes................................................... 7 641 128 14 1 360 6 139 1 845 532 2 271 534 957
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o r r a .................. 17 327 399 25 2 471 14 432 4 643 1636 6 082 668 1 403
K aupungit -  S täd e r -  Urban communes . . . 11 778 297 19 1 591 9 871 3 281 1 219 4 246 366 759
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
communes................................................... 5 549 102 6 880 4 561 1 362 417 1 836 302 644
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................ 18 783 278 197 2 895 15 413 4 202 1 890 6 215 893 2 213
K aupungit -  S täd e r  -  Urban communes . . . 12 839 205 166 1 897 10 571 2 758 1 478 4 393 429 1 513
M uut k u n n a t — Övriga k o m m u n er -  Other 
communes................................................... 5 944 73 31 998 4 842 1 444 412 1 822 464 700
Mikkelin L -  S:t Michels 1......................................... 13 156 105 22 1944 11 085 3 285 857 3 974 1 035 1934
K aupungit -  S täd e r  -  Urban communes . . . 5 341 42 8 728 4 563 1 257 428 1 872 189 817
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
communes................................................... 7 815 63 14 1 216 6 522 2 028 429 2 102 846 1 117
Pohj. Kaijalan L -  Norra Karelens L ................ 12 387 137 16 1404 10 830 3 190 564 4 501 929 1 646
K aupungit — S täd e r -  Urban communes . . . 5 715 83 10 690 4 932 1 409 319 2 139 353 712
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
communes................................................... 6 672 54 6 714 5 898 1 781 245 2 362 576 934
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Ei asu äänestys- 
pa ikkakunnalla  
B ostad  an n o r­
städes än  på 
rö stn ingso rten  
Redidence else­























A nnan orsak 
Other cause
Kuopion 1. - Kuopio 1........................................ 17 315 188 18 2 128 14 981 4 224 755 5 772 1 339 2 891
K aupungit -  S täder -  Urban communes . . . 7 795 120 6 1 100 6 569 1 981 494 2 676 328 1 090
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
c o m m u n es ..................................................................... 9 520 68 12 1 028 8 412 2 243 261 3 096 1 011 1 801
Keski-Suomen 1. - Mellersta Finlands L ............. 15 704 234 15 2 087 13 368 3 854 1 032 5 296 940 2 246
K aupungit -  S täder -  Urban com m unes . . . 6 023 128 7 828 5 060 1 406 501 2 105 212 836
M uut k u n n a t -  Övriga kom m u n er -  Other 
co m m u n es ..................................................................... 9 681 106 8 1 259 8 308 2 448 531 3 191 728 1 410
Vaasan 1. - Vasa 1.............................................. 20 335 338 41 3 522 16 434 5 677 1 257 6 396 538 2 566
K aupungit -  S täder -  Urban com m unes . . . 9 463 211 25 1 495 7 732 2 530 670 3 201 139 1 192
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
co m m u n es ..................................................................... 10 872 127 16 2 027 8 702 3 147 587 3 195 399 1 374
Oulun 1. — Uleåborgs 1........................................ 26 140 400 40 3 132 22 568 7 343 1 314 8 486 1 308 4 117
K aupungit -  S täder -  Urban com m unes . . . 10 222 193 25 1 277 8 727 2 780 691 3 633 224 1 399
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
c o m m u n es ..................................................................... 15 918 207 15 1 855 13 841 4 563 623 4 853 1 084 2 718
Lapin 1. — Lapplands 1........................................ 15 905 257 11 1434 14 203 4 229 891 6 124 514 2 445
K aupungit -  S täder -  Urban com m unes . . . 6 389 146 6 737 5 500 1 709 421 2 406 101 863
M uut k u n n a t -  Övriga k o m m u n er -  Other 
co m m u n es ..................................................................... 9 516 111 5 697 8 703 2 520 470 3 718 413 1 582
100
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Taulu 12. Huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänet syyn mukaan vaalipiireittäin
Tabell 12. Förhandsröster som lämnats utan avseende efter orsak och valkrets







E i äänioikeutettu 
tai kuollut 
Icke röstberätti­
gad eller avliden 










vem som röstat 
The dispatch 



























Koko maa - Hela riket -  Whole co u n try .................. 2 951 2 411 133 89 308 10
% 100.0 81.7 4.5 3.0 10.4 0.3
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 2 184 1 711 116 70 279 8
% 100.0 78.3 5.3 3.2 12.8 0.4
Kaupungit -  Städer - Urban com m unes ............. 1 529 1 224 81 41 182 1
% 100.0 80.1 5.3 2.7 11.9 0.1
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 655 487 35 29 97 7
% 100.0 74.4 5.3 4.4 14.8 1.1
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 767 700 17 19 29 2
% 100.0 91.3 2.2 2.5 3.8 0.3
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads .................. 635 570 13 9 41 2
% 100.0 89.8 2.0 1.4 6.5 0.3
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 448 391 11 8 38
% 100.0 87.3 2.5 1.8 8.5 -
Suomessa henkikiijoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 187 179 2 1 3 2
% 100.0 95.7 1.1 0.5 1.6 1.1
Uudenmaan 1. - Nylands 1......................................... 441 387 11 10 32 1
% 100.0 87.8 2.5 2.3 7.3 0.2
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 279 235 11 5 27 1
% 100.0 84.2 3.9 1.8 9.7 0.4
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 203 173 8 1 20 1
% 100.0 85.2 3.9 0.5 9.9 0.5
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 76 62 3 4 7
% 100.0 81.6 3.9 5.3 9.2 -
Suomessa henkikiijoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland — Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 162 152 5 5
% 100.0 93.8 - 3.1 3.1 -
Turun 1. etel. -  Åbo L sö d ra .................................... 189 139 20 1 29 _
% 100.0 73.5 10.6 0.5 15.3 -
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in Finland............. 158 114 18 1 25
% 100.0 72.2 11.4 0.6 15.8 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 116 80 15 - 21 -
% 100.0 69.0 12.9 - 18.1 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 42 34 3 1 4
% 100.0 81.0 7.1 2.4 9.5 -
Suomessa henkikiijoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 31 25 2 4
% 100.0 80.6 6.5 - 12.9 -
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E i äänioikeutettu 
tai kuollut 
Icke röstberätti­
gad eller avliden 










vem som röstat 
The dispatch 



























Turun L pohj. — Åbo 1. norra.................................... 130 96 12 5 17
% 100.0 73.8 9.2 3.8 13.1 -
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 118 89 11 5 13
% 100.0 75.4 9.3 4.2 11.0 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes............. 85 62 11 5 7 -
% 100.0 72.9 12.9 5.9 8.2 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 33 27 6
% 100.0 81.8 - - 18.2 -
Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 12 7 1 4
% 100.0 58.3 8.3 - 33.3 -
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands. . . . 29 15 _ 1 13 _
% 100.0 51.7 - 3.4 44.8 -
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 19 5 1 13
% 100.0 26.3 - 5.3 68.4 -
Kaupunki — Stad - Urban co m m u n e .................. 8 4 - - 4 -
% 100.0 50.0 - - 50.0 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 11 1 1 9
% 100.0 9.1 - 9.1 81.8 -
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 10 10
%




115 5 10 31
% 100.0 71.4 3.1 6.2 19.3 -
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 119 76 5 9 29
% 100.0 63.9 4.2 7.6 24.4 -
Kaupungit - Städer — Urban com m unes ............. 72 41 5 7 19 -
.. % 100.0 56.9 6.9 9.7 26.4 -Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 47 35 2 10
% 100.0 74.5 - 4.3 21.3
Suomessa henkikiijoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland — Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 42 39 1 2
% 100.0 92.9 - 2.4 4.8
Hämeen L pohj. - Tavastehus 1. norra....................... 140 112 5 3 19 1
% 100.0 80.0 3.6 2.1 13.6 0.7
Suomessa henkikiijoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 116 94 3 2 16 1
% 100.0 81.0 2.6 1.7 13.8 0.9
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 97 81 2 2 12 ' -
• % 100.0 83.5 2.1 2.1 12.4 -
Muut kunnat — Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 19 13 1 4 1
% 100.0 68.4 5.3 - 21.1 5.3
Suomessa henkikiijoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland -  Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 24 18 2 1 3
% 100.0 75.0 8.3 4.2 12.5 -
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Kymen 1. - Kymmene 1............................................. 195 151 14 4 26
%
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
100.0 11A 7.2 2.1 13.3 —
Finland - In domicile register in F inland ............. 146 102 14 4 26 -
% 100.0 69.9 9.6 2.7 17.8 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 110 78 12 3 17 -
. % Maut kunnat - Övriga kommuner - Other
100.0 70.9 10.9 2.7 15.5 —
communes........................................................... 36 24 2 1 9 -
%
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­









100.0 " " "
Mikkelin 1. - S:t Michles 1.......................................... 84 71 1 2 10 _
%
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
100.0 84.5 1.2 2.4 11.9 —
Finland - In domicile register in F inland ............. 74 61 1 2 10 -
% 100.0 82.4 1.4 2.7 13.5 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 42 39 - - 3 -
%
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other
100.0 92.9 — 7.1 —
communes........................................................... 32 22 1 2 7 -
%
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in
100.0 68.8 3.1 6.3 21.9
F in la n d ............................................................. 10 10 - - - -
% 100.0 100.0 - - - -
Pohjois-Karjalan L -  Norra Karelens 1......................... 85 58 8 3 13 3
%
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
100.0 68.2 9.4 3.5 15.3 3.5
Finland - In domicile register in F inland ............. 68 41 8 3 13 3
% 100.0 60.3 11.8 4.4 19.1 4.4
Kaupungit - Städer - Urban com m unes............. 25 12 4 2 7 -
%
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other
100.0 48.0 16.0 8.0 28.0 —
communes........................................................... 43 29 4 1 6 3
%
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in
100.0 67.4 9.3 2.3 14.0 7.0






Kuopion 1. - Kuopio 1............................................... 126 102 3 7 14 —
%
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i
100.0 81.0 2.4 5.6 11.1 —
Finland - In domicile register in F inland ............. 102 79 3 7 13 -
% 100.0 77.5 2.9 6.9 12.7 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 53 44 2 2 5 -
%
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other
100.0 83.0 3.8 3.8 9.4 —
communes........................................................... 49 35 1 5 8 -
%
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in
100.0 71.4 2.0 10.2 16.3
F in la n d ............................................................. 24 23 - - -
% 100.0 95.8 - - 4.2 _
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Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1....................... 130 98 15 5 12
% 100.0 75.4 11.5 3.8 9.2 -
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 94 66 12 4 12
% 100.0 70.2 12.8 4.3 12.8 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 39 28 2 2 7 -
% 100.0 71.8 5.1 5.1 17.9 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 55 38 10 2 5 _
% 100.0 69.1 18.2 3.6 9.1 -
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 36 32 3 1
% 100.0 88.9 8.3 2.8 - -
Vaasan 1. - Vasa 1...................................................... 192 146 14 10 22 —
% 100.0 76.0 7.3 5.2 11.5 -
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 167 134 8 6 19 _
% 100.0 80.2 4.8 3.6 11.4
Kaupungit — Städer — Urban com m unes ............. 87 59 8 4 16 -
% 100.0 67.8 9.2 4.6 18.4 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 80 75 2 3 _
% 100.0 93.8 - 2.5 3.8 -
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland — Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 25 12 6 4 3
% 100.0 48.0 24.0 16.0 12.0 -
Oulun L - Uleåborgs 1................................................ 257 225 5 8 16 3
% 100.0 87.5 1.9 3.1 6.2 1.2
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 190 160 4 8 15 3
% 100.0 84.2 2.1 4.2 7.9 1.6
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 111 103 1 3 4 -
% 100.0 92.8 0.9 2.7 3.6 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 79 57 3 5 11 3
% 100.0 72.2 3.8 6.3 13.9 3.8
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 67 65 1 1
% 100.0 97.0 1.5 - 1.5 -
Lapin L - Lapplands 1................................................ 157 126 7 11 13
% 100.0 80.3 4.5 7.0 8.3 -
Suomessa henkikirjoitetut - Mantalsskrivna i 
Finland - In domicile register in F inland ............. 86 64 7 5 10
% 100.0 74.4 8.1 5.8 11.6 -
Kaupungit - Städer - Urban com m unes ............. 33 29 - 2 2
% 100.0 87.9 - 6.1 6.1 -
Muut kunnat - Övriga kommuner - Other 
communes........................................................... 53 35 7 3 8
% 100.0 66.0 13.2 5.7 15.1 -
Suomessa henkikirjoittamattomat - Icke mantals­
skrivna i Finland - Not in domicile register in 
F in la n d ............................................................. 71 62 6 3
% 100.0 87.3 - 8.5 4.2 -
Taulu 13. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä
Tabell 13. Personer, som röstat pi ambassader efter stat samt antalet personer som röstat pi fartyg
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Yhteensä - Summa - T o ta l ...................................... 8 015 4 338 18 658 9 409 26 673
Eurooppa — Europa — E urope .................................... 4 773 2 141 17 819 9 030 22 592
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands............... 51 22 47 22 98
Belgia - Belgien — Belgium ......................................... 52 22 73 31 125
Espanja - Spanien - S p a in ......................................... 660 285 403 193 1 063
Islanti - Island -  Iceland ........................................... 12 3 3 1 15
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain............. 276 94 113 34 389
Italia - Italien - I ta ly ................................................ 68 25 78 22 146
Itävalta - Österrike -  Austria .................................... 132 56 70 26 202
Jugoslavia - Jugoslavien — Yugoslavia.......................... 21 10 3 - 24
Kreikka - Grekland - G reece .................................... 28 8 17 2 45
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet U n ion .......... 574 322 17 8 591
Noija - Norge - N orw ay ........................................... 77 36 104 29 181
Puola - Polen - Poland .............................................. 93 63 4 2 97
Ranska - Frankrike - France• .................................... 180 67 69 22 249
Romania - Rumänien - Rom ania ............................... 16 5 1 17
Ruotsi - Sverige - Sw eden .........................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta - Tyska Demo­
kratiska Republiken - Democratic Republic o f
1 952 896 16 174 8 492 18 126
Germany .............................................................
Saksan Liittotasavalta - Förbundsrepubliken Tyskland
77 31 29 3 106
- Federal Republic o f  G erm any............................ 381 140 486 93 867
Tanska - Danmark - Denmark ................................. 72 32 112 42 184
Tsekkoslovakia - Tieckoslovakien - Czechoslovakia . . 18 10 5 3 23
Turkki - Turkiet - Turkey ......................................... 15 9 1 - 16
Muut - Övriga - Others.............................................. 18 5 10 5 28
Aasia — Asien - Asia .................................................
Arabiemiraattien Liitto - Förenade Arabemiraten -
905 558 158 71 1 063
United Arab E m irates........................................... 20 15 3 2 23
Filippiinit - Filippinerna -  Philippines....................... 9 5 8 5 17
HongKong - Hongkong — Hong-Kong ....................... 17 6 5 3 22
Indonesia — Indonesien — Indonesia............................ 10 6 2 1 12
Jordania - Jordanien -  Jordania................................. 4 3 6 3 10
Intia - Indien - In d ia ................................................. 24 12 - - 24
Irak - Irak - I r a q ...................................................... 230 171 7 5 237
Iran - Iran - I r a n ...................................................... 13 7 7 3 20
Israel - Israel - Israel................................................ 149 55 38 14 187
Japani - Japan - Japan .............................................. 42 19 15 6 57
Kiina - Kina - C hina ................................................. 19 8 3 1 22
Kuwait - Kuwait - Kuwait......................................... 12 4 - - 12
Kypros - Cypern - Cyprus......................................... 11 5 3 - 14
Pakistan - Pakistan - Pakistan.................................... 15 4 3 - 18
Saudi-Arabia - Saudi Arabien - Saudi A ra b ia ............. 264 202 39 22 303
Singapore - Singapore - Singapore............................ 9 5 9 4 18
Syyria - Syrien - S yria .............................................. 13 8 - - 13
Thaimaa - Thailand -  Thailand................................. 16 12 9 2 25
Muut - Övriga - Others.............................................. 28 11 1 - 29
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Afrikka - Afrika -  Africa  ....................................................... 647 458 80 38 727
Algeria - Algeriet -  Algeria ................................................... 16 7 4 - 20
Egypti - Egypten - E g y p t ......................................... 318 271 5 4 323
Etelä-Afrikka - Sydafrika - South  Africa  ........................ 13 7 24 12 37
Etiopia - Etiopien -  E th io p ia ................................................ 27 13 8 5 35
Kenia - Kenya - Kenya  .......................................................... 30 14 7 4 37
Libya - Libyen -  Libya  .......................................................... 31 20 2 1 33
Nigeria - Nigeria -  N ig e r ia ....................................................... 72 48 4 2 76
Sambia - Zambia -  Zambia  ................................................... 37 22 7 4 44
Tansania - Tanzanien - T a n za n ia ......................................... 95 53 10 4 105
Muut — Övriga — O th ers .............................................................. 8 3 9 2 17
Pohjois-Amerikka - Nord Amerika -  N orth A  merica . . 
Amerikan Yhdysvallat -  Amerikas Förenta Stater -
425 199 316 140 741
United States o f  A m e r ic a ................................................... 326 157 215 89 541
Kanada - Canada - Canada ................................................... 72 29 89 48 161
Meksiko - Mexico - M exico ...................................... 27 13 12 3 39
Etelä-Amerikka - Sydamerika - South  A m erica .............. 92 48 111 53 203
Brasilia - Brasilien - B ra z il ....................................................... 68 34 86 42 154
Peru - Peru - Peru ..................................................................... 11 6 8 3 19
Venezuela -  Venezuela -  Venezuela .................................. 10 6 11 5 21
Muut -  Övriga -  O th ers .............................................................. 3 2 6 3 9
Australia ja Uusi Seelanti -  Australien och Nya
Zeeland -  Australia and N ew  Z ea la n d ............................ 48 20 168 72 216
Edustustot yhteensä -  Summa Ambassader -  Embassies
total ............................................................................................. 6890 3 424 18 652 9 404 25 542
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